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inne er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser 
nneændringer ti l l ige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anlort ved e 
karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes.  
^ = Nyoprettelse * = Udslettelse +  = Navnerettelse og navneændring 
Aktieselskaber 
isats, 638. 
,2SA, Næstved, 677. 
1 KRAN EKSPORT, 685. 
JL-IMPORT, 676. 
± EM, 665. 
2 stolen, 583. 
latox, 662. 
1*1, A.,  693. 
Birahamson, Emil V., 670. 
lamedia, 646. 
gasia Bureau Compagni, 695. 
OTOSOI Marketing af 1971 (Technopol Packers), 
OTOSOI Service af 1971 (Technopol Packers), 
isersted & Skou, 654. 
i .mar, Paul Fiskeindustri,  637. 
21S1GRAF, 674. 
»iltieselskabet af 3. februar 1919, 684. 
li ltieselskabet af I.  september 1937, 673. 
ii);tieselskabet af I.  marts 1947, 680. 
liLtieselskabet af 6. juli 1949, 669. 
ii);tieselskabet af 26/6 1956, 687. 
2S af 1. oktober 1961, 670. 
imieselskabet af 28. december 1961, 681. 
2S af 1/1-1962, 660. 
Aktieselskabet'af 31. marts 1964, Grenaa, 691. 
+  Aktieselskabet af 19. april 1968, 685. 
Aktieselskabet af I.  februar 1969. 658. 
A/S af 12/6 1969, 673. 
+  A/S af 3/11 1969, 667. 
A/S af 12/3 1970, 682. 
A/S af 1/6 1970, 673. 
Aktieselskabet af 23. september 1970, 694. 
+  A/S af 8/3 1971, 665. 
+  A/S af 27/3 1971, 692. 
+  A/S af 6/4 1971, 675. 
+  A/S af 21/4 1971, 677. 
A/S af 16/5 1971, 663. 
+  A/S af 18/5 1971, 679. 
+  A/S af 15/6 1971, 677. 
A/S af 27/7-1971, 659. 
A/S af 5/8 1971, 662. 
A/S af 18/10 1971, 665. 
A/S af 19/10 1971, 688. 
A/S af 26/10 1971, 695. 
+  A/S af 28/10 1971, 683. 
0  A/S af 1/12 1971, 645. 
° A/S af 6/12 1971, 641. 
0  A/S af 16/12 1971, 641. 
° A/S af 28/12 1971, 641. 
0  A/S af 8/1 1972, 594. 
II  
A/S af 9/1 1972, 594. 
A/S af 11/1 1972, 594. 
A/S af 14/1 1972, 598. 
A/S af 19/1 1972, 595. 
A/S af 20/1 1972, 595. 
A/S af 24/1 1972, 626. 
A/S af 10/2 1972, 636. 
A/S af 12/2 1972, 627. 
A/S af 13/2 1972, 627. 
A/S af 19/2 1972, 631. 
A/S af 20/2 1972, 631. 
A/S af 21/2 1972, 651. 
A/S af 26/2 1972, 632. 
A/S af 27/2 1972, 588. 
A/S af 28/2 1972, 635. 
A/S af 3/3 1972, 650. 
A/S af 5/3 1972, 630. 
A/S af 6/3 1972, 649. 
A/S af 11/3 1972, 633. 
A/S af 12/3 1972, 640. 
A/S af 18/3 1972, 636. 
A/S af 19/3 1972, 636. 
A/S af 20/3 1972, 651. 
A/S af 21. marts 1972, 646. 
A/S af 23/3 1971, 641. 
A/S af 30/3 1972, 637. 
A/S af 31/3 1972, 649. 
ALDEK, 661. 
Allack, Byggemetal,  685. 
Almindelig Reklamebureau, 660. 
Alouette kjolefabrik, 680. 
American Express Bank, 659. 
(American Photocopy Equipment Company) 
[APECO]. 
Amagerbanken, 681. 
Amager Støbegods, 613. 
Andelsselskabet Bornholms Tidende, Andelssel­
skab med begrænset Ansvar, 671. 
ANDERSEN, DUE SILD, 587. 
Andersens, Anton Skolager, 633. 
Andresen, C., og J. P. Tops eftf. ,  671. 
APECO (American Photocopy Equipment Com­
pany), 643. 
Aphrodite, 659. 
AR1ETTE IMPORT OG EXPORT, 663. 
Arvad, H. & Co., 585. 
Askov, C. Reklame, 692. 
Asnæs Teglværk, 675. 
Atelier Pål Reklamefoto, 641. 
Atlas Copco, 689. 
Aabenraa Invest, 658. 
BTK 190145-0168, 597. 
Bachs, L. Korn- og Foderstofforretning, Silke­
borg (Skovby Korn- og Foderstofforretning). 
BALLYSKO, 694. 
Banken for Slagelse og Omegn, 690. 
Banks, Hans Efterfølger, 683. 
Beauvais, 693. 
0  Bech Jensen & Søn [Murermester]. 
+  Bene o, 664. 
+  BENCO-CELLUDAN, 664. 
Bentzen, J. C. Karosserifabrik, 694. 
Berendsen, Sophus, 683. 
* BERTELSEN [STALD] FISK FRA. 
Bessel-Kok L. P. G., 687. 
Bevitra. 680. 
+  BICO, 688. 
0  BIGUM & STEENFOS, 651. 
0  Bil-Land, 645. 
* Bjerringbro Korn- og Foderstofforretning, 
Bjørklund, Jim, 682. 
BLEIGHTON, 689. 
0  Blomster Center [Glostrup]. 
Boesdal Kalkværk, 660. 
* Bogense Korn- og Foderstofforretning ( 
Korn- og Gødningsforretning), 656. 
Boligaktieselskabet af 25. Maj 1961, 652. 
+  Boligkollektivet af 8. maj 1970, 663. 
0  Boligtrivsel,  Aabenraa, 596. 
Bornholmerbanken, 663. 
Borup Mejeri (Midtsjællands Herregårdsme 
668. 
Boston, Herning, 652. 
0  Botex Boligtekstiler (Herning mekaniske V: 
ri),  688. 
0  Brandtex, 618. 
° Breko, 580. 
Broderiforretningen S. B. & C. O. B., 676. 
0  BRODERSEN, F. E & CO., 647. 
Brohusværk, Carl Jiirgensens Elektromoton 
Apparatfabrik, 668. 
0  Bros, Helge ejendomsaktieselskab, 625. 
Bruhn & Lehrmann, 667. 
Bruuns, Holger Eftf. ,  670. 
0  Bryggervangens Supermarked, 621. 
0  Bruhl, F.,  581. 
Brædstrup Trælasthandel, 669. 
Brødrene Gram, 693. 
0  Brdr. Humle, 644. 
0  Brdr. Jensen- Skibs- og Bådebyggeri,  617. 
Brødrene A. & O. Johansen, 683. 
Brd. Knudsen, Kolding, 662. 
* Brødrene Møller, Vraa (Vendsyssel Korn-
Foderstofforretning), 656. 
Brødrene A. og E. Petersen, 693. 
0  Brdr. Rasmussens Karosserifabrik, 616. 
Brdr. Teichert, 677. 
+  Brdr. Viholm. 680. 
0  Brdr. Viholm (Viholm Værktøj),  680. 
Brdr. Vistesen, 687. 
* Brønderslev Korn- og FoderstofforretiJ 
(Vendsyssel Korn- og Foderstofforretning), 
0  BUKSESNEDKEREN, 588. 
Burmeister & Wain's Skibsbyggeri,  667. 
0  Byg [Virum]. 
III  
WGGEAKTIESELSKABET af 25'januar 1962, 0  CBQ 83, 621. 
lolding, 694. 0  CBQ 87, 598. 
gvggeaktieselskabet af 20. marts 1971, 632. 0  CBQ 88, 621. 
rliihncke, W. & Co's Fabriker, 660. 0  CBQ 90, 611. 
0  CBQ 91, 604. 
AA.I.T. Ceylon Art and International Tradine, 0  CBQ 92, 605. 
00 0  CBQ 93, 612. 
CBQ 94, 612. 
CBQ 96, 608. 
CBQ 99, 616. 
CBQ 100, 612. 
C.I.H., [Murer-, Tømrer- og Entreprenørfirmaet].  
CKI-Data, 644. 
C O. TEXTIL INDUSTRI, 669. 
CPU 6, 653. 
CPU 20, 674. 
CPU 23, 674. 
CPU 44, 680. 
CPU 57, 663. 
CPU 68, 682. 
CPU 69, 680. 
CPU 94, 629. 
CPU 100, 629. 
CPU 102, 634. 
CPU 103, 617. 
CPU 112, 635. 
CPU 113, 620. 
CPU 114, 630. 
CPU 116, 620. 
CPU 123, 623. 
CPU 133, 620. 
CPU 142, 635. 
CPU 146, 638. 
CPU 154, 631. 
CPU 162, 637. 
CPU 163, 618. 
CPU 164, 632. 
CPU 173, 623. 
CPU 174, 632. 
CPU 194, 626. 
CPU 200, 629. 
CRE 5, 675. 
CRE 26, 688. 
CRE 31, 671. 
CRE 41, 675. 
CRE 46, 683. 
CRE 61, 695. 
CRZ 72, 583. 
CRZ 82, 636. 
CRZ 32, 631. 
CRZ 39, 692. 
CTC, 689. 
Carbomino, New Quebec, Mining and Explorati-
on Ltd.,  666. 
Celludan (A. C. Illum), 669. 
Centimex, 607. 
Ceres Bryggerierne, Aarhus, Horsens og Vejle, 
670. 
IV 
CHEMBO Overfladeteknik, 602. 
Cheminova, 660. 
CHRISTENSEN, JØRGEN, VEJLE, 681. 
Christensen, Ole Kaj, 633. 
Christensen, Poul Jørgen, 596. 
Christensen, Jesper & Co., 687. 
Christensens, Arthur Eftf. ,  695. 
(Christensens, Edmund Eftf.) Sæby pr. Høng 
[E.C.-Hospitalsinventar]. 
Christiansfeld Motorcompagni, 652. 
Cimbrer-Auto, Aalborg, 678. 
Cimbria Tømmerhandel, 667. 
Clausen, Bent, autokølerindustri Åbenrå, 674. 
Clausen, Tom, murermester- og enterprenør-
forretning, 620. 
COOLEX, 672. 
collektion S-otte, 650. 
Combi-Dan, 676. 
Con Amore Film, 623. 
CONIEER, 682. 
DKNE 5, 642. 
DKNE 6, 642. 
DKNE 7, 642. 
DKNF 8, 643. 
DKNE 9, 643. 
Dahlgaard, Er.,  Holbæk Motorfabrik, 670. 
Dahlgaard, Er.,  Vandværksindustri,  670. 
DAHLMANN, STEEN, 659. 
Dal, T, 665. 
Danavox Invest, 680. 
DANCAL Maskin- og Ingeniørfirma, 677. 
Danexim i Padborg, Internationale Transporter, 
666. 
Danisco, 661. 
Danish Egg Export Company, The, 660. 
Danish Estate Cheese Eactory (Midtsjællands 
Herregårdsmejeri),  668. 
Danish Surgical,  653. 
Danochemo Ltd.,  684. 
Dansk Autogen Service, 597. 
Dansk Coladrik, 668. 
DANSK DATASERVICE, 684. 
Dansk Industriagentur, 668. 
Dansk Industriagentur (Bruhn & Lehrmann), 
667. 
Dansk Kunstsilke, 652. 
Dansk Lysreklame (LA. Plast,  Roskilde), 666. 
Dansk Lysreklame (V.P.I. Trading), 666. 
DANSK MODULMONTAGE, 622. 
Dansk Olie-Måler Service Glostrup, 673. 
Dansk Parcel-Lån, 681. 
Dansk Papirforsyning (Karl Poulsen), 672. 
Dansk Papirservietfabrik, 666. 
Dansk Pavillonbyggeri,  586. 
Dansk Plante Produktion, 682. 
Dansk-Svensk Hammarplast,  680. 
Dansk Suboplan, 678. 
0  DANSK TIDSKONTROL, 585. 
Dansk Vinkøb, 667. 
° Dansk VVS Industri,  587. 
Danske Betonfabrikker Færdigblandet Be 
De, 683. 
Danske Bomuldsspinderier, De, 659. 
Danske Fugecompagni, Det, 684. 
Danske Landmandsbank, Den, 659. 
DANSKE PROVINSBANK, DEN, 667. 
DANSKE SPRÆNGSTOFFABRIKKER, 
Danske Vin- og Konserves Fabriker J. D. B: 
vais. M. Rasmussen (Beauvais),  De, 693. 
+  Darlslund, Henning, 665. 
0  Datograph Organisationsmaskiner, 584. 
Derby-Huset, 677. 
Dige, Bertel,  691. 
DINERS' CLUB SCANDINAVIA, THE, 
Direkte Propaganda, 680. 
Discontoselskabet Minerva, 672. 
DISPOSET, 679. 
* Djurslands Byggecenter, Hus Have og Ho 
(Djurslands Korn- og Gødningsforretning), 
* Djurslands Korn- og Gødningsforretning, 62 
0  Djurslands Køle-Service, 584. 
Dominion Belting Co. og Hans Winthers Gæ 
rier, The, 659. 
0  DRAGONAIR, 592. 
* Dronningens Tværgade 21 [Importøren]. 
0  DUE [ANDERSEN] SILD. 
* Dybvad Korn- og Foderstofforretning (Veno 
sel Korn- og Foderstofforretning), 656. 
0  Dyekjær & Christensen, 596. 
Dyrlæge Møllegaard Hansens Avlslaborato 
660. 
0  E.C.-Hospitalsinventar (Edmund Christem 
Eftf.) Sæby pr. Høng, 627. 
0  Egernsund Invest, 590. 
+  Eiotex, 661. 
0  Eisensøe og Co., Entreprenør og murerfoc 
ning, 611. 
* Ejby Korn- og Foderstofforretning (Fyns K >i 
og Foderstofforretning), 654. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. november 11 
686. 
Ejendomsaktieselskabet af 22. maj 1964, 662( 
* Ejendomsaktieselskabet af 8. juni 1966, Pn 
(A. Nielsen & Co.),  655. 
Ejendoms A/S Bagsværd Torv, Syd, 672. 
Ejendomsaktieselskabet Bellishus, 676. 
Ejendomsaktieselskabet Brammingegaarden n 
688. 
Ejendomsaktieselskabet Johan Baunes PI 
Marselis Boulevard 38-40, Århus, 653. 
Ejendomsaktieselskabet Carolinegaarden, 
* Ejendomsaktieselskabet Ericavænge, 678. 
Ejendomsaktieselskabet Havnefjord, 694. 
V 
isendomsaktieselskabet Helleruplund. 691. 
isendomsaktieselskabet Islevvænge, 670. 
i;endoms Aktieselskabet Kildegaarden, 660. 
isendomsaktieselskabet TRONBORG, 684. 
isndomsaktieselskabet Aalborg Sønderpark, 
.CO. 
3ENDOMS- OG FINANCIERINGSAKTIE-
JXSKABETAF I8.10. 1971,683. 
i:jndomsselskabet af 22/2 1972, 589. 
I-Effektiv Handels og installationsfirma, 674. 
isment-Hejs, 687. 
ugaard, Chr. M., 654. 




oorm, Helge, (Røntgenklinikken], 579. 
iltreprenørfirmaet Helge Hansen, Ballerup, 685. 
iltreprenørfirmaet TEA-BYG, 631. 
iltreprenør- og murerforretning [Eisensøe] og 
ipjerg Klichefabrik, 686. 
soera, 661. 
RPERSEN, AXEL, 661. 
jirogran, 609. 
jiropa Transport & Spedition, 662. 
jiropean Express Service, Ltd.,  673. 
icbriken Pankas, 679. 
iftirner, Chr. Holding, 676. 
vrvehandlerindkøbsforeningen af 1964, 628. 
axe Bryggeri,  Vest. 
axe-Valash, Vest, 692. 
n-nico Mineselskab, 658. 
i3"erbåde, I.  N.,  682. 
rrmsats, 672. 
[-TAS, 680.  
1WIPAL, 581. 
jjkemelsfabrikken Rønland, 687. 
l i-it  Handels, 648. 
;nnsborgs Boghandel, 582. 
, int,  Ivan E., 648. 
Hght, L. E.,  652. 
»igtdal, Palle, 658. 
jlgtdals Bogforlag, 653. 
aielige Eorsamlingsbygning, Nakskov, Den, 
nsnede Teglværker i Egernsund, De, 666. 
^3'ex,  688.  
iz'stædernes Investeringsselskab, 694. 
Jnnkfri Mølle (Fyns Korn- og Gødninesforret-
.(g),  655. 
iibdericia Trælast-Handel, 666. 
abderiksberg Handelsbank, 658. 
abderiksberg Plakatsøjler, 652. 
abderiksværk Trælasthandel, 660. 
bedmann, H.& Søn, 639. 
ogotec, 682. 
Fritidsfirmaet Kalmargården, 664. 
0  Fuglsbjerg, P.,  anlægsgartner, 609. 
0  Fun-fax, 612. 
FYENS ANDELS-FODERSTOFFORRET­
NING, 686. 
* Fyns Korn- og Gødningsforretning, 656. 
0  Fyns Leasingselskab (Discontoselskabet Miner­
va). 
Fyns Tidende, 690. 
* Fælles-Tømmerlageret, 692. 
0  Fælles-Tømmerlageret (Morsø Tømmerhandel),  
646. 
Færdigfrys, 676. 
* Faaborg Korn- og Foderstofforretning (Fyns 
Korn- og Gødningsforretning), 656. 
* Faarup Korn- og Foderstofforretning, 654. 
0  GADAN MASKINFABRIK, 619. 
Gade, Peter, 671. 
* Galten Korn- og Foderstofforretning (Skovby 
Korn- og Foderstofforretning), 653. 
Galt-Ox Holding, 676. 
* Gedvad Nymølle (Chr. M. Elgaard), 655. 
Genpack, 682. 
0  Gentofte Gummifabrik, 589. 
Gladsaxe Kommunes Boligselskab, 661. 
Glarbo Grise, 674. 
0  Glostrup Blomster Center, 596. 
Glostrup Litotryk, 672. 
Glostrup og Omegns Fællesbageri,  675. 
GOTA-Godthåb Transatlantic Rederi,  673. 
+  Gram Byggeforretning, 683. 
0  Gravens karosseri- og autoværksted, 610. 
Greenland Stone, 660. 
0  GRENAA-HUSET/RAMTEN SAVVÆRK, 601 
* Grenaa Korn- og Foderstofforretning (Djurs 
lands Korn- og Gødningsforretning), 655. 
Grew, E. T, 691. 
0  GRILL-CAMP, 606. 
* Grindsted Aero Service, 690. 
0  Gruhn Kemi (A/S af 12/3 1970), 682. 
GRUNNET & SVENDSEN, 691. 
Gulvbelægningskompagniet Hillerød, 676. 
GYPROC, 680. 
H.L.J. Elektro, 652. 
0  Hamann, K. V., 607. 
Hamco-Scandinavian Provision Company, 675. 
Handelskompagniet Energi. 
Handels- og Finansieringsselskabet af 30/11 1960, 
685. 
0  Handels- og ingeniørfirma, K. S. (Kaalund). 
0  Handels- og Ingeniørfirma, Aksel (Skaarup] & 
Co. 
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, 669. 
Hanordic, 687. 
0  Hansen, Ejvin, Esbjerg, 625. 
0  Hansen, Niels Kristian, Henne Strand, 583. 
VI 
Hansen [Mogensen), V., Vaalse (A. Nielsen & 
Co.).  
Hansens, Aksel Godstransport, 695. 
Hansen's, Georg Maskinfabrik, 664. 
Hansens, O. W. eftf aut. V.V.S. installations-
firma, 621. 
Hartmanns, K. A. Maskinfabrik, 664. 
Haslev Planteskole, 615. 
Hasselager Korn- og Gødningsforretning (Chr. 
M. Elgaard), 655. 
Haustrups Fabriker, 664. 
Havreholm Papirfabriks Udsalg, 692. 
Hellerup Bankierfa.,  682. 
Hellerup og Omegns Bank, 686. 
HERMES-PRECISA KONTORMASKINER 
Aarhus, 579. 
Herning mekaniske Væveri,  688. 
HIPPAK, 626. 
Hirschsprung, A. M. & Sønner, 679. 
Hirtshals El-Motorservice, 652. 
Hjertebjerg, matr. nr. 10z m. fl.  Kvarmløse, 669. 
Hjulfabrik [Wilco]. 
Hjørring Korn- og Foderstofforretning (Vend­
syssel Korn- og Foderstofforretning), 656. 
Hobro Handelskompagni, 659. 
Hoffenbergske Etablissement, Det, 677. 
HOFF-HANSEN, HENRIK, 695. 
Hoffmanns, Carl B. Maskinfabrik, Jern- og Me­
talstøberi,  683. 
HOKI, 669. 
HOKI Vinimport, 670. 
HOKI Vinimport (HOKI), 669. 
Holbæk Motorfabrik, Fr. [Dahlgaard). 
Holstebro Bank, 675. 
Holstebro Landmandsbank, 679. 
Holten Langes Trælasthandel, 652. 
HORNE TRÆLASTHANDEL, 687. 
Horsens Honning-Depot, 661. 
Horsens Modulhaller, 639. 
Hotel Management Corporation of Scandinavia, 
The, 674. 
Houlberg, S.,  675. 
Humle [Bdr.).  
Husman, Ernst A., 672. 
Hyggemad, 676. 
Hyldgaard, Jørgen, 624. 
Hørsholm Klædefabrik, 659. 
Haarby Mølle (Fyns Korn- og Gødningsforret­
ning), 655. 
I.A. Plast,  Roskilde, 666. 
I.P.N. Bilen, 669. 
Ideal-Data ægteskabsbureau, 674. 
Illum, A. C., 668. 
Importøren af Vanløse, 691. 
Importøren Dronningens Tværgade 21, 691. 
Importøren Østerbrogade 33, 690. 
INDESIT Agentur, 662. 
° Industriel Building Engineers I.B.E., 634. 
Ingeniørfirmaet Olesen & Nørgaard, 676. 
Ingeniørfirmaet Redan, 687. 
Ingeniørfirmaet SKANO, 665. 
Ingeniørfirmaet C. Thiim, 695. 
Ingeniørforretningen Jutlandia, MaskinfaU 
666. 
+  International Air Marketing, 685. 
International Farvefabrik, 679. 
INTERNATIONALT MINESELSKAB, 66( 
° Internorthern Music Co. (Provins-Pressebun 
et),  672. 
Inter Power, 673. 
+  ISECO, 678. 
+  ISECO Finans, 678. 
0  Islev Autohjørne, 627. 
+  J.E.R. Trading, 671. 
J.G.J. 6/2 1962, 691. 
J.L. Electronic Trading, 687. 
J.L.D. Contractors, 694. 
Jadtco Tryk, 671. 
0  JAGT- OG FISKERI MAGASINET, Ri 
DERS, 633. 
* Jakobsen, Aage, Trustrup Korn- og Gødnii 
forretning (Djurslands Korn- og Gødningsfoc 
ning), 655. 
Jakobsen, Sidelmann, 693. 
Jensen, Bent Bonde, Bygge- og Entreprea 
firma, 666. 
0  Jensen-[Brdr.] Skibs- og Bådebyggeri.  
* Jensen, Eva Food Export Company, The, 68 
+  JENSEN, F. OVNE, 671. 
+  Jensen, F. Ovne, 671. 
JENSEN, HOLGER BOLIGMONTERI 
Århus, 675. 
* Jensen, Niels Korn- og Foderstofforretning,,: 
0  Jensen, Richardt, Kleinsmedie og Maskinfa^ 
606. 
0  Jensen, Bech & Søn [Murermester]. 
+  Jensens Maskinsætteri,  686. 
0  Jensens, Torben arkitektkontor, 581. 
0  Jeppesen, Egon, Horsens, 582. 
0  Jepsen, O. Kjær, 597. 
Jessen, Georg, Trappen, 676. 
° johnstad-møller, e.  
* Justco, 693. 
Jydske Biavleres Honningsalg, 663. 
Jyllands-Posten, 659. 
Jyllands-Postens Trykkerier, 659. 
Jørgensen, Dybro, 691. 
KFK Holding, 678. 
KR-reklame, 684. 
Kagerup Trævarefabrik, 688. 
Kaihave, Niels,  687. 
0  KALTOFT Kontormontering, 604. 
+  Karrebæk og Seltoft,  Arkitektfirma, 688. 
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TEarrebæk-Rasmussen og Seltoft, Arkitektfirma, 
8S8. 
AARUP, FREDERIK [VIB0RG1 POLSTER-
3IØBELEABRIK. 
Aastrup og Ravn, 639. 
befalas, 662. 
laeiser-Nielsen, B.,  665. 
laeller, Kurt, 691. 
liifoan, 588. 
»liildaco, 649. 
ajjelierup Tømmerhandel, 669. 
Gjjær, N. Mørke (Djurslands Korn- og Gødnings-
ntrretning), 655. 
ujjær [Jepsenl, O. 
Bllampenborg Galopselskab, 691. 
sllavsen, J. Mollerup & Sønner, 681. 
lill ink, E.,  671. 
JLOSE, ARNE, 615. 
innudsen, Laur.,  Nordisk Elektricitets Selskab, 
£T3. 
>ooch, N.,  677. 
lookkedal Bank (Hellerup og Omegns Bank), 
d»6. 
loollektivhuset Vesterled, Holbæk, 670. 
loollerup Lerværk, 680. 
loolona, 677. 
OOMMUNEKEM1, KOMMUNERNES SEL-
XAB TIL OMDANNELSE AF OLIE- OG KE-
IIIKALIESPILD, 593. 
loondrup, Emil,  590. 
OONTOR MA SKINER Aarhus [HERMES-
flRECISAj. 
OOORS AUTOGUMMI, 678. 
)000rs, Poul, 678. 
joopp, P. Enterprise, 587. 
loorn- og Gødningsforretningen af 1. oktober 
V970, 656. 
loorntørrings- og Oplagsmagasinet i København, 
£83. 
loorup, Søren, 579. 
3irog, Peter Inter-Contract (Ltd.),  647. 
airogsgaard Jensen Automobiler, 674. 
Biræmer, Hilmer B., 586. 
nryolith Mine og Handels Selskabet, 688. 
mungsfoto, 678. 
iQøbenhavns Betonfabrik, 683. 
oljobenhavns Handelsbank, 651. 
døbenhavnske Forstæders Bank, De, 690. 
toøfer-lnvest,  601. 
f;Baalund, K. S.,  Handels- og ingeniørfirma, 624. 
A.A.B.'s RASTOFINDSA ML INGER, 694 
HF DATA, 670. 
H.H.S.-Transport og Spedition, 675. 
isrkgate, 647. 
isrsen. Borge Nagel Arkitektfirma Poul Emil 
sMangor] og 
ifflrsen, K. K. A., 675. 
* Larsens, G. V. Eftf.  (Fyns Korn- og Gødnings-
forretning), 656. 
Larsens Plads, 683. 
0  LAURSEN, SVEND ERIK, 598. 
* Lausen, Hans (Fyns Korn- og Gødningsforret-
ning), 656. 
Lausten, Mørch og Larsen, 658. 
Lawn Contractors, 687. 
Lefevre, G. U., 664. 
0  LEFICO, 626. 
Lem-Vejby Industrigaard, 670. 
Lemvigh-Miiller, J.-F. Holding, 689. 
Levorsen & Jørgensen, 652. 
+  Linnebæk, Niels,  Glostrup, 662. 
+  Linnebæk, Niels,  Valby, 662. 
* Linnet, Erik (Thy Korn- og Foderstofforretning), 
654. 
0  Lock & Jørgensen, 616. 
0  LODAM automatic, 587. 
+  Lolland-Falster Hulkortcentral,  670. 
Lolland-Falsters Folketidende, 689. 
* Lollands Korn, Nakskov (A. Nielsen & Co.),  654. 
LUI MODEL, 652. 
Lundbeck, H. & Co., 662. 
+  LUNDEGAARD, E. MASKINER, 686. 
+  Lundegaards Maskinforretning, 686. 
LUNDSFRYD, JØRGEN, 689. 
Lykander, 692. 
Lyngby Hobby Nyt, 694. 
LYRE & VALBO Reklamebureau, 694. 
LUTH, HANS, 662. 
0  Løjt Møbelfabrik, 638. 
0  MBA, 625. 
+  M.H. Reklame, 679. 
0  M.K. Grunde, 624. 
M.-M. Plast Teknik, 680. 
M. nr. 3 or Hedegaardene, 677. 
0  Macramé, 647. 
Maiboms, O. Skotøjsforretning, Jægergårdsgade, 
Århus, 652. 
Maiboms, Otto Skotøjsmagasin, 652. 
Mallory Batteries, 673. 
0  MALMSTRØM, P. E.,  rådgivende ingeniør­
firma, 614. 
0  Mangor, Poul Emil og Børge Nagel Larsen Arki­
tektfirma, 648. 
Maskinfabriken Pluto, 689. 
0  maskinsnedkeri,  P. (Povlsen) & Sønner. 
* Master Plastic, 662. 
Matafa, 659. 
* Matr. Nr. 3dm m. fl.  Vangede, 677. 
0  matr. nr. 9 km af Lillerød, 636. 
+  matr. nr. lOz m. fl.  Kvarmløse [Hjertebjergj. 
Meatcut, 676. 
0  Medinic, 622. 
Mejeriet Skovvang, 668. 
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MELISANA, 684. 
Mercur, Havndal, 654. 
Merrytime, 581. 
Metalwo, 619. 
Michaelsen, Viggo, 645. 
Midtjydsk Byggeadministrat ionsaktieselskab 
(MBA), 625. 
Midtjysk Korn- og Gødningsforretning (Skovby 
Korn- og Foderstofforretning), 655. 
Midtsjællands Herregårdsmejeri,  668. 
MILLER, JOHN (SCANDINAVIA), 684. 
moderne Emballage, 662. 
Mogensen, V. Hansen, Vaalse (A. Nielsen & Co.),  
655. 
MOLSEN, KNUD, 585. 
Morsø Tømmerhandel, 646. 
Murermester Bech Jensen & Søn, 588. 
murermester- og entreprenørforretning, Tom 
[Clausen]. 
Murer- og Entreprenørfirmaet Ravnsbjerg, 663. 
Murer-, Tømrer- og Entreprenørfirmaet af 15.12. 
1971, C.I.H., 613. 
Møller-Huse, Oskar, 660. 
Møller, C. B. og Co., 689. 
Møller & Gay, Kolind (Djurslands Korn- og 
Gødningsforretning), 655. 
Møllers Ejendomskontor, Grenaa, 653. 
Møllers, Povl Maskinfabrik, 689. 
N A Electric, 642. 
n. p. marketing, 639. 
Nagel Larsen, Børge Arkitektfirma Poul Emil 
[Mangor] og. 
Nicol Mineselskab, 667. 
Nielsen, Carl,  Hjerting, Bygningsartikler og Træ­
last,  666. 
Nielsen, Hagbarth, Kirke Hvalsø, 671. 
NIELSEN, KAJ, VIBORG, 679. 
Nielsen, Karl V. Handelsselskab, 653. 
Nielsln, Ove Taskefabrik, 681. 
Nielsen, Peter, Kolding (BYGGEAKTIESEL-
SKABET af 25' januar 1962, Kolding), 694. 
Nielsen, A. & Co., 653. 
NIEPORT & CO. Rådgivende ingeniørfirma, 
586. 
NISTEMO, 640. 
Nordentoft,  P. V. & Co., 691. 
Nordhavns Værftet,  667. 
NORDIC EASHION PUBLISHERS, 690. 
NORDIE, 580. 
NORDISK BRANDSLANGEFABRIK, 673. 
NORDISK BREVSKOLE, 597. 
Nordisk Fjerfabrik, 679. 
Nordjysk EDB Center, 661. 
Nordlak, Allerød, 635. 
Nordslesvigsk Eksportkompagni, 666. 
Nordvestbank, 693. 
Norelid, John, 686. 
0  Nygades Cykeldækimport, 616. 
0  NYHEGN, E. H., 601. 
Ny Kalkbrænderi,  660. 
* Nykøbing nye Tømmerhandel, 693. 
0  Nykøbing nye Tømmerhandel (Morsø Tømrr 
handel),  646. 
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Næstved Diskontobank, 690. 
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0  Nørre Snede Boghandel, 603. 
0  O.C. HUSET, 595. 
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* Odense Fjerkræexport, 659. 
Odense Klædefabriksudsalg, 690. 
0  Offersen, Niels,  590. 
OKTANDROS, 653. 
Olesen, C., 667. 
Olivarius & Christensens Eftf. ,  692. 
0  Olsen, Jørgen - Sten Transporten, 618. 
ORDRUP-BYG, 673. 
OTA, 660. 
0  PSE nr. 14, 645. 
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P.T Repro, 690. 
P.W. Rejser, 662. 
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Pedersen, Erik Haar, 674. 
+  Pedersen, Ole V. Snedkeri,  667. 
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Pedersens, Aage Maskinfabrik, 693. 
Pedershaab Maskinfabrik, 681. 
0  Perfora, Hans Rossen, 593. 
° Perstorp Form (Dansk-Svensk Hammarpkl 
680. 
* Petersen, Anton, Præstø (A. Nielsen & Co.),« 
Petersen, Ezra, 677. 
Petersen Ezra, Holding, 677. 
Petersen, Holger, 693. 
Petersen, Louis, rør- og sanitetsforretning, c 
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Petersen & Albeck, 681. 
Pettersson, A. Elektronik, Stenløse, 695. 
° PEVEDA, 608. 
0  Plastool,  644. 
Poulsen, Karl, 672. 
0  Povlsen, P. & Sønner, maskinsnedkeri,  622. 
POZZI, 694. 
+  Premier Foto Service, 688. 




0  Præstbro Maskinfabrik, 595. 
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oederiet Valdemar, 687. 
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loohde, Hans, 670. 
^oosenberg, B. Bogtryk, 623. 
OOSENDAL, P. & Co., 689. 
oosengrens, E. A.,  689. 
rosenkilde Støberi,  677. 
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aooskilde Møbelcentrum, 650. 
zoossen, Hans [Perfora]. 
3uud4  Sidney, 613. 
^ysgaard, Chr.,  Snedsted, 686. 
jQødovrecentrets Miniracerbane, 678. 
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SA-SIX, 674. 
+  SFAX, 671. 
S.G.V. -  Skive Gas- og Vandmester, 678. 
0  S.H.S.,  590. 
0  S.M.G.-huse, 580. 
Salesco, 668. 
SAMATEX, 687. 




0  Scan Soon, 646. 
SCHJERNINGS FARVER, 671. 
0  Schleidt, H.C., 583. 
Schmidt & Rosenberg, 678. 
Schoeller-Plast-Entreprise (handelsselskab), 684. 
SCHOU-EPA, 692. 
° Schou, Poul, 634. 
0  SCHRØDER SERIGRAFI, 600. 
0  Schwartz, Frode, 637. 
0  SEAPRESS, 603. 
Sedalux, 694. 
Segaltmøllens Brødfabrik, 668. 
0  Sekp, 629. 
+  Seltoft,  Arkitektfirma [Karrebæk] og. 
0  Senger, B. & Co., Sønderborg, 649. 
Siemens Aktieselskab, 687. 
Silkeborg Datacentral,  678. 
Simonsen & Scheibel,  686. 
Sindings, Jens Konfektionsfabrik, 691. 
Singer Co. Symaskine, 660. 
0  Sinus huse, 582. 
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* Skanderborg Korn- og Gødningsforretning (Chr. 
M. Elgaard), 654. 
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* Skovby Korn- og Foderstofforretning, 654. 
0  SKOVGAARD-PETERSEN & BERG, 586. 
Skovhusene, 686. 
0  Skaarup, Axel & Co., Handels- og ingeniørfirma, 
628. 
+  Snekkersten Maskinfabrik, 679. 
SOL IS, 661. 
* STALD FISK FRA BERTELSEN, 653. 
STAREX-BØGER, 663. 
0  STEENFOS [BIGUM] &. 
Steffensen, J. Pølse- og Konservesfabrik, 676. 
0  Stekora, 648. 
X 
Sten Transporten, Jørgen [Olsen] -
Stenhøj Maskinfabrik, 628. 
Stenum Korn- og Foderstofforretning (Vendsys­
sel Korn- og Foderstofforretning), 656. 
Strobel,  H. P. Handels- og ingeniørfirma, 688. 
Struer Korn- og Foderstofforretning, 653. 
Staal,  Max, 621. 
STÅLVINDUECENTRALEN, 684. 
SUMAJIB, 692. 
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Korn- og Gødningsforretning), 656. 
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Szabo og Skovdal, 690. 
Søgaard-Jensen, B.,  680. 
Sørensen, I. Chr. & Co., 669. 
Sørensens, Bruno Rengøringsservice, 674. 
Sørensens, Peter Skærve- og Grusværk, 638. 
TALIONOS, 667. 
TAPPERNØJE AUTO SERVICE, 624. 
TARTA, 660. 
Technopol Packers, 661. 
Telerent, 664. 
TELSCAN, 643. 
Termo Varmemålerservice, 602. 
Terp, Søren, 685. 
Texaco, 683. 
Texaco Holding, 685. 
Textilmessen, Hvidovre, 690. 
Thamesbank Holdings, 675. 
Thomasen, Erik Smede- og maskinfabrik, 585. 
Thomsens, P. Efterfølger (Petersen & Albeck), 
681. 
Thorsens Emulsionsfabrik, 692. 
Thorsted, K., 695. 
THRIGE-TITAN KONE ELEVATOR, 667. 
THUEN, C., 675. 
THULSTRUP, JØRN, 630. 
Thy Korn- og Foderstofforretning, 654. 
TIDSKONTROL (DANSK]. 
Tinglev og Omegns Brugsforening A.m.b.A. (An­
delsselskab med begrænset Ansvar), 681. 
TKETIKRA, 612. 
Tornskov Teglværker, 672. 
TOUCHE ROSS & CO. Revisionsaktieselskab, 
690. 
TRAVREKLAMEN, 663. 
Trikotagefabrikken Niki, Herning, 680. 
TRILAKU HANDELS & INVESTERINGS­
AKTIESELSKAB, 611. 
Trioteam, 685. 
Triship Agency, 684. 
Troldhede Pladeindustri,  679. 
* Trustrup Korn- og Gødningsforretning (Dju 
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Upsalahus, 691. 
+  V.P.I. Trading. 666. 
0  VVS-Bloustrød, 606. 
VAMDRUP MASKINFABRIK, 663. 
+  Vandværksindustri,  Fr. [Dahlgaard]. 
Vangegaarden, 669. 
* Vanløse [Importøren] af. 
Varde-Nørre Nebel Jernbaneselskab, 686. 
* Vedersø Mølle (Niels Jensen Korn- og Foders; 
forretning), 655. 
Vejle Kafferisteri,  664. 
+  Vejløs, B. Bogbinderi,  680. 
* Vendsyssel Byggecenter, Hus, Have og Ho( 
(Vendsyssel Korn- og Foderstofforretning), 6 
* Vendsyssel Korn- og Foderstofforretning, 656 
* Vendsyssel Korn- og Gødningsforretning (Ves 
syssel Korn- og Foderstofforretning), 656. 
Vesterbro 99, Aalborg, 652. 
Vesterparken. 
Vesteraa 11, Aalborg, 668. 
VESTH-HANSEN, G. & Co., 661. 
Vestsjællands Betonværk Slagelse, 689. 
Viaplan, 664. 
* Viborg Korn- & Foderstofforretning, 654. 
0  VIBORG POLSTERMØBELFABRIK, FI 
DERIK KARUP, 650. 
0  Vig Auto, 619. 
0  Vigander, Per, 582. 
+  Viholm Værktøj, 680. 
0  Virum Byg, 585. 
0  Vognsens Eftf.  (Anton Andersens Skolager), 0 
0  Volta Støvsuger (Vesterparken), 678. 
0  Vonsild & Søn Stanseforme, 614. 
0  Weisz, P, E. & Co., 640. 
Wejra, 661. 
WEXØE, KNUD, 662. 
0  Wilco Hjulfabrik, 640. 
Wildershus, 662. 
Winther & Heide's Eftf. ,  Frederikssund, 670..( 
+  Wittrups Trading Co., 664. 
+  Wittrups Trading Co., Grejsdalen, 664. 
WOODLINE, 692. 
World-el,  658. 
X-Beton, 693. 




mrnell,  676. 
I  11,  682.  
E 31, 692. 
[  35, 679. 
Bland, Otto, 682. 
zTSted Købmandsgaard (Djurslands Korn- og 
jtsødningsforretning), 655. 
Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic Com­
pany, Limited), Det, 658. 
Østasiatiske Kompagni's Data Central,  Det, 653. 
Østasiatiske Kompagnis Holding-Aktieselskab 
(The East Asiatic Company's Holding Co. Ltd.),  
Det, 693. 
* Østerbrogade 33 Hmportørenj. 
0  Østergaard, Jørgen, 579. 
Aalborg Amtstidende, 661. 
Aarhus Cylinder Service, 667. 
Aarhus Kunstbygning, 666. 
0  Aarhus Radio Lager, 619. 
Forsikringsselskaber 
jndst Herreds gensidige Brandforsikringsfor-
ii  ing, 695. 
zssurance-Compagniet Baltica, 696. 
i2»surance-Compagniet Baltica Liv, 696. 
lorsikringen for Stamtyre i Sjællands Stift,  gen-
jiHig, 696. 
lorsikringsaktieselskabet Nordlyset-Liv, 696. 
lorsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, 
66. 
lorsikringsaktieselskabet Nye Danske Liv, 696. 
norsikrings Compagniet for Kongeriget Dan-
lark, 695. 
'nnsidige billedrørsforsikringsselskab for med-
irmmer af arbejdernes Radio og Fjernsynsklub i 
døbenhavn og Frederiksberg, Det, 696. 
hinsidige Brandforsikringsselskab, Maribo Amt, 
,)st,  696. 
+  gensidige Brandforsikringsselskab Maribo Amt-
Marker Madsens Brandkasse, Det, 696. 
gensidige hagelskadeforsikringsforening for Lol­
land-Falsters stift.  Den, 695. 
kongelige octroierede almindelige Brandassu-
rance-Compagni, Det, 696. 
Lemvig Skibsforsikring, gensidig Forening, 695. 
+  Marker Madsens Brandkasse, Det [gensidige] 
Brandforsikringsselskab Maribo amt. 
Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia, 
695. 
Odsherreds Brandassurance, gensidigt Forsik­
ringsselskab, 696. 
Tryg-Forsikring (gensidigt selskab), 696. 
Foreninger 
iasociation des Importateurs de matiéres pre-
iséres pour l'Industrie alimentaire, 697. 
runmarks Isenkræmmerforening, 697. 
runske Antikvarboghandlerforening, Den, 697 
Jsktro-Abonnements Societet,  697. 
anreningen af Eksportører af dansk Frugt og 
iQ-ønsager, 697. 
anreningen af Importører af Raavarer til  Nae-
zggsmiddelindustrien, 697. 
3i»reningen af raadgivende ingeniører, 697. 
bædehjem, 697. 
ilsllesrepræsentationen for danske Arbejdsle-
- T -  og tekniske Funktionærforeninger, 697. 
norsens Taxa, 697. 
Jernertske Slægtsforening, Den, 697. 
* Københavns Damefrisør og Parykmager Laug, 
697. 
Radikal Orientering, 697. 
Radikal Ungdoms Landsforbund, 697. 
Reserveofficersforeningen i Danmark, 697. 
Sektionen af Marmelade- og Saftfabrikanter i 
Danmark, 697. 
Studenterforeningen, 697. 
Tobaksfabrikanternes Fællesindkøb, 697. 
Tobaksindustriens Fællesindkøb, 697. 
Tobaksindustriens Indkøbskontor, 697. 
Verein der Importeure von Rohwaren fiir die 
Nahrungsmittelindustrie, 697. 
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Aktieselskaber 
SUnder 26. april 1972 er oplaget i ak tiesel-
Aihs-registeret som: 
'Kegister-nummer 48.923: »Jorgen Øster-
wird A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  in-
ii i t r i  samt reparat ion.  Selskabet  har hoved-
intor i Århus kommune,  Aksel  Kiers Vej 42,  
iMme, Højbjerg.  Den tegnede aktiekapital  
jgor 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
2S i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for-
)t  i akt ier  på 500 og 5.000 kr.  Hvert  aktie-
oøb på 500 kr.  giver I s temme efter  2 måne-
8S noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
i)  t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt-
s-else t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
/ :v.  Selskabets st if tere er:  prokurist  Hanne 
i; : inholt  Sørensen,  Gartnervænget 71,  Tran-
nrg,  fabrikant  Jørgen Østergaard,  Anne-Li-
QØstergaard,  begge af  Holme Ringvej  37 A, 
dijbjerg.  Bestyrelse:  nævnte Jørgen Øster-
nrd,  Anne-Lise Østergaard,  Hanne Wein-
Jt Sørensen.  Direktion:  nævnte Jørgen 
aergaard.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
i  T  af bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
jcpantsætning af  fast  ejendom af den samle-
dbestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Jør-
)  Østergaard,  Hanne Weinholt  Sørensen.  
yiegister-nummer 48.924: »H ERMES-
*ECISA KONTORMASKINER Aarhus 
hvis formål er  A drive handel  og indu-
i ,  import  og eksport  samt f inansiering.  Sel-
jdbet  har  hovedkontor i Århus kommune,  
joulevarden 51,  Århus;  dets  vedtægter  er  
^5.  juni  1971 og 17.  marts  1972.  Den tegne-
Jaktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbe-
.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 250,  
„  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
i  kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
nn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
! -  gælder indskrænkninger i akt iernes om-
aJtel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
laelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet« 
w. Selskabets st if tere er:  direktør Erik 
aireen Pødenphant,  Godtfred Rodes Vej 
ni ingenior Jørgen Alexander Foss,  Ordrup-
37 A, grosserer  Jørgen Rindom, Viggo 
r i .hes Vej 5,  al le  af  Charlot tenlund,  di-
olør  Einar Christ ian Foss,  M.C.C. 0901 o 
.B .  Sardinien,  I tal ien,  direktør Svend Aage 
mritzen,  Nr.  Farimagsgade 15.  København.  
/J tyrelse:  nævnte Erik Algreen Poden-
innt ,  Svend Aage Lauri tzen samt landsrets-
odører Otto Hans Louis Pers,  H.  C.  Ander­
sens Boulevard 38,  København.  Direktion:  
Gerth Jensen,  Merianvej  4,  Risskov.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver 
for  sig el ler  af  en direktør alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48925: »Rontgeiiklinik-
ken,  Helge Eltorm A/S« hvis formål er  at  drive 
røntgenklinik samt foretage f inansiering.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Kobenhavns kom­
mune,  Sortedam Dossering 83,  Kobenhavn; 
dets  vedtægter  er  af  15.  december 1971 og 4,  
apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fuldt  indbetal t , ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  overlæge,  dr .  
med.  Helge Johan Evald Eltorm, fru Rig­
mor Ida Andrea Hilda Eltorm, begge af  
Odinsvej  32,  Ålsgårde,  lærer Lissi  Haug-
sted.  Stenkær 45,  Smørumnedre pr.  Må­
løv.  Bestyrelse:  nævnte Helge Johan Evald 
Eltorm, Rigmor Ida Andrea Hilda Eltorm, 
Lissi  Haugsted.  Direktion:  nævnte Helge 
Johan Evald Eltorm. Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.926: »A/S Soren Ko­
rup« hvis formål er  byggeri ,  handel  med og 
administrat ion af  faste ejendomme samt l ig­
nende formål efter  bestyrelsens nærmere 
bestemmelse.  Selskabet  har hovedkontor i 
Århus kommune,  Rouloen 37,  Egå;  dets  ved­
tægter  er  af  30.  november 1971.  Den tegnede 
Aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000 og 2.500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  bygme­
ster  Søren Korup,  fru Birtha Mathilde Ko­
rup,  begge af  Rouloen 37,  Egå,  skibsbygger 
Ib Mogens Olesen,  Herskinsgade 2,  Ålborg.  
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Bestyrelse;  nævnte Søren Korup,  Birtha 
Mathilde Korup,  Ib Mogens Olesen.  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.927; »Breko A/S«, 
Slagelse Bremse- og Kohliugsservice« hvis for­
mål er  handel ,  fabrikation,  reparat ion samt 
f inansieringvirksomhed.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Slagelse kommune,  Kalundborg-
vej  65,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  3.  sep­
tember 1971 og 16.  marts  1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 60.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla 
heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne e 'r  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  fabrikant  Karl  
Marinus Arne Ebbesen,  direktionssekretær 
Grete Marie Ebbesen,  begge af  Påbyvej  26,  
Rasmussen,  Kirke Sti l l inge,  Slagelse.  Besty­
relse;  nævnte Karl  Marinus Arne Ebbesen.  
Grete Marie Ebbesen,  Bendt Ove Højby 
Rasmussen.  Direktion;  nævnte Bendt Ove 
Højby Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.928; »A/S NORD/F« 
hvis formål er  at  drive handel ,  fabrikation,  
rederivirksomhed og investeringsvirksom-
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune,  Strødamvej 52,  København; 
dets  vedtægter  er  af  7.  jul i  1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  fru Kirsten Hagemann, Hauser Plads 30,  
prokurist  Jørgen Bruun,  Carl  Johans Gade 
2,  landsretssagfører  Henning Gudmann Carl­
sen,  Hauser Plads 32,  al le  af  København.  Be­
styrelse;  nævnte Kirsten Hagemann (for­
mand).  Jørgen Bruun,  Henning Gudmann 
Carlsen.  Direktion;  nævnte Jørgen Bru 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formam 
forening med et  medlem af bestyrelsen el  
af  en direktør,  ved afhændelse og pants:  
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyn 
se.  
Register-nummer 48.929; »S.M.G.-h 
AjS« hvis formål er  at  drive virksomhed nr 
køb og salg af  fast  ejendom evt.  i  forbinde 
med bebyggelse.  Selskabet  har  hovedkont 
Svendborg kommune,  Frederiksgade 
Svendborg;  dets  vedtægter  er  af  10.  nove 
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udi  
15.000 kr.  Af aktiekapitalen er  indbetal t  5.1 ,  
kr . ,  det  resterende beløb indbetales sen 
den 26.  apri l  1973.  Aktiekapitalen er  forde 
aktier  på 500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500( 
giver 1 s temme efter  3 måneders noterings« 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  il  
omsætningspapirer .  Der gælder indskræe 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedt; :  
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionære:  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tJ  
er ;  revisor Poul Galsgaard,  Frederiksgade;  
revisor Hans Otto Mikkelsen.  H. C.  Ano 
sens Vej 10,  ejendomshandler  Vil ly Søreng 
Sanddalsvænget 28,  al le  af  Svendborg.  Be:;  
relse;  nævnte Poul Galsgaard,  Hans C 
Mikkelsen,  Vil ly Sørensen.  Selskabet  tegs 
af  et  medlem af bestyrelsen alene,  ved afhs 
delse og pantsætning af  fast  ejendom at  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.930; »Recficel /£ 
hvis formål er  at  fremsti l le ,  forarbejde;  
sælge plast ic  og dermed beslægtet  materi j i  
og varer .  Selskabet  har hovedkontor i O 
strup kommune.  Sydvestvej  88—96, Gløstn 
dets  vedtægter  er  af  2.  juni  1971 og 20.  rar  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udb 
1.500.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapits;  
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla h© 
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giv« 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der gæk 
indskrænkninger i akt iernes omsættel igH; 
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  as  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskah 
st if tere er;  fru Tove Warming,  direktor E3 
Peter  Warming,  begge af  Solvej  9 B, Hol 
landsretssagfører Harald Peter Svane Q { 
Frederiksberggade 25,  København,  
sper Maria van der Hart ,  Kometenlaann 
DE Bl LT, Holland.  Bestyrelse;  nævnte B3 
Peter  Warming,  Harald Peter  Svane Q£ 
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m direktør Gerri t  Willem Polet ,  Utrecht-
3eg 95,  Hilversum, Holland.  Direktion;  
ivnte Bent Peter  Warming.  Selskabet  teg-
i  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
.g,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
jndom af den samlede bestyrelse.  Enepro-
ua er  meddelt ;  Bent Peter  Warming.  
\Vnder 27. april 1972 er optaget i aktiesel-
<Sbs-registeret som: 
jJLegister-nummer 48.931; »F. Bruhl A/S« 
s formål er  at  drive rådgivende ingenior-
aisomhed og anden virksomhed inden for 
§.ge- og anlægssektoren.  Selskabet  har 
3 'edkontor i Ledøje-Smorum kommune,  
landehaven 74,  Smorumnedre,  Måløv;  dets  
;I tægter  er  af  10.  maj og 22.  november 
11 Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
Afuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
b 'dier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
I kr .  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
rmme efter  3 måneders noteringstid.  Akti-
æ lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
-gspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
s iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
jSekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingeni-
i -rank Georg Fri tz  Bri ihl ,  fru Bente Marie 
r lhl ,  begge af  Åkandehaven 74,  Måløv,  
rfns Erik Nielsen,  fru Else Helene Worm 
fl isen,  begge af  Vesterhedevej  2,  Skibsby 
^ Hjørring.  Bestyrelse;  nævnte Frank Ge-
1 Fri tz  Bruhl,  Bente Marie Bri ihl  samt in-
ai iør  Lars Christensen,  Færgevej  77,  Frede-
jzsund,  advokat  Asger Larsen,  Skt .  Peders 
;æde 34-36,  København.  Direktion;  nævn-
i-rank Georg Fri tz  Bri ihl .  Selskabet  tegnes 
n.re medlemmer af  bestyrelsen i forening 
ir  af  en direktør i forening med et  medlem 
aoestyrelsen,  ved afhændelse og pantsæt-
2 af fast  ejendom af den samlede bestyrel-
alegister-nummer 48.932: »Merrytime A/S« 
;  formål er  at  drive handel  og industr i ,  
O 'ør t  og eksport .  Selskabet  har  hovedkon-
i i  Si lkeborg kommune.  Borgergade 12,  
teborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  juni  1971.  
n tegnede aktiekapital  udgør 40.000 kr.  
I l t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
ibdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
OK) kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe-
qpå 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 måne-
5 noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
ai ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  fabrikant  Hans Rusberg 
Jensen,  fru Laila Dansted Jensen,  fru Birgit  
Korsholm, al le  af  Balle pr .  Si lkeborg.  Besty­
relse;  nævnte Hans Rusberg Jensen,  Laila 
Dansted Jensen,  Birgit  Korsholm. Direktion;  
nævnte Hans Rusberg Jensen.  Selskabet  teg­
nes af  to direktører  i forening el ler  — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse;  Eneprokura er  meddelt ;  Hans 
Rusberg Jensen.  
Register-nummer 48.933; »A/S FIMPAL« 
hvis formål er  at  opføre og sælge fast  ejen­
dom, finansiering og hermed beslægtede 
formål.  Selskabet  har hovedkontor i Frederi­
cia kommune,  Bredstrupvej ,  Fredericia;  dets  
vedtægter  er  af  4.  marts  1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  bygmester  
Knud Palle Blønd,  Bredstrupvej ,  advokat  
Verner Arnold Nielsen,  Treide,  begge af  Fre­
dericia, '  arki tekt  Fini  Møgelvang Carlsen,  
Fasanvej  9,  Give.  Bestyrelse;  nævnte Knud 
Palle Blønd,  Fini  Møgelvang Carlsen,  Verner 
Arnold Nielsen.  Direktion;  nævnte Knud 
Palle Blond.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af en direktør alene el ler  af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.934; »Torben Jensens 
Arkitektkontor a/s« hvis formål er  at  udøve 
arkitektvirksomhed.  Selskabet  har hoved­
kontor i Tårnby kommune,  Thuja Allé 20,  
Kastrup;  dets  vedtægter  er  af  3.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
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vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  arkitekt  Torben Jensen,  fru Else 
Karen Anna Jensen,  begge af  Thuja Allé 20,  
Kastrup,  arkitekt  Torben Uhrd Marcussen,  
Pileengen 7,  Dragør.  Bestyrelse;  nævnte 
Torben Jensen,  Else Karen Anna Jensen,  
Torben Uhrd Marcussen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Torben 
Jensen.  
Register-nummer 48.935; »Flensborgs Bog­
handel A/S« hvis formål er  at  overtage og vi­
dereføre den hidti l  af  Flensborg Boghandel  
I /S drevne virksomhed samt i øvrigt  drive 
handel  og industr i .  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Roskilde kommune.  Stændertorvet ,  
Roskilde;  dets  vedtægter  er  af  24.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
200.000 kr.  fuldt ,  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000,  2.000 og 10.000 kr.  Hvert  ak-
t iebelob på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  bog­
handler  Bent Winge Flensborg,  fru Else 
Prosch Flensborg,  begge af  Vibevadgård,  
Lejre,  boghandler  Per Flensborg,  Kongebak­
ken 48,  Roskilde.  Bestyrelse:  nævnte Bent 
Winge Flensborg,  Else Prosch Flensborg,  Per 
Flensborg.  Direktion;  nævnte Per Flensborg.  
Selskabet  tegnes af  en direktør i forening 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.936; »Sinus huse a/s« 
hvis formål er  erhvervelse og bebyggelse af  
fast  ejendom samt investering og finansie­
ring.  Selskabet  har  hovedkontor i Hil lerød 
kommune,  Elmegårds Allé 73,  Hil lerød;  dets  
vedtægter  er  af  16.  november 1971 og 21.  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Atierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  arkite 
Mogens Frederik Rytl ig,  fru Birgit  Margi  
the Rytl ig,  begge af  Elmegårds Allé 73,  Hil  
rød,  fru Liz Vibeke Ostermann,  Kanaltorv 
8,  Albertslund.  Bestyrelse;  nævnte Moge 
Frederik Rytl ig,  Birgit  Margrethe Rytl ig,  11 
Vibeke Ostermann.  Selskabet  tegnes — dt  
under ved afhændelse og pantsætning af  f :  
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelse 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.937; »Egon Jeppest, 
Horsens A/S« hvis formål er  at  drive tømre 
og snedkerivirksomhed og for egen regning;  
opføre,  købe,  drive og sælge faste ejendomn 
samt dermed i forbindelse stående virkso( 
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i Horse 
kommune.  Sverigesvej  12,  Horsens;  dets  ve 
tægter  er  af  17.  december 1971.  Den tegne;  
aktiekapital  udgør 150.000 kr.  fuldt  indbeta 
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekaj  
talen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 5.C 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tee 
me.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  i lo 
omsætningspapirer .  Der gælder indskræn 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæ 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæren 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if to 
er :  tømrermester  Egon Jeppesen,  Trane' ;  
4,  tømrer Ove Jeppesen,  Sverigesvej  12,  be^ 
ge af  Horsens,  tømrermester  Viggo Jørgs 
Jensen,  Rask Mølle.  Bestyrelse;  nævn 
Egon Jeppesen (formand),  Ove Jeppes«;  
Viggo Jørgen Jensen.  Direktion;  nævn 
Egon Jeppesen.  Selskabet  tegnes af  bestyn 
sens formand i forening med et  medlem r 
bestyrelsen el ler  af  en direktør i forenii  
med et  medlem af bestyrelsen,  ved afhændb 
se og pantsætning af  fast  ejendom af cb 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.938; »Per Vigaiu\ 
A/S« hvis formål skal  være fabrikation 
handel .  Selskabet  kan drive f inansierings- -
investeringsvirksomhed.  Selskabet  har 11 
vedkontor i Søllerød kommune,  Trolda);£ 
13,  Vedbæk; dets  vedtægter  er  af  1.  maai  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.0.  
kr .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 i 
det  resterende belob indbetales senest  o  
27 apri l  1973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
t ier  på 500,  1.000 og 4.000 kr.  Hvert  akties 
løb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyv 
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•nnavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
I Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
Ji . iættel ighed,  j fr .  vedtægternes § 4.  Be-
bdtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
H brev.  Selskabets st if tere er:  fru Åse Vi-
>tder,  afdelingschef Per Vigander,  begge af  
j l ldager 13,  direktør Gorm Andersen,  
nmbjerg 12,  al le  af  Vedbæk. Bestyrelse;  
nnte Ase Vigander,  Per Vigander,  Gorm 
jl iersen.  Direktion:  nævnte Per Vigander.  
Skabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
.oantsætning af  fast  ejendom — af  to med-
nmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to 
IHIemmer i forening el ler  af  en direktør 
ane.  
alegister-nummer 48.939; »AP stolen A/S« 
l  «  formål er  at  drive fabrikation og en gros-
; af  møbler .  Selskabet  har  hovedkontor i 
iøenhavns kommune,  Værkstedsvej  35,  
^cby; dets  vedtægter  er  af  30.  juni  1971.  Den 
anede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  
^oetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
i i iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
'W3, 10.000 og 25.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
1.1.000 kr .  giver I s temme efter  2 måneders 
isr ingst id.  Aktierne lyder på navn.  Aktier-
isr  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
nrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
avedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt i-
n rerne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
[ i¥abrikant  Anker Emanuel  Petersen,  fru 
J Emma Amalie Petersen,  begge af  Skov-
883,  Charlot tenlund,  fabrikant  Erik Ole 
3:ensen,  fru Bodil  Else Jørgensen,  begge af  
'aevej  11,  Holte.  Bestyrelse;  nævnte Anker 
mnuel Petersen,  Eva Emma Amalie Peter-
J Erik Ole Jørgensen,  Bodil  Else Jørgen-
J Direktion;  nævnte Anker Emanuel  Pe-
nen,  Erik Ole Jørgensen.  Selskabet  tegnes 
isrunder ved afhændelse og pantsætning 
l2.st  e jendom — af  t re medlemmér af  besty-
run i forening el ler  af  to direktører  i fore-
i „  for  så vidt  de begge er  medlem af besty-
n;n.  
aegister-nummer 48.940; »A/S Niels Kristi-
.Mansen, Henne Strand« hvis formål er  at  
ae handel  og sommerhusudlejning.  Selska-
ri  har  hovedkontor i Blåbjerg kommune,  
in ne Strand,  Henne;  dets  vedtægter  er  af  
yloktober 1971 og 16.  marts  1972.  Den teg-
e  aktiekapital  udgør 75.000 kr.  fuldt  ind-
.] l l t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
biekapitalen er  fordelt  i akt ie  på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  noteret  aktiebelob på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  købmand Niels  Krist ian 
Hansen,  fru Grete Højbjerg Hansen,  begge af  
Henne Strand,  bagermester  Hans Børge 
Rasmussen,  Tarm. Bestyrelse;  nævnte Niels  
Krist ian Hansen,  Grete Højbjerg Hansen,  
Hans Børge Rasmussen.  Direktion;  nævnte 
Niels  Krist ian Hansen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom -  af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.941; »H. C. Schleidt 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  og hånd­
værk.  Selskabet  har  hovedkontor i Haderslev 
kommune.  Årøsundvej  73,  Haderslev;  dets  
vedtægter  er  af  l . jul i  1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
efter  1 dags noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  murermester  Hans 
Christ ian Schleidt ,  Årøsundvej ,  murermester  
Hans-Jurgen Schleidt ,  fru Ursula Karin Jen­
sen,  ingeniør Flemming Jensen,  fru Birthe 
Schelidt ,  al le  af  Tjørnebakken 3,  landsrets­
sagfører  Peter  Christ ian Nuvel  Buch,  Tjørne­
bakken,  al le  af  Haderslev.  Bestyrelse;  nævn­
te Hans Christ ian Schleidt ,  Hans-Ji irgen 
Schleidt ,  Ursula Karin Jensen,  Flemming 
Jensen,  Birthe Schleidt ,  Peter  Christ ian Nu­
vel  Buch.  Direktion;  nævnte Hans Christ ian 
Schleidt .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse el ler  af  en 
direktør i forening med tre medlemmer af  
bestyrelsen.  
Under l. maj 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 48.942; »CRZ 12 A/S« 
hvis formål er  at  foretage databehandling.  
Selskabet  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
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strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  
er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker i »Poli t iken«.  Selskabets 
st if tere er;  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekuls-
vej  30,  Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Bo­
rup Glistrup,  advokat  Mogens Glistrup,  beg­
ge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.943; »Datograph Or-
ganisat  ions maskiner A/S« hvis formål er  at  
drive handel  med adresseringsmaskiner og 
organisat ionsmaskiner.  Selskabet  har hoved­
kontor i Odense kommune,  Kronprinsensga-
de 46,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  28.  apri l  
1971 og 5.  januar 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 20.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  
aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  direk­
tør  Will iam Holmberg,  Carl  Bjørnsens Vej 7,  
prokurist  Tove Emilie Hansen,  Langelinie 58,  
sergent  Hans Jørn West  Hansen,  Kronprin-
sensgade 46,  advokat  Henning Vagner Niel­
sen,  Vestergade 40,  al le  af  Odense.  Bestyrel­
se;  nævnte Tove Emilie Hansen (formand),  
Will iam Holmberg,  Hans Jørn West  Hansen,  
Henning Vagner Nielsen.  Direktion;  nævnte 
Will iam Holmberg.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.944; »e. johnstad-mol-
ler a/s« hvis formål er  at  drive transport ,  spe­
dit ion og shipping,  at  drive handel ,  foretage 
f inansiering samt udlejning af  enhver art .  S 
skabet  har hovedkontor i Ålborg kommu 
Mørupsvej  12,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  
30.  marts  1971.  Den tegnede aktiekapi  
udgør 75.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontat  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  f  
delt  i akt ier  på 1.000 og 10.0O0 kr.  Hvert  akt  
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktie!  
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnini  
papirer .  Der gælder indskrænkninger i aH 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §;  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fru J( 
te  Johnstad-Møller ,  speditør  Einar Johnst;  
Møller ,  begge af  Paludan Mullers  Vej 
advokat  Poul Sørensen,  Vejgård Torv 1,  u 
af  Ålborg.  Bestyrelse;  nævnte Einar Johnst; .  
Møller  (formand),  Jet te  Johnstad-Møll  
Poul Sørensen.  Selskabet  tegnes af  bestyn 
sens formand alene,  ved afhændelse og pai  
sætning af  fast  ejendom af bestyrelsens fl  
mand i forening med et  medlem af bestyn 
sen.  
Register-nummer 48.945; »Djurslands Ko 
Service A/S« hvis formål er  at  drive virkso 
hed ved handel  med og reparat ion af  køle­
fryseanlæg og anden i forbindelse hernr 
s tående mekanisk virksomhed.  Selskabet  
hovedkontor i Grenå kommune,  Bredstn 
Grenå;  dets  vedtægter  er  af  27.  decemr 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 30A 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i anr  
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ien 
500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebes 
på 500 kr.  giver I s temme efter  3 måned) 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  AkU 
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæll  
indskrænkninger i akt iernes omsættel igH 
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  a i  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskab 
st if tere er;  køletekniker Rasmus Ove Mcto 
Nielsen,  fru Ruth Sørensen Nielsen,  begg^ 
Bredstrup,  Grenå,  kancell is t  Lone Spann 
Nielsen,  Frederiksgade 9.  København.  Bes 
relse;  nævnte Rasmus Ove Møller  Niell ;  
( formand),  Ruth Sørensen Nielsen,  L^ 
Spanner Nielsen.  Selskabet  tegnes af  bes 
reisens formand i forening med et  medlen 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætnj  
af  fast  ejendom af bestyrelsens formand i i 
ening med to medlemmer af  bestyre!:! :  
Eneprokura er  meddelt :  Ruth Sørensen M 
sen.  
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jytegister-nummer 48.946: »KNUD MOL-
VW A/S« hvis formål er  at  drive handel  og 
uinsiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
lOrring kommune,  Brinck Seidelins Gade 
^ Hjørring;  dets  vedtægter  er  af  17.  septem-
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
XDOO kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
iHre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
mer på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
0 kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
tvn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
;  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Jkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
joefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  meka-
3 er  Knud Molsen,  lærer Lis Molsen,  begge 
\  Akandevej  39,  gårdejer  Peter  Molsen,  
isrgby,  al le  af  Hjørring.  Bestyrelse;  nævnte 
uud Molsen.  Lis Molsen,  Peter  Molsen.  
Izskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
asen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
gig af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
3 Eneprokura er  meddelt ;  Knud Molsen.  
^Register-nummer 48.947; »Virum Byg A/S« 
2is formål er  arkitekt-  og entreprenørvirk-
rmhed samt handel .  Selskabet  har hoved-
imtor i Lyngby-Tårbæk kommune,  GI.  Kap-
aej  3,  Virum; dets  vedtægter  er  af  23.  august  
IV1. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
1 fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
»i l ier  på 500,  1.000 og 2.000 kr.  Hvert  aktie-
olob på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
aler  på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
u l iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
8  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
jdbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  arkitekt  
runs Nilausen,  Eremitageparken 321,  2. ,  lej-
; rhed B, Lyngby,  entreprenør Richardt  Juhl ,  
1 i  Kirsten Juhl ,  begge af  GI.  Kaplevej  3,  Vi-
rm. Bestyrelse;  nævnte Hans Nilausen,  Ri-
ifardt  Juhl ,  Kirsten Juhl  samt landsretssagfø-
" Ole Toft  Testrup,  Klampenborgvej  248,  
jnngby.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
iser  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
§ng,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
nendom af den samlede bestyrelse.  
^Register-nummer 48.948; »H. Arvad & Co. 
•ZS« hvis  formål er  at  drive handel ,  byggeri  
1  finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
j lolding kommune,  Bramdrupdam, Kolding;  
^)ts  vedtægter  er  af  28.  apri l  1971 og 29.  jan-
ir  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
»0.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
ibdre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  fru Henny Arvad,  Pop­
pel  Allé 11,  bogholder Per Tveen Thorsen,  
Poppel  Allé 1,  begge af  Bramdrupdam, tømrer 
Egon Frydensbjérg,  Fuglebakken 22,  Thyre­
god,  dyrlæge Viggo Jepsen Dall ,  Vester  Allé 
19,  Vejen.  Bestyrelse;  nævnte Per Tveen 
Thorsen (formand),  Henny Arvad,  Egon 
Erydensbjerg,  Viggo Jepsen Dall .  Direktion;  
nævnte Henny Arvad.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  en direktør i forening med 
bestyrelsens formand el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Egon 
Arvad,  Per Tveen Thorsen.  
Register-nummer 48.949; »DANSK TID­
SKONTROL A/S« hvis formål er  at  drive 
handel ,  håndværk og industr i .  Selskabet  har  
hovedkontor i Gladsaxe kommune.  Genera­
torvej  9,  Herlev;  dets  vedtægter  er  af  20.  de­
cember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500,  2.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  direktør 
Helge Werner Poulsen,  fru Birgit  Charlot te 
Poulsen,  begge af  Eremtidsvej  16,  Søborg,  
landsretssagfører  Anne-Lise Ankerst jerne,  
Ryvangs Allé 44,  Hellerup.  Bestyrelse;  nævn­
te Helge Werner Poulsen,  Birgit  Charlot te 
Poulsen,  Anne-Lise Ankerst jerne.  Direktion:  
nævnte Helge Werner Poulsen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.950: »Erik Thomasen 
Smede- og maskinfabrik A/S« hvis formål er  at  
drive fabrikations-  og handelsvirksomhed 
efter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Farum kommune.  Hirsemarken 2^,  
Farum; dets  vedtægter  er  af  20.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
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kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Erik Harry Nunnegaard 
Thomsen,  fru Inger-Lise Thomasen,  begge af  
Bakkevej  19,  Ølstykke,  ingeniør Aksel  Chri­
sten Nielsen,  Vadholm 8,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Erik Harry Nunnegaard Thomasen,  
Inger-Lise Thomasen,  Aksel  Christen Niel­
sen.  Direktion;  nævnte Erik Harry Nunne­
gaard Thomasen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.951; »NIEPOORT & 
CO. Rådgivende ingeniørfirma A/S« hvis for­
mål er  at  drive rådgivende ingeniørvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i Århus 
kommune.  Vibyvej  130,  Åbyhøj;  dets  vedtæg­
ter  er  af  10.  december 1971.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 1.200.000 kr.  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders 
noteringstid.  Der gælder særlige regler  om 
valg af  bestyrelse,  j fr .  vedtægternes § 13.  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  rådgivende ingeniør Poul Bolet ,  Skovbak­
kevej  9,  rådgivende ingeniør Henning Søn­
derby,  Hyrdedamsvej  59,  begge af  Brabrand,  
rådgivende ingeniør Poul Larsen,  Alphavej  9,  
Højbjerg,  rådgivende ingeniør Peder Mor­
tensen Jensen,  Klokkerfaldet  65,  Århus.  Be­
styrelse;  nævnte Poul Bolet ,  Henning Søn­
derby,  Poul Larsen,  Peder Mortensen Jensen 
samt højesteretssagfører  Sigvald Storm Mor­
tensen,  Tjørnevej  14,  Risskov.  Direktion;  
nævnte Poul Bolet ,  Henning Sønderby,  Poul 
Larsen,  Peder Mortensen Jensen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.952; »Hilmer B. Kræ-
mer A/S« hvis formål er  at  drive murermester-
og entreprenørvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i Århus kommune,  Frederiks;  
de 1,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  27.  okto 
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.0 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i ant  
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  
500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe 
på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 månedl 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Akti  
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælt  
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighi  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  a l  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskab 
st if tere er;  murermester  Hilmer Basti  
Kræmer,  fru Ulla Margrethe Gøgsig Kn 
mer,  begge af  Frederiksgade 1,  fru Susar 
Aakjær,  Nordborggade 6,  al le  af  Århus.  H 
s tyrelse;  nævnte Hilmer Bastrup Krærrr  
Ulla Margrethe Gøgsig Kræmer,  Susarr  
Aakjær.  Direktion;  nævnte Hilmer Bastn 
Kræmer.  Selskabet  tegnes — derunder w 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af en direktør alene el ler  af  to medlemmen 
bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 48.953; »SKOVGAARD 
PETERSEN & BERG A/S« hvis formål en 
drive handel .  Selskabet  har hovedkonto( 
Københavns kommune.  Rosengården 
København; dets  vedtægter  er  af  21.  oktob 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.0 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  forde;  
aktier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb ( 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapin 
Der gælder indskrænkninger i akt iern 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  H 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brn 
Selskabets st if tere er;  møbelagent  Alvar JL 
Skovgaard-Petersen,  s tewardess Jonna Ha 
sen,  begge af  Fiolstræde 16,  København,  
rektør Niels  Poul Berg,  Carl  Baggers Allé . 
Charlot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte Alv 
Jan Skovgaard-Petersen,  Jonna Hansen,  Ni i  
Poul  Berg.  Direktion;  nævnte Jonna Ha 
sen.  Selskabet  tegnés af  direktøren alene 
ler  — derunder ved afhændelse og pantsæ 
ning af  fast  ejendom — af  den samlede bes 2 
relse.  
Register-nummer 48.954; »Dansk Pavillds\ 
byggeri  A/S« hvis formål er  at  drive entnj  
prenørvirksomhed ved opførelse af  præfabd 
kerede bygninger samt i øvrigt  drive hanoi 
og industr i .  Selskabet  har  hovedkontor i Gliv 
s trup kommune.  Højtoftevej  13,  Glostruj  
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2::s  vedtægter  er  af  15.  november 1971.  Den 
nnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dlbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
^500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
Timme.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ae omsætningspapirer .  Der gælder ind-
sænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
J l i tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nrerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
jf tere er;  arkitekt  Gunni Bidstrup Hansen,  
.  Jytte Alice Hansen,  begge af  Knøsen 73,  
aeve Strand,  prokurist  Hans Kierulff-Han-
.ii ,  f ru Kirsten Marie Lindbjerg Kierulff-
n nsen,  begge af  Højtoftevej  13,  Glostrup,  
^styrelse;  nævnte Gunni Bidstrup Hansen,  
jJ te Alice Hansen,  Hans Kierulff-Hansen,  
i rs ten Marie Lindbjerg Kierulff-Hansen 
nnt  advokat  Walther Edvard Dybdahl,  
/ovstevænget 9,  Roskilde.  Direktion;  nævn-
)  Gunni Bidstrup Hansen,  Hans Kierulff-
n.nsen.  Selsakbet  tegnes af  to direktører  i 
aening el ler  af  en direktør i forening med et  
b:dlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
Jmtsætning af  fast  ejendom af to direktører  i 
mening med et  medlem af bestyrelsen.  
\\Jnder 2. maj 1972 er optaget i aktieselskabs-
nister et som: 
Register-nummer 48.955; »P. Kopp Enter-
^ne A/S« hvis formål er  at  drive handel  af  
/nver art  inden for Byggebranchen.  Selska-
I har  hoveskontor i Århus kommune,  Kaj 
nunks Vej 22,  Viby J . ;  dets  vedtægter  er  af  
i  november 1971 og 22.  marts  1972.  Den 
nnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
d betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
)S500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver I 
mmme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ae omsætningspapirer .  Der gælder ind-
æænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
iHtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nrerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
aJ ' tere er ;  konsulent  Poul Helmer Taarnby 
iqpp.  Ansgarvej  2,  Brabrand,  ingeniør Sofus 
i l l l l iam Sørensen,  Hans Schorups Gade 8,  
rhus C. ,  fru Elsabeth Taarnby Jensen,  Ro-
/ ivænget  2,  Hørning.  Bestyrelse;  nævnte 
lud Helmer Taarnby Kopp, Sofus Will iam 
arensen.  Elsabeth Taarnby Jensen.  Selska-
) ;  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen,  ved 
ssiændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
afcien samlede bestyrelse.  
;5Register-nummer 48.956; »Dansk VVS 
wVustri  A/S» hvis formål er  at  drive hånd­
værk,  industr i ,  f inansiering og handel ,  herun­
der handel  med faste ejendomme. Selskabet  
har hovedkontor i Brædstrup kommune,  
Brædstrup;  dets  vedtægter  er  af  25.  januar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er;  fabrikant  Henning 
Christ ian Finseth,  fru Dagny Ruth Finseth,  
mejeribestyrer  Johan Christ ian Finseth,  al le  
af  Brædstrup.  Bestyrelse;  nævnte Henning 
Christ ian Finseth,  Dagny Ruth Finseth,  
Johan Christ ian Finseth.  Direktion;  nævnte 
Henning Christ ian Finseth.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør alene el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 48.957; »LODAM auto­
matte A/S« hvis formål er  handel ,  industr i ,  
f inansiering og investering.  Selskabet  har 
hovedkontor i Sønderborg kommune.  Mølle­
bakken 22,  Sønderborg;  dets  vedtægter  er  af  
28.  december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 400.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000,  10.000 og 50.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  ingeniør Uwe Lorenzen,  fru Elfr ie-
de Helene Lorenzen,  begge af  Gustav Jo­
hannsens Vej 17,  ingeniør Tage Matthiesen 
Damm, Dyrehaven 12,  al le  af  Sønderborg.  
Bestyrelse:  nævnte Uwe Lorenzen,  Elfr iede 
Helene Lrenzen,  Tage Matthiesen Damm 
samt ingeniør Ole Jacobsen,  Strandbakken 
27,  Rebæk, Kolding.  Direktion;  nævnte Uwe 
Lorenzen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.958; »DUE ANDER­
SEN SILD A/S« hvis formål er  at  drive fabri­
kation og handel .  Selskabet  har  hovedkontor 
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i  Københavns kommune,  Rosenvængets Allé 
3,  København; dets  vedtægter  er  af  26.  juni  
1971 og 17.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 30.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  og mul­
t ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Einar 
Due Andersen,  fru Linda Margrethe Ander­
sen,  begge af  Buskager 34,  Richard Rasmus­
sen,  fru Roma Jytte Lil l ian Rasmussen,  begge 
af  Ørevadsvej  28,  al le  af  København.  Besty­
relse;  nævnte Einar Due Andersen,  Linda 
Margrethe Andersen,  Richard Rasmussen,  
Roma Jytte Lil l ian Rasmussen.  Direktion;  
nævnte Einar Due Andersen,  Richard Ras­
mussen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.959; »AjS af 27/2 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har  hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  27.  februar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  
er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 48.960; »a/s Kifoan« hvis 
formål er  at  drive handel  af  enhver art ,  udlej­
ning -  udlåning samt forlagsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i Ballerup-Måløv 
kommune,  Lundebjerggårdsvej  238,  Skovli  
de;  dets  vedtægter  er  af  5.  september 1971 
2.  januar 1972.  Den tegnede aktiekap 
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi  
len er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hver aktie:  
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapin 
Der gælder indskrænkninger i akt ien 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  I  
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved br  
Selskabets st if tere er;  kontorassistent  In 
Hammer Overgaard,  lærer Bjørn Mog« 
Eidorff ,  begge af  Lundebjerggårdsvej  2? 
Skovlunde,  pensionist  Karen Elise Krist ;  
Jacobsen,  Jyll ingevej  43,  København.  Bes 
relse;  nævnte Bjørn Mogens Eidorff  (f l  
mand),  Inge Hammer Overgaard,  Karen H 
se Krist ine Jacobsen.  Selskabet  tegnes — dt  
under ved afhændelse og pantsætning af  ft  
e jendom — af  bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 48.961; »Murermes. 
Bech Jensen & Søn A/S« hvis formål er  at  o 
ve murermestervirksomhed.  Selskabet  I 
hovedkontor i Århus kommune,  Pe;  
Skrams Gade 17,  Århus;  dets  vedtægter  en 
1.  juni  og 5.  november 1971.  Den tegnede i  
t iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbet; :  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temn 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  iW 
omsætningspapirer .  Der gælder indskræn 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæ 
ternes § 15.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæren 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if t«;  
er ;  murer Svend Ove Bech Jensen,  fru Edt 
Agnethe Løvendahl Jensen,  begge af  Pee 
Skrams Gade 17,  Århus,  murer Kay Ba 
Jensen,  fru Lisbeth Møller  Jensen,  begges 
Tjelevej  8,  Risskov.  Bestyrelse;  nævr 
Svend Ove Bech Jensen,  Edith Agnethe II  
vendahl Jensen,  Kay Bech Jensen,  Lisbtx 
Møller Jensen. Direktion; nævnte Svend CZ 
Bech Jensen,  Kay Bech Jensen.  Selskall j  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foc 
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i foc 
ning med en direktør,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlea 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.962; »BUKSESNE^ 
KEREN A/S« hvis formål er  at  drive han^r 
og fabrikation,  speciel t  med fremsti l l ing ;  
salg af  bukser og anden herre-  og dameko: 
fektion.  Selskabet  har  hovedkontor i Køboc 
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rrr is  kommune.  Rosengården 12,  Køben-
rrm; dets  vedtægter  er  af  1.  oktober 1971.  
nn tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
Idt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i i ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  
j i iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 
nneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
ivn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
i^kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
joefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabri-
Jnt  Jens Knud Lind Hansen,  fru Helle Ursu-
/VWenck Hansen,  begge af  Birkevænget 5,  
joergærde,  landsretssagfører  Ernest  Ste-
isen Hartwig,  Købmagergade 54,  København.  
Jstyrelse;  nævnte Jens Knud Lind Hansen,  
l i l le  Ursula Wenck Hansen,  Ernest  Stephen 
nrtwig.  Direktion;  nævnte Jens Knud Lind 
runsen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
Jstyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
3-ening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
cnændelse og pantsætning af  tast  ejendom 
) den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
b:ddelt ;  Jens Knud Lind Hansen.  
f lRegister-nummer 48.963; »CBQ 60 A/S« 
ais  formål er  at  drive international  handel  
f f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
dobenhavns kommune.  Nygade 3,  Køben-
iwn; dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  
nsn tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
bdt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i J t ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
CD kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
ivvn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
bd anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
Dndsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
n:ne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
.00,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
iggade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
[oogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
loorsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
;rhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
j  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
aler  af  en direktør alene.  
51 Register-nummer 48.964; »Ejendotnsselska-
i  U af 22/2 1972 A/S« hvis formål er  at  drive 
yJrksomhed ved køb,  salg,  udlejning og opfø-
»allse af  fast  ejendom og dermed beslægtet  
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
i senløse kommune.  Abildtoften 22,  Ganløse 
. .  Måløv;  dets  vedtægter  er  af  27.  marts  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  noteret  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  murer­
mester  Leif  Aage Karlsgaard,  t ru Karen Else­
beth Karlsgaard,  begge af  Abildtoften 22,  
Ganløse pr.  Måløv,  gårdejer  Karl  Einer Vil­
helm Frandsen,  Lil levangsgård,  Farum. Be­
styrelse;  nævnte Leif  Aage Karlsgaard (for­
mand),  Karen Elsebeth Karlsgaard,  Karl  Ei­
ner Vilhelm Frandsen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et  medlem at  
bestyrelsen.  
Register-nummer 48.965; »Gentofte Gum­
mifabrik A/S« hvis formål er  direkte el ler  in­
direkte at  drive handel ,  industr i-  og fabrikati-
onsvirksomhed,  transport ,  skibsfart  og tor-
bindelse hermed stående virksomhed,  såvel  i 
indland som udland samt kapitalanbringelse,  
herunder at  besidde og drive fast  ejendom. 
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune.  Lygten 5—7, København; dets  
vedtægter  er  af  17.  august  1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  4.000 og 
8.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  fabrikant  Lothar Constantin Sø­
rensen,  Bengtasvej  19,  direktør Lothar Jerry 
Sørensen,  Høyrups Allé 32,  begge af  Helle­
rup,  prokurist  Svend Aage Sørensen,  Vase-
højvej  5,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte 
Lothar Constantin Sørensen (formand),  
Svend Aage Sørensen,  Lothar Jerry Sørensen 
samt Ellen Marie Sørensen,  Bengtasvej  19,  
Hellerup.  Direktion;  nævnte Lothar Con­
stantin Sørensen.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom -  af bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt ;  Lothar Jerry Sørensen.  
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Under 3. maj 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 48.966: »Emil Kondrup 
A/S« hvis formål er  at  drive restaurat ionsvirk­
somhed og handelsvirksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Helsingør kommune,  Viborg­
vej  13,  Helsingør;  dets  vedtægter  er  af  30.  
september 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  restau­
ratør  Emil  Eis Kondrup,  fru Anne-Grethe 
Kli tgaard Kondrup,  begge af  Viborgvej  13,  
fru Vinnie Kli tgaard Kloppenborg,  Stubbe-
damsvej  68,  al le  af  Helsingør.  Bestyrelse:  
nævnte Emil  Eis Kondrup (formand),  Anne-
Grethe Kli tgaard Kondrup,  Vinnie Kli tgaard 
Kloppenborg.  Selskabet  tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 48.967: »Aktieselskabet 
S.H.S.« hws,  formål er  at  drive handel ,  hånd­
værk,  industr i  og f inansiering el ler  anden 
dermed i forbindelse stående erhvervsvirk­
somhed.  Selskabets skal  kunne have inter­
esse i andre selskaber.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Ålborg kommune.  Ny Kastetvej  
19,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  1.  jul i  1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier^ på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebe­
løb-på 500 kr.  giver 1 s temme efter  14 da­
ges noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefa­
let  brev.  Selskabets st if tere er:  ingeniør 
Svend Hartvig Stisager,  fru Lisa Stisager,  
begge af  Ny Kastetvej  19,  ingeniør Ove Clau-
di  Stisager,  Gertrud Rasks Vej 117,  al le  af  
Ålborg.  Bestyrelse:  nævnte Svend Hartvig 
Stisager,  Lisa Stisager,  Ove Claudi Stisager.  
Selskabet  tegnes af  tre medlemmer af  bes ' ty-
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 48.968: »CBQ 59 A^ 
hvis formål er  at  drive international  hane 
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkonto( 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københa\< 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  D< 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på % 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav 
Bekendtgørelse t i!  aktionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advok 
Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Københav 
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssa 
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbryn 
100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Sven Hc 
sten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistru 
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændell  
og pantsætning af  fast  ejendom -  af to me; 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  « 
d irektør alene.  
Register-nummer 48.969: »Niels Offers'i 
A/S« hvis formål er  at  drive anlægsgartne;  
virksomhed og produktion.  Selskabet  har hi  
vedkontor i Ølstykke kommune.  Bakkevej  11 
Ølstykke;  dets  vedtægter  er  af  14.  decemb( 
1971 og 14.  marts  1972.  Den tegnede aktiek) 
pi tal  udgør 25.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  de 
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitale 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebc 
løb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktiern 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætning 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i aki ;  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  anlæg 
gartnermester  Niels  Erhard Offersen,  f i l  
Kamma Helene Offersen,  tømrer Klaus OC 
fersen,  al le  af  Bakkevej  17,  Ølstykke.  BestJ  
relse:  nævnte Niels  Erhard Offersen,  Kamnr 
Helene Offersen,  Klaus Offersen.  Direktioc 
nævnte Niels  Erhard Offersen.  Selskabc 
tegnes af  Niels  Erhard Offersen alene,  ve 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendoc 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.970: »Egernsund Inve.n 
A/S« hvis formål er  forskning og produktioru 
fortr insvis  inden for  teglværks- og den kera­
miske industr i ,  handels-  og finansieringsvirH" 
somhed,  og selskabet  kan endvidere eft«;  
bestyrelsens beslutning optage anden virM" 
somhed,  der  har naturl ig t i lknytning ti l  e l lel  
er  beslægtet  med foranstående formål.  Se3 
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icbet  har  hovedkontor i Broager kommune,  
n rnsund; dets  vedtægter  er  af  30.  decem-
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
j l iel t  i  akt ier  på 1.000 kr.  og mult ipla heraf ,  
isr t  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
i;r  to måneders noteringstid.  Aktierne ly-
q på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
i; :r .  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
axendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
atefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  tegl-
>l-ksejer  Jens Stoffer  Iversen,  Nybøl,  direk-
Andreas Lorens Hansen,  Egernsund,  
ookat  Mogens Stig Dam, Gråsten.  Besty-
3.e:  nævnte Andreas Lorens Hansen,  Mo-
zs Stig Dam samt direktør Carl-Heinz 
uus Bachmann, Nybøl,  direktør Niels  Peter  
' rnsen.  Gråsten.  Direktion;  Ejvind Bennike,  
bnderborg.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
jme el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
i sning,  ved afhændelse og pantsætning af  
3:  ejendom af den samlede bestyrelse.  
\\Jnder 4. maj 1972 er optaget i aktieselskabs-
nisteret som: 
»Register-nummer 48.91\: »CBQ 26 A/S« 
gis formål er  at  drive international  handel  og 
il  f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
idbenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
§ogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
2 .s vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
nnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
•t  500 og 2.000 kn.  Hvert  aktiebeløb på 500 
§ giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
)>lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo-
!  :  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben-
nwn, cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands-
gzssagører Mogens Glistrup,  begge af  Skov-
nvnet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
-Torsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
]uup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
nmdelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
)I  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
iser  af  en direktør alene.  
^Register-nummer 48.972; »CBQ 71 A/S« 
2iis  formål er  at  drive internati lnal  handel  og 
isansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
dobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
pogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
2)ts  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
ngnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.973; »CBQ 72 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.974; »Unitraco A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel ,  
fabrikation og f inansiering samt al  anden 
virksomhed,  der  efter  bestyrelsens skøn står  i 
forbindelse hermed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  
København; dets  vedtægter  er  af  11.  februar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  
er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
2.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. B-aktierne har ikke stemmeret .  
Aktierne lyder på navn el ler  ihændehaver.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev el ler  i »Poli t iken«.  Selskabets 
st if tere er;  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
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landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stol­
berg Jensen,  Lil levangsvej  63,  Farum. Besty­
relse;  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.975: »DRAGONAIR 
•A/S« hvis formål er  at  drive f lyvevirksomhed,  
herunder handel  med fly.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Kastrup-Tårnby kommune.  
Hangar 106,  Kastrup Lufthavn Syd,  Dragør;  
dets  vedtægter  er  af  16.  september 1971 og 6* 
apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  ak-
l iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel igheder,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Poul 
Bernhard Collet  Rosen,  Sonja Vindum Ro­
sen,  begge af  Maglegårds Allé 99,  Søborg,  
Benny Mikkelsen,  Vallerød Banevej  18,  
Rungsted Kyst .  Bestyrelse:  nævnte Poul 
Bernhard Collet  Rosen,  Sonja Vindum Rosen 
samt advokat  Knud Petri ,  Sjælsøvej  27,  Bir­
kerød.  Direktion:  nævnte Benny Mikkelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direktøren alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
a to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.976: »CBQ 6 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København* 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Svend Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse* nævn 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sv 
Horsten.  Selskabet  tegnes -  derunder v 
Register-nummer 48.977: »CBQ 7 i/S« h 
formål er  at  drive international  nandel  
f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføi  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Kobenhav 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  D( 
tegnede aktiekapital  udgor 10.000 kr.  fui  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5( 
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v^ 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lano 
retssagforer  Mogens Glistrup,  cand.  j i  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryn 
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østfc 
negade 103,  København.  Bestyrelse:  nævn 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sv 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder v  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendomr 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenii  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.978: »CBQ 22 A/} 
hvis formål er  at  drive international  hand: 
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor* 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  D»< 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful l  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i i  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5li  
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navv 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vo-
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lano 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynr 
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østbc 
negade 103,  København.  Bestyrelse:  nævnr 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Svo 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder vtr  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom r 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenini  
el ler  en direktør alene.  
Register-nummer 48.979; »CBQ 23 A/l'} 
hvis formål er  at  drive international  hand i;  
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontors 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfønn 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københaviv 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Dei" 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful«!  
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dbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
t  500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
l  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
i>lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands-
^ssagforer  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
»me Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
.0,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
figade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
§ogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
' lersten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
sændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
)Jto medlemmer af  bestyrelsen i forening 
isr  af  en direktør alene.  
iRegister-nummer 48.980; »A S« Perfora, 
wns Rossen« hvis formål er  at  drive fabrika-
m og handel .  Selskabet  har hovedkontor i 
i iam kommune.  Tiset ,  Gram; dets  vedtæg-
3 er  al  14.  oktober 1971.  Den tegnede aktie-
ici tal  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
mtant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
crordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  
ai iebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme efter  1 
i rmeds noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
i t t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
bider indskrænkninger i akt iernes omsætte-
sied,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
^aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
dbets  st if tere er;  labrikant  Hans Andreas 
»' .ssen,  I ru Else Marie Rossen,  begge af  
•mm, mejeri tekniker Lars Christ ian Ries 
gssen.  Tiset  pr .  Gram. Bestyrelse;  nævnte 
' .ms Andreas Rossen,  Else Marie Rossen,  
2"s Christ ian Ries Rossen.  Direktion;  
iwnte Hans Andreas Rossen.  Selskabet  
jmes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
sg el ler  af  en direktør alene,  ved afhændel-
ioog pantsætning af  fast  ejendom af den 
; lnlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.981; »CBQ 56 A/S« 
I  ;  formål er  at  drive international  handel  
l i f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
aoenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
j§gens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
;  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
anede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
t joetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
OoOO og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
iBgiver 1 s temme. Aktjerne lyder på navn.  
is .endtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
taefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo-
'2 Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben-
.m, cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
SvenHorsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Under 5. maj 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 48.982; »KOMMUNE­
KEMI. KOMMUNERNES SELSKAB TIE 
OMDANNELSE AF OLIE- OG KEMIKALIE­
SPILD A/S« hvis formål er  på egen hånd el ler  
i samarbejde med andre virksomheder at  
omdanne el ler  uskadeliggøre olie-  og kemi­
kaliespild m.v.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  Gyldenløvesgade 11,  
København; dets  vedtægter  er  af  18.  novem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.000.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  akt ier  på 10.000 kr.  Hvert  aktiebe­
løb på 10.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr ,  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  »Dan­
ske Gasværkers Tjære Kompagni,  Aktiesel­
skab« »Kommunernes Landsforening«,  begge 
af  Gyldenløvesgade 11,  Københavns kommu­
ne,  Rådhuset ,  al le  af  København,  Frederiks­
berg kommune,  Rådhuset  på Frederiksberg.  
Bestyrelse;  Borgmester  Henning Peter  Kruse 
Rasmussen (formand),  Klintevej  9,  Esbjerg,  
borgmester  Børge Peder Dit lev Jensen,  
(næstformand),  Bredahlsgade 1,  Nyborg,  
borgmester  Edel  Margareta Enrica Els Høst  
Sante,  Linnésgade 28,  Rådmand Krist ian 
Lauri ts  Jensen,  Hostrups Have I ,  begge af  
København,  rådmand Hans Martin Brus-
gaard.  Hadsundvej  82,  Ålborg,  udv.  formand 
Povl Harry Andersen,  Skovgade 11,  Middel­
fart ,  borgmester ,  folketingsmand Bent Ove 
Sørensen,  Plantagevej  8,  Hundested,  gårdejer  
Rode Israel  Andersen,  »Nyvang«,  Abild,  
Tønder,  kontorchef Jørgen Hedegaard Sø­
rensen,  Neptunvej  64,  Viby J . ,  konsul ,  køb­
mand Ove Nielsen,  Korsgade 16,  Nyborg,  
gårdejer  Hans Kryger Madsen,  Nr.  Nærå 
mark,  Skamby. Direktion;  Peder Stausholm 
Pedersen,  Grejsdalen 11,  Nyborg.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand el ler  næstfor­
mand i forening med direktøren el ler  et  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  t re medlemmer af  
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bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.983: »CBQ 20 A/S<< 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte 
Svend Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mo­
gens Glistrup.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -  af to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.984: »CBQ 19 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.985: »AjS af 8/1 1972« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Københavns kommu­
ne,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
Nygade 3,  København; dets  vedtægter  er  af  8.  
januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fu 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt  
på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har ik 
stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  Bekeni 
gøreise t i l  akt ionærerne sker ved anbefaj  
brev.  Selskabets st if tere er:  landsretssagfø:  
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup C 
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  s  
vokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovring 
15,  Vedbæk, Bestyrelse:  nævnte Mogens C 
strup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Chrisd 
fer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -  derunder v 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendonr 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forem 
eller  af  en direktør alene.  
Regist ier-nummer 48.986: »A/S af 9/1 191 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selskaj  
har  hovedkontor i Københavns kommune,« 
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  Nygs 
3,  København; dets  vedtægter  er  af  9.  jam 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10. ' ,  
kr .  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kn 
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetl  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500( 
4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  gii  
1 s temme. B-aktierne har ikke stemmen 
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  !  
skabets st if tere er:  landsretssagfører  Mogs 
Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup Glistn 
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advo 
Johan Christoffer  Hoppe,  Skovringen 
Vedbæk. Bestyrelse:  nævnte Mogens •' 
s t rup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Chris2 
fer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -  derunder 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i foren 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 48.987: »A/S af A 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikat!  
Selskabet  har  hovedkontor i Københas 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens " 
s t rup.  Nygade 3,  København; dets  vedtæis 
er  af  11.  januar 1972.  Den tegnede aktiek^ 
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A v 
t ier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitale3 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordea 
aktier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktieb«( 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktieme :  
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på ni;r  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  laif  
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izssagforer  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
nne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
A Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
qoppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
wnte Mogens Glistrup.  Lene Borup Gli-
imp, Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
nnes — derunder ved afhændelse og pant-
nltning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
dbestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
nne.  
iRegister-nummer 48.988: »AjS af 19/1 
r*2« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
J?.skabet  har  hovedkontor i Kobenhavns 
immune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
qup.  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
19.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapi-
u udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
) * og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
Jdt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
j i ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
t  500 kr.  giver I s temme. B-aktierne har 
ae stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
jxendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
;2;sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
one Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
„  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
icppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
ivnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
qip,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
anes -  derunder ved afhændelse og pant-
inning af  fast  ejendom -  af to medlemmer 
aoestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
ane.  
Register-nummer 48.989: »A/S af 20/1 
»V« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Skabet  har hovedkontor i Københavns 
mmune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
.qp.  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
If  20.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapi-
audgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
o og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
luuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i ser  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
'2500 kr .  giver 1 s temme. B-aktierne har 
;  stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
isendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
æfalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands-
Bsagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
ae Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
qope.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
t rrnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 48.990; »A/S Præstbro 
Maskinfabrik JIK«, hvis formål er  at  drive 
fabrikationsvirksomhed og anden i forbindel­
se hermed stående virksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Sæby kommune.  Præstbro,  
Dronninglund; dets  vedtægter  er  af  27.  de­
cember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.500 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
en er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr.  giver en stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  ingeniør Willem 
Frederik van Ingen,  Chr.  Rhuusvej  26,  smed 
Aksel  Ræbild Kjemtrup,  Søndermarksvej ,  
begge af  Sæby, smed Svend Jensen,  Stat ions­
vej ,  Præstbro,  Dronninglund.  Bestyrelse;  
nævnte Willem Frederik van Ingen,  Svend 
Jensen,  Aksel  Ræbild Kjemtrup.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er  meddelt ;  Willem Frederik van Ingen,  
Sonja Jensen.  
Register-nummer 48.991: »O. C. HUSET 
A/S«,  hvis formål er  at  drive fabrikation,  han­
del  og finansiering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Haslev kommune.  Finlandsgade 20,  
Haslev;  dets  vedtægter  er  af  28.  juni  1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru Ellen 
Christ iansen,  lagerforvalter  Krist ian Christ i­
ansen,  begge af  Bogevej  22,  bygmester  Ole 
Christ iansen,  Bøgevej  13,  al le  af  Haslev.  Be­
styrelse:  nævnte Ellen Christ iansen,  Krist ian 
Christ iansen,  Ole Christ iansen.  Direktion;  
nævnte Ole Christ iansen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  — derunder ved af-
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hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.992; »Poul Jørgen 
Christensen A/S«,  hvis formål er  at  drive mu­
rermestervirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Århus kommune.  Stadion Allé 6,  
Århus;  dets  vedtægter  er  af  16.  november 
1971 og 24.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver en stemme. Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
15.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  murer 
Poul Jørgen Christensen,  fru Ruth Christen­
sen,  begge af  Stadions Allé 6,  fru Mary Cecil ie  
Monstgaard,  St .  Blichers Gade 24,  al le  af  
Århus.  Bestyrelse:  nævnte Poul Jørgen Chri­
stensen,  Ruth Christensen,  Mary Cecil ie  
Monstgaard.  Direktion;  nævnte Poul Jørgen 
Christensen.  Selskabet  tegnes af  td medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Kegister-nummer 48.993; »A/S Boligtrivsel, 
Aabenraa«,  hvis formål er  at  drive forsøgsvirk­
somhed med tr ivselsrigt ige boliger og der­
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i Åbenrå kommune.  Dyrhave,  
Åbenrå;  dets  vedtægter  er  af  27.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver en stemme efter  6 ugers noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  arkitekt;  Bjarne Erik 
Jensen,  omsorgsassistent  Minna Jensen,  
begge af  Alfevej  8,  Hostrupskov,  ingeniør 
Kari  Erik Bregnhøj,  lægesekretær Lorene 
Bregnhøj,  begge af  Dyrhave,  Åbenrå.  Be­
styrelse;  nævnte Bjarne Erik Jensen,  Min­
na Jensen,  Karl  Erik Bregnhøj,  Lorene 
Bregnhøj.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  direktøren 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.994; »Glostrup Bla 
ster Center A/S« hvis formål er  handel  
produktion.  Selskabet  har  hovedkonton 
Glostrup kommune.  Glostrupcentret  
Glostrup;  dets  vedtægter  er  af  22.  janu 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.C 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  forde:  
aktier  på 500 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebel  
på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapin 
Der gælder indskrænkninger i akt ien 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  I  
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved an 
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  blomst 
handler  Carsten Agerholt-Nielsen,  Korsør 
de 4,  fru Else Agnete Rasmussen,  Konvall  
13,  begge af  København,  blomsterhanc 
Henry Nielsen,  Solvangsvej  45,  Glostr  
Bestyrelse;  nævnte Carsten Agerholt-Nl 
sen,  Else Agnete Rasmussen,  Henry Nielg 
Direktion;  nævnte Carsten Agerholt-Nielg 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el lei  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  T  
afhændelse og pantsæning af  fast  ejendom 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 48.995; »Dyekjær & C 
stensen A/S« hvis formål er  at  drive hånde;  
industr i .  Selskabet  har hovedkontor i Ri .  
købing kommune,  Vester  Strandsbjerg,  R;  
købing;  dets  vedtægter  er  af  23.  juni  1° 
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000( 
hvoraf 10.000 kr.  er  A-aktier  og 90.000 kn 
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbeta 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ien:  
1.000 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  A-aktie 
løb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 ma 
ders noteringstid.  B-aktierne har ikke st i  
meret .  Aktierne lyder på navn.  Aktierno 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed, ,1 
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aW 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskaf 
st if tere er;  f iskeeksportør  Ejnar Dyek > 
Christensen,  fru Agnete Slot  Dyekjær-C 
stensen,  begge af  Vester  Strandsbjerg,  R> 
købing,  f iskeeksportør  Hans Christ ian G 
kjær-Christensen,  Tværgade Nyhavn,  
bjerg,  fru Inger Marie Jensen,  Landhusves 
Vejle.  Bestyrelse;  nævnte Ejnar Dyek>l 
Christensen (formand), Agnete Slot El 
kjær-Christensen,  Hans Christ ian Dyek^l 
Christensen samt civi l ingeniør Ib Helste 
Jensen,  Lundhusvej  24,  Vejle.  DirektJ;  
nævnte Ejnar Dyekjær-Christensen.  Sell ;  
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tegnes — derunder ved afhændelse og 
Jntsætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
Timand alene,  såfremt denne t i l l ige er  med-
n af direktionen — el ler  af  to medlemmer af  
;] ; tyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
mening med et  medlem af bestyrelsen.  
j j legister-nummer 48.996: »O. Kjær Jepsen 
»7« hvis  formål er  at  drive revisionsvirksom-
II og anden i forbindelse hermed stående 
^xsomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
jnus kommune,  Set .  Clemens Torv 6,  År-
dets  vedtægter  er  af  10.  december 1971.  
rm tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
Jbt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i i ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  
a.eret  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, 
i l t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
^sætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
igger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
jmes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
i r  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
2 s tatsaut .  revisor Ole Kjær Jepsen,  fru Bir-
Marie Jepsen,  begge af  Sir iusvej  1,  Høj-
^irg,  s tatsaut .  revisor Karl  Marius Jensen,  
l lol legangen 12,  Risskov.  Bestyrelse:  nævnte 
;  Kjær Jepsen,  Birthe Marie Jepsen,  
I T I  Marius Jensen.  Selskabet  tegnes af  to 
bdlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
laet  medlem af bestyrelsen i forening med 
b direktør,  ved afhændelse og pantsætning 
!Bast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
jRegister-nummer 48.997: »BTK 190145-
MS A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  in-
iJi tr i  og investering.  Selskabet  har hoved-
)ntor i Århus kommune,  Kvædevej  57,  
dybjerg;  dets  vedtægter  er  af  26.  august  
TI.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
jl  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
a i ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
iser  1 s temme efter  2 måneders noteringstid.  
»iJt ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
szsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
j§ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
anes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
i r  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
s  advokatfuldmægtig Ove Søvsø Nielsen,  
iWfmannsvej  20,  bogholderske Bente Tiim 
j iudsen,  Brabrand Skovvej  17 A, begge af  
dibrand,  direktør Orla Christensen,  Kvæ-
(3'ej  57,  Højbjerg.  Bestyrelse:  nævnte Ove 
^"sø Nielsen,  Bente Tiim Knudsen,  Orla 
gixistensen.  Direktion:  nævnte Orla Chri-
^nsen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 48.998: »NORDISK 
BREVSKOLE A/S« hvis formål er  at  drive 
forlagsvirksomhed herunder brevskolevirk­
somhed samt handel  og fabrikation.  Selska­
bet  kan endvidere foretage kapital investerin­
ger.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune,  Kronprinsensgade 9,  Kø­
benhavn; dets  vedtægter  er  af  10.  juni  1971 
og 6.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Borge Binderup,  Lundely 12,  
Hellerup,  direktør Erik Christ ian Sandberg 
Madsen,  Virumvej 77 A, Virum, landsretssag­
fører  Aksel  Vrist ,  Marievej  24,  Hellerup.  Be­
styrelse:  nævnte Børge Binderup,  Erik Chri­
st ian Sandberg Madsen,  samt fru Ella Magda 
Binderup,  Lundely 12,  Hellerup.  Direktion:  
nævnte Børge Binderup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Børge Binderup.  
Register-nummer 48.999>/l /5 '  Dansk Auto-
gen Service« hvis formål er  at  foretage handel  
og industr i ,  kapitalanbringelse,  herunder in­
vestering i fast  ejendom m.v.  og dermed be­
slægtet  virksomhed.  Selskabet  har hovedkon­
tor i Herstedernes kommune,  Sydvestvej  148,  
Glostrup;  dets  vedtægter  er  af  14.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
100 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb 
på 100 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere "er:  fabrikant  
Edmond Mikkelsen,  fru Elisabeth Krist iane 
Mikkelsen,  begge af  Buddinge Hovedgade 
306,  Bagsværd,  drif ts leder Hakon Skov-Jen-
sen.  Islevgårds Allé 30,  Brønshøj.  Bestyrelse:  
nævnte Edmond Mikkelsen (formand),  Elisa­
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beth Krist iane Mikkelsen,  Hakon Skov-Jen-
sen.  Direktion;  nævnte Edmond Mikkelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  medlem af direktio­
nen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af tre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Eneprokura er  meddelt ;  Edmond 
Mikkelsen.  
Register-nummer 49.000; »CBQ 75 AjS« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.001; »CBQ 87 AjS« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.002; »AjS af 14/1 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har  hovedkontor i Københav 
kommune,  c/o landsretssagfører  Moge; 
Glistrup,  Nygade 3,  København; dets  ve 
tægter  er  af  14.  januar 1972.  Den tegnede ai  
t iekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.0( 
kr .  er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  A 
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiek 
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.0( 
kr .  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver-
stemme, B-aktierne har ikke stemmeret .  A 
t ierne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak 
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskab« 
st if tere er;  cand.  jur .  Lene Borup Glistru 
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Johi  
Christoffer  Hoppe,  Skovringen 19,  Vedbæ 
Bestyrelse;  nævnte Lene Borup Glistru 
Mogens Glistrup,  Johan Christoffer  Hopø 
Selskabet  tegnes — derunder ved afhænde: 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to me 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  
Register-nummer 49.003; »SVEND ER' 
LAURSEN A/S« hvis formål er  at  dri i  
handel ,  håndværk og fabrikation inde 
for VVS-branchen (varme, venti lat ion 
sanitet)  samt blikkenslager-  og smedes 
bejde,  samt opførelse,  erhvervelse,  sa 
og administrat ion af  fast  ejendom. SelsW 
bet  har  hovedkontor i Århus kommun 
Chr.  d.  X's  Vej 106,  Viby J . ;  dets  vedtægter  • 
af  16.  juni  1971.  Den tegnede aktiekapii i  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kcD 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 5.000 og 10.000 kr.  Hvo 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Abl 
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsas 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninge;  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes^ 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vv 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  gas­
vandmester  Svend Erik Nørlem Laursen,  fl  
Grethe Krist ine Laursen,  begge af  Grøfthtr  
parken 7,  Viby J . ,  Verner Priess Loft ,  Go 
fred Hansens Vej 16,  Århus.  Bestyrehl  
nævnte Svend Erik Nørlem Laursen,  Gret)  
Krist ine Laursen,  Verner Priess Loft .  Direbl  
on;  nævnte Svend Erik Nørlem Laursen.  S2 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsgl  
i  forening el ler  af  et  medlem af bestyrelses 
forening med en direktør,  ved afhændelse ;  
pantsætning af  fast  ejendom af den samles 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Sves 
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Ak Nørlem Laursen,  Grethe Krist ine Laur-
( i ,  Verner Priess Loft ,  Leif  Nilsson.  
iRegister-nummer 49.004; »REGENT 
K.RREMAGASINER A/S« hvis formål er  at  
»we fabrikation af  og handel  med konfekti-
I l ingeri  og dermed beslægtede varer  samt 
jHen efter  bestyrelsens skøn hermed fore­
l ig virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor 
Københavns kommune,  Vesterbrogade 34,  
dbenhavn; dets  vedtægter  er  af  15.  decem-
" 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
KDO.OOO kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
2S  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  for-
I t  i  akt ier  på 100.000 og 10.000 kr.  Hvert  
j i iebeløb på 10.000 kr.  giver 1 s temme. Ak-
rrne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ggspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
j i iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
^Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
^oefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  direk-
Alfred Thorvald Krist ian Mikkelsen,  
aresøvej  155,  Virum, forretningsfører  Arne 
l l i l l ing Mikkelsen,  Hyldevænget 9,  Farum, 
fcponent Aksel  Mall ing Mikkelsen,  Jæger-
)I"ken II ,  Hørsholm. Bestyrelse;  nævnte 
n 'red Thorvald Krist ian Mikkelsen,  Arne 
l l i l l ing Mikkelsen,  Aksel  Mall ing Mikkel-
. .  Direktion;  nævnte Alfred Thorvald Kri-
mn Mikkelsen.  Selskabet  tegnes af  direktø-
> a lene el ler  af  to medlemmer af  bestyrel-
i forening,  ved afhændelse og pantsæt-
§g af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
Alnder 8. maj 1972 er optaget i aktieselskabs-
listeret som: 
aXegister-nummer 49.005; »CBQ 30 A/S« 
æ formål er  at  drive international  handel  
i l f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
;dbenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
§ogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
2S vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
;nnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
»dbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
)2500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
g giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
i (>kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
.assagfører  Mogens- Glistrup,  cand.  jur .  
ane Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
iB»ade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
i§ogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
2irsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.006; »CBQ 40 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.007; »CBQ 77 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Kobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.008; »A/S PSE nr. 15« 
hvis formål er  at  drive hyrevognsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Københavns 
kommune.  Stavangergade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  7.  januar 1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
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500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme efter  3 ugers noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  vognmand Tom Winchell  Draiby,  fru Lil i­
an Alexandra Margrete Winchell  Bottern,  
begge af  Stavangergade 3,  vognmand Per 
Torben Ellebo,  Mariendalsvej  63,  al le  af  
København.  Bestyrelse;  nævnte Tom Win­
chell  Draiby,  Lil ian Alexandra Margrete 
Winchell  Bottern,  Per Torben Ellebo.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samle­
de bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Tom 
Winchell  Draiby.  
Register-nummer 49.009; »CBQ 47 A/S<< 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.010; »CBQ 50 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier ,  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Ske 
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Svi 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens G 
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved s  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i foreni  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.011; »CBQ 49 Aj) 
hvis formål er  at  drive international  hand 
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontoii  
Københavns kommune,  c/o landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københav,  
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  D'1  
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful l  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt« 
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5i  
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advv 
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Købe 
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lano 
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Sko 
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sv^ 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens G 
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved i  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendomi 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenii  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.012; »CBQ 67 A/\ 
hvis formål er  at  drive international  hano 
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontoc 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  D( 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful l  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i i .  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5 c 
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav/  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v\  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  adv/  
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Købes 
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lano 
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Sk CD 
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Svv 
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens GL 
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved J :  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom n 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenii  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.013; »SCH RØD LV 
SERIGRAFI A/S« hvis formål er  at  drive ses 
grafvirksomhed og anden l ignende virksoo 
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fcd i  t i lknytning hert i l .  Selskabet  har  hoved-
nntor i Århus kommune,  Sønderskovvej  2,  
izstrup;  dets  vedtægter  er  af  28.  oktober 
l \71.  Den tegnede aktiekapital  udgør 40.000 
l fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
n:rdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
O og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
a 'er  1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  
) . ; t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
^nsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
gnger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
rrnes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
ler  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
serigraf  Poul Henrik Schrøder,  fru Inge 
»^ye Schrøder,  begge af  Hyldehaven 6,  Ly-
u-up,  direktør Jens Peter  Hansen,  Brygger-
bde 19,  Vejen.  Bestyrelse:  nævnte Poul 
isnrik Schrøder (formand),  Inge Boye 
rlhrøder,  Jens Peter  Hansen.  Direktion;  
/esvnte Poul Henrik Schrøder.  Selskabet  
ignes af  bestyrelsens formand alene,  ved 
snændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
»bden samlede bestyrelse.  
5Register-nummer 49.014: »£.  H. NYHEGN 
»"S« hvis  formål er  at  drive virksomhed med 
)mdel,  håndværk,  fabrikation og industr i  og 
ir-med beslægtet  virksomhed i ind- og ud-
bd.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben-
ivns kommune.  Viborggade 61,  København; 
zls  vedtægter  er  af  6.  december 1971 og 13.  
l iTil  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
) .0.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
ibre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
j i l ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak-
^dbeløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne 
aer  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
ioirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
aies omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
)>Ikendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabri-
int  Erik Harry Nyhegn,  maskinarbejder Bent 
jrfhegn,  fru Inga Andrea Nyhegn,  al le  af  
ooorggade 61,  Kobenhavn.  Bestyrelse;  nævn-
3  Erik Harry Nyhegn,  Bent Nyhegn,  Inga 
ibdrea Nyhegn.  Direktion;  nævnte Erik 
nrry Nyhegn.  Selskabet  tegnes -  derunder 
li  afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
rrm — af  en direktør i forening med to med-
nnmer af  bestyrelsen el ler  af  den samlede 
/J; tyrelse.  
aRegister-nummer 49.015; »Aktieselskabet 
K^er-lnvest« hvis formål er  ved kapitalanlæg 
nandværk,  industr i ,  handel  og fast  ejendom 
at  drive f inansierings- og administrat ionsvirk-
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Fre­
densborg-Humlebæk kommune,  H. Rost-
gårdsvej  19,  Humlebæk; dets  vedtægter  er  af  
16.  august  1971 og 4.  marts  1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 24.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000 og 4.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver I s temme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
bygmester  Karl  Fri tz  Julius Køfer,  fru Elin 
Anne Grethe Køfer,  begge af  H. Rostgårds-
vej  19,  Humlebæk, seminarielev Jet te  Ma­
rianne Køfer,  Sarumgårdsvej  3,  Holev pr.  
Marslev,  Fyn.  Bestyrelse;  nævnte Karl  Fri tz  
Julius Køfer,  Elin Anne Grethe Køfer,  Jet te  
Marianne Køfer.  Direktion;  nævnte Karl  
Fri tz  Julius Køfer.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  to direktører  i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af havldelen af  bestyrelsen i forening el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening med 
en direktør.  
Register-nummer 49.016; »GRENAA­
HUSET/RAMTEN SAVVÆRK A/S» hvis 
formål er  at  drive arkitekt-  og ingeniørvirk­
somhed,  entreprenørvirksomhed med opfø­
relse af  fast  ejendom og afhændelse heraf ,  
fabrikation,  håndværkervirksomhed samt 
handel  såvel  en gros som .en detai l .  Selskabet  
har hovedkontor i Nørre Djurs kommune.  
Ramten;  dets  vedtægter  er  af  27.  januar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver I s temme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  ingeniør Axel Nielsen,  fru Annali­
se Blenstrup Nielsen,  forvalter  Søren Hansen 
Sørensen,  al le  af  Ramten.  Bestyrelse;  nævnte 
Axel Nielsen,  Annalise Blenstrup Nielsen,  
Søren Hansen Sørensen.  Direktion;  nævnte 
Axel Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
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dom — af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med direktøren.  
Register-nummer 49.017; »CHEMBO 
Overfladeteknik A/S« hvis formål er  at  drive 
handel  og agenturvirksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Helsingør kommune,  Sønder­
marken 44,  Espergærde;  dets  vedtægter  er  af  
15.  december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  og mult i­
pla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 
3 og 5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ci­
vi l ingeniør Erik Bruno Boye Rasmussen,  fru 
Birgit  Rasmussen,  begge af  Søndermarken 
44,  Espergærde,  civi l ingeniør Lauri ts  Peter  
Boye Rasmussen,  Arent  Hansens Vej 23,  
Smidstrup pr.  Gil leleje.  Bestyrelse:  nævnte 
Erik Bruno Boye Rasmussen,  Lauri ts  Peter  
Boye Rasmussen,  samt landsretssagfører  
Anker Rasmussen,  GI.  Mønt 4,  København.  
Direktion;  nævnte Erik Bruno Boye Rasmus­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt ;  Birgit  Rasmussen.  
Register-nummer 49.018; »Aktieselskabet 
Ternw Varmemålerservice« hvis formål er  
primært  at  udarbejde varmeregnskaber samt 
at  drive handel  med art ikler  inden for VVS-
branchen,  dog fortr insvis  varmemålere og 
varmtvandsmålere.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Erederiksberg kommune,  Åboulevarden 
23,  København; dets  vedtægter  er  af  3.  august  
1971 og 29.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  7.000 kr.  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier ,  det  resterende beløb indbetales se­
nest  den 15.  juni  1972.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 250,  500 og 5.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 s temme efter  6 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er;  Eirmaindeha-
ver Erik Olsen,  Åboulevarden 23,  hjemme­
hjælper Vibeke Concordia Olsen,  Adilsvej  4,  
f lyversergent  Einn Moesgaard,  Ndr.  Easanvej  
87,  al le  af  København.  Bestyrelse;  nævr 
Erik Olsen (formand),  Vibeke Concord 
Olsen,  Einn Moesgaard.  Selskabet  tegrr  
af  bestyrelsens formand alene,  ved afhæ 
delse og pantsætning af  fast  ejendom af b 
s tyrelsens formand i forening med et  medie 
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 49.019; »CBQ 48 A/^ 
hvis formål er  at  drive international  hane 
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkonto 
Københavns kommune,c/o landsretssagføi  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københav 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  D( 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fui  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ;  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på S 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på naT  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker Vv 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lam 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  j j  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryn 
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  ØstH 
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævn 
Møgens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sw 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder vv 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i foreni  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.020; »CBQ 74 A^ 
hvis formål er  at  drive international  han«i 
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkonto 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføi  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  KøbenhaM 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  K 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuu 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt l  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på "  
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nai  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lanr 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  i  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbry n 
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  ØsU 
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævv 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Svi  
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder v 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.021; »CBQ 54 A^ 
hvis formål er  at  drive international  han n 
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontoj  
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dbenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
pogens Glistrup,  Nygade 3,  Kobenhavn; 
as vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
nnede aktiekapital  udgor 10.000 kr.  fuldt  
dbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
S500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
5 giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
)>kendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
joefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands-
^ssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
jne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
u;ade 103,  Kobenhavn.  Bestyrelse:  nævnte 
gogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
-•irsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
>)to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
i ;r  af  en direktør alene.  
ylegister-nummer 49.022: »CBQ 45 A/S« 
s formål er  at  drive international  handel  
iYinansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
soenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
i§gens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
s  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
unede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
; t )etal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
)500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
i§giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
aiendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advo-
2 Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben-
.nn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands-
uzsagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov-
unet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Sven 
la 's ten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
qp.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
bndelse og pantsætning af  fast  ejendom -
00 medlemmer af  bestyrelsen i forening 
;  T af en direktør alene.  
Mtider 9. maj 1972 er optaget i aktieselskabs-
muteret som: 
pegister-nummer 49.023: »SEAPRESS 
i  hvis  formål er  at  drive forlagsvirksom-
Selskabet  har hovedkontor i Århus 
nimune,  Hasselager;  dets  vedtægter  er  af  
• jUecember 1971.  Den tegnede aktiekapital  
lør  10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
,  n  er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie-
db på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 måne-
1 noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
laerne er  ikke omsætningspapirer .  Be-
i lUtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
I brev.  Selskabets st if tere er:  journalist  
Per Rungholm, fru Kirsten Skeldal  Rung­
holm, begge af  Kattrupvej  25,  Hasselager,  
redaktør Poul Kehlet  Schou,  Klokkerbakken 
91,  Hasle,  Århus.  Bestyrelse:  nævnte Per 
Rungholm, Kirsten Skeldal  Rungholm, Poul 
Kehlet  Schou.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør i forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.024: »Nørre Snede 
Boghandel A/S« hvis formål er  at  drive bog-
og papirhandel  samt at  handle med de inden 
lor  branchen sædvanlige varegrupper.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Nørre Snede kom­
mune,  Nørre Snede;  dets  vedtægter  er  af  29.  
oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  noteret  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninnger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  boghandler  
Jens Verner Fruergaard Madsen,  fru Ella 
Rune Madsen,  boghandlermedhjælper Jane 
Mosegaard,  boghandler  Erik Aase Nielsen,  
al le  af  Nørre Snede.  Bestyrelse:  nævnte Jens 
Verner Fruergaard Madsen,  Ella Rune Mad­
sen,  Jane Mosegaard,  Erik Aase Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en prokurist  alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.025: »CBQ 9 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba­
negade 103,  Kobenhavn.  Bestyrelse:  nævnte 
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Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Sven Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.026; »CBQ 27 AjS« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.027; »AjS KALTOFT 
Kontormontering«,  hvis formål er  at  drive 
handels-  og f inansieringsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Støvring kommune.  
Soltoften 2,  Støvring;  dets  vedtægter  er  af  20.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver en stem­
me efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er  konsulent  Henri  Kaitoft ,  fru Elisabet  
Kaitoft ,  begge af  Soltoften 2,  Støvring,  høje­
steretssagfører  Sigvald Storm Mortensen,  
Tjørnevej  14,  Risskov.  Bestyrelse;  nævnte 
Sigvald Storm Mortensen (formand),  Henri  
Kaitoft ,  Elisabet  Kaitoft .  Direktion;  nævnte 
Henri  Kaitoft .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.028; »CBQ 36 A/S«, 
hvis formål er  international  handel  og f inan­
siering.  Selskabet  har hovedkontor i Købe 
havns kommune,  c/o landsretssagfører  M 
gens Glistrup,  Nygade 3,  København; d» 
vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den tegne:  
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbets 
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 
2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giv 
en stemme. Aktierne lyder på navn.  Bekem 
gøreise t i l  akt ionærerne sker ved anbefaj  
brev.  Selskabets st if tere er;  advokat  Sv\ 
Horsten,  Østbanegade 103,  Københa* 
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretsss 
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbryn 
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven H« 
sten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistru 
Selskabet  tegnes — derunder ved afhænde; 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to me 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  
Register-nummer 49.029; »CBQ 91 A/l 
hvis formål er  at  drive international  hano 
og finansiering.  Selskabet  har hovedkonta 
Københavns kommune,  Nygade 3,  Købe 
havn; dets  vedtægter  er  af  26.  januar 19' '  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeli  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb ( 
500 kr.  giver en stemme. Aktierne lyder 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sH 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
advokat  Sven Horsten,  Østbanegade II  
København,  cand.  jur .  Lene Borup Glistr -
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  beggee 
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  næv\ 
Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mog^ 
Glistrup.  Selskabet  tegnes -  derunder v 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i foreninjj i  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.030; »CBQ 65 A/\ 
hvis formål er  at  drive international  hanr 
og finansiering.  Selskabet  har hovedkonto.  
Københavns kommune.  Nygade 3,  Købe 
havn; dets  vedtægter  er  af  26.  januar 15? 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 i 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordes 
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløbd 
500 kr.  giver en stemme. Aktierne lyden 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sg 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere : 
advokat  Sven Horsten,  Østbanegade 1 
København,  cand.  jur .  Lene Borup Glist i t )  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  beggoj 
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oovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
isen Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
giistrup.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
inændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
1 to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
aer  af  en direktør alene.  
JRegister-nummer 49.031; »CBQ 29 A/S<< 
ais  formål er  at  drive international  handel  
1  finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
d«benhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
pogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
zls  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
n;nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dlbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
t  500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
} giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Mendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
jcbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
^ssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
nne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
,0,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
;sgade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
pogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
lorsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
l ioændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
1 to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
lær af  en direktør alene.  
^Register-nummer 49.032; »CBQ 46 A/S« 
zis  formål er  at  drive international  handel  
1 finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
d»benhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
pogens • Glistrup,  Nygade 3,  København; 
als  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
n»nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dBbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
Z 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
l  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Jkendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
jdbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
zzssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
inne Borup Glistrup,  Skovbrynet  100,  Lyng-
3 .  advokat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  
d^benhavn.  Bestyrelse;  nævnte Mogens Gli-
^uup,  Lene Borup Glistrup,  Sven Horsten.  
Izlskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
q pantsætning af  fast  ejendom — af  to med-
immer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
laektør alene.  
Register-nummer 49.033; »CBQ 92 A/S« 
gis formål er  at  drive international  handel  
H f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
id 'benhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  Skovbrynet  100,  Lyng­
by,  advokat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  
København.  Bestyrelse;  nævnte Mogens Gli­
strup,  Lene Borup Glistrup,  Sven Horsten.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.034; »Saskala A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel ,  
fabrikation og finansiering samt al  anden 
virksomhed,  der  efter  bestyrelsens skøn står  i  
forbindelse hermed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  
København; dets  vedtægter  er  af  11.  februar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
2.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
I s temme. Aktierne lyder på navn el ler  ihæn­
dehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev og i . .Poli t iken«.  Sel­
skabets st if tere er;  landsretssagfører  Mogens 
Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Ole Stolberg Jensen,  Lil levangsvej  63,  Fa­
rum. Bestyrelse;  nævnte Mogens Glistrup,  
Lene Borup Glistrup,  Ole Stolberg Jensen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.035; »CBQ 70 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
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Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.036; »GRILL-CAMF 
A/S« hvis formål er  at  drive virksomhed med 
industr i  og handel  og hermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune,  Burmestergade 12,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  19.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 35.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Ber­
l ingske Tidende«.  Selskabets st if tere er;  
Raymond Ernest  Limbach,  Skjulhøj  Allé 25,  
sekretær Dorte Pedersen,  Skjulhøj  Allé 27,  
begge af  København,  direktør Palle Vagn 
Gjerlang,  Hvidovrevej  122,  Hvidovre,  advo­
kat  Bent Bone Falk-Rønne,  Fortunvej  81,  
Charlot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte Palle 
Vagn Gjerlang (formand),  Raymond Ernest  
Limbach,  Dorte Pedersen.  Direktion;  nævn­
te Palle Vagn Gjerlang.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.037; »VVS-Bloustrød 
AjS« hvis formål er  at  drive blikkenslager­
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Allerød kommune,  Lundegårdsvej  27,  Bloust« 
rod,  Allerød;  dets  vedtægter  er  af  13.  no­
vember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  aut .  
gas-  og vandmester  Bent Elvin Hansen,  f  
Vivi  Dam Hansen,  begge af  Lundegårdsv 
27,  Bloustrød,  Allerød,  gårdejer  Henry Mc 
ler  Hansen,  Hedelund,  Hals.  Bestyrels  
nævnte Bent Elvin Hansen,  Vivi  Dam Hai 
sen.  Henry Møller  Hansen.  Direktion;  nævr 
Bent Elvin Hansen.  Selskabet  tegnes af  Be 
Elvin Hansen alene,  ved afhændelse og pan 
sætning af  fast  ejendom af direktøren i fo 
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.038; »Aage Petersi 
Marketing/Reklame A/S« hvis formål er  
drive handel ,  reklamebureau,  konsulentvin 
somhed og dert i l  knyttede områder,  f inans.  
r ing m.v.  Selskabet  kan have interesse i and 
selskaber,  herunder kommanditselskab 
som kommandit is t  el ler  komplementar .  Si  
skabet  har hovedkontor i Søllerød kommun 
Vedbæk Strandvej  493 A, Vedbæk; dets  ve 
tægter  er  af  16.  november 1971.  Den tegne;  
aktiekapital  udgør 40.000 kr.  fuldt  indbeta 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  givei  
s temme efter  2 måneders noteringstid.  Ab 
erne lyder på navn.  Der gælder indskræn 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtaa 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæren 
sker ved anbefalet  brev el ler  i »Berl ings? 
Tidende«.  Selskabets st if tere er;  direkt  
Aage Petersen,  prokurist  Jonna Inger Pet»;  
sen,  begge af  Vedbæk Strandvej  493 A, Ve 
bæk, landsretssagfører  Georg Holger Th« 
vald Leidesdorff ,  Rømersgade 3,  Københav 
Bestyrelse;  nævnte Aage Petersen,  Jonr 
Inger Petersen,  Georg Holger Thorvald L^ 
desdorff .  Direktion;  nævnte Aage Peterse.  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el len 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  vv 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejende 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.039; »Richardt Jens*! 
Kleinsmedie og Maskinfabrik A/S« hvis fornn 
er  at  drive smedevirksomhed.  Selskabet  H 
hovedkontor i Københavns kommune,  
Kongens Gade 81,  Kobenhavn; dets  vedtas 
ter  er  af  29.  juni  1971 og 5.  apri l  1972.  DC 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr.  hvorc 
2.000 kr.  er  A-aktier ,  22.500 kr.  er  B-aktier  i  
500 kr.  er  C-aktier .  Aktiekapitalen er  fu i,  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdi  il  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 5()f  
1 .000 og 5.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
1.000 kr.  giver I s temme. B- og C-aktien 
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T ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
i l , t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
bl ider  indskrænkninger i akt iernes omsætte-
jrhed,  j fr .  vedtægternes § 2.  C-aktierne er  
i l l l løsel ige ef ter  reglerne i vedtægternes § 2.  
>lkendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
»cbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  proku-
:t Hugo Caplen Jensen,  smedemester  Ri-
lardt  Caplen Jensen,  begge af  St .  Kongens-
jbe 81,  advokat  Jørgen Kell  Nielsen,  Frede­
nsgade 14,  al le  af  Kobenhavn.  Bestyrelse;  
vtvnte Hugo Caplen Jensen,  Richardt  Cap-
i Jensen,  Jørgen Kell  Nielsen.  Direktion;  
v;vnte Richardt  Caplen Jensen.  Selskabet  
n;nes — derunder ved afhændelse og pant-
i l tning af  fast  ejendom — af  den samlede 
Istyrelse.  Eneprokura — også ved afhændel-
oog pantsætning af  fast  ejendom — er  med-
)l t :  Richardt  Caplen Jensen og Hugo Cap-
, (  Jensen.  
^Register-nummer 49.040; »Centimex A/S« 
ais  formål er  at  drive virksomhed med han-
I med korn- og foderstoffer ,  handel  med 
It  ejendom, import ,  eksport  og agentur,  
alskabet  har  hovedkontor i Ebeltoft  korn-
rune,  Ebeltoft ;  dets  vedtægter  er  af  1.  okto-
T 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
•0000 kr.  Af aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 
det  resterende beløb indbetales senest  
m 1.  oktober 1972.  Aktiekapitalen er  for-
] l t  i akt ier  på500 kr.  Hvert  aktiebeløb på500 
l  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
i r t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
^Hder indskrænkninger i akt iernes omsætte-
jrhed,  jfr .  vedtægternes §§ 3 og 5.  Bekendt-
arelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Sel-
dflbets  s t i f tere er;  »H. O. spedit ion A/S«,  
ngnmand Helge Hermann Olsen,  speditør  
n  rt  Frihagen,  al le  af  Ndr.  Strandvej  74,  Ebel-
Jt .  Bestyrelse;  vævnte Helge Hermann Ol-
) i  (formand),  Kurt  Frihagen (næstformand),  
ngnmand Børge Svenningsen,  Nedergade 
1 Ebeltoft .  Direktion;  nævnte Helge Her-
n.nn Olsen,  Kurt  Frihagen.  Selskabet  tegnes 
jbderunder ved afhændelse og pantsætning 
i;1fast  e jendom — af  bestyrelsens formand i 
isening med næstformanden.  
jKegister-nummer 49.041; »S-FOTO A/S« 
zs formål er  at  drive industr i ,  fabrikation,  
jnndværk og handel .  Selskabet  har hoved-
jmtor i Århus kommune,  Segalt  Højgaard,  
bødstrup;  dets  vedtægter  er  af  29.  septem-
" 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme efter  3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  fabrikant  Orla Stegger,  fru 
Ragnhild Amelie Stegger,  Peter  Orla Stegger,  
al le  af  Segalt  Højgård,  Skødstrup,  fru Hanne 
Stegger Hansen,  Højdedraget  11,  Hjørring.  
Bestyrelse;  nævnte Orla Stegger,  Ragnhild 
Amelie Stegger,  Peter  Orla Stegger,  Hanne 
Stegger Hansen samt advokat  Karl  Ove Pe­
dersen,  Frue Kirke Plads 4,  Århus.  Direkti­
on;  nævnte Orla Stegger.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
at  den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt ;  Orla Stegger.  
Under 10. maj 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.042; »K. V. Hamann 
A/S« hvis formål er  handel ,  fabrikation og fi­
nansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune.  Kastanie Allé 16,  
København; dets  vedtægter  er  af  16.  apri l  
1971 og 10.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  gas-  & vandmester  Gunnar Hamann, fru 
Else Hamann, begge af  Kirkevænget 6C, 
gas-  & vandmester  Edmund Vilhelm Hamann, 
fru Gerda Hamann, begge af  Kirkevænget 6 
B, al le  af  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Gunnar Hamann, Else Hamann, Edmund 
Vilhelm Hamann, Gerda Hamann. Direkti­
on;  nævnte Gunnar Hamann, (adm. direk­
tør) .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  den administre­
rende direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Edmund 
Vilhelm Hamann og Hans Peter  Andreassen.  
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Register-nummer 49.043: »PEVEDA A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  med,  invester­
ing i og udlejning af  fast  ejendom. Selskabet  
har hovedkontor i Københavns kommune,  
c/o advokat  Leif  Erlandsen,  Vester  Voldgade 
10,  København; dets  vedtægter  er  af  1.  sep­
tember 1971 og 27.  marts  1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  advokat  Leif  Reinholdt  Erlandsen,  fru 
Karin Margrethe Erlandsen,  begge af  Rødov­
revej  98,  Rødovre,  s tatsex.  ejendomsmægler 
Peter  Verl in Danielsen,  fru Martha Skjødt  
Danielsen,  begge af  Kongevej  38,  Birkerød.  
Bestyrelse;  nævnte Leif  Reinholdt  Erlandsen 
(formand),  Karin Margrethe Erlandsen,  Pe­
ter  Verl in Danielsen,  Martha Skjødt  Daniel­
sen.  Direktion;  nævnte Leif  Reinholdt  Er­
landsen,  Peter  Verl in Danielsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.044; »CBQ 96 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.045; »CBQ 44 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfør« 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københavi 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful« 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt i« 
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 50 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på nav^ 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  land! 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ja  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryn i 
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østbf 
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævm 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sv© 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ve 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom i 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenin 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.046; »CBQ 28 A/» 
hvis formål er  at  drive international  handt 
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  De1  
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful l  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i i  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5<< 
kr .  giver I s temme. Aktierne lyder på naw 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v» 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lano 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrym 
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østbd 
negade 103,  København.  Bestyrelse;  nævn 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Svt\  
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder vi\  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendomn 
af to medlemmer af  bestyrelsen i foreni  i  
e l ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.047; »CBQ 24 A/\ 
hvis formål er  at  drive international  hancb 
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontoc 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføn( 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; del  
vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den tegnes 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetas]  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 1  
2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giveiis  
s temme. Aktierne lyder på navn.  Bekendt^] 
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefaB 
brev.  Selskabets st if tere er;  landsretssagfønis 
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup GD 
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  £3 
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u;:at  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Kø-
Inhavn,  Bestyrelse;  nævnte Mogens Gli-
^up,  Lene Borup Glistrup,  Sven Horsten.  
Isskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
qpantsætning af  fast  ejendom — af  to med-
inmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
lektør alene.  
j^egister-nummer 49.048; »CBQ 32 A/S«, 
a formål er  at  drive international  handel  
i l f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
icbenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
§igens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
«  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
irnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
'2500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
ggiver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
jxendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
3«efalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo-
i  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Koben-
rrn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands-
2ssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov-
nnet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
nrsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
"]ap.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
mndelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
))to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
i ;r  af  en direktør alene.  
aiegister-nummer 49.049; »CBQ 82 A/S«, 
o formål er  at  drive international  handel  
iYinansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
joenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
ggens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
s  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
mede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
;Oetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
)?500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
1 ggiver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
axendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advo-
2 Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Koben-
,nn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands-
izsagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov-
jrnet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
2"sten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
qp.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
ondelse og pantsætning af  fast  ejendom -
o:o medlemmer af  bestyrelsen i forening 
ir  af  en direktør alene.  
[segister-nummer 49.050: »CBQ 81 A/S«, 
t  _  formål er  at  drive international  handel  
i  f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Koben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.051: »Enrogran A/S«, 
hvis formål er  at  drive handel  og industr i .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Tornved kommune,  
Skolevvej  6,  Jyderup;  dets  vedtægter  er  af  1.  
november 1971 og 24.  marts  1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 60.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
1.000 kr.  Hvert  noteret  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  mejeri inge­
niør Hans Erik Thuesen Dall ,  Skovbrynet  35,  
eksportchef Hans Aage Dysseholm, Bakke­
haven 14,  mejeri ingeniør Finn Christen Sø­
rensen,  Hjej levej  9,  al le  af  Kalundborg.  Be­
styrelse;  nævnte Hans Erik Thuesen Dall ,  
Hans Aage Dysseholm, Finn Christen Søren­
sen,  samt proprietær,  cand.  jur .  Niels  Chri­
st ian Juul ,  »Skovhuset«,  Jyderup.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse i forening.  
Register-nummer 49.052: »P. Fuglsbjerg, 
anlægsgartner A/S« hvis formål er  entrepre­
nørvirksomhed herunder navnlig anlægsgart-
nerarbejde.  Selskabet  har hovedkontor i 
Århus kommune.  Kærvej  9 A, Åbyhøj;  dets  
vedtægter  er  af  28.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders note-
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r ingst id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  anlægsgartner Peder Nedergaard 
Fuglsbjerg,  fru Margit  Pedholt  Fuglsbjerg,  
begge af  Kærvej  9 A, Åbyhøj,  boelsmand 
Gunnar Nedergaard Fuglsbjerg,  Velgårde pr.  
Nørre Snede.  Bestyrelse;  nævnte Peder Ne­
dergaard Fuglsbjerg,  Margit  Pedholt  Fugls-
bierg,  Gunnar Nedergaard Fuglsbjerg.  Di­
rektion;  nævnte Peder Nedergaard Fugls­
bjerg.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktøren ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med direk-
toren.  
Register-nummer 49.053; »AjS Gravens 
karosseri-  og autoværksted« hvis formål er  at  
udøve virksomhed ved reparat ion af  og han­
del  med motorkøretøjer .  Selskabet  har ho­
vedkontor i Gravens,  Starup kommune.  Gra­
vens;  dets  vedtægter  er  af  27.  december 1969.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme efter  3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  automobilforhandler  Ib Ørum 
Nielsen,  Vejlevej  79,  Fredericia,  mekaniker 
Knud Erik Brødsgaard Nielsen,  fru Birthe 
Kirst ine Nielsen,  begge af  Gravens.  Bestyrel­
se;  nævnte Ib Ørum Nielsen,  Knud Erik 
Brødsgaard Nielsen,  samt advokat  Borge 
Gadegaard,  Danmarksgade 33,  Fredericia.  
Direktion;  nævnte Ib Ørum Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.054; »CBQ 4 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt :  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5  
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v^ 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  adv 
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Købe 
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lano 
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Sko 
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævn 
Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Moge 
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder VN 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i forenii  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.055; »CBQ 13 A/\ 
hvis formål er  at  drive international  hano 
og finansiering.  Selskabet  har hovedkonta 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københav 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  D( 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fui  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i aktJ  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på S 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på na ' j  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker w 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  adv 
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Købtx 
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lamr 
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Sk« 
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sv/ 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens O 
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendort i i  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenir  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.056; »CBQ 14 A^ 
hvis formål er  at  drive international  hamr 
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkonto 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføis  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københa'f  
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  El]  
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuu 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt t ;  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på t  
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nas 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  adb 
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Købd 
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lann 
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Sk>l 
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sv 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens O 
strup.  Selskabet  tegnes -  derunder ved t  
endelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
t  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
laer  af  en direktør alene.  
^Register-nummer 49.057: »CBQ / A/S« hvis 
nmål er  at  drive international  handel  og 
i£ansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
d 'benhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
jogens Glistrup,  Nygade 3,  Kobenhavn; 
8;s  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
nnede aktiekapital  udgor 10.000 kr.  fuldt  
d betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
? 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
l  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
>lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
ioefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advo-
I  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Koben-
iwn, cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands* 
^ssagforer  Mogens Glistrup,  begge afSkov-
rrnet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Sven 
i»rsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
jup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
nndelse og pantsætning af  fast  ejendom -
J to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
isr  af  en direktør alene.  
i^egister-nummer 49.058: »CBQ 31 A/S« 
formål er  at  drive international  handel  
i l  f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
dbenhavns kommune c/o landsretssagfører  
gogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
2S vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
mnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
1^500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
§ giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
jxendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
3»efalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advo-
? Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben-
rrn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands-
:2isagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
innet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Sven 
*Tsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
qip.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
jmdelse og pantsætning af  fast  ejendom -
olo medlemmer af  bestyrelsen i forening 
i rafen d irektør alene.  
alegister-nummer 49.059: »Eisensøe og Co. 
„ hntreprenor- og murerforretning« hvis 
,rmål er  at  drive entreprenør-  og murerfor-
diing.  Selskabet  har hovedkontor i Køben-
^nns kommune.  Mosedalvej  15,  Koben-
;nn;  dets  vedtægter  er  af  23.  februar 1972.  
n tegnede aktiekapital  udgor 10.000 kr.  
1 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru 
Sonja Agathe Hedvig Ejsensøe,  murermester  
Fri ts  Gott l ieb Ejsensøe,  begge af  Marielyst­
vej  5,  murermester  Aron Emil  Nielsen,  GI.  
Jernbanevej  37,  al le  af  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Sonja Agathe Hedvig Ejsenøe,  
Fri ts  Gott l ieb Ejsensøe,  Aron Emil  Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.060: »TRILAKU 
HANDELS & INVESTERINGSAKTIESEL­
SKAB«, hvis formål er  at  foretage kapitalan­
bringelse og investering samt at  drive handel ,  
fabrikation,  håndværk og udlejning af  enhver 
art  såvel  for  egen som for andres regning.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Odense kommune.  
Filosofgangen 15,  Odense;  dets  vedtægter  er  
af  15.  november 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 2.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  prokurist  Reinhold Lil legaard 
Pedersen,  Asserigsvej  I ,  sygeplejerske Helen 
Yvonne Westy Jensen,  revisor Erl ing Just  
Jensen,  begge af  Fuglebakken 43,  al le  af  
Odense.  Bestyrelse:  nævnte Reinhold Lil le­
gaard Pedersen,  Helen Yvonne Westy Jen­
sen,  Erl ing Just  Jensen.  Direktion:  nævnte 
Erl ing Just  Jensen.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  den samlede bestyrelse el ler  af  
en direktør alene.  
Register-nummer 49.061: »CBQ 90 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
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Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.062; »CBQ 100 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.063: »CBQ 93 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Kobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  Kobenhavn.  Bestyrelse:  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.064: »CBQ 94 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkonton 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfør 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københav1  
dets vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful l  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i i  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5< 
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på naw 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v» 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lanc 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynr 
100,  Lyngby,  advokat  Sveri  Horsten,  Østb 
negade 103,  København.  Bestyrelse:  nævn-
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sv1  
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder v^ 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendomr 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenii  
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.065: »Fun-fax A/\ 
hvis formål er  papirfabrikation.  Selskabet  hi  
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommun 
c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  Ski:  
dergade 23,  København; dets  vedtægter  er-
12.  maj 1971 og 29.  februar 1972.  Den tegn 
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 2.5c 
kr .  er  A-aktier  og 7.500 kr.  er  B-aktier .  AktJ 
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen f 
fordelt  i akt ier  på 500 og 3.500 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akl  
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapiri  
Der gælder indskrænkninger i akt iern 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  0  
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Pol I 
ken«.  Selskabets st if tere er:  landsretssagføK 
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup C 
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  s  
vokat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  KH 
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Mogens O 
strup,  Lene Borup Glistrup,  Sven HorsW 
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændes 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to mor 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  1 
direktør alene.  
Register-nummer 49.066: »TKETIK j 
A/S« hvis formål er  at  drive arkitektvirksco 
hed,  handel ,  industr i ,  køb og sajg af  fast  ej i j :  
dom, administrat ion og finansiering sas,  
rederivirksomhed.  Selskabet  har  hovedkip 
tor  i  Hvorslev kommune,  »Kræmmerh 
Thorsø;  dets  vedtægter  er  af  21.  februar 19 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
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bidt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i J t ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeøb på 
00 kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds note-
giigst id.  Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
•-Hskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
. .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
særerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
f lf tere er;  Jens Møller ,  fru Esther Møller ,  
§gge af  Frederiksdals  Allé 71,  Skive,  direk-
T Bodil  Sakskøbing,  »Kræmmerly«,  Thorsø.  
8;styrelse;  nævnte Jens Møller ,  Esther Møl-
Bodil  Sakskøbing.  Direktion:  nævnte 
Dodil  Sakskøbing.  Selskabet  tegnes — derun-
ir  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
isndom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
arening el ler  af  en direktør i forening med et  
isdlem af bestyrelsen.  Eneprokura er  med-
tl l t ;  Eigil  Henning Sakskøbing.  
51Register-nummer 49.067: „Murer-, Tomrer-
1 Entreprenørfirmaet af 15.12.1971, C. I. H. 
ZS«, hvis formål er  at  drive håndværks- og 
iHreprenørvirksomhed og anden dermed 
Izslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoved-
n«ntor i  Københavns kommune,  Omøgade 
„ København; dets  vedtægter  er  af  15.  de-
Timber 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud-
i r  10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
1 fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  
iJ t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
^mgspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
i t t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3 Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingeni-
)  Gert  Christensen,  fru Inge Michelle Skov 
inristensen,  begge af  Skt .  Nikolaj  Vej 13,  
København,  ingeniør Steen Borger,  Ved 
æeret  15,  Hvedstrup,  Roskilde,  Ida Elisabeth 
icornhaver,  Ræveskovsvej  6,  Gentofte.  Be-
ivrelse;  nævnte Gert  Christensen,  Inge 
oiichelle Skov Christensen,  Steen Borger,  
Ba Elisabeth Hornhaver.  Selskabet  tegnes af  
n medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
ibden samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.068; »Sidney Rud 
2lS«,  hvis formål er  at  drive handel  og f inan-
nering.  Selskabet  har hovedkontor i Køben-
iv.vns kommune,  Vesterbrogade 140,  Køben-
ivivn;  dets  vedtægter  er  af  28.  oktober 1971.  
Txn tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
bl idt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
i ) ; t ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  direktør Knud Sidney 
Rud,  fru Eva Birgit te  Rud,  begge af  Ved Bel­
lahøj  17 A, København,  salgschef Finn Sejer  
Andersen,  fru Birgit  Gorm Andersen,  begge 
af  Østervang 4,  Vissenbjerg.  Bestyrelse;  
nævnte Knud Sidney Rud,  Eva Birgit te  Rud,  
Finn Sejer  Andersen,  Birgit  Gorm Andersen.  
Direktion;  nævnte Knud Sidney Rud.  Selska­
bet  tegnes af  direktør Knud Sidney Rud ale­
ne el ler  — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom -  af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.069; »Amager Støbe­
gods A/S«,  hvis formål er  at  drive handel ,  
håndværk og fabrikation.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Københavns kommune,  Olie-
bladsgade 5,  Kobenhavn; dets  vedtægter  er  
af  30.  november 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er;  bl ikkenslagermester  Erik Hey,  fru 
Tove Hedemand Hey,  begge af  Ternevænget 
41 B, konsulent  Ove Christ ian Eggert  Jensen,  
fru Jet te  Jensen,  begge af  Stenbakken 15,  al le  
af  Dragør.  Bestyrelse;  nævnte Erik Hey (for­
mand),  Tove Hedemand Hey,  Ove Christ ian 
Eggert  Jensen,  Jet te  Jensen.  Direktion;  
nævnte Ove Christ ian Eggert  Jensen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør i forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 12. maj 1972 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.070; »CBQ 34 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
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på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.071: »CBQ 35 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Kø­
benhavn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  beg­
ge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
nævnte Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.072; »CBQ 68 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.073; »Vonsild & S> 
Stanseforme A/S« hvis formål er  at  drive haj  
del  og industr i .  Selskabet  har hovedkontoi  
Århus kommune.  Møllegården,  Løgte 
Skødstrup;  dets  vedtægter  er  af  16.  juni  197\ 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 W 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andl  
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  j  
1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebc 
lob på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 månr 
ders noteringstid.  Aktierne lyder på naw 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  D( 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætO 
lighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørell  
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se 
skabets st if tere er;  fabrikant  Vil ly Vonsild,  f l  
Bodil  Valentin Vonsild,  begge af  Møllegs 
den,  Skødstrup,  togfører  Hjalmar ValentJ 
Haderslev,  Nordvestvej  35,  Randers.  BestJ  
relse;  nævnte Vil ly Vonsild,  Bodil  ValentJ 
Vonsild,  Hjalmar Valentin Haderslev.  Dire;  
t ion;  nævnte Vil ly Vonsild.  Selskabet  tegnr 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenii  
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forenin 
med en direktør el ler  af  to direktører  i fon 
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fæ 
ejendom af halvdelen af  bestyrelsen i fon 
ning med en direktør.  Eneprokura er  mes 
delt ;  Vil ly Vonsild.  
Register-nummer 49.074; »P. E. MALK 
STRØM, rådgivende ingeniørfirma A/S« hv 
formål er  at  drive virksomhed som rådgives 
de ingeniørfirma samt at  færdiggøre igam 
værende arbejder for  interessentskabet  P.  
Malmstrøm, rådgivende ingeniørfirma.  S«< 
skabet  har hovedkontor i Københavns koiu 
mune,  Sankt Kjelds Gade 3,  Kobenhavn; del  
vedtægter  er  af  22.  juni  1971 og 28.  marts  19"( 
Den tegnede aktiekapital  udgør 1.000.000 H 
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  og mult ipla hem 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temrrn 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ik> 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænn 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæx 
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer i  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tes 
er ;  civi l ingeniør Povl Egon Malmstrøm, Sl(^ 
en Blichers Vej 25,  København,  civi l ingeniir  
Preben Vissing,  Bispekrogen 11,  Virum, ciwi 
ingeniør Anders Peter  Christensen SnaHj 
Dronninggårds Allé 52,  Holte.  Bestyrehil  
nævnte Povl Egon Malmstrøm, Preben VV 
sing,  Anders Peter  Christensen Snabe.  Dires-
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m; nævnte Preben Vissing,  Anders Peter  
nristensen Snabe.  Selskabet  tegnes af  to 
b dlemmer af  bestyrelsen i forening el ier  af  
)  direktør alene,  ved afhændelse og pant-
iJtning af  fast  ejendom af den samlede be-
nrelse.  
>Register-nummef 49.075; »CBQ 76« hvis 
rrmål er  at  drive international  handel  og 
i tansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
dbenhavns kommune,  /o landsretssagfører  
pogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
8;s  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
n;nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
d;betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
C 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
l  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
>lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
joefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands-
•igssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
i rne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
,0,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
iigade 103,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
pogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
nisten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
B ændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
>Jto medlemmer af  bestyrelsen i forening 
ler  af  en direktør alene.  
^Register-nummer 49.076: »CBQ 8 A/S« hvis 
Timål er  at  drive international  handel  og 
imnsiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
d 'benhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
pogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
zis  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
n.nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dlbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
l  500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
l  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
i>lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
joefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands-
^zssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
;nne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
,0,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
Bgade 103,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
pogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
lorsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
j3iændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
)i  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
isr  af  en direktør alene.  
»JRegister-nummer 49.077: »ARNE KLOSE 
IS« hvis formål er  at  drive transport-  og 
bsdit ionsforretning,  entreprenørvirksomhed 
isenhver art ,  handel  med og udleje af  af  fast  
ejendom og løsøre samt produktion og f inan­
siering eventuelt  gennem deltagelse i andre 
selskaber.  Selskabet  har  hovedkontor i Vejen 
kommune,  Egevej  5,  Vejen;  dets  vedtægter  er  
af  23.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500,  5.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  vognmand 
Arne Vindelbo Kløse,  fru Astrid Helene Kir­
kegaard Klose,  begge af  Egevej  5,  advokat  
Jørn Hansen,  Østergade I A,  al le  af  Vejen.  
Bestyrelse:  nævnte Arne Vindelbo Klose,  
(formand),  Astr id Helene Kirkegaard Klose,  
samt studerende Inger Fjordside Klose,  Ris-
dalsvej  36,  Viby J .  Direktion:  nævnte Arne 
Vindelbo Klose.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
direktøren i forening med et  medlem af be­
styrelsen.  
Register-nummer 49.078: »Haslev Plante­
skole A/S« hvis formål er  at  drive planteskole,  
gartneri  og l ignende samt finansiering.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Haslev kommune.  
Hestehavevej  4,  Haslev;  dets  vedtægter  er  af  
26.  oktober 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.000 kr.  hvoraf 10.000 kr.  er  A-aktier  
og 10.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  A-aktie-
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne 
har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  planteskoleejer  Niels  
Hermansen,  Hestehavevej  4,  gartner Leif  
Hermansen,  Lysholm Skolevej  6,  gartner 
John Hermansen,  Ålestrup,  al le  af  Haslev.  
Bestyrelse:  nævnte Niels  Hermansen (for­
mand),  Leif  Hermansen,  John Hermansen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør alene,  ved afhærr-
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 49.079; »Nygades Cykel-
dækimport  A/S« hvis formål er  at  drive inter­
national  handel .  Selskabet  har  hovedkontor i 
Kobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Skindergade 23,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  12.  marts  og 25.  
august  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgor 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Po­
l i t iken«.  Selskabets st if tere er:  advokat  Johan 
Christoffer  Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk, 
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Johan Chri­
stoffer  Hoppe,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.080; »CBQ 99 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten.  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.081; »Aktieselskabet 
Lock & Jørgensen« hvis formål er  at  drive 
handel ,  f inansiering og leasingvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Frederiksberg 
kommune,  c/o Carl  Lock,  Frederiksberg 
Bredegade 13 B, København; dets  vedtægter  
er  af  21.  november 1971 og 1.  apri l  1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  give 
stemme efter  3 måneders noteringstid.  Ak> 
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omss 
ningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionæn 
ne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if te  
er ;  cand.  jur .  Jørgen Henrik Jørgensen,  Sko 
holt ,  Avnbøl mark,  Sønderborg,  stud.  j j  
inés Wandel,  Ordrupvej  41 E,  Charlot te 
lund,  stud.  theol .  Carl  Petersen Lock,  Frec 
riksberg Bredegade 13 B, Frederiksbei  
Bestyrelse;  nævnte Jørgen Henrik Jørgense 
Inés Wandel,  Carl  Petersen Lock.  Selskab 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fot  
ning el ler  af  en direktør i forening med 
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af den samle;  
bestvrelse.  
Register-nummer 49.082; »Brdr. Rasm 
sens Karosserifabrik A/S« hvis formål er -
drive handels- ,  håndværks- og industr ivi i  
somhed,  herunder import  og export ,  agent]  
virksomhed og anden efter  bestyrelsens ski  
i forbindelse hermed stående virksomhed.  2  
skabet  har hovedkontor i Gladsaxe komnr 
ne.  Grusgraven 4,  Bagsværd;  dets  vedtægj 
er  af  17.  december 1971.  Den tegnede aktl  
kapital  udgør 60.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dt  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapital  
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hv\ 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Akti i  
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omss 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninges 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægterne:;  
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v/  
brev. Selskabets stiftere er; fabrikant A 
Norman Rasmussen,  Tværvej  17,  fabriks 
Kaj Fri thjoff  Rasmussen,  fru Anny E;  
Rasmussen,  begge af  Bagsværdvej  265,  al les 
Bagsværd,  landsretssagfører  Helge Emil  B{ 
teis  Christophersen,  Vester  Voldgade " 
København.  Bestyrelse;  nævnte Alf  Norrrrr  
Rasmussen,  Kaj Fri thjoff  Rasmussen,  Am 
Else Rasmussen,  Helge Emil  Barteis  CH 
stophersen.  Direktion;  nævnte Alf  Norrrrr  
Rasmussen,  Kaj Fri thjoff  Rasmussen.  Selsl l* 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  1 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  v/  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendorrn 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.083; »CBQ 64 A/\\ 
hvis formål er  at  drive international  hanor 
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontoo 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføi:6 
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[GOgens Glistrup,  Nygade 3,  Kobenhavn; 
*Jts  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
isnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
i l lbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
t  500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
[ giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
>1 kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
idbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
;2.ssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
nne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
,0,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
;sgade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
jcogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
lorsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
unændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
I  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
iser  af  en direktør alene.  
5Register-nummer 49.084; »CBQ 69 A/S« 
2is formål er  at  drive international  handel  
1  finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
d 'benhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
pogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
2ls  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
njnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dlbctal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
l  500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
l  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
)>lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
assagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
jme Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
,0 ,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
ugade 103,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
gogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
rnrsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
æændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
laf  to medlemmer af  bestvrelsen i forening 
ler  af  en direktør alene.  
\\Jnder 15. maj 1972 er optaget i aktiesel-
<S'hs-registeret som: 
Register-nummer 49.085; »Brdr. Jensen-
<S'bs- og Bådebyggeri  A/S« hvis formål er  at  
awe handel ,  håndværk,  industr i  samt kapital-
loringelse i forbindelse hermed. Selskabet  
1  '  hovedkontor i Grenå kommune,  Grenå 
nvn,  Grenå;  dets  vedtægter  er  af  15.  novem-
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
O. ' .OOO kr.  fuldt  indbetal t ,  del  s  kontant ,  dels  i 
nHre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
a i ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  ak-
aoelob på 1.000 kr.  giver I s temme efter  3 
jnneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
nvn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  skibsbygger 
Leif  Jensen,  fru Joan Alice Jensen,  begge af  
Åboulevarden 58,  f iskeskipper Ernst  Jensen,  
Avej  5,  al le  af  Grenå.  Bestyrelse;  nævnte Leif  
Jensen (formand),  Joan Alice Jensen,  Ernst  
Jensen.  Direktion;  nævnte Leif  Jensen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
formand i forening med et  medlem af besty­
relsen.  Eneprokura er  meddelt ;  Leif  Jensen.  
Register-nummer 49.086; »CBQ 15 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103.  Koben-
riavn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.087; »CPU 103 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akti­
ekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev el ler  i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  
Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte 
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Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.088: »CPU 163 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  Kobenhavn; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akti­
ekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn el ler  
ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker ved anbefalet  brev el ler  i »Poli t iken«.  
Selskabets st if tere er:  advokat  Steffen Kjær-
ulff-Schmidt ,  Skovkanten I I ,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.089: Brandtex A/S« 
hvis formål er  at  drive fabrikation,  handel  og 
f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Brande kommune.  Nordlundvej ,  Brande;  
dets  vedtægter  er  af  18.  juni  1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 1.000.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
I s temme. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Aage Kjirstejn 
Sandfeld Petersen,  fru Anna Hansine Peter­
sen,  begge af  Brandlund,  fabrikant  Max Pe­
tersen,  fru Bodil  Starup Petersen,  begge af  
Dalgasvej  I ,  a l le  af  Brande.  Bestyrelse:  
nævnte Aage Kjirstejn Sandfeld Petersen,  
Anne Hansine Petersen,  Max Petersen,  Bodil  
Starup Petersen.  Direktion:  nævnte Aage 
Kjirstejn Sandfeld Petersen,  Max Petersen.  
Selskabet  tegnes af  to direktører  i forening 
el ler  — derunder ved afhændelse øg pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  den samlede best :  
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Aage Kjirste:  
Sandfeld Petersen,  Max Petersen.  
Register-nummer 49.090: »RALNES A/'. 
hvis formål er  at  drive byggevirksomhe: 
herunder køb og salg af  grundarealer  og fæ 
dige ejendomme. Selskabet  har hovedkønt 
i Holbæk kommune,  Tjebberup,  Hølbæ; 
dets  vedtægter  er  af  13.  februar 1971 og 2 
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udg;  
30.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebelo 
på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne lydl  
på navn.  Der gælder indskrænkninger i ak.  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vt  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  gån 
ejer  Helge Larsen,  Tjebberup,  fysioterape;  
Karen Elisabeth Sønderbye,  Tuse,  begge 
Holbæk, bøgholder Bo Larsen,  Jernbai .  
Allé 9 A, stud.  mere.  Sten Larsen,  Brøndsho 
gårdsvej  11,  laborant  Anne Grethe Larsc 
Bakkegårds Allé 13,  al le  af  København.  K 
styrelse:  nævnte Helge Larsen,  Karen Elig 
beth Sønderbye,  Bo Larsen,  Sten Larse 
Anne Grethe Larsen.  Direktion:  nævrr 
Helge Larsen.  Selskabet  tegnes af  to me; 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
medlem af bestyrelsen i forening med dire;  
tøren,  el ler  såfremt f lere er  anmeldt  af  disse,  
forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af mindst  t re  medlemmer 
bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  mes 
delt :  Helge Larsen og Sten Larsen.  
Register-nummer 49.091: »Jorgen Olsen 
Sten Transporten A/S« hvis formål er  drif t  
vognmandsforretning,  handels-  investering 
og f inansieringsvirksomhed af  enhver a  
samt andet  efter  bestyrelsens skøn i førbii(  
delse hermed stående virksomhed.  Selskabd 
har hovedkontor i Skævinge kommune,  Stn 
li l le ,  Skævinge;  dets  vedtægter  er  af  22.  juu 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udg§ 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  delh 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt l l  
aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  akti j  
beløb på 500 kr.  giver I s temme efter  3 måm 
ders noteringstid.  Aktierne lyder på nav/  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  DC 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsættf j  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelis  
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskaboc 
st if tere er:  direktør Jørgen Buchball  Olso.  
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/avnsholt  pr .  Birkerod,  direktør Kaj Allan 
jndersen,  Hummeltoftevej  105,  Virum, 
jndsretssagforer  Stig Dieudonné Arenfeldt  
uuun.  Henningsens Allé 24,  Hellerup.  Be-
Trelse:  nævnte Jorgen Buchball  Olsen,  Kaj  
dlan Andersen,  Stig Dieudonné Arenfeldt  
uuun.  Direktion;  nævnte Jorgen Buchball  
jæen.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
nsndelse og pantsætning af  fast  ejendom -
bden samlede bestyrelse el ler  af  en direktør 
n:ne.  
^Register-nummer 49.092; »Metalwo A/S« 
^is formål er  at  drive fabrikation og handel  
b:d metalvarer .  Selskabet  har  hovedkontor i 
r ihus kommune.  Engtoften,  Viby J . ;  dets  
i tdtægter  er  af  29.  september 1971.  Den teg-
; t ie  aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  ind-
li lal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
i l  t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
>0000 kr .  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver 
jJ l temme. Aktierne lyder på navn.  Der gæl-
-  indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
.b,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
) i l ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
dibets  st if tere er;  fabrikant  Hugo Abild 
b"dt ,  fru Gudrun Jordt ,  begge af  Engtoften,  
/oy J . ,  ingeniør Herman Gott l ieb Michelsen,  
/ovstebakken 14,  Hasle,  Århus.  Bestyrelse;  
vvnte Hugo Abild Jordt  (formand),  Gudrun 
b"dt .  Herman Gott l ieb Michelsen.  Direk-
m; nævnte Hugo Abild Jordt .  Selskabet  teg-
i  s  af  bestyrelsens formand i forening med et  
bdlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
mtsætning af  fast  ejendom af den samlede 
'J ; tyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Hugo 
il i i ld Jordt .  
?Register-nummer 49.093; »A/S Vig Auto« 
<?s formål er  at  drive handel  og finansiering.  
-Isskabet  har  hovedkontor i Trundholm 
immune.  Solvænget,  Vig;  dets  vedtægter  er  
^29.  november 1971.  Den tegnede aktieka-
lul  udgør 10.000 kr.  hvoraf 1.000 kr.  er  
.If lkt ier  og 9.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka-
'falen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
,bdelt  i akt ier  på 500 og 4.500 kr.  Hvert  A-
ai . iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
aie har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
nvn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
d brev.  Selskabets st if tere er;  autohandler  
gi lge Gunnar Larsen,  fru Lil ian Larsen,  
ggge af  Solvænget,  Vig,  snedkermester  Bent 
io;onska Olsen,  Rorvigvej  120,  Nykøbing Sj.  
/ l i tyrelse;  nævnte Lil ian Larsen (formand).  
Bent Pigonska Olsen,  samt landsretssagfører  
Knud Peter  Damm, Rorvigvej  32,  Nykøbing 
Sj.  Direktion;  nævnte Helge Gunnar 'Larsen".  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom -  af bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 49.094; »Aarhus Radio 
Lager A/S« hvis formål er  at  drive detai l-  og 
engroshandel .  Selskabet  har  hovedkontor i 
Århus kommune.  Jægergårdsgade 36,  Århus;  
dets  vedtægter  er  af  8.  oktober 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 
500 kr.  giver I s temme efter  1 måneds note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
grosserer  Laurids Melchior Pedersen,  fru 
Gertrud Pedersen,  begge af  Paludan Mullers-
vej  115,  bogholder Karl  Melchior Pedersen,  
Vilhelm Bergsøes Vej 35,  al le  af  Århus,  ind­
købschef Harry Andersen,  Heimdalsvej  7,  
Ry.  Bestyrelse;  nævnte Laurids Melchior 
Pedersen,  Gertrud Pedersen,  Karl  Melchior 
Pedersen,  Harry Andersen.  Direktionen;  
nævnte Laurids Melchior Pedersen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Laurids Melchior Peder­
sen,  Karl  Melchior Pedersen,  Harry Ander­
sen.  
Register-nummer 49.095; »GADAN MA­
SKINFABRIK A/S« hvis formål er  at  drive 
handels-  og fabrikationsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Si lkeborg kommune.  
Herningvej  74,  Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  
af 1.  august  1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  K. Gasbjergs 
Maskinfabrik A/S,  Silkeborg,  Knud Gas-
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bjerg,  fru Ellen Doris  Hviid Gasbjerg,  begge 
af  Herningvej  74,  Si lkeborg.  Bestyrelse:  
nævnte Knud Gasbjerg,  Ellen Doris  Hviid 
Gasbjerg samt mejeribestyrer  Borge Gas­
bjerg,  Hojmarksvej  6,  Højbjerg,  Århus.  Di­
rektion;  nævnte Knud Gasbjerg.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med direktøren ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med direktøren.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Knud Gasbjerg.  
Register-nummer 49.096; »AjS Tom Clau­
sen, murermester-  '  en treprenorj  or retning« hvis 
formål er  handel ,  håndværk og finansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i Li l le  Værløse 
kommune,  Højeloftvænge 95,  Lil le  Værløse;  
dets  vedtægter  er  af  26.  oktober 1970.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  førdelt  i akt ier  på 500,  
1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  murerme­
ster  Tom Clausen,  fru Inga Clausen,  begge af  
Højeloftvænge 95,  Værløse,  malermester  Ib 
Clausen,  Bøgebakken 19.  Herlev.  Bestyrelse;  
nævnte Tøm Clausen,  Inga Clausen,  Ib Clau­
sen.  Direktion;  nævnte Tom Clausen (adm. 
direktør) .  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse øg pantsætning af  fast  ejendom — 
af  tø medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  den administrerende direktør alene.  
Register-nummer 49.097; »CFU 113 AjS« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsrets­
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  IQ 
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmic 
Skovkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  næv 
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrui  
Steffen Kjæulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyre 
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.098; »CPU 116 Aj, 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selsk.  
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbat  
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gi 
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ve;  
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede ak 
ekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.0u0 kr.  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekap 
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordel t  i akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A  
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akti i  
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev øgE 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsret  
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lei  
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  IC 
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmio 
Skovkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  næv\ 
te  Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrui .  
Steffen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes^ 
derunder med afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyre 
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.099; »CPU 133 A/\ 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selsbl  
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæ 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens G L  
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ves 
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akt  J 
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekap 
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-ak>l 
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og( 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsres 
sagfører  Mogens Gll istrup,  cand.  jur .  Lea 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  101 
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmiii  
Skovkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  næv 
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistnr  
Steffen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes^;  
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isrunder ved afhændelse og pantsætning af  
ztst  e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
n;n i forening el ler  af  en direktør alene.  
H Register-nummer 49.100; »Bryggervangens 
vbpermarked A/S« hvis formål er  at  drive de-
i l i lhandel  fra butik.  Selskabet  har hovedkon-
T i  Kobenhavns kommune,  Bryggervangen 
, ,  Kobenhavn; dets  vedtægter  er  af  6.  de-
nmber 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud-
i«r 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
d; ls  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for-
t l t l t  i  akt ier  på 100 kr.  Hvert  aktiebelob på 
00 kr.  giver I s temme efter  I måneds note-
gngstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
)>ke omsætningspapirer .  Der gælder ind-
nrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
bdtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
lærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
dobmand Johan Gotfred Willemoes Becker,  
u  Kirsten Skjoldager Becker,  begge af  Bro-
J^kkevej  73,  Hvidovre,  landsretssagfører  
avend Petersen,  Bredgade 73,  Kobenhavn.  
^sestyrelse;  nævnte Johan Gotfred Willemoes 
jsecker,  Kirsten Skjoldager Becker,  Svend 
Jetersen.  Direktion;  nævnte Johan Gotfred 
l i ' i l lemoes Becker.  Selskabet  tegnes af  di-
>lktøren alene el ler  af  to medlemmer af  be­
ærelsen i forening,  ved afhændelse og pant-
istning af  fast  ejendom af den samlede be­
ærelse.  
H Register-nummer 49.101; »Max Staal A/S<< 
r i i ' is  formål er  at  drive handel  med nye og 
luugte automobiler .  Selskabet  har  hovedkon-
i r  i  Københavns kommune.  Ved Glyptote-
J:t  2 ,  København; dets  vedtægter  er  af  1.  
§igust  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
O. ' .OOO kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
nrdelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf ,  
iwert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s temme 
atter  3  måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
i  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
i r .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
-rmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 5 og 4.  
/ Iskendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dibefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  direk-
ir  Max Staal ,  fru Jet te  Staal ,  begge af  Sø-
norg Hovedgade 148,  Søborg,  fru Rita Staal ,  
nsndersgade 16,  København.  Bestyrelse;  
aevnte Max Staal ,  Jet te  Staal ,  Rita Staal ,  
ni irektion;  nævnte Max Staal .  Selskabet  teg-
2:s af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
laDer af  en direktør alene,  ved afhændelse og 
mntsætning af  fast  ejendom af den samlede 
jzcstyrelse.  
Register-nummer 49.102; »CBQ 88 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Kobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.103; »CBQ 83 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Under 16. maj 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.104; »O. IV. Hansens 
eftf  A/S aut.  V.  V.  S.  installat ionsfirma« hvis 
formål er  at  drive gas-  og vandmestervirk­
somhed samt byggevirksomhed.  Selskabet  
har hovedkontor i Århus kommune,  Høegh 
Guldbergsgade 63,  Århus;  dets  vedtægter  er  
af  11.  juni  1971 og 20.  marts  1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i­
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er på 500,  1.000 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob 
på 500 kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  gas-  og vandmester  Bent Preben 
Jensen,  fru Grethe Lissie Jensen,  begge af  H. 
Guldbergsgade 63,  Århus,  Knud Karl  Krist i­
ansen,  fru Grethe Sejer  Krist iansen,  begge af  
Karsevej  2,  Tilst .  Bestyrelse:  nævnte Knud 
Karl  Krist iansen (formand),  Bent Preben 
Jensen,  Lissie Jensen,  Grethe Sejer  Krist ian­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.105: »DANSK MO­
DUL MONTAGE A/S« hvis formål er  at  drive 
virksomhed med byggeri ,  køb og salg af  fast  
ejendom, fabrikation,  handel  og finansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i Birkerød kom­
mune,  Mølledamsvej  10,  Birkerød;  dets  ved­
tægter  er  af  21.  december 1971 og 28.  februar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
120.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak­
t iebelob på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  ingeni­
ør  Gunnar Emmanuel Kjærgaard,  Skovgårds-
krogen .26,  Birkerød,  bogholder Otto Vagn 
Bjerge,  Engsvinget  10,  Hil lerød,  ingeniør 
Helge Fester ,  Syvendehusvej  33,  Herlev.  Be­
styrelse:  nævnte Gunnar Emmanuel Kjær­
gaard (formand),  Otto Vagn Bjerge,  Helge 
Fester .  Direktion:  nævnte Gunnar Emmanu­
el  Kjærgaard.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -  af bestyrelsens formand alene el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.106: »Medinic A/S« 
hvis formål er  at  udvikle,  producere og sælge 
medikoteknisk apparatur,  og at  drive enhver 
hermed, efter  bestyrelsens skøn,  t i lknyttet  
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  Oxford Allé 57,  
København; dets  vedtægter  er  af  15.  ju 
1971 og 15.  apri l  1972.  Den tegnede aktiek 
pital  udgør 20.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  de 
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitale 
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hve 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på nav1  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  D'  
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætt  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørel:  
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se 
skabets st if tere er:  ingeniørassistent  Vag 
Ousager Andersen,  lærerinde Lisbeth Boc 
Jansen,  begge af  Oxford Allé 57,  akademii  
geniør Jørgen Oxenbøll ,  Godthåbsvej  9< 
al le  af  København.  Bestyrelse:  nævnte Vag 
Ousager Andersen (formand) Lisbeth Boc 
Jansen,  Jørgen Oxenbøll .  Selskabet  tegnes , 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening elh 
af  bestyrelsens formand i forening med 
medlem af direktionen,  ved afhændelse o 
pantsætning af  fast  ejendom af t re medlerr  
mer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.107: »P: Povlsen . 
Sonner,  maskinsnedkeri  A/S« hvis formål o 
a t  drive håndværk.  Selskabet  har hovedkor 
tor  i Kobenhavns kommune,  Øresundsvej  l  
A,  Kobenhavn; dets  vedtægter  er  af  1.  dt l  
cember 1971 og 27.  marts  1972.  Den tegneo 
aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekap:  
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 o  
10.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  givo 
1 s temme efter  1 måneds noteringstid.  Aktt  
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæ^ 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes , 
4 .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vb 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  sneo;  
kermester  Leif  Hans Povlsen,  fru Benii i  
Margueri t te  Povlsen,  begge af  Solskif tev.  
36,  Kobenhavn,  snedkermester  Jørgen Beii ;  
Povlsen,  fru Ruth Povlsen,  begge af  Bronn 
bærvænget 26,  Hvidovre.  Bestyrelse:  nævnu 
Leif  Hans Povlsen,  Benita Margueri t te  Pov\/  
sen,  Bent Jørgen Povlsen,  Ruth Povlses 
Direktion:  nævnte Leif  Hans Povlsen,  Jørgo;  
Bent Povlsen.  Selskabet  tegnes af  to medlen 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  me^ 
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejeie 
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.108: »ZI A/S« hv/ 
formål er  fabrikation.  Selskabet  har hoveds 
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lontor i Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o 
inndsretssagforer  Mogens Glistrup,  Skinder-
b.ide 23,  Kobenhavn; dets  vedtægter  er  af  6.  
/ovember 1970.  Den tegnede aktiekapital  
^Ugor 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
Midt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
) . ; t ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebelob 
A 500 kr.  giver I s temme, B-aktierne har 
Akc s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Jskendtgorelse t i l  akt ionærerne sker i »Poli-
axen«.  Selskabets st if tere er:  advokat  Steffen 
njjærulff-Schmidt ,  Øster  Farimagsgade 63,  
Icøbenhavn,  fru Lene Borup Glistrup,  lands-
idtssagforer  Mogens Glistrup,  begge af  Skov-
Xynet 100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Stef-
m Kjærulff  Schmidt ,  Lene Borup Glistrup,  
oogens Glistrup.  Direktion;  nævnte Lene 
lorup Glistrup.  Selskabet  tegnes — derunder 
bd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
nom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
[nng el ler  af  en direktør alene.  
H Register-nummer 49.109; »B. Rosenberg 
yogtrvk A/S« hvis formål er  at  drive grafisk 
ooduktion,  handel  og f inansiering.  Selskabet  
ur  hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune,  
3 etalbuen 22,  Ballerup;  dets  vedtægter  er  af  
.! .  december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
§Ugør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
•-kis  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
^aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  ak-
debeløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne 
jbder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
qipirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
innes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
^bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved an-
;1:falet  brev.  Selskabets st if tere er;  bogtryk-
i :r  Bent Rosenberg,  fru Birgit  Ir is  Irma Niel-
nn Rosenberg,  begge af  Rentemestervej  102,  
loøbenhavn,  drif ts leder Morten Thorbjørn 
/Bavidsen,  Viggo Barfoeds Allé 25,  Ballerup,  
^æstyrelse;  nævnte Bent Rosenberg,  Birgit  
ai is  I rma Nielsen Rosenberg,  Morten Thor-
iQørn Davidsen,  samt advokat  Knud Petri ,  
æælsøvej  27,  Birkerød.  Direktion;  nævnte 
isent  Rosenberg.  Selskabet  tegnes af  to med-
mmmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en di-
i>lktør alene,  ved afhændelse og pantsætning 
f l '  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
^  Register-nummer 49.110; »Con Amore Film 
Zv5" hvis formål er  at  drive f i lmproduktion 
1 g handel  med fi lm. Selskabet  har hovedkon-
Tr i Københavns kommune,  c/o Stig Vendel-
kærs Forlag,  Købmagergade 55,  København; 
dets  vedtægter  er  af  9.  november 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme efter  2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  forlagsboghandler  Arne Stig Ven-
delkær,  fru Elisabeth Haushøj Vendelkær,  
begge af  Henriks Have 35,  Vedbæk, produk­
tionsleder Anders Wilhelm Sandberg,  Sor­
rentovej  22,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Arne Stig Vendelkær,  Elisabeth Haushøj 
Vendelkær,  Anders Wilhelm Sandberg.  Sel­
skabet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  et  medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.111; »CPU 123 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti­
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsrets­
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
Skovkanten II ,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævn­
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Steffen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.112; »CPU 173 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved-
Itegter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
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kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsrets­
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
Skovkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævn­
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Steffen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom -  af to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.113; »K. S. Kaalund 
A/S,  Handels-  og ingeniørfirma« hvis formål er  
at  drive handel-  og agenturvirksomhed.  Sel­
skabet  har høvedkontor i Birkerød kommu­
ne,  Høvedgaden 24,  Birkerød;  dets  vedtægter  
er  af  23.  november 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 400.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  førdelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingeni­
ør  Knud Stie Kaalund,  fru Birthe Kaalund,  
begge af  Bueager 4,  civi l ingeniør Jan Steffen 
Jeppesen,  Bueager 3,  a l le  af  Vedbæk. Besty­
relse;  nævnte Knud Stie Kaalund,  (førmand),  
Birthe Kaalund,  Jan Steffen Jeppesen.  Direk­
t ion;  nævnte Knud Stie Kaalund.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.114; »M. K. Grunde 
A/S«,  Nakskov« hvis formål er  at  foretage 
opkøb af  jord,  byggemodning,  salg samt fi­
nansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i Nak­
skov kommune.  Havebyen 24,  Nakskov; dets  
vedtægter  er  af  18.  november 1971 øg 6.  apri l  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000,  2.000 og 5.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktie 
ne lyder på navn.  Der gælder indskrænkni 
ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægte 
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sk,  
ved brev.  Selskabets st if tere er;  murermest;  
Mogens Knudsen,  fru Margrethe SynnøT  
Knudsen,  begge af  Havebyen 24,  forsikring 
inspektør Knud Børge Pedersen,  Pederstrui  
vej  15,  al le  af  Nakskov.  Bestyrelse;  nævm 
Mogens Knudsen (førmand),  MargretH 
Synnøve Knudsen,  Knud Børge Pederse;  
Direktion;  nævnte Mogens Knudsen.  Selsk;  
bet tegnes — derunder ved afhændelse o 
pantsætning af  fast  ejendom — af  bestyrelse 
formand alene.  
Register-nummer 49.115; »Jørgen Hyh 
gaard A/S« hvis formål er  at  drive hånde 
håndværk,  industr i  øg vognmandsvirksøn 
hed i Grønland.  Selskabet  har  høvedkontøn 
Jakobshavn kommune,  Grønland; dets  ve;  
tægter  er  af  2.  jul i  1971.  Den tegnede aktiek;  
pi tal  udgør 260.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  de 
køntant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitale 
er  førdelt  i akt ier  på 500 og 10.000 kr.  Hvo 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktie 
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke ømsas 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes? 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  tømre 
mester  Jens Jørgen Hyldgaard,  rørlægge 
førmand Flemming Tjel lesen,  malerførman 
Poul Heinrich Larsen,  al le  af  Jakobshaw 
Bestyrelse;  nævnte Jens Jørgen Hyldgaan 
Flemming Tjel lesen,  Poul Heinrich Larse­
samt kontorleder Jørgen Nielsen,  Jakobd 
havn.  Direktion;  nævnte Jørgen Nielsen.  Se.  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelse,  
i forening,  ved afhændelse øg pantsætning ; 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Enn 
prokura er  meddelt ;  Jørgen Nielsen.  
Register-nummer 49.116; »TAPPERNØ^ 
AUTO SERVICE A/S« hvis formål er  hancfa 
med automobiler  og l ign. ,  reparat ion og uu 
lejning af  automobiler ,  salg af  benzin og ole 
samt f inansiering øg deltagelse i foretages 
der,  der  efter  bestyrelsens skøn t jener dis2 
formål.  Selskabet  har hovedkontor i Fladb 
kommune.  Hovedvejen 67,  Tappernøje;  del  
vedtægter  er  af  17.  december 1971.  Den tes 
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  inn 
betal t ,  dels  køntant ,  dels  i andre værdiei  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 5(D( 
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0)0 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
. .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
i>ktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
Isslder indskrænkninger i akt iernes omsætte-
rl ;hed,  j fr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
[i  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
Kabets s t if tere er;  autoforhandler  Erik Leif  
i i iorkildsen,  fru Kirsten Bang Thorkildsen,  
§gge al  Hovedvejen 67,  mekaniker Thorkild 
JSgurd Elgin Thorkildsen,  Pilevej  14,  al le  af  
l . ippernøje.  Bestyrelse;  nævnte Erik Leif  
) i iorkildsen (formand),  Kirsten Bang Thor-
bdsen,  Thorkild Sigurd Elgin Thorkildsen.  
n rektion;  nævnte Erik Leif  Thorkildsen.  
^Mskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
i; :ne el ler  af  en direktør alene,  ved afhæn-
-^llse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
rrnlede bestyrelse.  
HRe^gister-nummer 49.117; »MBA A/S« hvis 
n-mål skal  være som handelsselskab at  ad-
nnistrere byggesager for  muligt  interessere-
1 ,  der  ønsker at  bygge hus,  ved at  være be-
belpelig med erhvervelse af  kapital  og 
"ind,  udfærdigelse af  tegninger t i l  byggeri ,  
Blai lprojektering,  erhvervelse af  diverse at­
r ier ,  søgning af  byggekredit ,  forestå bygge­
ir  som hovedentreprenør,  hjemtagelse af  
oori tetslån og anden i forbindelse stående 
>lksomhed.  Selskabet  driver t i l l ige virksom-
ti  under navnet;  »Midtjydsk Byggeadmini-
Jet ionsaktieselskab (MBA A/SK Selskabet  
hovedkontor i Rosenholm kommune,  
ujnsmose pr.  Hornslet ;  dets  vedtægter  er  af  
n maj 1971 og 28.  januar 1972.  Den tegnede 
n iekapital  udgør 19.000 kr.  Af aktiekapi-
rrir i  er indbetal t  6.764,96 kr. ,  det  resterende 
iQøb indbetales senest  den 16.  maj 1973.  
i l t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
>00 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
r rmme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ae omsætningspapirer .  Der gælder ind-
æænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
J l tægternes §§ 5 og 6.  Bekendtgorelse t i l  
oi ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
jdbets  s t if tere er;  murermester  Preben 
nunnet  Henriksen,  sygeplejerske Bodil  
uTup Henriksen,  begge af  Brunsmose pr.  
i iTnslet ,  advokatfuldmægtig Bo Leif  Ting-
grg Pedersen,  Petersborgvej  4,  Trustrup.  
{Iftyrelse;  nævnte Preben Grunnet  Henrik-
) (formand).  Bo Leif  Tingbjerg Pedersen 
Jnt  arki tekt  Per Lauri tsen,  Solbjerg Hede,  
2 Solbjerg,  entreprenør Harry Reichstein 
^nsen,  Vivild,  instal latør  Bent Kærslund 
Andersen,  Toftevej  10,  Hornslet .  Direktion;  
nævnte Bo Leif  Tingbjerg Pedersen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  bestyrelsens formand alene,  
el ler  al  en direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af t re medlem­
mer at  bestyrelsen i forening,  el ler  af  besty­
relsens formand i forening med en direktør.  
Eneprokura er  meddelt ;  Per Lauri tsen.  
Register-nummer 49.118; »A/S Ejrin Han­
sen.  Esbjerg« hvis formål er  at  drive handel ,  
håndværk og finansieringsvirksomhed samt 
kapitalanbringelse i andre virksomheder ef­
ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Esbjerg kommune.  Hovedvejen 12,  
Esbjerg;  dets  vedtægter  er  af  7.  oktober 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  aotomobilforhandler  
Ejvin Hansen,  fru Esther Hansen,  begge af  
Baldursgade 2,  advokat  ErikPoulsen,  Has­
selvangen 6,  Gjesing,  al le  af  Esbjerg.  Besty­
relse;  nævnte Ejvin Hansen,  Esther Hansen,  
Erik Poulsen.  Direktion;  nævnte Ejvin Han­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene el­
ler  — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt ;  Niels  Hull  
Madsen.  
Register-nummer 49.1 19;  „Helge Bros ejen­
domsaktieselskab« hvis formål er  at  drive 
handel  med og besidde fast  ejendom samt 
finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Ringkøbing kommune.  Buen 2,  Ringkøbing;  
dets  vedtægter  er  af  7.  januar 1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 20.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  grosserer  Helge Bro,  fru Inger 
Margrethe Paabol Bro,  begge af  Buen 2,  
Rmgkobing,  købmand Søren Bro,  Harboøre.  
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Bestyrelse:  nævnte Helge Bro,  Inger Margre­
the Paabøl Bro,  Soren Bro.  Direktion;  nævn­
te Helge Bro.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af direktøren i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.120; »A/S LtFICO« 
hvis formål er  at  drive leasing,  f inansiering,  
administrat ion og udlejning af  løsøre.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Søllerød kommune,  
Frydenlundsvej  13,  Skodsborg;  dets  vedtæg­
ter  er  af  11.  august  1971 og 14.  marts  1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgor 20.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktie-
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  konsu­
lent  Ewald Kammer Dietz Paulsen,  Fryden­
lundsvej  13,  Skodsborg,  bestyrer  Henry Mar­
tin Tylkær Paulsen,  fru Ida Marie Paulsen,  
begge af  Svend Trøsts  Vej 12,  København.  
Bestyrelse;  nævnte Ewald Kammer Dietz 
Paulsen,  Henry Martin Tylkær Paulsen,  Ida 
Marie Paulsen.  Selskabet  tegnes af  et  med­
lem af bestyrelsen alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.121; »A/S HIP PAK" 
hvis formål er  at  drive industr i ,  handel  og 
ingeniørvirksomhed samt f inansiering og 
enhver efter  bestyrelsens skøn i forbindelse 
dermed stående virksomhed såvel  i indland 
som i udland.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Roskilde kommune,  Østervang 64,  Roskilde:  
dets  vedtægter  er  af  9.  september 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  direktør,  ci­
vi l ingeniør Hartvig Christoffer  Andersen,  fru 
Birgit  Clara Grove Andersen,  begge af  Øster-
Vang 64,  landsretssagfører  Povl Qvist  Kriiger,  
Stændertorvet  5,  al le  af  Roskilde.  Bestyrelse;  
nævnte Hartvig Christoffer  Andersen,  Birgit  
Clara Grove Andersen,  Povl Qvist  Kriiger.  
Direktion:  nævnte Hartvig Christoffer  An 
dersen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer s 
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse c  
pantsætning af  fast  ejendom af den samlec 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.122: »CBQ 5 A/S« hv 
formål er  at  drive international  handel  c  
finansiering.  Selskabet  har hovedkontor 
Københavns kommune,  c/o landsretssagføre 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københavi 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful« 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i« 
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 50 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav\  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  adv 
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Kobe:  
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  land 
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skoc 
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Svt 
Horsten,  Lene Borup Ghstrup Mogens Gi 
strup.  Selskabet  tegnes -  derunder ved a 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i foreni  i 
e l ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.123: »CPU 194 A/\ 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  SelsW 
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk koi< 
mune,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistru 
Skindergade 23,  København; dets  vedtægt;  
er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapii  
udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-akt  J 
og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeM 
aktier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebell  
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne H 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn el l  
ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæn 
ne sker ved anbefalet  brev og i »Poli t iken 
Selskabets st if tere er:  advokat  Steffen Kjas 
ulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  Bagsvæe 
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssi ig 
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbryr,  
100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Steft t  
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glistn 
Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — dem 
der ved afhændelse og pantsætning af  f l  
e jendom — af  to medlemmer af  bestyrelsea,  
forening el ler  af  en direktør alene.  
Under 17. maj 1972 er optaget i aktie:.** 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.124; »A/S af 21 
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\72« hvis formål er  handel  og fabrikation,  
f . l lskabet  har  hovedkontor i Københavns 
rummune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
u 'up,  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  
K af 24.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapi-
J  udgør 10 .000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
ir  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
1 fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i l t ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
500 kr.  giver I s temme. B-aktierne har 
sxe stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
^kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved an-
c'falet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
:?. .ssagforer  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
nne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
.O, Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
noppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
/ :ynte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
1 Lup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
n;nes -  derunder ved afhændelse og pant-
i l tning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
dbestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
nne.  
;Register-nummer 49.125: »A/S af 12/2 
12« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Jgskabet  har  hovedkontor i Kobenhavns 
rmmune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
^up.  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
laf  12.  februar 1972.  Den tegnede aktieka-
lul  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
tj i ier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
iruldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
s ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
-  500 kr.  giver I s temme. B-aktierne har 
ae s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  
^xendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands-
iZisagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
3ie Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
10Pe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
nvnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
.qp,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
jnes -  derunder ved afhændelse og pant-
iming af  fast  ejendom -  af to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
ane.  
:3legister-nummer 49.126: »A/S af 13/2 
"*2" hvis  formål er  handel  og fabrikation.  
;>i;kabet  har  hovedkontor i Kobenhavns 
nnmune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
.qp.  Nygade _3. København; dets  vedtægter  
er  af  13.  febrihar 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgor 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebelob 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  landsrets­
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  
Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Jo­
han Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.127: »Islev Autohjørne 
A/S« hvis formål er  at  drive automekaniker­
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Rødovre kommune,  Rødovrevej  400,  Rødov­
re;  dets  vedtægter  er  af  28.  december 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr.  
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  pa 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 5.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  autome­
kaniker Niels  Holger Pedersen,  Knudsbolvej  
17,  automekaniker Poul Pedersen,  Knudsbol­
vej  51,  begge af  Rødovre,  pladesmed Benny 
Aksel  Jensen,  Bavnehøjsparken 19,  Lil le  
Værløse.  Bestyrelse:  nævnte Niels  Holger 
Pedersen,  Poul Pedersen,  Benny Aksel  Jen­
sen.  Direktion:  nævnte Niels  Holger Peder­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene el­
ler  — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  med­
delt :  Poul Pedersen og Benny Aksel  Jensen.  
Register-nummer 49.128: »E. C.-Hospitals-
invenfar A/S (Edmund Christensens Efrf.l 
Sæby pr.  Hong« hvis formål er  at  drive indu­
str ivirksomhed og handel .  Selskabet  har ho­
vedkontor i Sæby kommune,  Sæbv, Hong; 
dets  vedtægter  er 'af  16.  oktober 1969 og 23^ 
december 1970.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  noteret  
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aktiebeløb på l .OOd kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  fru Kirsten Christensen,  fabrikant  Jørgen 
Jung Christensen,  begge af  Strandbakken 12,  
direktør Keld Jørgensen,  fru Tove Birgit  Jør­
gensen,  begge af  Strandbakken 17,  al le  af  
Kalundborg.  Bestyrelse;  nævnte Kirsten 
Christensen,  Jørgen Jung Christensen,  Keld 
Jørgensen,  Tove Birgit  Jørgensen.  Direktion;  
nævnte Jørgen Jung Christensen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af tre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Keld Jørgensen.  
Register-nummer 49.129; »Aksel Skaarup 
& Co., Handels- og Ingeniørfirma, Aktiesel­
skab« hvis formål er  fabrikation,  handel ,  f i­
nansiering og anden efter  bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Herlev kommune,  
Vasekær 6—8, Herlev;  dets  vedtægter  er  af  
31.  august  1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 630.000 kr.  hvoraf 350.000 kr.  er  A-ak­
tier  og 280.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  A-aktiebe­
løb på 100 kr.  giver 1 s temme. Hvert  B-aktie-
beløb på 10.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingeni­
ør  Bent Nordal  Petersen,  Mosegård Park 44,  
Værløse,  ingeniør Kurt  Pelch,  Valdkær 7,  
Holte,  ingeniør Aksel  Skaarup,  Helsingevej  
66,  Virum. Bestyrelse;  nævnte Bent Nordal  
Petersen,  Kurt  Pelch,  Aksel  Skaarup.  Direk­
t ion;  nævnte Bent Nordal  Petersen ( teknisk 
direktør) ,  Kurt  Pelch (salgsdirektør) ,  Aksel  
Skaarup (administrerende direktør) .  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samle­
de bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Bent 
Nordal  Petersen,  Kurt  Pelch,  Aksel  Skaarup.  
Register-nummer 49.130; »Farvehandlerind-
købsforeningen af 1964 AjS« hvis formål er  at  
virke som indkøbscentral  for  selskabets akti­
onærer ved at  foretage fordelagtigt  indkøb 
Og salg t i l  og fra eget  lager af  varer ,  som aj  
s lutning af  købeaftaler  med leverandøre:  
herunder at  drive handel  en gros,  import  c  
eksport .  Selskabet  har  hovedkontor i Købet  
havns kommune,  c/o Eblings Farvehande 
GI.  Køgevej  176,  København; dets  vedtægt '  
er  af  26.  januar 1972.  Den tegnede aktiekap 
tal  udgør 99.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiek 
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 k 
Hver aktionær har I s temme efter  2 mån 
ders noteringstid.  Aktierne lyder på nav1  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  D^ 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsættJ  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne er  im 
løselige efter  reglerne i vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vo 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  farv\  
handler  Leif  Ebling,  Grønnehave Allé II  
farvehandler  ingwar Mortensen,  Frederik 
gårds Allé 22,  farvehandler  Otto Reime: 
Søriksen,  Østerbrogade 35,  farvehandler  K 
Welts  Falsing,  Strandvej  71 B, farvehandll  
Karl  Bernhard Hansen,  Buskager 4,  farv\  
handler  Svend Holger Andreassen,  Rådma 
Steins Allé 11,  al le  af  København,  farveham 
ler  Arne Andersen,  Lundebjerggårdsvej  IC 
Skovlunde,  farvehandler  Ole Gram Weirsgs 
Ellemosevej  84,  Hellerup,  farvehandler  Ta.j  
Riber Lauridsen,  Hjortespringvej  30,  Herle 
farvehandler  Dann Stanley Petersen,  Viruii  
vej  94,  farvehandler  Kurt  Jensen,  Bredev/ 
55,  begge af  Virum, farvehandler  Peder Aai  
Kesby,  Birke Allé 18,  Glostrup,  farvehandll  
Adrian Palm Steffen,  Kongevej  7,  Drag^j:  
Kurt  Axel  Rasmussen,  Grønlunds Allé . 
Rødovre,  farvehandler  Henrik Carsten H^ 
Nortoft ,  Søen 75,  Karlslunde,  farvehandll  
Leif  Ole Viffeldt ,  Birke Allé 10,  HvidøvN, 
Bestyrelse;  nævnte Ole Gram Weirsøe (f '  
mand),  Leif  Ebling,  Arne Andersen.  SelskaH 
' tegnes af  bestyrelsens formand i forenii i  
med to medlemmer af  bestyrelsen,  ved 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom r 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.131; »Stenhøj Mask^ 
fabrik A/S« hvis formål er  at  drive hånde e 
fabrikation-,  t ransport-  og investeringsvii i  
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i Jua,  
minde kommune,  Barri t ;  dets  vedtægter  en:  
23.  december 1971.  Den tegnede aktiekapiic 
udgør 10.000.000 kr.  fuldt  indbetal t  i  værdii t  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på l .O'O 
10.000 og 100.000 kr.  Hvert  aktiebeløb i 
1 .000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder i  
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/avn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
laekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
inbefalet  brev^ Selskabets st if tere er;  fabri-
runt  Orla Stenhøj,  fru Lone Stenhøj,  direktør 
uunnar Schmidt ,  al le  af  Barri t .  Bestyrelse;  
ævnte Orla Stenhøj,  Lone Stenhøj,  Gunnar 
rhhmidt  samt direktør Hans Werner Peter-
nn.  Tunet  11,  Stensballesund,  direktør Knud 
•rix,  Skovridergården,  Juelsminde,  lands-
<;t tssagfører  Jørgen Mazanti-Andersen,  
3_edgade 30,  København.  Direktion;  nævnte 
.Ha Stenhøj (adm. direktør) ,  Gunnar 
ri thmidt .  Selskabet  tegnes — derunder ved 
rf l iændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
) den administrerende direktør alene el ler  
den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
)3eddelt ;  Gunnar Schmidt .  
R Register-nummer 49.132; »Aktieselskabet 
\'kp.<< hvis formål er  bogførings- og revisi-
^isbistand.  Selskabet  har  hovedkontor i Brø-
qp kommune,  Okslund,  Brørup;  dets  ved-
§;gter  er  af  17.  september 1971 og 18.  marts  
.V72.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
. .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
isrdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
00 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
lemme efter  3 måneders noteringstid.  Akti-
»rme lyder på navn.  Der gælder indskrænk-
jmger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
nxnes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
iser  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
igeniør Svend Mehlsen Pedersen,  Holsted,  
) irdejer  Peter  Koch Petersen,  mercønom 
aend Erik Koch Petersen,  begge af  Okslund.  
zsstyrelse;  nævnte Svend Mehlsen Pedersen,  
jJt ter  Koch Petersen,  Svend Erik Koch Peter-
m. Direktion;  nævnte Svend Erik Koch Pe­
nisen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
izstyrelsen i forening el ler  af  direktøren 
nene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
nendom af to medlemmer af  bestyrelsen i 
arening med direktøren.  
HRegister-nummer 49.133; »CPU I(X) A/S« 
aiis  formål er  handel  og fabrikation.  Selska-
I t  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
rummune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
[U'up,  Skindergade 23,  Kobenhavn; dets  ved-
iggter  er  al  7.  januar 1972.  Den tegnede akti-
luapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
^aktier  og 1.000 kr .  B-aktier .  Aktiekapi-
T3en er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
»b'delt  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
flJtnebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  
Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.134; »CPU 94 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  
Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom -  af to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.135; »CPU 200 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup.  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akti­
ekapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktie­
beløb på 500 kr.  giver en stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn 
el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  
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Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  
nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Bo­
rup Glistrup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 49.136; »CPU 114 A/S«, 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-ak-
t ierne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  
Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning at  
fast  ejendom -  af to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.137; »Sunray Sport 
International A/S« hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har hovedkontor i Vejle kom­
mune,  c/o statsaut .  revisor Carl  Johan Niel­
sen,  Nørrebrogade 10,  Vejle;  dets  vedtægter  
er  af  30.  juni  1971 og 26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  direk­
tør  Raymond Joseph Brooks,  Lærdal ,  Norge,  
kunstmaler  Svend Saabye,  fru Grethe Elisa­
beth Saabye,  begge af  Hjallese,  landsrets­
sagfører  Erik Tange Demant,  Flegborg 2,  
Vejle.  Bestyrelse;  nævnte Raymond Joseph 
Brooks,  Svend Saabye,  Grethe Elisabeth Saa­
bye.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer £ 
bestyrelsen i forening,  el ler  af  en direktg 
i forening med et  medlem af bestyrelser  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejer  
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.138; »JØRN THUL 
STRUP A/S« hvis formål er  at  drive rådgiverr  
de konsulentvirksomhed.  Selskabet  har hc 
vedkontor i Københavns kommune,  Åbenr 
29,  København; dets  vedtægter  er  af  17.  de 
cember 1971,  Den tegnede aktiekapital  uc 
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontam 
dels i andre værdier .  Aktiekapitalen er  foi  
del t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktie 
beløb på 500 kr.  giver I s temme efter  1 ms 
neds noteringstid.  Aktierne lyder på navn 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  De 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørels  
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se;  
skabets st if tere er;  cand.  poli t .  Jorn Thui 
strup,  Amalievej  22,  konsulent  Werner Raj  
mussen,  Peter  Bangs Vej 218,  begge af  Ko 
benhavn,  konsulent  Kirsten Bodil  Jensen 
Marievej  14,  Tåstrup.  Bestyrelse;  nævnt 
Jørn Thulstrup,  Werner Rasmussen,  Kirst« 
Bodil  Jensen.  Direktion;  nævnte Jørn Thu 
strup.  Selskabet  tegnes -  derunder ved s  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom i 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenin 
Eneprokura er  meddelt ;  Jørn Thulstrup.  
Register-nummer 49.1 39;  »A/S af 5/3 197' 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrikatioc 
Selskabet  har  hovedkontor i Københav\ 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gi 
strup.  Nygade 3,  København; dets  vedtægtl  
er  af  5.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapit t  
udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-akti i  
og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeltJ  
aktier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebel«l  
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne hr  
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  B^ 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbd 
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  landsrelf ;  
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Len;  
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  103 
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  Hoppq 
Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnn 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  J l  
han Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnn 
— derunder ved afhændelse og pantsætnii i i  
af  fast  ejendom -  af to medlemmer af  best};  
reisen i forening el ler  af  en direktør alene.  
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1 Register-nummer 49.140: »AjS af lOjl 
\Q72« hvis formål er  at  drive handel  og fabri-
lat ion.  Selskabet  har hovedkontor i Koben-
/avns kommune,  c/o landsretssagfører  Mo-
n::ns Glistrup,  Nygade 3,  København.  Dets 
L); :dtægter  er  af  20.  februar 1972.  Den tegnede 
J^tiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
• A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie-
-pipitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
1 '  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  
u-aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-ak-
isrne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
/ j ivn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
b;d anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
)nndsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
isne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
000,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
ooppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
ævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
jTup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
i^gnes — derunder ved afhændelse og pant-
Istning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
\ bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
isene.  
1  Register-nummer 49.141; »A/S af 19/2 
W2« hvis formål er  at  drive handel  og fabri-
lat ion.  Selskabet  har hovedkontor i Koben-
mns kommune,  c/o landsretssagfører  Mo­
nens Glistrup,  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  
b:dtægter  er  af  19.  februar 1972.  Den tegnede 
i] : t iekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie-
qipitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
\  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  
B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
B-aktierne har ikke stemmeret .  Aktierne ly-
i ; r  på navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
iser  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
jmdsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  
T .  Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbry-
J:t  100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
^ooppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
/ævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
u"up,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
isgnes — derunder ved afhændelse og pant-
i ls tning af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
j2:styrelsen i forening el ler  af  en direktør 
nsne.  
Register-nummer 49.142; »Entreprenorfir-
mel TEA-BYG A/S« hvis formål er  at  drive 
ageniør- ,  entreprenør-  og anlægsvirksom-
bd. Selskabet  har hovedkontor i Middelfart  
mmmune,  Røjle;  dets  vedtægter  er  af  21.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 90.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 3.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  
3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingeniør 
Adolf  Stegemann Karstensen,  Norre Tran-
ders Vej 87,  Ålborg,  entreprenør Peter  Suhr 
Lauridsen,  Skalbjerg,  Vissenbjerg,  entrepre­
nør Frede Henry Pedersen,  Lerbjerg maskin­
stat ion,  Røjle.  Bestyrelse;  nævnte Adolf  Ste­
gemann Karstensen,  Peter  Suhr Lauridsen,  
Frede Henry Pedersen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 49.143; »CPU 154 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne 
har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn 
el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev og i »Poli t i ­
ken«.  Selskabets st if tere er;  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skov­
kanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Stef­
fen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.144; »CRZ 32 A/S« 
hvis formål er  at  foretage databehandling.  
Selskabet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
er  af  26.  november 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgor 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
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er fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn el ler  
ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  
advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  
Charlot tenlund,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
strup,  landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  
nævnte Peter  Strobech,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.145: »A/S af 26/2 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
er  af  26.  februar 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har ikke 
stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  cand.  jur .  Lene 
Borup Glistrup,  landsretssagfører  Mogens 
Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin­
gen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte Lene 
Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Johan 
Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Under 18. maj 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.146; »CPU 174 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder p 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t) 
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er:  landsret :  
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Len 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  10> 
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidl  
Skovkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævn 
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistruj  
Steffen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning s  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyre:  
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.147: »CPU 164 A/£ 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selsks 
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæ 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gll  
s trup,  Skiindergade 23,  København; dets  veo 
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktl  
ekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  e 
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapc 
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen e 
fordelt  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  £  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akt  
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder p 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev ogi  
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsret!  
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Len 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  IOC 
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmio 
Skovkanten II ,  Bagsværd.  Bestyrelse;  næv 
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrui  
Steffen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes ;  
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyre 
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.148; »Byggeaktiesiv 
skabet  af  20.  marts 1971« hvis formål er  at  du! 
ve virksomhed med handel ,  håndværk o 
industr i  med køb og salg af  fast  ejendom 
administrat ion af  fast  ejendom, investerini  
og finansiering,  rederivirksomhed og fisken:  
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i  
Århus kommune.  Merianvej  29,  Risskco 
dets  vedtægter  er  af  5.  apri l  og 12.  oktobd 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.CMC 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeil :  
aktier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 H 
giver 1 s temme efter  I måneds noteringsti i t  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder inn 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j  [  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i i j  
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ofererne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
t i i f tere er ;  fru Else Jensen,  ejendomsmægler 
j taurids Marinus Jensen,  begge af  Porsebak-
isn,  Lystrup,  fru Sigrid Sofie Egholm Bach,  
aendomsmægler Karsten Bach,  begge af  
• j l ler ianvej  29,  Risskov,  Arne Peter  Egholm 
ntnsen.  Silkeborgvej  276,  Egon Børge Eg-
lolm Jensen,  Tousparken 4,  begge af  Åbyhøj,  
^sestyrelse:  nævnte Else Jensen,  Laurids 
slarinus Jensen,  Sigrid Sofie Egholm Bach,  
isarsten Bach,  Arne Peter  Egholm Jensen,  
jgon Børge Egholm Jensen.  Selskabet  tegnes 
)  derunder ved afhændelse og pantsætning 
] '  fast  ejendom — af  to medlemmer af  besty-
?llsen i forening el ler  af  en direktør i fore-
nng med et  medlem af bestyrelsen.  
1  Register-nummer 49.149; »Ole Kaj Chri-
vxnsen A/S« hvis formål er  at  drive handel .  
Islskabet  har  hovedkontor i Herlev kommu-
,s.  Dynamovej 11,  Herlev;  dets  vedtægter  er  
• '  20.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
lontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
t •  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  
ivvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
rmsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
nnger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
nrnes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sier  ved brev.  Selskabets st if tere er;  Grosse-
i :r  Ole Kaj Christensen,  Svanemøllevej  27,  
inndsretssagfører  Svend Vilhelm Kayser,  
Bammel Torv 8,  begge af  Kobenhavn,  proku-
Jst  Bent Raith,  Eortunvej  8,  Charlot tenlund,  
bestyrelse:  nævnte Ole Kaj Christensen,  
avend Vilhelm Kayser,  Bent Raith.  Direkti-
:n;  nævnte Ole Kaj Christensen.  Selskabet  
iggnes af  direktøren alene el ler  — derunder 
bed afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
lom — af  den samlede bestyrelse.  Eneproku-
3 i  er  meddelt ;  Bent Raith.  
R Register-nummer 49.150; »JAGT- OG 
ViSKERIMAGASINET. RANDERS A/S« hvis 
normål er  at  drive handel  og investeringsvirk-
nomhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Ran-
lers  kommune.  Torvegade 14,  Randers;  dets  
bedtægter  er  af  14.  december 1971 og 2.  maj 
V072. Den tegnede aktiekapital  udgør 
000.000 kr.  hvoraf 220.000 kr.  er  stamaktier  
g  180.000 kr.  er  præferenceaktier .  Aktieka-
B) i talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
bndre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
ixt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hver stam­
aktie på 10.000 kr.  giver 16 stemmer,  hver 
stamaktie på 5.000 kr.  giver 8 stemmer,  hver 
præferenceaktie på 5.000 kr.  giver 4 stem­
mer,  præferenceaktier  af  pålydende 1.000 kr.  
er  uden stemmeret .  Ved beslutning om ved­
tægtsændringer el ler  om selskabets l ikvida­
t ion har præferenceaktier  på 5.000 kr.  dog 
kun 1 s temme. Der gælder særlige regler  for  
valg af  bestyrelse,  j fr .  vedtægternes § 14.  
Præferenceaktierne har fra regnskabsåret  
1980/81 ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  sportshandler  Kurt  Ben­
dixen,  fru Esther Kaiser  Bendixen,  begge af  
Højvangsvej  8,  forretningsfører  Axel Peder­
sen Skjødt ,  Arhusvej  22 D. al le  af  Randers.  
Bestyrelse;  nævnte Kurt  Bendixen,  Esther 
Kaiser  Bendixen,  Axel  Pedersen Skjødt .  Di­
rektion;  nævnte Kurt  Bendixen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med direktøren.  
Register-nummer 49.151: »A/S af 11/3 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
er  af  11.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak­
tier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hverl  A-aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  
Register-nummer 49.152; »A/S Anton An­
dersens Skolager« hvis formål er  at  drive fa­
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brikation og handel .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnet;  »A/S Vognsens 
Eftf .  (A/S Anton Andersens Skolager)«.  Sel­
skabet  har  hovedkontor i Viborg kommune,  
Gravene 33,  Viborg;  dets  vedtægter  er  af  24.  
juni  1971 og 1.  apri l  1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 400.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værder.  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabrikant  
Anton Thomas Andersen,  Gravene 33,  revi­
sor Folmer Kristensen,  Vinkelvej  17,  proku­
rist  Jørgen Hasselager Petersen,  ekspeditr ice 
Kirsten Petersen begge af  Mosevej  13,  lands­
retssagfører  Johannes Faber Gravesen,  Kok-
holmvej 11,  al le  af  Viborg.  Bestyrelse:  nævn­
te Anton Thomas Andersen,  Jørgen Hassela­
ger Petersen,  Kirsten Petersen,  Johannes 
Faber Gravesen.  Direktion;  nævnte Anton 
Thomas Andersen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Jørgen Hasselager Pe­
tersen.  
Register-nummer 49.153; »Poul Schou A/S« 
hvis formål er  at  drive vognmands- og entre­
prenør* samt spedit ionsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Odense kommune,  
Rugårdsvej  321,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  
14.  december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  fru Grethe Rosengaard 
Schou,  Alykke Allé 17,  vognmand Jørgen 
Schou,  fru Else Schjødt  Schou,  begge af  
Rugårdsvej  321,  al le  af  Odense.  Bestyrelse;  
nævnte Grethe Rosengaard Schou,  Jørgen 
Schou,  Else Schjødt  Schou samt regnskabs­
chef Torben Schou Henriksen,  Kirsebærha­
ven 13,  Sluketter ,  Korup.  Direktion;  nævm 
Jørgen Schou.  Selskabet  tegnes af  t re me: 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  c  
rektøren i forening med et  medlem af best l  
reisen,  ved afhændelse og pantsætning af  fa 
ejendom af den samlede bestyrelse.  Enepr 
kura er  meddelt ;  Torben Schou Henriksen.  
Register-nummer 49.154; »Industriel Buildin 
Engineers I .B.E. A/S« hvis formål er  at  driv 
ingeniørvirksomhed,  investeringsvirksor 
hed,  handel  og industr i ,  herunder navnlig 
fremme bestræbelser  på at  industr ial ise:  
byggeriet .  Selskabet  har  hovedkontor i K.  
benhavns kommune,  c/o advokat  Bjøi  
Saltorp,  Kronprinsessegade 2,  Københav1  
dets vedtægter  er  af  4.  apri l  1972.  Den tegm 
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indb( 
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  p 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyd^l  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  civi l i i  
geniør Johannes Knud Lundberg,  Carlsmil  
deparken 27,  Holte,  civi l ingeniør Vagn Ul 
sing.  Hjortevangen II ,  Charlot tenlund,  advo­
kat  Peter  Bjørn Saltorp,  Vingårds Allé 2< 
Hellerup.  Bestyrelse;  nævnte Johannes Knu 
Lundberg,  Vagn Ussing,  Peter  Bjørn Salton 
Direktion;  nævnte Johannes Knud Lunoi 
berg,  Vagn Ussing.  Selskabet  tegnes af  i 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  ;  
en direktør alene,  ved afhændelse og pann 
sætning af  fast  ejendom af t re medlemmer :  
bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.155; »CPU 102 A/S 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selsk> 
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbas 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gi 
strup,  Skindergade 23,  København; dets  vee 
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akti i :  
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  < 
A-aktier  og 1.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapq 
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A 
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-ak > 
erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder f| 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev og§ 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsrets  
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Letu 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  103 
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ryyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
jxovkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævn-
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
a.effen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — 
i ; ; runder ved afhændelse og pantsætning af  
l8St e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
n n i forening el ler  af  en direktør alene.  
1 Register-nummer 49.156; »CPU 112 A/S« 
i  / is  formål er  handel  og fabrikation.  Selska-
tst  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
lommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
j irup,  Skindergade 23,  Kobenhavn; dets  ved-
^sgter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
•]upital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
s-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie-
-japitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
\  •  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
Utiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
rrne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
/uvn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
J i t ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
o 'ol i t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsrets-
§gfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene 
loorup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
axovkanten II ,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævn-
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
taeffen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — 
urunder ved afhændelse og pantsætning af  
Jzst  e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
nn i forening el ler  af  en direktør alene.  
R Register-nummer 49.157; »CPU 142 A/S« 
' ivis  formål er  handel  og fabrikation.  Selska-
Jet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
nommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
uxup,  Skindergade 23,  København; dets  ved-
gsgter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
qapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
B-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
al len er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
)i»rdelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  
B—aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme, 
^-aktierne har ikke stemmeret .  Aktierne 
)bder på navn el ler  ihændehaver.  Bekendt-
lørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
3-ev og i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  
jnndsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  
. i r .  Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbry-
jst  100,  Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-
r ichmidt .  Skovkanten 11,  Bagsværd.  Besty-
zHse;  nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup 
i i l l is trup,  Steffen Kjærulff-Schmidt .  Selska-
ist  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en di­
rektør alene.  
Register-nummer 49.158; »A/S af 28/2 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
er  af  28.  februar 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
aktierne og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Under 19. maj 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.159; »A/S Nordlak, Al­
lerød« hvis formål er  at  drive handelsvirksom­
hed,  herunder køb,  salg og udlejning af  cam­
pingvogne og -udstyr samt opret telse af  virk­
somhed for auto- og industr i lakering samt 
autoopretning og dermed forbundne opga­
ver.  Selskabet  har hovedkontor i Allerød 
kommune,  c/o fabrikant  Gunnar Larsen,  
Tranevang 5,  Allerød;  dets  vedtægter  er  af  1.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 12.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabri­
kant  Gunnar Larsen,  fru Jytte Larsen,  tek­
nisk assistent  Lars Gunnar Schou Larsen,  al le  
af  Tranevang 5,  Allerod.  Bestyrelse;  nævnte 
Gunnar Larsen (formand).  Jyt te Larsen,  Lars 
Gunnar Schou Larsen.  Selskabet  tegnes — 
deruTider ved afhændelse og pantsætning af  
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fast  ejendom — af  bestyrelsens formand alene 
ei ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  
Register-nummer 49.160: »AjS matr. nr. 9 
km af Lil lerod« Hvis formål er  at  erhverve 
ejendommen matr .  nr .  9  km Lil lerød by og 
sogn med derpå værende bygninger for  at  
drive erhvervsmæssig udnyttelse heraf  gen­
nem udlejning og l ignende.  Selskabet  har 
hovedkontor i Allerød kommune,  c/o fabri­
kant  Gunnar Larsen,  Tranevang 5,  Allerød;  
dets  vedtægter  er  af  2.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 12.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  fabrikant  Gunnar Larsen,  fru Jytte 
Larsen,  teknisk assistent  Lars Gunnar Schou 
Larsen,  al le  af  Tranevang 5,  Allerød.  Besty­
relse:  nævnte Gunnar Larsen (formand),  Jyt­
te  Larsen,  Lars Gunnar Schou Larsen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom -  af bestyrelsens 
formand alene el ler  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening.  
Register-nummer 49.161: »A/S af 10/2 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  
er  af  10.  februar 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 49.162: »CRZ 82 A/l 
hvis formål er  at  foretage databehandlin 
Selskabet  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæ 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens GI 
strup,  Nygade 3,  København; dets  vedtægt« 
er  af  26.  november 1971.  Den tegnede akti t  
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  ̂  
aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitale 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt l  
aktier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-aktiebel(S 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne hu 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn elh 
ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionære;  
ne sker i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere e  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryn i 
100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  Ørm 
kulsvej  30.  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  næv 
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrui  
Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — derund'  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  eje:  
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i for  
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.163: »A/S af /9A* 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikatioc 
Selskabet  har  hovedkontor i København 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens G! 
strup.  Nygade 3,  København; dets  vedtægt« 
er  af  19.  marts  1972.  Den tegnede aktiekap:  
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-al  
t ier ,  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapital© 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt l  
aktier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebel© 
på 500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne hai  
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på nav\  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vo 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  can»f 
jur .  Lene Borup Gistrup,  landsretssagførr  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  lO'f  
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  Hoppe 
Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  nævntt  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Jol  
han Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyres 
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.164: »A/Saf 18/3 I971'S 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selsk.> 
bet  har  hovedkontor i Københavns kommur 
ne,  c /o  landsretssagfører  Mogens Glis t ru  L  
Nygade 3,  København; dets  vedtægter  er  
18.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapiU 
udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktini  
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g 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
j l ldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
J ;aier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
å  500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har 
>lke s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  
isekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
•Inbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  cand.  
i r .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
D'logens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
i^ngby,  advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  
)xovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte 
isne Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Jo-
uin Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes — 
isrunder ved afhændelse og pantsætning af  
t2S t  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
n:n i forening el ler  af  en direktør alene.  
1 Register-nummer 49.165; »CPU 162 A/S« 
iwis formål er  handel  og fabrikation.  Selska-
Jst  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
icommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
nrup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
jægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akti-
^xapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
j--aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
jhlen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
nordelt  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
Jxtiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
rrne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
mvn eller  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
Jxt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  
aleffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  
[Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
n.ndsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
j>kovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
3Xeffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli-
nrup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
lærunder ved afhændelse og pantsætning af  
izist  e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
nen i forening el ler  af  en direktør alene.  
1 Register-nummer 49.166; »Paul Agnar Fi-
^•keindustri  A/S« hvis formål er  at  drive han-
r ls l ,  fabrikation,  spedit ion,  t ransport ,  udlej-
niing af  løsøre og kølehusplads samt dermed 
icrbunden virksomhed.  Selskabet  har  hoved-
løontor i Esbjerg kommune.  Havnen,  Esbjerg;  
laets  vedtægter  er  af  29.  september 1971.  Den 
gsgnede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr.  fuldt  
bndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
)0.000,  10.000 og 50.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
éå 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders 
looteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætmngspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes ;  3.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  f iskeeksportør  Paul  Agnar Christ i­
ansen,  Østervinge 4,  prokurist  Preben Gert  
Krogh,  Parkvej  110,  Fourfeldt ,  begge al  Es­
bjerg,  f iskeeksportør  Keld Agnar Christ ian­
sen,  Strandvejen 65,  Hjert ing.  Bestyrelse;  
nævnte Paul  Agnar Christ iansen,  Preben 
Gert  Krogh,  Keld Agnar Christ iansen.  Direk­
t ion;  nævnte Paul  Agnar Christ iansen,  Keld 
Agnar Christ iansen.  Preben Gert  Krogh.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør ålene el ler  af  et  
f lertal  af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.167; »A/S af 30/3 1972« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Københavns kommu­
ne,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
Nygade 3,  København; dets  vedtægter  er  af  
30.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  
og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  
Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte 
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Jo­
han Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.168: »Frode Schwartz 
A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  hånd­
værk og fabrikation.  Selskabet  har hoved­
kontor i Københavns kommune,  Holbergsga­
de 17,  København; dets  vedtægter  er  af  16.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme efter  30 da­
ges noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
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l ighed,  j t r .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  direktør Frode Søren Emil  
Schwartz,  fru Birgit  Schwartz,  begge af  Eng­
vænget 13,  Hvidovre,  landsretssagfører  
Thomas Winding,  H. C.  Andersens Boule­
vard II ,  København.  Bestyrelse;  nævnte 
Frode Søren Emil  Schwartz,  Birgit  Schwartz,  
Thomas Winding.  Direktion;  Frode Søren 
Emil  Schartz.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.169; »Løjt Mobelfa-
hnk A/S<( hvis formål er  at  drive møbelfabrik 
og dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  
har hovedkontor i Åbenrå kommune.  Løjt  
Kirkeby,  Åbenrå;  dets  vedtægter  er  af  29.  
september 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme efter  6 
ugers noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Jakob Beatus Jensen,  
Agnes Margrethe Jensen,  begge af  Løjt  Kir­
keby,  Åbenrå,  Meter  Beatus Jensen,  Lade-
lundvej ,  Brørup.  Bestyrelse;  nævnte Jakob 
Beatus Jensen,  Agnes Margrethe Jensen,  
Meter  Beatus Jensen.  Direktion;  nævnte 
Jakob Beatus Jensen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktøren alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.170; »A-sats A/S« hvis 
formål er  at  drive uge- og annonceavis og 
dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i Åbenrå kommune,  Ramsher-
red 38,  Åbenrå;  dets  vedtægter  er  af  29.  sep­
tember 1971 og 14.  apri l  1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 20.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  6 ugers noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anb" 
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Aksel  Jø( 
gen Peter  Hansen,  Inge Marie Hansen,  begg 
af  Vestermarksvej  14,  Dorthe Inge-Merett  
Kragh,  Møllepold 10,  al le  af  Åbenrå.  Best* 
relse;  nævnte Aksel  Jørgen Peter  Hansei  
Inge Marie Hansen,  Dorthe Inge-Meret  
Kragh.  Direktion;  nævnte Aksel  Jørgen Pete 
Hansen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer a 
bestyrelsen i forening el ler  af  direktøren ale 
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fa:  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.171; »Peter Sorenseh 
Skærve- og Grudværk A/S« hvis formål er  ;  
drive skærve- og grusværk og dermed be 
slægtet  virksomhed.  Selskabet  har hovedkon 
tor  i Lundtoft  kommune.  Bjergskov,  Kliplev 
dets  vedtægter  er  af  28.  september 1971.  De;  
tegnede aktiekapital  udgør 400.000 kr.  fulo 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdie:  
Aktikapitalen er  fordelt  i akt ier  på 5.000 oc 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr.  give 
1 s temme efter  6 ugers noteringstid.  Aktiernr 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt]  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § I 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve;  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  entre 
prenør Gustav Peter  Sørensen,  fru Ingebun 
Christ ine Sørensen,  begge af  Søgårdsve;  
drif ts leder Hans Peter  Sørensen,  VilsbæH 
alle af  Kliplev,  fru Ingrid Ebsen,  Jættevej  1 
Hostrupskov,  Åbenrå.  Bestyrelse;  nævntt  
Gustav Peter  Sørensen,  Hans Peter  Søren 
sen,  samt bogholder Gerhard Valentin Ebsen 
Jættevej  3,  Hostrupskov,  Åbenrå.  Direktion 
nævnte Gustav Peter  Sørensen.  Selskabes 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forea 
ning el ler  af  direktøren alene,  ved afhændel;  
se og pantsætning af  fast  ejendom af de;  
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.172; »CPU 146 A/S"\ 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selskae 
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæl;  
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Glii l  
s t rup,  Skindergade 23,  København; dets  vedb 
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede akties 
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  es  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapic 
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen es 
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  AA 
aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. B-aW 
tierne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder pq 
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v.vn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
iJ  t ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
o 'ol i t iken«.  Selskabets st if tere er:  advokat  
beffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  
^agsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
jrndsretssagforer  Mogens Glistrup,  begge af  
^ovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte 
taeffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli-
i rup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — 
urunder ved afhændelse og pantsætning af  
J?st  e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
nn i forening el ler  af  en direktør alene.  
HRegister-nummer 49.173; »Kastrup og Ravn 
ZS« hvis formål er  databehandling og kon-
allentvirksomhed i overensstemmelse med 
n;n t i l  enhver t id gældende lov om statsauto-
aserede revisorer .  Selskabet  har  hovedkon-
ir  i Randers kommune.  Torvegade I ,  Ran-
urs;  dets  vedtægter  er  af  14.  juni  1971 og 24.  
dbruar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
) .«.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
nrdelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
å 1.000 kr.  giver en stemme. Aktierne lyder 
å  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
. i r .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
rmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 8.  Aktier-
e er  indløselige efter  reglerne i vedtægter­
nes §§§ 5,  6  og 7.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ-
n rne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if-
nre er;  s tatsaut .  revisor Henning Emil  Ka-
irup,  fru Inger Carisius,  Kastrup,  begge af  
iQørreboulevard 55,  s tatsaut .  revisor Poul 
'Bavn,  fru Birgit te  Ravn,  begge af  Skovlyvej  
s  al le  af  Randers.  Bestyrelse;  nævnte Hen-
:nng Emil  Kastrup,  Inger Carisius Kastrup,  
joul  Ravn,  Birgit te  Ravn.  Selskabet  tegnes af  
n direktør alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
nantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
H Register-nummer 49.174; »n. p. marketing 
*is«,  hvis formål er  at  drive handel ,  industr i  
» reklamevirksomhed samt f inanciering.  
bl lskabet  har  hovedkontor i Århus kommu-
Grenåvej  425,  Egå;  dets  vedtægter  er  af  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
gHgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
innt ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
^nrdelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf ,  
jvvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme 
after  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
å  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
i ;r .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes S 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  direktør 
Hans Erik Prehn,  socialrådgiver Birgit  Prehn,  
begge af  Vesborgvej  1,  Risskov,  direktør 
Niels  Agner Nielsen,  fru Annelise Nielsen,  
begge af  Rouloen 20,  Egå.  Bestyrelse;  nævn­
te Hans Erik Prehn,  Birgit  Prehn,  Niels  Ag­
ner Nielsen,  Annelise Nielsen.  Direktion;  
nævnte Hans Erik Prehn,  Niels  Agner Niel­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.175; »Horsens Modul­
haller A/S<<. hvis formål er  at  drive handel  
med industr i-  og sportshaller .  Selskabet  har 
hovedkontor i Horsens kommune.  Sønderga­
de I ,  Horsens;  dets  vedtægter  er  af  28.  okto­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver en stemme efter  to måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  fabrikant  Ingolf  Eryland Jensen,  
Nygård,  Holtum pr.  Vejle,  ingeniør Ejvin 
Andersen,  Aniela Andersen,  begge af  Eugle-
vangsvej  4,  Horsens.  Bestyrelse;  nævnte In­
golf  Eryland Jensen,  Ejvin Andersen,  Aniela 
Andersen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.176; »H. Friedmann & 
Son AjS«,  hvis formål er  at  drive håndværks­
virksomhed og handel  samt f inansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i Gentofte kom­
mune,  Bomporten 3,  Gentofte;  dets  vedtæg­
ter  er  af  30.  december 1971.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 600.000 kr.  tuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
efter  1.  måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  malermester  
Harald Aron Friedmann, fru Tove Mimi El­
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len Aurora Friedmann, begge af  Nivåvasnge 
19,  malermester  Niels  Friedmann, Nivåvæn­
ge 12,  al le  af  Nivå.  Bestyrelse:  nævnte Harald 
Aron Friedmann (formand),  Tove Mimi El­
len Aurora Friedmann, Niels  Friedmann. 
Direktion:  nævnte Harald Aron Friedmann. 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Niels  Friedmann. 
Register-nummer 49.177: »W ile o Hjulfa-
hrik A/S« hvis formål er  fabrikation og han­
del .  Selskabet  har hovedkontor i Bjergsted 
kommune,  Faurbo,  Snert inge;  dets  vedtægter  
er  af  30.  juni  1971 og 27.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgor 20.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet ,  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fabrikant  Ole Valbom, fru Birgit  Valbom, 
begge af  Faurbo,  Snert inge,  frøken Olga Eli­
ne Jørgensen,  Grønnevej  49,  Virum. Bestyrel­
se:  nævnte Ole Valbom, Birgit  Valbom, Olga 
Eline Jørgensen.  Direktion:  nævnte Ole Val­
bom. Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.178: »P. E. Weisz & 
Co. A/S« hvis formål er  at  drive handel  hånd­
værk.  Selskabet  har hovedkontor i Gentofte 
kommune.  Mesterlodden 20,  Gentofte;  dets  
vedtægter  er  af  2.  december 1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 12.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver I s temme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  arkitekt  m.a.a.  Karl  Almer Niel­
sen,  Kollegievej  5,  Charlot tenlund,  fru H. A. 
Inge Almer Schewitsch,  Nordvangsvej  9,  
Birkerød,  murermester  Poul Erik Weisz,  Fyr-
resvinget  10,  Holte,  murermester  Børg 
Ambt Steenstrup,  Schæffergårdsvej  3 1 
Gentofte.  Bestyrelse:  nævnte Karl  Alm. 
Nielsen,  Inge Almer Schwitsch,  Poul En 
Weisz,  Børge Ambt Steenstrup.  Selskab^ 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for  
ning el ler  af  en direktør alene el ler  af  en pr  
kurist  i  forening med et  medlem af bestyre 
sen,  ved afhændelse og pantsætning af  fai  
e jendom af den samlede bestyrelse.  Enepr 
kura er  meddelt :  Poul Erik Weisz.  
Register-nummer 49.179: »A/S NISTEMC 
hvis formål er  at  drive handel  og investerin;  
Selskabet  har hovedkontor i Hals  kommuni 
Friborgvej  13,  Hou,  Hals;  dets  vedtægter  e 
af  1.  november 1971 og 4.  apri l  1972.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fulo 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ie  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  give 
I s temme efter  3 måneders noteringstid.  AH 
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæ; 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger-
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
brev.  Selskabets st if tere er:  direktør,  civi lo 
konom Frank Mogens Nielsen,  fru Inge 
Nielsen,  begge af  Friborgvej  13,  Hou,  Hal: l  
tømmerhandler  Aksel  Christ ian Brovst  Nie;  
sen.  Syrenvej  9,  Hou Hals.  Bestyrelse:  nævn 
te Frank Mogens Nielsen (formand),  Inge 
Nielsen,  Aksel  Christ ian Brovst  Nielsen.  Se;  
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse cc 
pantsætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsen 
formand alene el ler  af  to medlemmer af  bo 
styrelsen i forening.  
Register-nummer 49.180: »A/S af l2/\ 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation 
Selskabet  har hovedkontor i København 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens GI1 
strup.  Nygade 3,  København; dets  vedtægto 
er  af  12.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapc 
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aW 
tier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitales 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeltJ  
aktier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløt  
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne has 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn 
Bekendtgørlse t i l  akt ionærerne sker ves 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  land;; t  
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  juL 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynoi 
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer '  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelso< 
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aevnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
nrup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
ggnes — derunder ved afhændelse og pant-
is tning af  fast  ejendom -  af to medlemmer 
I bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
i3ene.  
^Register-nummer 49.181: »Atelier Pat Re-
wmefolo A/S« hvis formål er  at  drive foto-
tafisk atel ier  og hermed efter  bestyrelsens 
iQøn svarende virksomhed.  Selskabet  har 
\ /«vedkontor i Københavns kommune,  c/o 
Midsretssagfører  B.  Thai  Jantzen,  Dr.  Tvær-
bde 30,  København; dets  vedtægter  er  af  29.  
lotember 1971 og 2.  maj 1972.  Den tegnede 
iJt iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
2irs  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
aen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie-
sl løb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
-jHer på navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer-
z sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
\  fotograf  Pål  Jånos Simiglai ,  fru Ulla Niska 
rmiglai ,  begge af  Gøgevænget 27,  Havdrup,  
bodsretssagfører  Birger Thai  Jantzen,  Dr.  
asærgade 30,  København.  Bestyrelse;  nævn-
1 Pål  Jånos Simiglai ,  Ulla Niska Simiglai ,  
grger Thai  Jantzen.  Selskabet  tegnes — der-
ibder ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ntndom — af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
3_ening.  
Under 23. maj 1972 er optaget i aktiesel-
\vhs-registeret som: 
5Register-nummer 49.182: »A/S af 23/3 
\v/„ hvis formål er  løsøreudlejning.  Selska-
1 har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
rrmmune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
l iup,  Skindergade 23,  København; dets  ved-
Jgter  er  af  23.  marts  1971.  Den tegnede aktie-
ioi tal  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  
>laktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
T£n er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
»bdelt  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
3i; iebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti-
aie har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
nendehaveren.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ-
/fine sker i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere er:  
•bdsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
arne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
,0,  Lyngby,  advokat  Eric Bo Ebskov,  Nørre-
gogade 220,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
gogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Eric 
3 Ebskov.  Direktion:  nævnte Mogens Gli-
qup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
^nndelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.183: »A/S af 28/12 
1971« hvis formål er  at  drive international  
handel .  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune,  c/o landsretssagfører  Mo­
gens Glistrup,  Skindergade 23,  København; 
dets  vedtægter  er  af  28.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  Ørne-
kulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  nævn­
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.184: »A/S af 6/12 
1971« hvis formål er  at  drive international  
handel .  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune,  c/o landsretssagfører  Mo­
gens Glistrup,  Skindergade 23,  København; 
dets  vedtægter  er  af  6.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru 
Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekuls-
vej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  nævnte 
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Pe­
ter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49185: »A/S af 16/12 
1971« hvis formål er  at  drive international  
handel .  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune,  c/o landsretssagfører  Mo­
gens Glistrup,  Skindergade 23,  København; 
dets  vedtægter  er  af  16.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
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på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  Ørne-
kulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  nævn­
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -  af to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.186: »NA Electric A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  og industr i .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Gladsaxe kommu­
ne,  Brudelysvej  24 B, Bagsværd;  dets  ved­
tægter  er  af  27.  apri l  1971 og 9.  maj 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  direk­
tør  Harry Leon Larsen,  Skovtoftebakken 29,  
Virum, direktør Poul Martin Nordam, Jæger­
svinget  7,  Gentofte,  direktør Torben Grandt,  
Vejlesøvej  11,  Holte.  Bestyrelse:  nævnte 
Harry Leon Larsen,  Poul Martin Nordam, 
Torben Grandt.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med direk­
tøren,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 24. maj 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.187: »DKNF 5 A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrikation,  
agentur-  og konsulentvirksomhed samt an­
den hermed i forbindelse stående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune.  Vognmagergade 7,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  7.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af 
aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 kr.  det  reste­
rende beløb indbetales senest  den 7.  februar 
1973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  landsretssagfører  Esben 
Dragsted,  Kærvangen 45,  Gentofte,  Ian« 
retssagfører  Johan Christ ian Kroman 
Helmsvej  4,  advokat  Peter  Fri is ,  Slotspark 
34,  begge af  Bagsværd,  advokat  Ole Nør 
gaard.  Paradiskrogen 3,  Holte.  Bestyrel :  
nævnte Esben Dragsted Johan Christ i i  
Kromann, Ole Nørregaard,  Peter  Fri is .  Si  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyret  
i forening,  ved afhændelse og pantsætning;  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.188: »DKNF 6 A^ 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrikati« 
agentur-  og konsulentvirksomhed samt s  
den hermed i forbindelse stående virksot  
hed.  Selskabet  har hovedkontor i Købe 
havns kommune.  Vognmagergade 7,  Købe 
havn; dets  vedtægter  er  af  7.  februar 191  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  
s terende beløb indbetales senest  den 7.  feb( 
ar  1973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
1.000 kr.  Hvert  aktiebeøb på 1.000 kr.  give;  
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne;  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  S  
skabets st if tere er:  landsretssagfører  Esb 
Dragsted,  Kærvangen 45,  Gentofte,  lam 
retssagfører  Johan Christ ian Kromaj 
Helmsvej  4,  advokat  Peter  Fri is ,  Slotspark! 
34,  begge af  Bagsværd,  advokat  Ole Nøn 
gaard.  Paradiskrogen 3,  Holte.  Bestyrel  
nævnte Esben Dragsted,  Johan Christ :  
Kromann, Peter  Fri is ,  Ole Nørregaard.  S  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsl  
i  forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.189: »DKNF 7 A,} 
hvis  formål er  at  drive handel  og fabrikati  i  
agentur-  og konsulentvirksomhed samt i: 
den hermed i forbindelse stående virksomhr 
Selskabet  har  hovedkontor i Københaf 
kommune.  Vognmagergade 7,  Københai  
dets  vedtægter  er  af  7.  februar 1972.  C3 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af 
t iekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  re«:  
rende beløb indbetales senest  den 7.  febnn 
1973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  give3 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne3 
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse ;  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  S? 
skabets st if tere er:  landsretssagfører  Esb;  
Dragsted,  Kærvangen 45,  Gentofte,  lann 
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y.Issagtører  Johan Christ ian Kromann, 
ihlmsvej  4,  advokat  Peter  Fri is ,  Slotspar-
nn 34,  begge al  Bagsværd,  advokat  Ole Nor-
cgaard.  Paradiskrogen 3,  Holte.  Bestyrelse:  
/ ;vnte Esben Dragsted,  Johan Christ ian 
oomann, Peter  Fri is ,  Ole Nørregaard.  Sel-
iubet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
loren i ng,  ved afhændelse og pantsætning af  
Jt  e jendom af den samlede bestyrelse.  
HRegister-nummer 49.190: »DKNF 8 A/S« 
^iis  formål er  at  drive handel  og fabrikation,  
issntur-  og konsulentvirksomhed samt an-
nn hermed i forbindelse stående virksomhed.  
^.Iskabet  har  hovedkontor i København^ 
rnmmune.  Vognmagergade 7,  København; 
als  vedtægter  er  af  7.  februar 1972.  Den 
n;nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af ak-
;>kapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  reste-
bnde beløb indbetales senest  den 7.  februar 
rV3. Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
KXX) kr .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I 
Timme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
3.e omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
M . ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
dibets  st if tere er:  landsretssagfører  Esben 
^agsted.  Kærvangen 45,  Gentofte,  lands-
^ssagfører  Johan Christ ian Kromann, 
i l lmsvej  4,  advokat  Peter  Fri is ,  Slotsparken 
i  begge af  Bagsværd,  advokat  Ole Nørre-
nird.  Paradiskrogen 3,  Holte.  Bestyrelse:  
i /vnte Esben Dragsted,  Johan Christ ian 
lomann,  Peter  Fri is ,  Ole Nørregaard.  Sel-
dbet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ntrening,  ved afhændelse og pantsætning af  
a 1  ejendom af den samlede bestyrelse.  
JRegister-nummer 49.191: »DKNF 9 A/S« 
zs tormål er  at  drive handel  og fabrikation,  
runtur-  og konsulentvirksomhed samt an-
n hermed i forbindelse stående virksom-
8 .  Selskabet  har  hovedkontor i Køben-
rrns kommune.  Vognmagergade 7,  Køben-
rrn;  dets  vedtægter  er  af  7.  februar 1972.  
m tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af 
ai iekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  re-
' j 'ende beløb indbetales senest  den 7.  febru-
91973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
(XX) kr .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I 
i rmme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
se omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
oionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
jdbets  s t if tere er:  landsretssagfører  Esben 
gigsted.  Kærvangen 45,  Gentofte,  lands-
uz.sagfører  Johan Christ ian Kromann, 
Helmsvej  4,  advokat  Peter  Fri is ,  Slotsparken 
34,  begge af  Bagsværd,  advokat  Ole Nørre­
gaard,  Paradiskrogen 3,  Holte.  Bestyrelse:  
nævnte Esben Dragsted,  Johan Christ ian 
Kromann, Peter  Fri is ,  Ole Nørregaard.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
1 forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.192: »TELSCAN A/S« 
hvis formål er  at  drive handel ,  udlejnings- og 
produktionsvirksomhed,  f inansiering og an­
den i forbindelse dermed stående virksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i Koben­
havns kommune,  Odd-Fellow Palæet,  Bred­
gade 28,  København; dets  vedtægter  er  af  
31.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr.  Af aktiekapitalen er  ind­
betal t  15.000 kr. ,  det  resterende beløb ind­
betales senest  den 24.  maj 1973.  Aktiekapita­
len er  fordelt  i akt ier  på 100 og 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver I s temme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Verner Micha­
elsen,  Rosenvænget 9,  Bredballe,  Vejle,  fa­
brikant  Lauri ts  Michaelsen,  Rosenvænget 
9-11,  Hedensted,  programredaktør Leif  Hen­
ry Vagel ,  Ahorn Allé 15,  Helsingør.  Besty­
relse:  nævnte Verner Michaelsen,  Lauri ts  
Michaelsen,  Leif  Henry Vagel  samt direktør,  
cand.  jur .  Tage Anker Rasmussen,  Horsens­
vej  9,  Hedensted.  Direktion:  nævnte Lauri ts  
Michaelsen.  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 25. maj 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.193: »APECO (Ameri­
can Photocopy Equipment Company} A/S« hvis 
formål er  handel  og fabrikation.  Selskabet  
har hovedkontor i Københavns kommune,  
Dr.  Tværgade 16,  København; dets  vedtæg­
ter  er  af  15.  oktober 1971 og 22.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 100 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
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hed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev el ler  
telegram. Selskabets st if tere er:  afdøde høje­
steretssagfører  Jorn Stæhr,  advokat  Kurt  
Skovlund,  advokat  Finn Rønne,  begge af  Dr.  
Tværgade 16,  Kobenhavn.  Bestyrelse;  nævn­
te Kurt  Skovlund samt Jack Richard le Veil-
le ,  9  Chemin des Palet tes 1212 Grand Lancy,  
Switzerland,  landsretssagfører  Erik Munter,  
Dr.  Tværgade 16,  København.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.194; »AjS Plastool« 
hvis formål er  industr i  og handel .  Selskabet  
har hovedkontor i Københavns kommune.  
Floras Allé 11,  Kobenhavn; dets  vedtægter  er  
af  23.  november 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  fabrikant  Jens Geil  Kristensen,  Skodsborg 
Strandvej  271,  Skodsborg,  fabrikant  Vil ly 
Falk Jensen,  fru Lise Ingeborg Jensen,  begge 
af  Gammelgårdsvej  8 A, Farum, adjunkt 
Theodor Børge Kristensen,  Byens Mose 13,  
Kalundborg,  entreprenør Olaf Berthi l  Jakob­
sen,  Tulstrupvej  23,  Tørring pr.  Rye.  Besty­
relse;  nævnte Jens Geil  Kristensen,  Vil ly Falk 
Jensen,  Lise Ingeborg Jensen,  Theodor Bor­
ge Kristensen,  Olaf  Berthi l  Jakobsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af en direktør i forening med den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.195; »Aktieselskabet 
Ivar Pedersens Autoværksted,  Helsingør« hvis 
formål er  at  drive fabrikation og handel .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Helsingør kommu­
ne,  Arhusvej  38 B, Helsingør;  dets  vedtægter  
er  af  28.  september 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  auto 
paratør Ivar Lykke Bjergvang Pedersen,  1 
Lisbeth Krogh Pedersen,  begge af  Århus '  
38 B, Helsingør,  fru Margrethe Jørgens 
Pedersen,  Abel  Cathrines Gade 33,  Købe 
havn.  Bestyrelse;  Nævnte Ivar Lykke Bje 
vang Pedersen,  Lisbeth Krogh Peders« 
Margrethe Jørgensen Pedersen.  Direktio 
nævnte Ivar Lykke Bjergvang Pedersen.  Si  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrels  
i forening,  ved afhændelse og pantsætning:  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.196; »CKI-Data Akt\ 
selskab« hvis formål er  produktion af  og hs 
del  med elektroniske anlæg samt dert i l  nat i  
l igt  knyttet  virksomhed,  herunder kontrakt  
nansiering.  Selskabet  har hovedkontor-
Gladsaxe kommune,  Krogshøjvej  30C, B; 
sværd;  dets  vedtægter  er  af  15.  decemH 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.0 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i an« 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapin 
Der gælder indskrænkninger i akt ien '  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Il 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved bn 
Selskabets st if tere er;  fru Bri ta Horn Kett  
civi l ingeniør Claus Erik Kettel ,  begge af  B{ 
gevej  26,  Lyngby,  advokat  Hans Ryge Schn 
zer .  Kirst ineparken I ,  Hørsholm. Bestyre!;  
nævnte Brita Horn Kettel ,  Claus Erik KeU 
Hans Ryge Schultzer .  Direktion;  næv\ 
Claus Erik Kettel .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len 
en direktør alene,  ved afhændelse og paB 
sætning af  fast  ejendom af den samlede 
styrelse.  
Register-nummer 49.197; »Bdr. Humle AV 
hvis formål er  handel  og finansiering.  Sels2 
bet  har  hovedkontor i Københavns komn 
ne,  Vendersgade 22,  København; dets  vv 
tægter  er  af  1 3.  september 1971.  Den tegnur 
aktiekapital  udgør 10.500 kr.  fuldt  indbetl :  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 (  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temrr 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  il l i  
omsætningspapirer .  Der gælder indskræa 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedt: ; t  
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæres 
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i ; ; r  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
i  s tuderende Lars Humle,  s tuderende Jes-
T Humle,  fru Lisa Carrie Humle,  al le  af  
' lokesgade 4,  København.  Bestyrelse;  nævn-
J Lars Humle,  Jesper Humle,  Lisa Carrie 
rumle.  Direktion:  nævnte Lars Humle,  Je-
ler  Humle.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
i:r  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
.  • a lene,  ved afhændelse og pantsætning af  
) t  ejendom af den samlede bestyrelse.  
f lRegister-nurr""^ 49,108: "Bil-Land A/S« 
2is formål er  at  ^ ive handel ,  bden for for­
målet  falde handel  r  fost  ejendom. Sel-
iabet  har hovedkontor i Københavns kom-
nane.  Rådhuspladsen 77,  Kobenhavn; dets  
ibtægter  er  af  15.  apri l  1971.  Den tegnede 
l i l iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
i l : t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
OKX) kr .  H vert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
nmme efter  3 måneders noteringstid.  Akti-
ane lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
gngspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
i i l iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
8  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
jdbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  auto-
rhhandler  Louis Jubelsky,  fru Else Margre-
:  Sønderskou Jubelsky,  begge af  Ny 
B_andvej  26-28,  Espergærde,  landsretssag-
3_er Jørgen Aage Simonsen,  Roskildevej  
,2,  København.  Bestyrelse:  nævnte Louis 
ioelsky,  Else Margrethe Sønderskou Jubel-
T V,  Jørgen Aage Simonsen.  Selskabet  tegnes 
i j  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
d  afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
mm af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
mmeddelt :  Louis Jubelsky.  
>lReg.-nr.  49.199: »Viggo Michaelsen A/S« 
aiis  formål er  at  drive rådgivende ingeniør-
^"ksomhed,  f inansieringsvirksomhed og 
ibden virksomhed,  som efter  bestyrelsens 
irøn står  i forbindelse hermed, samt at  er-
iserve og besidde fast  ejendom. Selskabet  
i r  hovedkontor i Køge kommune,  Sdr.  Allé 
i  Køge;  dets  vedtægter  er  af  25.  november 
IVI.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
.0.000 kr.  hvoraf 100.000 kr.  er  A-aktier  og 
) .0.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
jbdt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
n  rdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
XXX) og 10.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 
KXX) kr .  giver I s temme, B-aktierne har ikke 
rnmmeret .  B-aktierne har ret  t i l  forlods ud­
el te  og forlods udlodning ved selskabets 
opløsning,  jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  civi l in­
geniør Viggo Fri thjof  Michaelsen,  fru Birte 
Michaelsen,  s tud.  med.  Anders Michaelsen,  
al le  af  Elmevænget 4,  Koge.  Bestyrelse:  
nævnte Viggo Fri thjof  Michaelsen (for­
mand),  Birte Michaelsen,  Anders Michael­
sen.  Direktion:  nævnte Viggo Fri thjof  Mi­
chaelsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.200: »A/S af 1/12 
1971« hvis formål er  international  handel .  
Selskabet  har  hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  1.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø­
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  fru Lene Borup 
Glistrup,  landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot ten­
lund.  Bestyrelse:  nævnte Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup,  Peter  Strobech.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.201: »A/S PSE nr. 14« 
hvis formål er  at  drive hyrevognsvirksomhed.  
Selskabet  har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune,  Sopassagen 14,  Kobenhavn; dets  
vedtægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver \ 
s temme efter  3 ugers noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  vognmand 
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Peter  Feddersen,  Frederik VTs Allé I ,  vogn­
mand Allan Sørensen,  froken Mona Irene 
Jensen,  begge af  Sopassagen 14,  al le  af  Ko­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Peter  Fedder­
sen,  Allan Sørensen,  Mona Irene Jensen.  Sel­
skabet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samle­
de bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Peter  
Feddersen,  Allan Sørensen.  
Register-nummer 49.202: »A/S af 21. marts 
1972« hvis formål er  at  drive handel  og fabri­
kation og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  H. C.  Andersens 
Boulevard 40,  København; dets  vedtægter  er  
af  21.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  landsretssagfører  Harald Frederik 
Richard Møller ,  landsretssagfører  Axel Jør­
gen Richard Møller ,  begge af  H. C.  Ander­
sens Boulevard 40,  advokatfuldmægtig Jes­
per Tvermoes,  Skovgårdskrogen 18,  Birke­
rød.  Bestyrelse:  nævnte Harald Frederik 
Richard Moller ,  Axel  Jørgen Richard Møl­
ler ,  Jesper Tvermoes.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.203: »Scan-Soon A/S« 
hvis tormål er  at  foretage databehandling.  
Selskabet  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  Kobenhavn; dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  
er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker i »Poli t iken«.  Selskabets 
st if tere er:  landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  
Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  
Bestyrelse:  nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  
tegnes -  derunder ved afhændelse og par 
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmi 
al  bestyrelsen i forening el ler  af  en direkt  
alene.  
Register-nummer 49.204: »Acamedia Af. 
hvis formål er  at  drive international  handt 
Selskabet  har hovedkontor i Københav 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gi 
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ve;  
tægter  er  af  27.  maj 1970 og 13.  august  197 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 W 
hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  1 
akt ier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  A,  
t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.O01  
kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
s temme. B-aktierne har ikke stemmeret .  A,  
t ierne lyder på ihændehaver.  Bekendtgørell  
t i l  akt ionærerne sker i »Poli t iken«.  Selskabe 
st if tere er:  landsretssagfører  Mogens Gi 
strup,  fru Lene Borup Glistrup,  begge 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Bent Vigg 
Anton Markers,  Kronprinsessegade 16,  K.  
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Mogens Gi 
strup (formand),  Lene Borup Glistrup,  Be;  
Viggo Anton Markers.  Direktion:  nævm 
Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes — derui  
der ved afhændelse og pantsætning af  fat  
e jendom — af  bestyrelsens formand alene e  
ler  af  en direktør alene el ler  af  to medlemm r 
af  bestyrelsen i forening.  
Under 26. maj 1972 er optaget i akties* 
ska bs-regis tere t s om: 
Register-nummer 49.205: »Morsø Tømnm 
handel AjS« hvis formål er  at  drive handt 
med tømmer og andre bygningsart ikler .  So 
skabet  driver t i l l ige virksomhed under navnr 
ne:  »A/S Fælles-Tømmerlageret  (Mon 
Tømmerhandel  A/S)« og »A/S Nykøbing ny 
Tømmerhandel  (Morsø Tømmerhandfc 
A/S)«.  Selskabet  har hovedkontor i Monr 
kommune,  Grønnegade 10 A, Nykøbin 
Mors;  dets  vedtægter  er  af  16.  novembK 
1971 og 17.  marts  1972.  Den tegnede aktiek j  
pi tal  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  vej  
overtagelse af  aktiver og passiver i henholdb 
vis  »Aktieselskabet  Fælles-Tømmerlageres 
(register-nummer 4148) og »Aktieselskabc 
Nykøbing nye Tømmerhandel« (registes 
nummmer 4149).  Aktiekapitalen er  fordelt t i  
aktier  på 250,  500,  1.000 og 5.000 kr.  Hves 
aktiebeløb på 250 kr.  giver I s temme eften 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder pj  
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ivn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
iJkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
iCDefalet  brev.  Bestyrelse:  [senkræmmer 
^k Fønss Brandt,  Fasanvej  27,  direktør 
IUJ I  Verner Jensen,  Skjærbæk, Fasanvej  21,  
Imhandler  Asger Mathiassen,  Vesterbro 55,  
af  Nykøbing Mors,  købmand Bent Valde-
i r  Hauge Møgeivang,  Vægtervej  4,  Fårup,  
;dbsbygmester  Viktor Priess Sørensen,  Hav-
ri 8 ,  Glyngøre.  Direktion:  Torben Tomme-
Vægtervej  2,  Fårup.  Selskabet  tegnes af  
mmedlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
i3en direktør i forening med et  medlem af 
[Myrelsen,  ved afhændelse og pantsætning 
Bast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.206: »Peter Krog In-
^-Contract  A/S (Ltd.)« hvis formål er  han-
-2S- og agenturvirksomhed,  f inansiering,  
ioi talanlæg og enhver i forbindelse hermed 
isende virksomhed.  Selskabet  har hoved-
Jntor i Frederiksberg kommune,  Marten-
ZiS Allé 8,  København; dets  vedtægter  er  af  
n november I97F Den tegnede aktiekapital  
3gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
len er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie-
loøb på 500 kr.  giver I s temme efter  3 måne-
2 ' s  noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
iJ t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
bider indskrænkninger i akt iernes omsætte-
aned,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
^aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
idbets  s t if tere er:  direktør Peter  Christ ian 
§og.  Dag Hammarskjolds Allé 25,  frøken 
3Ten Lise Arp-Nielsen,  Kastelsvej  1,  begge 
A  København,  overlæge Carl  Flemming 
Intberg,  Emiliekildevej  20,  Klampenborg.  
[J . tyrelse:  nævnte Peter  Christ ian Krog(for-
jmd),  Karen Lise Arp-Nielsen,  Carl  Flem-
gog Vestberg.  Direktion:  nævnte Peter  
Krist ian Krog.  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
2S formand alene el ler  af  to medlemmer af  
/J tyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
t i lsætning af  fast  ejendom af den samlede 
/Jtyrelse.  
• jXegister-nummer 49.207: »Larkgate A/S« 
s formål er  at  drive handel ,  fabrikation,  
nansiering,  udlejning af  maskiner og andet  
løre,  køb,  salg og drif t ,  herunder udlejning 
sYast  ejendom og dermed beslægtet  virk-
dnhed.  Selskabet  har hovedkontor i Herste-
jnnes kommune.  Roskildevej  5,  Alberts-
:bd;  dets  vedtægter  er  af  16.  december 
.1 I .  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Mogens Otto Poulsen,  
prokurist  Else Christ ine Poulsen,  Michael  
Mogens Poulsen,  al le  af  Kongebakken 34,  
Roskilde.  Bestyrelse:  nævnte Mogens Otto 
Poulsen,  Else Christ ine Poulsen,  Michael  
Mogens Poulsen.  Direktion:  nævnte Mogens 
Otto Poulsen.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Eneprokura er  meddelt :  Else Christ ine 
Poulsen.  
Register-nummer 49.208: »F. E. BRODER­
SEN & CO. A/S« hvis formål er  at  drive han­
delsvirksomhed med smøreolier .  Selskabet  
har hovedkontor i Københavns kommune.  
Amager Boulevard 129,  København; dets  
vedtægter  er  af  30.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
I s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  grosserer  Fin Erik Brodersen,  fru 
Gerda Margrethe Brodersen,  begge af  Ama­
ger Boulevard 129,  Kobenhavn,  fru Jet te  
Henny Doris  Thage,  Sundvænget 36,  Helle­
rup.  Bestyrelse:  nævnte Fin Erik Brodersen,  
Gerda Margrethe Brodersen,  Jet te  Henny 
Doris  Thage.  Direktion:  nævnte Fin Erik 
Brodersen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
alene el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.209: »Macramé A/S« 
hvis formål er  at  drive fabrikation og handel  
med tekst i ler  og anden dermed efter  besty­
relsens skøn i forbindelse stående virksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i Rødovre 
kommune,  H. J .  Holstvej  16,  Rødovre;  dets  
vedtægter  er  af  20.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 10.000 og 
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100.000 kr.  Hvert  akliebeløb på 10.000 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  grosserer  Paul-Aage Pe­
tersen,  fru Ruth Krist ine Fischer Petersen,  
begge af  Hegnstoften 46,  Tåstrup,  prokurist  
Svend Aage Martinus Kristoffer  Krag Jen­
sen,  La Coursvej  16,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Paul-Aage Petersen (formand),  Ruth 
Krist ine Fischer Petersen,  samt advokat  As­
ger Thylstrup,  Åbrinken 50,  Virum. Direkti­
on;  nævnte Paul-Aage Petersen.  Selskabet  
tegnes af  direktionen alene el ler  af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Svend 
Aage Martinus Kristoffer  Krag Jensen.  
Register-nummer 49.210; »Poul Emil Man­
gor og Borge Nage! Larsen Arkitektfirma A/S<< 
hvis formål er  at  drive arkitektvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Frederikssund 
kommune,  Kong Dans Vej 1,  Frederikssund; 
dets  vedtægter  er  af  15.  december 1971 og 25.  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  arkitekt  Poul Emil  Mangor,  Fa­
sanvej  17,  arkitekt  Børge Nagel  Larsen,  Fa­
sanvej  32,  arkitekt  Torben Hjort  Christen­
sen,  Kløvervej  9,  al le  af  Frederikssund,  arki­
tekt  John Eyvind Larsen,  Kingosvej  9,  Slan­
gerup.  Bestyrelse:  nævnte Poul Emil  Man­
gor,  Børge Nagel  Larsen,  Torben Hjort  Chri­
stensen,  John Eyvind Larsen.  Direktion:  
nævnte Poul Emil  Mangor,  Børge Nagel  Lar­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene el­
ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49—211: »Stekora AjS« 
hvis formål er  at  drive international  handel ,  
fabrikation og f inansiering samt al  anden 
virksomhed,  der  efter  bestyrelsens skøn stå 
forbindelse hermed. Selskabet  har hovedkc 
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o lanc 
retssagfører  Mogens Glistrup,  Nygade 
København; dets  vedtægter  er  af  II .  febru 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør lO.CH 
kr .  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbeta 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
2.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giv 
1 s temme, B-aktierne har ikke stemmen 
Aktierne lyder på navn el ler  ihændehav« 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v« 
anbefalet  brev og i »Poli t iken«.  Selskabs 
st if tere er:  cand.  jur .  Lene Borup Glistru 
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge 
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Sto 
berg Jensen,  Lil levangsvej  63,  Farum. Best  
relse:  nævnte Lene Borup Glistrup,  Moge: 
Glistrup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  te  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenii  
el ler  af  en direktør alene,  ved afhændelse < 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlet  
bestyrelse.  
Register-nummer 49.212: »Ivan E. Elh 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  derundt 
import  og agenturvirksomhed.  Selskabet  hr 
hovedkontor i Frederiksberg kommun 
Magnoliavej  14,  København; dets  vedtægtt  
er  af  30.  december 1971.  Den tegnede akti :  
kapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  de 
kontant ,  dels  i andre værdier .  AktiekapitaM 
er fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hve 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Ak> 
erne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  akti i  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabo 
st if tere er:  grosserer  Ivan Erik Flint ,  fru Ha 
riet  Johanne Sofie Flint ,  begge af  Magnoli i l  
vej  14,  fru Jytte Ingrid Ellen Carl ,  Palud;!  
Mullers  Vej 2,  al le  af  København.  Bestyrelsi l  
nævnte Ivan Erik Flint  (formand),  samt gro 
serer  Kjeld Hagen Olesen,  Ny Strandvej  2  
Humlebæk, disponent John Ib Olsen,  Schoi 
l ingsvej  5,  København.  Selskabet  tegnes 
bestyrelsens formand i forening med et  mes 
lem af bestyrelsen el ler  af  en direktør i fori(  
ning med et  medlem af bestyrelsen,  ved a 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom i 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.213: »Eix-it Handk 
A/S«,  hvis formål er  at  drive international  has 
del ,  fabrikation og f inanciering samt al  and t  
virksomhed,  der efter  bestyrelsens skøn stås 
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d~bindelse hermed. Selskabet  har hovedkon-
•* i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o lands-
;2. :ssagfører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  
Jobenhavn; dets  vedtægter  er  af  11.  februar 
'Å12.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
„  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  
B B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
l i t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
0100 kr .  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
i  s temme. B-aktierne har ikke stemmeret .  
) : t ierne lyder på navn el ler  ihændehaver.  
>1 kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
idbefalet  brev og i »Poli t iken«.  Selskabets 
i lTtere er ;  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
bidsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
oovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stol-
^Tg Jensen,  Lil levangsvej  63,  Farum. Besty-
jgse:  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Astrup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  teg-
s  af to medlemmer af  bestyrelsen i for-
ning el ler  af  en direktør alene,  ved afhæn-
zlse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
rmlede bestyrelse.  
5RegK'ier-nummer 49.214; »Kildaco A/S«, 
2is formål er  at  drive international  handel ,  
n«rikation og finansiering samt al  anden 
Asomhed,  der efter  bestyrelsens skøn står  i 
dbindelse hermed. Selskabet  har  hovedkon-
i i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o lands-
^zssagfører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  
dbenhavn; dets  vedtægter  er  af  II .  februar 
£^2.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
1 ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  
SB-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
i l t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
XXX) kr .  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
2 s temme. B-aktierne har ikke stemmeret .  
iJ t ierne lyder på navn el ler  ihændehaver,  
j^kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev og i »Poli t iken«.  Selskabets 
ai tere er;  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
^bdsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
/ovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stol-
gg Jensen,  Lil levangsvej  63,  Farum. Besty-
ase.  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
jzstrup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  teg-
B ;  af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
i ; r  af  en direktør alene,  ved afhændelse og 
-mtsætning af  fast  ejendom af den samlede 
{J. tyrelse.  
aRegister-nummer 49.215; „A/S af 6/3 1972« 
zs formål er  handel  og fabrikation.  Selska-
i  har hovedkontor i Københavns kommu­
ne,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
Nygade 3,  København; dets  vedtægter  er  af  6.  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 
500 kr.  giver en stemme. B-aktier  har  ikke 
stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  jur .  Lene 
Borup Glistrup,  landsretssagfører  Mogens 
Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin­
gen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte Lene 
Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Johan 
Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.216; »A/S af 31/3 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har  hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
er  af  31.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak­
tier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom -  af to medlemmer 
at  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 49.217; »B. Senger & Co., 
Sønderborg A/S« hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor i Sønderborg 
kommune,  Sjællandsgade 20,  Sønderborg;  
dets  vedtægter  er  af  25.  juni  1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 160.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I 
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stemme efter  2 måneders notenngstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  grosse­
rer  Bent Erik Senger,  fru Bente Senger,  beg­
ge af  Stenbjerg 2,  repræsentant  Bent Gerløv 
Pilsmark,  fru Inger Pilsmark,  begge af  En-
gelshøjgade 4 A, al le  af  Sønderborg.  Besty­
relse;  nævnte Bent Erik Senger,  Bente Sen­
ger,  Bent Gerløv Pilsmark,  Inger Pilsmark.  
Direktion;  nævnte Bent Erik Senger,  Bent 
Gerløv Pilsmark.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af direktionen i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.218; »collektionS-otte 
A/S« hvis formål er  at  drive handel .  Selskabet  
har hovedkontor i Fredericia kommune,  GI.  
Færgevej ,  Snoghøj,  Fredericia;  dets  vedtæg­
ter  er  af  21.  marts  1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 1  4. Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  direktør 
Niels  Otto Mondgaard Nielsen,  fru Etly Ire­
ne Nielsen,  begge af  Færgegård,  Snoghøj,  
landsretssagfører  Ove Mejlandt  Henningsen,  
Lyngs Odde,  al le  af  Fredericia.  Bestyrelse;  
nævnte Niels  Otto Mondgaard Nielsen (for­
mand),  Etly Irene Nielsen,  Ove Mejlandt  
Henningsen.  Direktion;  nævnte Niels  Otto 
Mondgaard Nielsen.  Selskabet  tegnes af  di­
rektionen alene el ler  af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.219; »VIBORG POL­
STERMØBELFABRIK, EREDERIK KARUP 
A/S« hvis formål er  fabrikation af  og handel  
med produkter  indenfor møbelbranchen.  
Selskabet  har  hovedkontor i Viborg kommu­
ne,  Søndermarksvej ,  Viborg;  dets  vedtægter  
er  af  28.  december 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapital l  
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla her  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temn 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ik 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrær 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtaø 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  fah 
kant  Frederik Karup,  fru Else Dollaris  K 
rup,  begge af  Søndermarksvej ,  Viborg,  gån 
ejer  Anders Christ ian Karup,  Ørum Sdrl .  H 
styrelse;  nævnte Frederik Karup,  Else Doll  
r is  Karup,  Anders Christ ian Karup.  Direl^ 
on;  nævnte Frederik Karup.  Selskabet  tegn 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foreni  
el ler  af  direktøren alene,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af den samle 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.220; »Roskilde MøH 
centrum A/S« hvis formål er  handel .  SelskaH 
har hovedkontor i Roskilde kommune,  F 
deriksborgvej  121,  Roskilde;  dets  vedtægt 
er  af  21.  september 1971.  Den tegnede akt  
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  £  
tiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temn 
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  S  
skabets st if tere er;  fru Inger Marie Vedfell  
Øster  Allé 123,  Gil leleje,  møbelhandler  P«'  
Thorup Tonø,  fru Mette Tonø,  begge af  F '  
deriksborgvej  121,  Roskilde.  Bestyrel l  
nævnte Poul Thorup Tonø,  Mette Tonø,  
ger Marie Vedfeldt .  Direktion;  nævnte Po'  
Thorup Tonø.  Selskabet  tegnes — deruno 
ved al lhændelse og pantsætning af  fast  ejoi  
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i foc 
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.221; »A/S af 3/3 19\S 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selsl lf  
bet  har  hovedkontor i Københavns komnn 
ne,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistrn 
Nygade 3,  København; dets  vedtægter  er  a!i  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  ud^l  
10.000 kr.  hvcrrf  9.000 kr.  er  A-aktier  
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuu 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt t .  
på 500 og 4.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på "  
kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har ikke stes 
meret .  Aktierne lyder på navn.  Bekendt^ 
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefae '  
brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  jur .  Les,  
Borup Glistrup,  landsretssagfører  Mogo* 
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lastrup,  begge af  Skovbrynet  100, ,  Lyngby,  
^vokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin-
n 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte Lene 
nrup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Johan 
nristoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -derun-
- ved afhændelse og pantsætning af  fast  
nndom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
i sening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.222; »A/S af 2//2 
17« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
•Iskabet  har  hovedkontor i Københavns 
immune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
qip,  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
taf  21.  februar 1972.  Den tegnede aktieka-
Ul udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
ji ier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
uTudlt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
t»i ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
Z 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
ae s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  
ixendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
3»efalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands-
;2;sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
ane Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
„  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
icppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
iwnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
qip,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
jmes — derunder ved afhændelse og pant-
inning af  fast  ejendom -  af to medlemmer 
aoestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
ane.  
a .egister-nummer 49.223: »A/S af 20/3 
»9« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Måbet  har hovedkontor i Københavns 
inmune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
,qp.  Nygade 3,  København; dets  vedtægter  
Lf 20.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapi-
Dudgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
o og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
uuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i ser  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
>2500 kr .  giver 1 s temme. B-aktierne har 
;  stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
i3.endtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands-
i izsagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
ae Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
qope.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
nvnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
.qp,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
:3ies -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom -  af to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 49.224: »BIGUM & 
STEEN FOS A/S« hvis formål er  at  drive råd­
givende ingeniørvirksomhed og anden virk­
somhed,  som efter  bestyrelsens skøn står  i 
forbindelse hermed, herunder deltagelse i 
andre virksomheder,  der  udfører  planlæg­
ning og projektering af  byggeri ,  samt at  er­
hverve og besidde fast  ejendom. Selskabet  
har hovedkontor i Københavns kommune,  
Strandvejen 135,  Hellerup;  dets  vedtægter  er  
af  28.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  civi l in­
geniør Paul  Larsen Bigum, fru Heidi  Bigum, 
begge af  Skovbakken 19,  Farum, civil inge­
niør Hans Peter  Steenfos,  fru Inge-Lise 
Ellen Steenfos,  begge af  Rudersdalsvej  24,  
Holte.  Bestyrelse:  civi l ingeniør Aage Gud­
mund Kann Rasmussen (formand),  Møllehøj-
gård,  Gerlev,  Krogstrup,  samt nævnte Paul  
Larsen Bigum, Hans Peter  Steenfos.  Direkti­
on:  nævnte Paul  Larsen Bigum, Hans Peter  
Steenfos.  Selskabet  tegnes af  en direktør ale­
ne el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Ændringer 
Under 26. april 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2367: »Aktieselskabet 
Kjøbenhavns H andelsbank« af København.  
Selskabet  har opret tet  en fi l ial  i  Hjørring 
under navn »Aktieselskabet  Kjøbenhavns 
Handelsbank's  Fil ial  i Hjørring«.  Fil ialdirek-
tor;  Ib Thomsen.  Contrasignatarer;  Ove Ste­
fansen,  Henrik Lyngbye Petersen,  Svend 
Normann Jensen.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdi­
rektøren i forening med en contrasignatar .  
Selskabet  har opret tet  en fi l ial  i Si lkeborg 
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under navn »Aktieselskabet  Kjøbenhavns 
Handelsbank's  Fil ial  i Si lkeborg«.  Fil ialdi­
rektør;  Erik Hvid Mortensen.  Contrasignata-
rer;  Jørgen Kock,  Finn Prengel  Krist jansen.  
Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren i forening 
med en contrasignatar .  
Register-nummer 4587; »Aktieselskabet 
Holten Langes Trælasthandel« af Ringsted.  
Under I .  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Register-nummer 8478; »Dansk Kunstsilke 
AjS« af Farum kommune.  Fru Ftt ie  Tuxen,  
Havnegade 51,  København,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 23.009; »Boston, Herning 
A/S« af Herning.  Bestyrelsens formand og 
medlem af direktionen Otto Valdemar Mai­
bom er afgået  ved døden.  Seminarielektor 
Jorgen Asger Maibom, Søholt  Allé 30,  Si lke­
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  be­
styrelsens formand.  
Register-nummer 24.623; »Otto Maiboms 
Skotøjs  magasin A/S« af Herning.  Vedrørende 
selskabets f i l ial  »Otto Maiboms Sko,  Aabou-
levarden,  Aarhus,  f i l ial  af  Otto Maiboms 
Skotøjsmagasin A/S«.  Fil ialbestyrer  Algy Just  
Sørensen er  afgået  ved døden,  og fi l ialen er  
slet tet  af  registeret .  Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Otto Valdemar Maibom er afgå­
et  ved døden.  Medlem af bestyrelsen Poul 
Gerhardt  Maibom er indtrådt  i d irektionen,  
hvorefter  den ham meddelte prokura er  bort­
faldet  som overflødig.  
Register-nummer 28.084; »O. Maiboms 
Skotøjsforretning, Jægergårdsgade, Aarhus, 
A/S« af Århus.  Under 21.  juni  1971 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets formål er  
at  drive handel  og industr i  og l ignende virk­
somhed efter  bestyrelsens skøn.  Medlem af 
bestyrelsen Otto Valdemar Maibom er afgået  
ved døden.  
Register-nummer 30.222; »A/S Frederiks­
berg Plakatsøjler« af Frederiksberg.  Gyri t ta  
Christ ine Hansen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Rudolf  Anker Heidenreich Jørgensen,  
Strandvej  165,  Espergærde,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 31.581; »Vesterbro 99, 
Aalborg A/S« af Ålborg kommune.  Under 30.  
september 1970 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Tømrermester  Sofus Krist ian Sørensen,  
Dr.  Christ ines Vej 7,  ingeniør Paul  Erik Bjer­
ring,  Gørt lervej  9,  civi l ingeniør Jens Ove 
Karsten Nielsen,  Vesterbro 17,  al le  af  Ålbo 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.591; »Boligaktie: 
skabet  af  25.  Maj 1961« af Ålborg kommui 
Under 23.  apri l  1971 elselskabets vedtæg 
ændret .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
100 kr. ,  el ler  mult ipla heraf .  Sofus KrisC 
Sørensen er  udtrådt  af ,  og el- instal latør  Kn 
Aage Gaden,  Reberbanegade 28A, Ålbo 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.881; »LUI MOD^ 
A/S« af Københavns kommune.  Medlemi 
bestyrelsen og direktionen Erik Gammelt  
Schougaard er  afgået  ved døden.  Direk;  
Carl  Erik Sjogren,  All ikevej  3,  Hørsholm, 
indtrådt  i bestyrelsen og direktionen.  
Register-nummer 32.416; »Taastrup T 
lasthandel  A/S« af Høje-Tåstrup kommu 
Under 26.  februar 1972 er  selskabets vedt;  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medU 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  » 
administrererende direktør alene,  ved afhs 
delse og pantsætning af  fast  ejendom af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
den administrererende direktør alene.  Ml 
lem af direktionen Finn Overgaard benæv\ 
administrerende direktør.  
Register-nummer 32.669; »Hirtshals 
Motorservice A/S« af Horne-Asdal  kommu 
Under 4.  marts  1972 er  selskabets vedtæg 
ændret .  
Register-nummer 33.467; »Levorsen & . 
gensen A/S« af Horne-Asdal  kommune,  
der 4.  marts  1972 er  sel ikabets  vedtæ;;  
ændret .  
Register-nummer 34.064; »Christian.?. 
Motorcompagni A/S« af Christ iansfeld k;  
mune.  Viggo Detlevsen Skøtt  er  udtrådtl  
og fru Cæcil ie  Marie Decezar Juhl ,  Er«" 
r iksborgvej  133,  Roskilde,  er  indtrådt  i bes 
reisen.  
Register-nummer 35.152; »H. L. J. Eleis. 
A/S« af Ræhr-Hansted-Vigsø kommui 
Under 4.  marts  1972 er  selskabets vedtæg 
ændret .  
Register-nummer 35.165; »L. F. Foght /\ 
af Københavns kommune.  Medlem af bea 
reisen Thorkild Amadeo Christ ian Han 
Maare er  afgået  ved døden.  Direktør,  lai if  
retssagfører  Frank Vilhelm Zierau,  Drey^ 
vej  43,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i best>( 
sen.  
Register-nummer 35.698; »THE DINE^ 
CLUB SCANDINAVIA A/S« af Københaai  
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rrnmune.  Søren Christ ian Olsen er  udtrådt  
0 og Jørgen Kjeldsen Skjøtt ,  Arnestedet  7,  
»cbenhavn,  er  indtrådt  i d irektionen.  
j"egister-nummer 36.267: »STALD »FISK 
M BERTELSEN« A/S i  l ikvidation« af 
jcbenhavns kommune.  Efter  proklama i 
^ .I ts t idende for  31.  marts ,  30.  apri l  og 2.  juni  
11 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel-
dbet  er  hævet.  
j^egister-nummer 36.573: »Danish Surgical 
»7« af  Rødovre kommune.  Finn Hjerl-Han-
„ John Brinck,  Poul Jacobsen er  udtrådt  
!00g professor,  dr .  jur .  Allan Phil ip,  Høyrups 
sé 39,  Hellerup,  direktør,  cand.  pharm. 
Ivl  Michael  Assens,  Nyvej  16,  advokat  
irmning Høgsbro Holm, Frederiksgade I ,  
§jge af  København,  er  indtrådt  i bestyrel-
. .  Poul Jacobsen er  t i l l ige udtrådt  af  direk-
inen.  
jXegister-nummer 36.754: »AjS OKTAN-
^OS« af Københavns kommune.  August  
uius Lennholm, Allan Julius Lennholm er 
nrådt  af ,  og direktør Poul Kjær Madsen,  
i l i t rupvej  50,  Risskov,  er  indtrådt  i bestyrel-
j^egister-nummer 38.761: »Ejendomsaktie-
X kabef Johan Baunes Plads, Marselis Boule-
\d  38—40, Århus« af Århus kommune,  
loorg Graversen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
jRegister-nummer 39.248: »Aktieselskabet 
1 T Østasiatiske Kompagni's Data Central« af 
idbenhavn.  Svend Storm Jørgensen er  ud-
)tdt  af ,  og direktør Tage Wøldike Schmith,  
rmte Juni  Plads 13,  København,  er  indtrådt  
igistyrelsen.  
^Register-nummer 39.571: »Fogtdals Bogfor-
A/S« af Københavns kommune.  Inger 
mria Søndergaard Fogtdal ,  Gert  Fogtdal ,  
nrt  Skovlund,  er  udtrådt  af ,  og chefredak-
3 Erik Rasmussen.  Kong Hans Allé 22,  So-
.§ 'g,  forlagsboghandler  Gert  Ringhof,  Kaj-
ivlvej  63,  Birkerød,  direktør Per Lukas Da­
ll Bonnier ,  Singelbakken 19,  Stockholm, 
n:r ige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
' jXegister-nummer 47.058: »CPU 6 A/S« af 
, dbenhavns kommune.  Under 23.  november 
1 1 og 14.  februar 1972 er  selskabets ved-
3J»ter  ændret .  Selskabets navn er  »Karl  V. 
^Ulsen Handelsselskab A/S«.  Selskabets 
rrmål er  byggeri ,  handel  og udlejning.  Sven 
Kirsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
qup er  udtrådt  af ,  og ejendomsmægler Karl  
;§:go Nielsen,  fru Ester  Harriet  Nielsen,  
i^jge af  Dalen 27,  Viby Sj . ,  f ru Jytte Troel­
sen,  Skellet  7,  Glostrup,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Nævnte Karl  Viggo Nielsen er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 48.282: »Mollers Ejen­
domskontor,  Grenaa A/S« af Grenå kommune.  
Under 11.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets formål er  at  drive virk­
somhed ved køb,  salg og udlejning af  fast  
ejendom og forretninger samt køb og salg af  
pantebreve og kapitalanbringelse i fo r ,*indel-
se med disse virksomheder.  
Under 27. april 1972 er følger, Je ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2016: »Aktieselskabet 
»Randers Korn- og Eoderstofforretning«« af 
Randers.  1 henbold t i l  generalforsamlingsbe­
slutning af  I ' " . -bruar 1971 er  selskabets akti­
ver og passiver overdraget  t i l  »A/S Korn- og 
Gødningsforretningen af  I .  oktober 1970« 
(reg.  nr .  44.200),  hvorefter  selskabet  er  hævet 
i medfør af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 6790: »A/S Bjerringbro 
Korn- og Foderstofforretning« af Bjerringbro.  
1 henhold t i l  generalforsamlingsbeslutning af  
1.  februar 1971 er  selskabets aktiver og passi­
ver overdraget  t i l  »A/S Korn- og Gødnings-
forretningen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  
44.200),  hvorefter  selskabet  er  hævet i medfør 
af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 7899: »A/S Struer Korn-
og Foderstofforretning« af Struer.  I henhold ti l  
generalforsamlingsbeslutning af  I .  februar 
1971 er  selskabets aktiver og passiver over­
draget  t i l  »A/S Korn- og Gødningsforretnin­
gen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  44.200),  hvor­
efter  selskabet  er  hævet i medfør af  aktiesel­
skabslovens § 70.  
Register-nummer 9279: »A/S Odder Korn-
og Foderstofforretning« af Odder.  1 henhold ti l  
generalforsamlingsbeslutning af  1.  februar 
1971 er  selskabets aktiver og passiver over­
draget  t i l  »A/S Korn- og Gødningsforretnin­
gen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  44.200),  hvor­
efter  selskabet  er  hævet i medfør af  aktiesel­
skabslovens § 70.  
Register-nummer 12.630: »A/S Galten Korn-
og Foderstofforretning (A/S Skovby Korn- og 
Foderstofforretning)«.  Da . .A/S Skovby Korn-
og Foderstofforretning« (reg.  nr .  31.888) er  
hævet i medfør af  aktieselskabslovens § 70 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 13.285: »A. Nielsen & Co. 
A/S« af Nykøbing F.  1 henhold ti l  general­
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forsamlingsbeslutning af  I .  februar 1971 er  
selskabets aktiver og passiver overdraget  t i l  
»A/S Korn- og Godningsforretningen af  1.  ok­
tober 1970« (reg.  nr .  44.200),  hvorefter  selska­
bet  er  hævet i medfor af  aktieselskabslovens 
§ 70.  
Register-nummer 13.512; »A/S Viborg 
Korn- & Foderstofforretning" Da "Aktiesel­
skabet  Randers Korn- og Foderstofforret­
ning« (reg.  nr .  2016) er  hævet i medfør af  
aktieselskabslovens § 70 slet tes nærværende 
bif irma.  
Register-nummer 13.513; »A/S Faarup 
Korn- & Foderstofforretning«.  Da "Aktiesel­
skabet  Randers Korn- og Foderstofforret­
ning« (reg.  nr .  2016) er  hævet i medfør af  ak­
t ieselskabslovens § 70 slet tes nærværende 
bif irma.  
Register-nummer 13.514; »A/S »Mercur«, 
Havn da I« Da »Aktieselskabet  Randers Korn-
og Foderstofforretning« (reg.  nr .  2016) er  hæ­
vet  i medfør af  aktieselskabslovens § 70 slet­
tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 14.757; »A/S Chr. M. Fl-
gaard« af Hørning kommune.  I henhold ti l  
generalforsamlingsbeslutning af  1.  februar 
1971 er  selskabets aktiver og passiver over­
draget  t i l  "A/S Korn- og Godningsforretnin­
gen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  44.200),  hvor­
efter  selskabet  er  hævet i medfør af  aktiesel­
skabslovens § 70.  
Register-nummer 17.240; »A/S Niels Jensen 
Korn- og Foderstofforretning« af Ringkøbing.  
I henhold ti l  generalforsamlingsbeslutning af  
I .  februar 1971 er  selskabets aktiver og passi­
ver overdraget  t i l  »A/S Korn- og Godnings­
forretningen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  
44.200),  hvorefter  selskabet  er  hævet i med­
før af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 27.296; »A/S Ringe Kob-
niandsgaard« af Ringe.  I henhold ti l  general­
forsamlingsbeslutning af  1.  februar 1971 er  
selskabets aktiver og passiver øverdraget  t i l  
»A/S Korn- og Godningsforretningen af  1.  ok­
tober 1970« (reg.  nr .  44.200),  hvorefter  selska­
bet  er  hævet i medfør af  aktieselskabslovens 
§ 70.  
Register-nummer 29.874; »A/S Thy Korn-
og Foderstofforretning« af Bedsted kommune.  
I henhold ti l  generalforsamlingsbeslutning af  
I .  februar 1971 er  selskabets aktiver og passi­
ver overdraget  t i l  »A/S Kørn- og Gødnings-
forretningen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  
44.200),  hvorefter  selskabet  er  hævet i med­
før af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 29.897; »Agersted & Sk 
A/S« af Ringsted.  I henhold t i l  generalforsa.  
l ingsbeslutning af  1.  februar 1971 er  selsU 
bets  aktiver og passiver overdraget  t i l  »A 
Korn- og Godningsforretningen af  1.  oktøt  
1970« (reg.  nr .  44.200),  hvorefter  selskaU 
er  hævet i medfor af  aktt ieselskabsløve 
§ 70.  
Register-nummer 31.888; »A/S Sko\ 
Korn- og Foderstofforretning« af Skovby. ,  
henhold ti l  generalforsamlingsbeslutning 
1.  februar 1971 er  selskabets aktiver og pas 
ver overdraget  t i l  »A/S Korn- og Godnin:  
førretningen af  1.  oktober 1970« (reg.  
44.200),  hvorefter  selskabet  er  hævet i me 
før  af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 34.038; »A/S Erik Lim 
(A/S Thy Korn- og Foderstofforretning}«. I 
"A/S Thy Korn- og Foderstofforretning« (n 
nr.  29.874) er  hævet i medfør af  aktieselskall  
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 34.675; »A/S Fjby Kos 
og Foderstofforretning (A/S Fyns Korn- og Gt> 
ningsfor retning I«.  Da »A/S Fyns Korn-
Gødningsforretning« (reg.  nr .  42.296) er  hr 
vet  i medfør af  aktieselskabslovens § 70 si l  
tes  nærværende bif irma.  
Register-nummer 36.074; »A/S Skjern KOK 
og Foderstofforretning {A/S Niels Jensen KOK 
og Foderstofforretning)«.  Da »A/S Niels  Jes 
sen Korn- og Foderstofforretning« (reg. I I  
17.240) er  hævet i medfør af  aktieselskab 
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 36.365; »Lollands Ko 
A/S, Nakskov (A. Nielsen & C o. A/S}«. I; 
»A. Nielsen & Co. A/S« (reg.  nr .  13.285) i 
hævet  i medfør af  aktieselskabslovens § 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 36.550; »A/S Ringsiw 
Korn- og Foderstoff orretning (Agersted & Sk) 
A/S]«.  Da »Agersted & Skou A/S« (reg.  i 
29.897) er  hævet i medfor af  aktieselskab 
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 36.551; »A/S Ringe Kom 
og Tømmerhandel (A/S Ringe Købmand 
gaard)«.  Da »A/S Ringe Købmandsgaan 
(reg.  nr .  27.296) er  hævet i medfør af  aktJ  
selskabslovens § 70 slet tes nærværende I 
f i rma.  
Register-nummer 36.563; »A/S Skandia 
borg Korn- og Gødiiingsfor retning (A/S C" 
M. Elgaard)«.  Da »A/S Chr.  M. Flgaard« (nr  
nr.  14.757) er  hævet i medfør af  aktieselskaHj 
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
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Register-nummer 36.564: »A/S Hasselager 
yrn- og Godningsforretning {A/S Chr. M. El-
• \ i rd l " .  Da »A/S Chr.  M. Elgaard" (reg.  nr .  
:VJ51) er hævet i medfor af  aktieselskabs-
isens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
^Register-nummer 36.664: »A/S Aage Jakoh-
Trustrup Korn- og Godningsforretning (A/S 
sw stand s  Korn- og Godningsforretning)«.  Da 
?VS Djurslands Korn- og Godningsforret-
§ig« (reg.  nr .  39.976) er  hævet i medfør af  
) i : ieselskabslovens § 70 slet tes nærværende 
l i i rma.  
jXegister-nummer 37.070: »A/S Vederso 
Wlle IA/S Niels Jensen Korn- og Foderstof-
yretning)«.  Da »A/S Niels  Jensen Korn- og 
jbderstofforretning« (reg.  nr .  17.240) er  hæ-
i i medfor af  aktieselskabslovens § 70 slet-
n nærværende bif irma.  
jXegister-nummer 37.267: »A/S Gedved Ny-
Wle IA/S Chr.  M. Elgaard]«.  Da »A/S Chr.  
3 Elgaard« (reg.  nr .  14.757) er  hævet i med-
B af aktieselskabslovens § 70 slet tes nærvæ-
bde bif irma.  
Register-nummer 38.258: »A/S Anton Fe-
^•ien.  Præsto,  IA. Nielsen & Co. A/S)«.  Da 
Nielsen & Co. A/S« (reg.  nr .  13.285) er  
»vvet  i medfor af  aktieselskabslovens § 70 
»li tes nærværende bif irma.  
jRegister-nummer 38.259: »A/S Præsto 
w^n- og Eoderstofforretning IA. Nielsen & 
A/S)«.  Da »A. Nielsen & Co. A/S« (reg.  
1 1 3 .285) er  hævet i medfor af  aktieselskabs-
i3ens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
jRegister-nummer 39.549: »A/S Ulfborg 
vv»77- og Foderstofforretning IA/S Niels Jensen 
\yrn- og Foderstofforretning)«.  Da »A/S Niels  
jzsen Korn- og Eoderstofforretning« (reg.  
I 17.240) er  hævet i medfor af  aktieselskabs-
isens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
^Register-nummer 39.976: »A/S Djurslands 
wn- og Godningsforretning« af Grenå.  I 
r lohold t i l  generalforsamlingsbeslutning af  
iaebruar 1971 er  selskabets aktiver og passi-
)  overdraget  t i l  »A/S Korn- og Godnings-
aretningen af  i .  oktober 1970« (reg.  nr .  
0200),  hvorefter  selskabet  er  hævet i med-
Isaf  aktieselskabslovens § 70.  
jXegister-nummer 39.977: »A/S Grenaa 
Wfl- og Foderstofforretning IA/S Djurslands 
•\yn- og Godningsforretning)«.  Da »A/S Djurs-
^fcds Korn- og Godningsforretning« (reg.  nr .  
'976) er  hævet i medfor af  aktieselskabs-
nsns § 70 slet tes nærværende bif irma.  
yXegister-nummer 39.978: »A/S Ørsted Koh-
bvidsgaard IA/S Djurslands Korn- og God­
ningsforretning)«. Da »A/S Djurslands Korn-
og Godningsforretning« (reg.  nr .  39.976) er  
hævet i medfor af  aktieselskabslovens § 70 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 39.979: »A/S N. Kjær, 
Morke IA/S Djurslands Korn- og Godningsfor­
retning)«.  Da »A/S Djurslands Korn- og God­
ningsforretning« (reg.  nr .  39.976) er  hævet i 
medfor af  aktieselskabslovens § 70 slet tes 
nærværende bif irma.  
Register-nummer 39.980: »A/S Moller & 
Gav, Kolind {A/S Djurslands Korn- og God­
ningsforretning)«.  Da »A/S Djurslands Korn-
og Godningsforretning« (reg.  nr .  39.976) er  
hævet i medfør af  aktieselskabslovens § 70 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 39.997: »A/S Frankfri 
Molle IA/S Fyns Korn- og Godningsforretning)«. 
Da »A/S Eyns Korn- og Godningsforretning« 
(reg.  nr .  42.296) er  hævet i medfor af  aktie­
selskabslovens § 70 slet tes nærværende bi­
f irma.  
Register-nummer 39.998: »A/S Haarhy 
Molle IA/S Fyns Korn- og Godningsforretning)«. 
Da »A/S Eyns Korn- og Godningsforretning« 
(reg.  nr .  42.296) er  hævet i medfor af  aktie­
selskabslovens § 70 slet tes nærværende bi­
f irma.  
Register-nummer 40.004: »A/S L. Bachs 
Korn- og Foderstofforretning Silkeborg IA/S 
Skovby Korn- og Foderstofforretning)«.  Da 
»A/S Skovby Korn- og Eoderstofforretning« 
(reg.  nr .  31.888) er  hævet i medfor af  aktie­
selskabslovens § 70 slet tes nærværende bi­
f irma.  
Register-nummer 40.005: »A/S Midtjysk 
Korn- og Godningsforretning IA/S Skovby 
Korn- og Foderstofforretning)«.  Da »A/S Skov­
by Korn- og Eoderstofforretning« (reg.  nr .  
31.888) er  hævet i medfor af  aktieselskabs­
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 40.311: »A/S V. Hansen 
Mogensen,  VaalselA. Nielsen <5 Co. A/S)«.  Da 
»A. Nielsen & Co. A/S« (reg.  nr .  13.285) er  
hævet i medfor af  aktieselskabslovens § 70 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 40.312: »Ejendomsaktie­
selskabet af S. juni 1966, Præsto IA. Nielsen & 
Co. A/S)«.  Da »A. Nielsen & Co. A/S« (reg.  
nr .  1 3 .285) er  hævet i medfor af  aktieselskabs­
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 41.509: »A/S Ringe Byg­
gecenter, Hus, Have og Hobbv IA/S Ringe 
Kobmandsgaard)«.  Da »A/S Ringe Kobmands-
gaard« (reg.  nr .  27.296) er  hævet i medfor af  
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aktieselskabslovens § 70 slet tes nærværende 
bif irma.  
Register-nummer 41.609; »A/S Vendsyssel 
Korn- og Foderstofforretning« af Vrå.  I henhold 
ti l  generalforsamlingsbeslutning af  1.  februar 
1971 er  selskabets aktiver og passiver over­
draget  t i l  »A/S Korn- og Gødningsforretnin-
gen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  44.200),  hvor­
efter  selskabet  er  hævet i medfør af  aktiesel­
skabslovens § 70.  
Register-nummer 41.610; »A/S Brønderslev 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Vendsyssel 
Korn- og Foderstofforretning}«.  Da »A/S Vend­
syssel  Korn- og Foderstofforretning« (reg.  
nr .  41.609) er  hævet i medfør af  aktieselskabs­
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 41.611; »A/S Brodrene 
Moller, Vraa (A/S Vendsyssel Korn- og Foder­
stofforretning]«.  Da »A/S Vendsyssel  Korn- og 
Foderstofforretning« (reg.  nr .  41.609) er  hæ­
vet  i medfør af  aktieselskabslovens § 70 slet­
tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 41.612; »A/S Stenum 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Vendsyssel 
Korn- og Foderstofforretning)«.  Da »A/S Vend­
syssel  Korn- og Foderstofforretning« (reg.  
nr .  41.609) er  hævet i medfør af  aktieselskabs­
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 41.613; »A/S Hjørring 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Vendsyssel 
Korn- og Foderstofforretning j«.  Da »A/S 
Vendsyssel  Korn- og Foderstofforretning« 
(reg.  nr .  41.609) er  hævet i medfør af  aktie­
selskabslovens § 70 slet tes nærværende bi­
f irma.  
Register-nummer 41.614; »A/S Vendsyssel 
Korn- og Godt i i ngsfor re tning (A/S Vendsyssel 
Korn- og Foderstofforretning]«.  Da »A/S Vend­
syssel  Korn- og Foderstofforretning« (reg.  nr .  
41.609) er  hævet i medfør af  aktieselskabs­
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 41.615; »A/S Dybvad 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Vendsyssel 
Korn- og Foderstofforretning}«.  Da »A/S Vend­
syssel  Korn- og Foderstofforretning« (reg.  nr .  
41.609) er  hævet i medfør af  aktieselskabs­
lovens § 70 slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 41.644; »A/S Djurslands 
Byggecenter, Hus, ti ave og Hobby (A/S Djurs­
lands Korn- og Godningsforretning ]«.  Da »A/S 
Djurslands Korn- og Gødningsforretning« 
(reg.  nr .  39.976) er  hævet i medfør af  aktie­
selskabslovens § 70 slet tes nærværende bi­
f irma.  
Register-nummer 42.262; »A/S Vendsys 
Byggecenter, Hus, Have og Hobby (A/S Ven 
syssel  Korn- og Foderstofforretning}«.  Da »A 
Vendsyssel  Korn- og Foderstofforretnir  
(reg.  nr .  41.609) er  hævet i medfør af  akties,  
skabslovens § 70 slet tes nærværende bifirrn 
Register-nummer 42.296; »A/S Fyns K O K  
og Gødningsforretning« af Assens,  i  henhc 
ti l  generalforsamlingsbeslutning af  1.  febru 
1971 er  selskabets aktiver og passiver øve 
draget  t i l  »A/S Korn- og Gødningsforretni  
gen af  1.  oktober 1970« (reg.  nr .  44.200),  hvo 
efter  selskabet  er  hævet i medfør af  akties^ 
skabslovens § 70.  
Register-nummer 42.297; »A/S G. V. Lo 
sens Eftf (A/S Fyns Korn- og Godningsforr 
ning}«.  Da »A/S Fyns Kørn- øg Gødningsfo 
retning« (reg.  nr .  42.296) er  hævet i medfør 
aktieselskabslovens § 70 slet tes nærværeni  
bif irma.  
Register-nummer 42.298; »A/S Bogen 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Fyns K O K  
og Gødningsforretning]«.  Da »A/S Fyns Køn 
og Gødningsforretning« (reg.  nr .  42.296) 
hævet i medfør af  aktieselskabslovens § 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 42.299; »A/S Sydfw 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Fyns Kok 
og Gødningsforretning]«.  Da »A/S Fyns Køn 
og Gødningsforretning« (reg.  nr .  42.296) 
hævet i medfør af  aktieselskabslovens § 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 42.300; »A/S FaabcK 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Fyns Køn 
og Gødningsforretning}«.  Da »A/S Fyns Køn 
øg Gødningsforretning« (reg.  nr .  42.296) 
hævet i medfør af  aktieselskabslovens § 
slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 42.301; »A/S Hans Laust 
(A/S Fyns Korn- og Gødningsforretning}«. II 
»A/S Fyns Korn- og Gødningsforretnim 
(reg.  nr .  42.296) er  hævet i medfør af  aktJ  
selskabslovens § 70 slet tes nærværende I 
f i rma.  
Register-nummer 44.200; »A/S Korn-
Godn i ngsf or retningen af I. oktober 1970« 
Århus kommune.  Under 6.  apri l  1971 er  S'? 
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen i 
udvidet  med 41.670.000 kr.  ved overtagelse e 
aktiver øg passiver i henholdsvis »Akties^ 
skabet  »Randers Kørn- og Føderstofform 
ning«« (reg. nr.  2016),  »A/S Bjerringbro KØIK 
og Foderstofforretning« (reg.  nr .  6790),  »AA 
Struer Korn- og Foderstofforretning« (r tr  
nr .  7899),  »A/S Odder Korn- øg Foderstoffo '  
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ihing" (reg.  nr .  9279),  »A. Nielsen & Co. 
»« (reg.  nr .  13.285),  »A/S Chr.  M. Elgaard« 
.. .  nr .  14.757),  »A/S Niels  Jensen Korn- og 
alerstofforretning« (reg.  nr .  17.240),  »A/S 
igge Kobmandsgaard" (reg.  nr .  27.296),  »A/S 
Korn- og Foderstofforretning« (reg.  nr .  
V.74),  »A/S Skovby Korn- og Foderstoffor-
l i i ing« (reg.  nr .  31.888),  »A/S Djurslands 
rrn-  og Godningsforretning« (reg.  nr .  
V'76),  »A/S Vendsyssel  Korn- og Foderstof-
taetning« (reg.  nr .  41.609) og »A/S Fyns 
rrn- og Godningsforretning« (reg.  nr .  
'996).  Den tegnede aktiekapital  udgør her-
ir  43.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
„ dels  i forskell ige værdier .  Kaj  Moller  er  
f irådt  som prokurist .  Selskabet  har  opret tet  
aller i Assens under navn »Fyns Korn- og 
^ningsforretning afdeling af A/S Korn- og 
dningsforretningen af I.  oktober 1970«.  Fi-
n:n tegnes af  f i l ialdirektøren og underdi-
oøren hver for  sig i forening med et  med-
eaf bestyrelsen.  Fil ialdirektør:  John Thom-
J Underdirektør;  Bent Thomsen.  1 Bedsted 
iser navn »Erik Linnet, Bedsted afdeling af 
\ Korn- og Gødn ingsfor re tn ingen af I. ok-
•\r  1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren 
3"ening med et  medlem af bestyrelsen.  Fi-
l i l i rektør;  Hans Christen Lil leøre.  1 Bedsted 
oer navn »Todsø Mølle afdeling af A/S Korn-
\Xjodningsfor retningen af I. oktober 1970«. 
i lalen tegnes af  f i l ialdirektøren i forening 
> i  e t  medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  
2is  Christen Lil leøre.  1 Bjerringbro under 
n »Bjerringbro Byggecenter, Hus, Have og 
<\<by afdeling af Å/S Korn- og Gødningsfor-
w'ingen af  I.  oktober 1970«.  Fil ialen tegnes 
il  l ialdirektoren i forening med et  medlem 
•oestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Helge Madsen,  
iserringbro under navn »Bjerringbro Korn-
^\F oder stofforretning afdeling af A/S Korn-
i^Gødningsforretningen af I. oktober 1970«. 
lalen tegnes af  f i l ialdirektøren i forening 
ti  e t  medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  
3§ge Madsen. I Grenå under navn »Djurs-
>Y.S Byggecenter, Hus. Have og Hobby afde-
» af A/S Korn- og Gødningsfor retningen af 
}ktober 1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdir i^k-
n;n i forening med et  medlem af bestyrel-
i Fi l ialdirektør;  Aage Jakobsen.  1 Grenå 
iser navn »Djurslands Korn- og Gødnings-
vietning afdeling af A/S Korn- og Gødn in gs-
A^etningen af  I .  oktober 1970«.  Fil ialen teg-
tsaf  f i l ialdirektøren i forening med et  med-
B af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Aage Ja-
azsen. I Nakskov under navn »Lollands 
Korn, Nakskov afdeling af A/S Korn- og Gød-
ningsforretningen af I .  oktober 1970«.  Fil ialen 
tegnes af  f i l ialdirektøren i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Peter  
Fduard Dobel Madsen.  1 Nykøbing F.  under 
navn »A. Nielsen & Co. afdeling af A/S Korn-
og Gødningsforretningen af I. oktober 1970«. 
Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  
Peter  Fduard Dobel Madsen.  1 Odder under 
navn »Odder Korn- og Foderstofforretning af­
deling af A/S Korn- og Gødningsf orretningen af 
I.  oktober 1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirek­
tøren i forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Fil ialdirektør;  Peter  Henry Dinsen.  1 
Præstø under navn »Anton Petersen, Præstø 
afdeling af A/S Korn- og Gødningsf orretningen 
af I.  oktober 1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ial­
direktøren i forening med et  medlem af be­
styrelsen.  Fil ialdirektør;  Peter  Fduard Dobel 
Madsen. 1 Randers under navn »Randers 
Korn- og Foderstofforretning afdeling af A/S 
Korn- og Gødningsf orretningen af I. oktober 
1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren og 
underdirektøren hver for  sig i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Fri tz  
Wulf .  Underdirektør;  Carl  Aage Rasmussen.  
I Ringe under navn »Ringe Byggecenter, Hus, 
Have og Hobby afdeling af A/S Korn- og Gød­
ningsf orretningen af I.  oktober 1970«.  Fil ialen 
tegnes af  f i l ialdirektøren i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Svend 
Henning Petersen.  1 Ringkøbing under navn 
»Niels Jensen Korn- og Foderstofforretning af­
deling af A/S Korn- og Gødningsf or retningen af 
I.  oktober 1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirek­
tøren i forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Fil ialdirektør;  Hans Jørgen Oett inger.  
I Ringsted under navn »Agersted & Skou afde­
ling af A/S Kørn- og Gødningsf orretningen af 
I.  oktober 1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirek­
tøren i forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Fil ialdirektør;  Ove Jørgensen Jandrup.  
1 Skanderborg under navn »Chr. M. Elgaard 
Skanderborg afdeling af A/S Korn- og Gød­
ningsf orretningen af I .  oktober 1970«.  Fil ialen 
tegnes af  f i l ialdirektøren i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Helge 
Marinus Jensen Hinge.  1 Si lkeborg under 
navn »L. Bachs Korn- og Foderstofforretning, 
Silkeborg afdeling af A/S Korn- og Gødnings-
forretningen af I .  oktober 1970«.  Fil ialen teg­
nes af  f i l ialdirektøren i forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Viggo Høgh 
Andersen. I Skovby under navn »Skovby 
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Korn- og Foderstofforretning afdeling af A/S 
Korn- og Godningsfor re tningen af I. oktober 
1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  Fi­
l ialdirektør;  Viggo Høgh Andersen.  I Struer 
under navn »Struer Korn- og Foderstofforret­
ning afdeling af A/S Korn- og Godningsforret-
ningen af  I .  oktober 1970«.  Fil ialen tegnes af  
f i l ialdirektøren i forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  Hans Jørgen Oet-
tinger. I Vrå under navn »Vendsyssel Byggecen­
ter, Hus. Have og Hobby afdeling af Å/S Korn-
og Godningsforretningen af I. oktober 1970«. 
Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Fil ialdirektør;  
Poul Erik Pedersen. I Vrå under navn »Vend­
syssel Korn- og Foderstofforretning afdeling af 
A/S Korn- og Godningsf orretningen af I. okto­
ber 1970«.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  Fil ial­
direktør;  Poul Erik Pedersen.  
Under I. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 736; »Aktieselskabet Det 
Østasiatiske Kompagni { The Fast Asiatic Com­
pany,  Limited)« af København.  Under 27.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktierne lyder på ihændehaveren,  men kan 
transporteres på navn,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i Stats­
t idende,  Berl ingske Tidende og i de blade,  
som myndighederne ved de børser ,  hvor akti­
erne er  indført ,  måtte forlange.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsesrådets  formand alene el­
ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsesrådet  i for­
ening el ler  af  en administrerende direktør ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af bestyrelsesrådets  formand alene 
el ler  af  bestyrelsesrådets  næstformand i fore­
ning med to medlemmer af  bestyrelsesrådet  
el ler  af  en administrerende direktør alene.  
Aage Helgesen Vedel  er  udtrådt  af ,  og Hans 
Excellence,  viceadmiral  Sven Støckel  Tho-
strup.  Overgaden oven Vandet  60 B, Køben­
havn,  direktør,  civi l ingeniør Jens Thorsen,  
Bernstorff lund Allé 78,  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i bestyrelsesrådet .  Medlem af besty­
relsesrådet  Mogens Pagh er  valgt  t i l  bestyrel­
sesrådets  formand.  Medlem af bestyrelsesrå­
det  Julius Christ ian Aschengreen er  valgt  t i l  
bestyrelsesrådets  næstformand.  Medlemmer­
ne af  selskabets direktion Mogens Pagh,  
Werner Arnold Nielsen og Tage Wøldike 
Schmith benævnes administrerende direl» 
rer .  
Register-nummer 2063; »Frederiksb 
Handelsbank, Aktieselskab« af Frederiksb« 
Axel Helmer Jensen er  udtrådt  af ,  og dir  
tør  Alfred Jakob Jacobsen,  Tesdørphsvej  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  A-
Helmer Jensen er  udtrådt  af ,  og nævnte 
fred Jakob Jacobsen,  er  indtrådt  i  bestyi  
sesudvalget .  
Register-nummer 38.440; »Fernico Mine' 
skab A/S« af Københavns kommune.  Kn 
Pagh er  udtrådt  af ,  øg cand.  jur .  Jørgen 
schou Hert l ing,  Poppelvej  14,  Hørsholm, 
vokat  Torben Christ ian Lydolph,  Berge 
gade 10,  Københav n,  er  indtrådt  i bestyrels  
Register-nummer 38.442; »Flisapdng', 
A/S« af Københavns kommune.  Knud P. (  
er udtrådt  af ,  og cand.  jur .  Jørgen Eilscl  
Hert l ing,  Poppelvej  14,  Hørsholm, adva 
Torben Christ ian Lydolph,  Bergensgade 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.920; »Aabenraa ln\ 
A/S« af Åbenrå.  Svend Johansen,  Helga 
hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Svend 
hansen er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  I1  
der 1.  maj  1972 er  skif teret ten i Åbenrå 
modet om at  opløse selskabet  i medfør af '  
t ieselskabsløvens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 39.569; »Palle Fog] 
A/S« af Københavns kommune.  Inger M;;  
Søndergaard Fogtdal ,  Gert  Fogtdal ,  K> 
Skovlund er  udtrådt  af ,  og chefredaktør EJ 
Rasmussen,  Kong Hans Allé 22,  Søborg,  : 
lagsbøghandler  Gert  Ringhof,  Kajerødvejj  
Birkerød,  direktør Per Lukas Daniel  Bom 
er ,  Singelbakken 19,  Stockholm, Sverige, ;  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.107; »Aktieselskaber 
I.  februar 1969« af Lyngby-Tårbæk komm 
ne.  Under 5.  oktober 1970 er  selskabets v/  
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvh 
med 90.000 kr. indbetalt i værdier. Den r 
nede aktiekapital  udgør herefter  100.000 i 
fuldt  indbetal t ,  dels  køntant ,  dels  i ann 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ieir  
500,  1.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 43.553; »Lausten, 
og Larsen A/S« af Høje-Tåstrup kommui 
John Verner Mørch,  Jet te  Lisbeth MørcH: 
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 43.359; »W orld-el A/SZ 
Skanderborg kommune.  Under 8.  novemT 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sehd 
bets  formål er  erhvervelse og udnytteiso« 
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uligheder og lejemål,  handel  samt restaura-
rTisvirksomhed.  
3.1egister-nummer 45.56f.  »STEEN DAHL-
'AWN A/S« af Kobenhavns kommune.  Kjeld 
n»narsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
3-egister-nummer 47.625; »A/S af 27/7-
\ l"  af Glostrup kommune.  Ole Christ ian 
agensen,  Jens Jorgen Søndergaard Larsen,  
- j ielm Klostergaard er  udtrådt  af  bestyrel-
) , og den dem meddelte prokura er  t i lbage-
iHt.  
tider 2. maj 1972 er følgende ændringer 
lyagel i aktieselskabs-registeret: 
jXegister-nummer 934: »Aktieselskabet De 
ixnske Bomnldsspinderier« af Vejle.  Under 
februar 1972 er  selskabets vedtægter  
ibdret .  
register-nummer 979; »Aktieselskabet 
KKshohn Klædefabrik« af Hørsholm kommu-
2 Sven Simonsen,  Anker Victor Jacobsen,  
agen Christ ian Frederik Fiedler  er  udtrådt  
gøg advokat  Erik Mohr Mersing,  Gisselfeld 
: i  8 ,  Gentofte,  direktør Max Humle,  Tyge 
dbbes Vej 14,  højesteretssagfører  Erik 
rmpe,  Mathilde Fibigers Vej 6,  begge af  
• joenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer I 168; »Aktieselskabet 
\ Dominon Belting Co. og Hans Winthers 
werier« af Kobenhavn.  Prokurist  Carl  Ejler  
mmussen,  Flintevej  15,  Ålborg,  er  indtrådt  i 
r>(yrelsen.  
a .egister-nummer 5104; »American Express 
kk A/S« af Kobenhavnn Prokura er  med-
; ;  Heinz Lob i forening med en af  de t idl i-
i  t  anmeldte prokurister .  
pegister-nummer 14.216; »Aphrodite A/S« 
København.  Anna Margrethe Havskov 
dlhelsen er  udtrådt  af ,  og fru Rigmor Eli-
4 Hansen,  Flintholm Allé 51,  København,  
bndtrådt  i bestyrelsen.  
pegister-nummer 14.249; »Odense Ejerkræ-
\<ort  A/S i  l ikvidation« af Odense.  Efter  pro-
;ma i Statst idende for  20.  marts ,  20.  apri l  og 
mmaj 1968 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref-
bielskabet  er  hævet.  
jaegister-nummer 15.526; »Superfos Nord-
,>wid a/s« af Skagen.  Gunnar Bjerg er  ud-
Jt af ,  og direktør Peter  Jakobsen,  Fugle-
/2;svej  53,  Birkerod,  er  indtrådt  i bestyrel-
pegister-nummer 19.387; »Hobro Handel-
\ t tnpagni A/S« af Hobro.  Erik Hansen er  
jé 'ådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Jørgen 
i lolm, er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 20.651; »A/S Handel­
skompagniet  Energi« af Skagen.  Gunnar Bjerg 
er  udtrådt  af ,  og direktør Peter  Jakobsen,  
Fuglesangsvej  53,  Birkerod,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 24.499; »Jyllands-Posten 
A/S« af Århus kommune.  Under 14.  februar 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Ole Weirup Bernt  Henriksen,  Skovbrynet  32,  
Århus,  Rolf  Haugstrup,  Lindevangsvej  14,  
Risskov,  er  indtrådt  i d irektionen.  Karl  Gun­
nar Henriksen er  fratrådt  som administreren­
de direktør,  men fortsætter  som medlem af 
direktionen.  
Register-nummer 27.892; »Jyllands-Eostens 
Trykkerier A/S« af Viby J .  kommune.  Ole 
Frederik Nygaard-Andersen er  udtrådt  af ,  og 
medlem af direktionen Karl  Gunnar Henrik­
sen,  Hjortevænget 1,  Højbjerg,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 28.243; »A/S Matafa« af 
Gentofte kommune.  Under 21.  januar 1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Vilhelm Helge 
Christ iansen,  Else Margrethe Guldberg er  
udtrådt  af ,  og advokat  Mogens Roest-Han-
sen,  fru Birgit te  Lone Roest-Hansen,  begge 
af  Kornerup,  Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 28.472; »Den Danske 
Landmandsbank, Aktieselskab« af Kobenhavn.  
Thorvald Schou-Andersen,  Niels  Henrik As-
sing,  Bil ly Gustav Bockholt ,  Erik Mogens 
Gormsen,  Knud Valder Hansen,  Helga 
Lentz,  Heinz Erich Lob,  Hugo Pump, Sven 
Erik Sørensen,  Kaj Brodthagen,  Axel  Edvin 
Petersen,  Evald Dopping,  Carl  Gustav Chri­
stensen Bruun.  Carl  Ove Petersen er  fratrådt ,  
og Mogens Frendrup,  Jorgen Koltze,  Leif  
Flemming Andersen,  John Rammer,  Peder 
Hil lersborg,  Bent Fischer,  John Walther 
Henriksen,  Børge Meldgaard Ersø,  Palle 
Iversen,  Ole Jørgensen,  Alf  Andreasen-
Nordstrøm, Einar Juulsgaard,  Hans-Jørgen 
Østergaard Laursen,  Bjarne Olsen,  Ebbe 
Berg,  Gerhard Arthur Mouritz Madsen,  Kir­
sten Zeeberg Nielsen,  Henry Hjaltal in Larsen 
er  t i l t rådt  som prokurister .  Vedrørende Fre­
derikssund og Omegns Bank,  f i l ial  af  Den 
Danske Landmandsbank,  Aktieselskab«; 
Otto Edvard Jørgensen er  fratrådt  som, og 
Ole Hans Steenholdt  er  t i l t rådt  som fi l ialdi-
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rektør,  hvorefter  han er  fratrådt  som proku­
rist .  Hans Jørgen Christensen er  t i l t rådt  som 
prokurist .  
Register-nummer 32.114: »A/S af 1/1-1962« 
af Kobenhavn.  Den Benth Holtug meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 33.191; »OTA A/S« af 
København.  Den Benth Holtug meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 34.148: »Skagen Savværk 
& Emballagefabrik A/S« af Skagen kommune.  
Vil l iam Pedersen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 34.881: »Almindelig Re­
klamebureau A/S« af Københavns kommune.  
Under 28.  spetember 1971 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Frede­
riksberg kommune,  Finsensvej  39,  F.  Med­
lem af bestyrelsen Ernst  Fri t iof  Nilsson er  
afgået  ved døden.  Part ikassor Nils  G5sta Stig 
Damberg,  Bjornst igen 119,  Solna,  Sverige,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.900: »Greenland Stone 
A/S« af Umanak kommune,  Grønland.  Otto 
Christensen,  Erl ing Jens Peter  Høegh er  ud­
trådt  af ,  og landsrådsformand Lars Hans Jens 
Josva Chemnitz,  Hans Egedes Hus,  Godthåb,  
Grønland,  direktør Kai Bernhard Grage,  
Marielystvej  1,  København,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 39.928: »Scanbur A/S« af 
Ejby-Nørre Dalby kommune.  Under 14.  janu­
ar  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Dyr­
læge Thomas Kallesen,  Hjertebjerg,  Stege,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 40.009: »Roskilde Materi­
alhandel  A/S« af Roskilde kommune.  Under 
21.  januar 1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene el­
ler  af  bestyrelsens formand alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Birgit te  Lone Roest-Han-
sen er  udtrådt  af ,  og direktør Arne Kristensen,  
Dåstrup,  Viby Sj . ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Arne Kristensen er  indtrådt  i d irekti­
onen.  
Register-nummer 40.046: »Dyrlæge Molle-
gaard Hansens A vlslabora tor i  er  A/S« af Ejby-
N. Dalby kommune.  Under 14.  januar 1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Dyrlæge Tho­
mas Kallesen,  Hjertebjerg,  Stege,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.031: »TARTA A/S« af 
Hvidovre.  Den Benth Holtug meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 42.087: »Oskar Møl 
Huse A/S« af Skagen kommune.  Vil l iam 
dersen er  udtrådt  af  direktionen.  
Under 3. maj 1972 er følgende ændrir 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1471: »Aktieselskabet" 
Kalkbrænderi« af København.  Medlemi 
bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun er  afg 
ved døden.  Carl  Frederik Spangenberg;  
udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Arne C 
st ian Madsen,  Mosegård Park 28,  Værlo 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 1922: »The Danish 
Export  Company,  Aktieselskab« af Hellei  
Charles Johannes Møller  er  udtrådt  af* 
»A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab«,  Øs 
brogade 78,  København,  er  indtrådt  i  d ire 
onen,  og der er  meddelt  selskabet  proku 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 2061: »Singer Co. 
skine Aktieselskab« af København.  Kjeld 
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 2634: »Superfos Blaa 
de a/s« af København.  Gunnar Bjerg er  
trådt  af ,  og Peter  Jakobsen,  Fuglesangsvej:  
Birkerød,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 11.794: »IV. Bdhnckt 
Co's Fabriker,  Aktieselskab« af Ballerup­
løv kommune.  Karl  Mikael  Hansen er  
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 12.243: »Ejendoms Ak 
selskabet  Kildegaarden« af Gentofte.  KJ 
Børge Top-Jensen,  Larsine Martine Kirsg 
Marie Nilsson er  udtrådt  af ,  og medlenn 
direktionen,  civi l ingeniør John Holger M 
son.  Solbakken 25,  Virum, er  indtrådt  i bes 
reisen.  
Register-nummer 14.327: »Aktieselskw. 
Boesdal Kalkværk« af Lil le  Hedinge kom r 
ne pr .  Rodvig.  Medlem af bestyrelsen Svv 
Tønsberg Bruun er  afgået  ved døden.  0 
Frederik Spangenberg er  udtrådt  af ,  og )[ 
kurist  Jan Fussing,  Lykkevej  4,  CharloU 
lund,  direktør Jens Wilhelm Trock,  Dyr«-
vevej  44,  Klampenborg,  er  indtrådt  i best>{ 
sen.  
Register-nummer 16.231: »A/S Freden 
værk Trælasthandel« af Frederiksværk.  I l  
prokura er  meddelt :  Jannik Will iam Benlfr  
Register-nummer 17.061: »A/S Cheminw 
af Thyborøn-Harboøre kommune.  
Gunnar Sagen meddelte prokura er  t i lbd 
kaldt .  Prokura er  meddelt :  Arne Villy Jeue 
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lorening med en af  de t idl igere anmeldte 
Murister .  
Register-nummer 20.453; »A/S Wejra« af 
?.8seris  kommune.  Jens Christ ian Jensen,  
Bannes Julius Marcher er  udtrådt  af  direk-
nen.  
j 'egister-nummer 24.952; »G. VESTH­
ANSEN & CO. A/S« af Københavns kom-
»rne.  Under 2.  december 1971 er  selskabets 
J J  tægter  ændret .  
aiegister-nummer 25.281; »Technopol Pack-
K/4/.S" af  Kobenhavn.  Under 9.  august  1971 
»2 selskabets vedtægter  ændret .  Selskabet  
aver t i l l ige virksomhed under navnene »A/S 
DTOSOI  Service af  1971 (Technopol Packers 
(•)« og »A/S Aerosol  Marketing af  1971 
ochnopol Packers A/S)«.  
alegister-nummer 26.030; »Eiotex A/S« af 
otorg.  Under 22.  juni  1971 er  selskabets 
;J l tægter  ændret .  Selskabets navn er  »AXEL 
19ERSEN A/S«.  Selskabets formål er  
^iekte el ler  indirekte at  drive handel ,  indu-
a el ler  anden dermed i forbindelse stående 
^xsomhed.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
}.t .000 kr . ,  indbetal t  i  værdier .  Den tegnede 
^iiekapital  udgor herefter  300.000 kr. ,  hvor-
080.000 kr.  er  ordinære aktier  og 270.000 kr.  
icpræferenceaktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
idbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
ul t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
300,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  ordinært  ak-
' joeløb på 500 kr.  giver I s temme. Præferen-
>i.kt ierne har  ikke stemmeret .  Præference-
aiierne har særlige ret t igheder,  jfr .  vedtæg-
^mes §§ 17 og 18.  
jSekendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev og bekendtgørelse i Aalborg 
^"tst idende.  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
2s formand alene el ler  af  en direktør alene 
i : r  — derunder ved afhændelse og pantsæt-
§g af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
/J i tyrelsen i forening.  Medlem af bestyrelsen 
\x\  Espersen er  indtrådt  i d irektionen.  Ene-
>l«kura er  meddelt ;  Hugo Nielsen,  Elo Otte.  
alegister-nummer 29.677; »Aktieselskabet 
)<y)era«« af Ålborg.  Under 16.  marts  og 28.  
i 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
»Isferenceaktiernes særlige ret t igheder er  
i lJ tfaldet ,  og opdelingen af  aktierne i s tam-
iqpræferenceaktier  er  ophævet.  Aktiekapi-
n:n er  udvidet  med 2.975.000 kr.  ved udste-
ase af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
o*ør herefter  3.325.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
I s  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
n:n er  fordelt  i akt ier  på 1000 kr.  og mult i­
pla heraf .  Hvert  aktiebelob på 1000 kr.  giver 
1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  Be­
stemmelserne om aktiernes indløselighed er  
bortfaldet .  
Register-nummer 18.136; »Gladsaxe Kom­
munes Boligselskab A/S« af Gladsaxe kommu­
ne.  Poul Holmskov Schli i ter  er  udtrådt  af ,  og 
kommunalbestyrelsesmedlem, farvehandler  
Svend Erik Harders,  Stengårds Allé 160,  
Gladsaxe,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 19.436; »Aktieselskabet 
Danisco« af København.  Hans Oluf Damgaard 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og direktør Gunnar 
Svanberg,  I tal iensvej  50,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 20.240; »Randers Blik­
kenslageres Aktieselskab« af Randers.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 2.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  62.425 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 40.449; »Aktieselskabet 
Aalborg Amtstidende« af Ålborg kommune.  
Thomas Jørgensen er  udtrådt  af ,  og fhv.  post-
kontrollør  Niels  Christ ian Larsen,  Kong Hans 
Gade 16,  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.834; »SOL IS A/S« af 
Gentofte kommune.  Den Valdemar Sørensen 
og den Orla Gyldenvang Laier  og den Ole 
Remy Jensen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 42.578; »Horsens Hon-
ning-Depot A/S« af Horsens kommune.  Dora 
Anna Margrete Eleonora Bredal  Nielsen er  
udtrådt  af ,  og borgmester  Hans Frederik 
Axelsen,  Hedensted,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.260; »Nordjysk EDB 
Center A/S« af Ålborg kommune.  Under 21.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 325.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
425.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr.  Svend Hartvig Stisager,  Per Bachmann, 
Irma Rasmussen,  Lisa Stisager,  Dalj i t  Singh,  
Povl Eiler  Enevold Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Erik Hansen,  Skrænten 7,  Skørping,  
direktør Karsten Nørholt ,  Agade 19,  Ålborg,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrel­
sen Bjarne Linnebjerg Pedersen er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 44.194; »ALDEK Aktie­
selskab« af Odense herred.  Vedrorende »TIN-
BY, fi l ial  af  ALDEK Aktieselskab«.  Hans 
Kri-st ian Frederiksen er  fratrådt  som fi l ialbe­
styrer  og fi l ialen er  slet tet  af  registeret .  
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Register-nummer 45.682; »P. W. REJSER 
AjS« af Kobenhavns kommune.  Bestyrelsens 
formand Sigurdur Helgi  Jonsson samt Eigil  
Finlay MacLennan er  udtrådt  af ,  og medlem 
af direktionen,  fru Aase Henneberg,  Islev-
husvej  7,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Ragnar Falk 
Lauri tsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 46.023: »KNUD WEX-
ØE A/S<< af Gentofte kommune.  Medlem af 
bestyrelsen og prokurist  i selskabet  Hans Jur-
gen Herbert  Knut Berså er  afgået  ved døden.  
Civil ingeniør Ole Remfeldt ,  Engvej  75,  Drag­
ør,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.580: »A/S af 5/H 1971« 
af Københavns kommune.  Bestyrelsens for­
mand Jørgen Erichsen Hoffmeyer er  udtrådt  
af ,  og direktør Otto Beisheim, Via Sølparco 5,  
Paradiso,  Schweiz,  er  indtrådt  i bestyrelsen 
og valgt  t i l  dennes formand.  
Register-nummer 42.684: »HANS LUTH 
AKTS« af Tølløse kommune.  Jan Mogens 
Reimer er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 46.753: »Restaurations-
aktieselskabet  af  20.  apri l  1971« af Køben­
havns kommune.  Paul  Alexander Kurzenber­
ger er  udtrådt  af ,  og restauratør Kai Nielsen,  
Badstuestræde 10,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Under 4. maj 1972 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 22.472: »H. Lundbeck & 
Co. A/S« af København.  Den Kaj Christ ian 
Larsen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 26.680: »K eja la s A/S« af 
København.  Den Kaj Christ ian Larsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 27.136: »Aktieselskabet 
Abatox« af Herlev.  Under 3.  november 1971 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 60.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  90.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Bestemmelserne om indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed er  bortfaldet .  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to direktører  i 
forening el ler  af  den samlede bestyrelse.  Jan 
Svensson er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Torben Ulrik Smith,  Hestemollestræde 6,  
Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Viggo Buchhave Bii lmann 
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 31.267: »Europa Tn 
sport  & Spedit ion A/S« af Kobenhavn.  Vedl 
rende selskabets f i l ial  »Europa Transport  
Spedit ion A/s,  f i l ial  i  Aalborg«.  Hans C 
Pedersen er  fratrådt  som fi l ialbestyrer  og I 
a len er  slet tet  af  registeret .  Selskabet  I 
opret tet  en fi l ial  i Esbjerg under navnet  »I 
ropa Transport  & Spedit ion A/S,  f i l ial  i 
b jerg".  Fil ialen tegnes af  f i l ialbestyreren a 
ne.  Fil ialbestyrer:  Svend Erik Petersen.  
Register-nummer 31.323: »Nykøbing IW 
Byggeforening af 1961,  Aktieselskab« af Nyl 
bing Mors.  Harry Larsen er  udtrådt  af  beg 
reisen.  
Register-nummer 32.132: »A/S modet, 
Emballage« af Kobenhavns kommune.  Knr 
Hartvig Bendixen,  John Christensen er  u 
t rådt  af ,  og fru Johanne Margrethe Rye MI 
ler ,  revisor Herluf  Moller ,  begge af  Vigersf  
vej  270,  København,  er  indtrådt  i bestyrelse;  
Register-nummer 32.482: »A/S Niels Lim 
bæk, Glostrup« af Glostrup kommune.  Uno 
22.  september 1970 er  selskabets vedtægi 
ændret .  Selskabets navn er  »A/S Niels  Lim 
bæk, Valby«.  Selskabets hjemsted er  Kobo 
havns kommune,  Alhølmvej 31,  Valby.  
Register-nummer 35.283: »WHdershus AÅ' 
af Københavns kommune.  Under 30 dece 
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændn 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 350.000 II 
indbetal t  dels  køntant ,  dels  ved konverter-
af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør hr 
ef ter  450.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontæ 
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  f l  
del t  i akt ier  på 1.000,  5.000,  10.000 og 50.0 
kr .  
Register-nummer 35.533: »Ejendomsaku 
selskabet  af  22.  maj 1964« af Fredericia koc 
mune.  Under 17.  marts  1972 er  selskab c 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjemsted 
Kobenhavns kommune,  Vesterfælledvej  IH 
V. 
Register-nummer 36.294: »A/S Brd. Kn.\ 
sen,  Kolding« af Kolding kommune.  Under • 
januar 1972 er  selskabets vedtægter  ændul 
Selskabets formål er  handel  engrøs og del;  
samt fabrikation inden for tekst i lbranchen.  .  
Register-nummer 37.230: »INDESITAgt* 
tur A/S« af Hvidovre kommune.  Under 
februar 1972 er  selskabets vedtægter  ændrea 
Register-nummer 37.562: »Master Flay.\ 
A S i  l ikvidation« af Tårnby kommune.  Efl  
proklama i Statst idende for 4.  august ,  5.  so< 
tember og 5.  oktober 1966 er  l ikvidationn 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
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3 egister-nummer 38.184; »V AMD Ri' F 
CISKINFABRIK A/S« af Vamdrup kommu-
IJUnder 25.  januar og 10.  marts  1972 er  sel-
joets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
biidet  med 85.000 kr. ,  hvoraf er  indbetal t  
000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgor 
lefter  175.000 kr. ,  hvoraf er  indbetal t  
0000 kr. ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdi-
CDet resterende belob indbetales senest  25.  
uuar 1973.  Bestemmelserne om indskrænk-
yger i akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  
iwedtægternes § 4.  Ragnhild Erina Larsen 
»uudtrådt  af ,  og ingeniør Erik Petersen,  
pegade 40A, Eredericia,  er  indtrådt  i 
s tyrelsen.  
aegister-nummer 38.513: »Bornholnwrhan-
\  A/S« af Ronne kommune.  Peder Herluf  
;me Qvist  er  udtrådt  af  direktionen.  Jorgen 
j tderik Lundt,  Jorn Ulrik Svendsen er  t i l -
J t  som prokurister .  
a .egister-nummer 38.575: »TRAVREKLA-
WV A/S« af Erederiksberg kommune.  Un-
£ 28.  februar 1972 er  selskabets vedtægter  
Tilret .  
a .egister-nummer 38.864: »Jyd ske Biavleres 
wtningscilg A S« af Horsens kommune.  Ak-
isapitalen er  udvidet  med 44.850 kr.  Den 
ynede aktiekapital  udgor herefter  74.850 
1 fuldt  indbetal t .  Mogens Johnk,  Anker 
rnmidt ,  er  udtrådt  af ,  og skovfoged Gunnar 
<;nsen,  Ronslunde,  Ejstrupholm, gårdejer  
nnning Østergaard,  Skovsgaard,  Brovst ,  er  
n  rådt  i bestyrelsen.  
pegister-nummer 43.315: »SFAREX-
wliER A/S« af Bov kommune.  Bestyrelsens 
;mand Otto Burchhardt  Laursen samt 
agens Eries Clausen,  Nicolai  Jorgen 
' Lusen,  Klaus Eberhard Gert  Buchholz er  
f irådt  af ,  og grosserer  Gerret  Korsemann 
rirming (formand),  fru Ruth Lise Warming,  
ooonent Bruno Westensee,  al le  af  Hjord-
i  Rodekro,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
p.egister-nummer 44.384: »Boligkollektivet 
\  .  maj 1970 A/S« af Kobenhav ns kommune,  
jf ler  16.  jul i  1971 er  selskabets vedtægter  
i l l ret .  Selskabets navn er  »Murer-  og Entre-
•  norfirmaet  Ravnsbjerg A/S«.  Selskabets 
mål er  at  drive murer-  og entreprenorfor-
niing og dermed beslægtet  virksomhed.  
Skabet  har hovedkontor i Slangerup 
nnmune,  Ravnsbjerg,  Slangerup.  Bestem-
' jserne om aktiernes indløselighed er  bort­
laet .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Jyt te Jepsen,  Palle Rye Hauch,  John Syl­
vester  Larsen,  Knud Wilhelm Øckenholt  
Larsen er  udtrådt  af ,  og fru Lil l i  Karen Jen­
sen (formand),  Ravnsbjerg,  Slangerup,  fru 
Ingrid Kindt ,  Sortemosevej  18,  Herlev,  klo­
akmester  John Henry Jorgensen,  Vestervej  
96,  Erederikssund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 44.826: »ARIETTE 
IMFORF OG EXFORFA S« af Kobenhavns 
kommune.  Kaj Seth Oppenhejm, Svend Kaj 
Oppenhejm, Hanne Dellepiane er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Under 4.  maj 1972 er  Koben­
havns byrets  skif teafdeling anmodet om at  
oplose selskabet  i medfor af  aktieselskabslo­
vens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 46.674: »Scani A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Thor Holm Han­
sen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Jorgen 
Aage Simonsen,  Roskildevej  112,  Koben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.091: »CFU 57 A/S« af 
Kobenhavns kommune.  Under 25.  november 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive international  handel  
og industr i .  Sven Horsten,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og fa­
brikant  Eranck Eugen Randolph Andersen,  
Ved Bellahøj  14,  Jan Christ ian Mogelberg 
Hansen,  Lyshøjgårdsvej  101,  begge af  Kø­
benhavn,  Tonny Muhlendorph Larsen,  Bor­
gager 11,  Albertslund,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Nævnte Eranck Eugen Randolph Ander­
sen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.838: »A/S aj 16/5 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 8.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Bulovvsvej  38 C.  Selskabets formål er  
handel  og chokoladefabrikation.  Svend Hor­
sten.  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og fru Lis Vera Lundfort ,  instal­
latør  Ib Lundfort ,  begge af  Godthåbsvej  32 
A, fru Vivi  Schmidt ,  overpakmester  Erik 
Schmidt ,  begge af  Mariendalsvej  61.  al le  af  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Uder den 5. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i ak tieselsk a bs regis teret: 
Register-nummer 7693: »Aktieselskabet 
Den folkelige Forsamlingsbygning, Nakskov« 
af Nakskov.  Medlem af bestyrelsen John 
Ereddy Jensen er  afgået  ved døden.  Bestyrel-
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sens formand Ove Willy Jensen samt Leif  
Knud Vilhelm Edelbo,  John Hansen,  Henry 
Blazej  Klich,  Poul Henrik Hansen er  udtrådt  
af ,  og inspektør Knud Werner Hørmann 
Hansen (formand).  Kløvervænget 25,  sned­
ker Kaj Børge Isaksen,  Heimdalavej  10,  kas­
serer  Ebba Anine Elvira Hansen,  Friheds 
Allé 38,  maler  Carl  Christ ian Frandsson,  
Kløvervænget 42,  arbejdsmand Knud Erik 
Christensen,  Krogen 12,  maskinarbejder 
Anatol  Kapelia,  Skovgårdsvej  11,  al le  af  Nak­
skov,  er  indtrådt  i bestyrlsen.  
Register-nummer 24.750: »K. A. Hartmanns 
Maskinfabrik A/S« af Kobenhavn.  Anthon 
Marinus Jensen,  Elisabeth Røpke,  er  udtrådt  
af ,  og direktør Karl  Harry Eriksson,  Skalde-
vågen 52,  Stockholm, direktør Erik Ragnar 
Bystedt ,  Vil la  Bergås,  Såffle,  begge ag Sveri­
ge,  direktør Ivar Bendixen! Lundtoftevej  160,  
Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.432; »A/S Benco« af 
Glostrup.  Under 30.  september 1971 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
. .A/S BENCO-CELLUDAN«. 
Register-nummer 26.061; »A/S Haustrups 
Fabriker« af Odense.  Under 13.  marts  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  bestyrelsens 
formand i forening med en direktør.  Sture 
Oscarsson Fogelstrdm, Henning Sally,  Karl  
Birger Lundh,  Karl  Evald Haustrup,  Kurt  
Allan Haustrup er  udtrådt  af ,  og direktør,  
landsretssagfører  Steen Tage Langebæk, 
Skovvangen 14,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 27.870; »Vejle KaJJeriste-
ri  A/S« af Vejle,  Medlem af bestyrelsen Bene­
dikte Christensen er  afgået  ved døden.  
Landsetssagfører  Erik Toft ,  Bredgade 73,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.750; »Ejendomsaktie­
selskabet  »Carolinegaarden«« af Randers.  Jo­
hannes David Baungaard,  Jess Nyhuus,  Carl  
Oscar Johannes Andersen er  udtrådt  af ,  og 
fru Ruth Gunni Maria Arnholm, ingeniør 
Thage Arnholm, forretningsfører  Denis Arn­
holm, »Elmegaard«,  al le  af  Tebbestrup,  Ran­
ders,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jess Nyhuus er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Ruth Gunni 
Maria Arnholm er indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 29.395; »Aktieselskabet 
Georg Hansens Maskinfabrik i  l ikvidation« af 
København.  Likvidator,  valgt  af  generalfor­
samlingen; landsretssagfører  Bent Joi  
Viggo Holst-Christensen,  Amaliegade 
København.  Selskabet  tegnes herefter  — « 
under ved afhændelse og pantsætning af  
ejendom -  af Bent Johan Viggo Holst-C 
stensen i forening med t idl igere anme 
l ikvidator Povl Andreas Engelsen.  
Register-nummer 29.813; »A/S Wittn 
Trading Co.,  Grejsdalen« af Grejsdalen 
Vejle,  Hover kommune.  Under 15.  m; 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selg 
bets  navn er  »A/S Wittrups Trading C 
Medlem af bestyrelsen Vibeke Dorot:  
Henius har ændret  bopæl t i l  Elaminia,  Rc 
de Glion,  Teri te ,  Montreux,  Schweiz.  A 
Normann er  udtrådt  af  direktionen,  og 
ham meddelte prokura er  t i lbagekladt .  SO 
Harboe Andrés,  Svinget  8,  Vejle,  er  indtra 
direktionen.  
Register-nummer 39.501; »Viaplan A/S' 
Københavns kommune.  Under 11.  oktoc 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selg 
bets  hjemsted er  Birkerød kommune,  S;i  
vej  28,  Birkerød.  Asger Stefan Andreasen 
udtrådt  af ,  og civi l ingeniør Ole Palle Be 
Fuglsangsvej  32,  Birkerød,  er  "indtrådt  i 
s tyrelsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  Joe 
Hartmann,  Michael  Ponsaing Flammé v  
ding Reumert  og Ole Palle Beck to i foren 
el ler  hver for  sig i forening med Bengt 0  
Martin Olson el ler  Gosta Fil ip Påhlsson es 
af  en direktør alene,  ved afhændelse og p.(  
sætning af  fast  ejendom af den samlede ; 
s tyrelse.  
Register-nummer 40.431; »Telerent A/S\ 
Københavns kommune.  Under 14.  jann 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 41.373; »G. U. Lef^ 
A/S« af Odense kommune.  Morten Kran 
Kirsten Jørgensen er  udtrådt  af ,  og landsn 
sagfører  Hans Helmuth Krarup,  Chr.  
chardts  Vej 28,  Odense,  er  indtrådt  i bestyr  
sen.  
Register-nummer 42.180; »Fritidshusfirh 
et  Kalmargården A/S« af Esbjerg kommu 
Under 22.  marts  1972 er  selskabets vedtæjj ;  
ændret .  Selskabet  tegnes — derunder 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendoiu 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren n 
Frede Sigvard Rasmussen, Jens Møller, CZ 
st ian Laursen Nielsen er  udtrådt  af ,  og j  
Bente Harms Svarre,  Hodde,  Tistrup,  acb 
kat  Rasmus Viggo Revsbech,  Kongensgg 
58,  Esbjerg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Enef};  
kura er  meddelt ;  Knud Svarre.  
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laegister-nummer 43.774; »AjS Preben Pe-
\\"n,  Græsted Byggeindustri« af Græsted-
l^leje kommune.  Under 1.  marts  1972 er  
Eixabets vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
bdvidet  med 48.000 kr.  Den tegnede aktie-
;Jtal  udgør herefter  98.000 kr. ,  fuldt  indbe-
b dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
53egister-nummer 44.119; »B. Keiser-Niel-
\M/5" af  Asminderød-Grønholt  kommune,  
.r ihael  Ib Martin Goldschmidt  er  udtrådt  
§»g frøken Ilse Kirsten Sørensen,  Alekiste-
010,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
^segister-nummer 44.375; »T. Dal A/S« af 
jgby-Tårbæk kommune.  Bestyrelsens 
bnand Torben Dal samt Gudrun Dal,  Sonja 
^Ismand Nielsen er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
iser  5.  maj 1972 er  skif teret ten i Lyngby 
oodet  om at  opløse selskabet  i medfør af  
^selskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
register-nummer 44.391; »Roche A/S, 
t i icinalvarer og kemikalier« af Glostrup 
"nmune.  Under 12.  november 1971 er  sel­
vets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
ibdet  med 1.000.000 kr.  Den tegnede aktid-
blal  udgør herefter  4.000.000 kr. ,  fuldt  
13C tal t  
^sgister-nummer 44.476; »INTERNATIO-
\ ,T MINESELSKAB A/S« af Københavns 
nmune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
laetal t  337.500 kr.  Under 25.  juni  og 10.  
mrnber 1971 er  selskabets vedtægter  æn-
[ De hidtidige aktier  benævnes B-aktier .  
bekapitalen er  udvidet  med 200.000 kr.  A-
i ;r  og 300.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede 
^kapital  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  
iB'af  200.000 kr.  er  A-aktier  og 800.000 kr.  
B—aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
bekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1 kr .  Ef-
8  måneders noteringstid giver hvert  A-
d;beløb på 1 kr .  10 stemmer og hvert  B-
dibeløb på 1 kr .  I s temme. Noteringsfri-
g gælder ikke nytegnede aktier  efter  en 
nltaludvidelse,  j fr .  vedtægternes § 13.  Der 
aler  indskrænkninger i A-aktiernes om-
Iselighed,  jfr .  vedtægternes § 8.  Selskabet  
^3es af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
i bestyrelsens formand og bestyrelsens 
i l formand,  ved afhændelse og pantsæt-
6 af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
nlr ik Nielsen,  Knud Pagh er  udtrådt  af ,  og 
isretssagfører  Per Rønnow Kønig (næst-
iB iand) ,  Vangeleddet  66,  Virum, direktør 
jnner Bruun Uggerhøj ,  Hybenvej  29,  Hjal-
advokat  Robert  Stuart  Matheson,  
V07 Mackenzie Drive,  Edmonton,  Alber­
ta,  Canada,  direktør Thor Edgar Jørgensen,  
Stockholmsgade 33,  underdirektør Fri tz  Vil­
helm Vilhelmsen,  Domus Portus,  Østbanega-
de 103,  begge af  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Knud Pagh er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Per Rønnow Kønig er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 45.482; »A/S af 8/3 1971« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 16.  sep­
tember 1971 og 24.  februar 1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  »Hen­
ning Darlslund A/S«.  Selskabets hjemsted er  
Rødovre kommune,  Brandstrupvej  65,  Rød­
ovre.  Selskabets formål er  handel .  Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Eric Bo Ebskov,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og Henning 
Darlslund,  fru Lis Jarl  Darlslund,  begge af  
Brandstrupvej  65,  Rodovre,  direktør Per 
Torben Ellebo,  Mariendalsvej  63,  Koben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Mogens Gli­
strup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Henning 
Darlslund er  indtrådt  i d irektionen.  Enepro­
kura er  meddelt ;  Lis Jarl  Darlslund.  
Register-nummer 45.498; »Ingeniørfirmaet 
SKANO A/S« af Greve kommune.  Jørgen 
Grønborg er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 46.456; »A & EM A/S« ^ 
Københavns kommune.  Under 8.  november 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »Sweteco (Texti le  Products)  
A/S«.  Selskabets formål er  at  drive handel  
med tekst i lvarer  og anden i forbindelse her­
med hørende virksomhed.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Finn Rønne er  ud­
trådt  af ,  og direktør Arne Samuelsson,  Box 
64,  Enkdping,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 48.045; »A/S af 18/10 
1971« af Københavns kommune.  Under 21.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 190.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Peter  
Strøbech,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og fru Dagny Agda Knud­
sen,  instal latør  Ejner Knudsen,  begge af  Prin­
sessegade 83,  ingeniør Stephen Bege Knud­
sen,  Egehavegård,  Egehavevej ,  al le  af  Fre­
dericia,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Ejner Knudsen er  indtrådt  i d irektionen.  
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Register-nummer 48.428; »Bent Bonde Jen­
sen,  Bygge- og Entreprenørfirma / l /S« af  Hvid­
ovre kommune.  Under 20.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af  bestyrelsens formand 
alene.  Lissie Sonja Jensen er  fratrådt  som, og 
medlem af bestyrelsen Bent Bonde Jensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Aktieselskabs-registeret ,  København,  den 
5.  maj 1972.  
Under 8. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 751; »Aktieselskabet Fre­
dericia Trælast-Handel« af Fredericia.  Under 
4.  juni  1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 2798; »Ingeniørforretnin­
gen Jutlandia,  Maskinfabrik Aktieselskab« af 
Århus.  Under 20.  marts  1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets formål er  fabri­
kation,  handel ,  agentur og finansiering.  
Register-nummer 2829; »Aarhus Kunstbyg­
ning,  Aktieselskab i  l ikvidation« af Århus.  På 
generalforsamling den 21.  februar 1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og forretningsføreren er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt;  landsetssagfører  Knud Harald 
Christ ian Thale,  Frue Kirkeplads 4,  Århus.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvida­
tor  alene.  
Register-nummer 5701; »Nordslesvigsk 
Eksportkompagni Aktieselskab i  l ikvidation« af 
Gentofte kommune.  På generalforsamling 
den 17.  november 1971 er  det  vedtaget  at  l ik­
videre selskabet .  Bestyrelsen og direktionen 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  disponent 
Egil  Bull ,  Maglemosevej  13,  Hellerup.  Sel­
skabet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 5857; »Aktieselskabet 
De forenede Teglværker i  Egernsund« af 
Egernsund.  Under 16.  november 1971 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  
Register-nummer 12.485; »Dansk Papirser-
vietfabrik Aktieselskab« af København.  Under 
1.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Den hidtidige aktiekapital ,  2.000.000 kr. ,  er  
opdelt  i  100.000 kr.  A-aktier  og 1.900.000 kr.  
B-aktier .  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
I s temme. B-aktierne giver ikke stemmeret .  
Register-nummer 27.557; »Aktieselskc 
Carl Nielsen, Hjerting, Bygningsartikler 
Trælast« af Hjert ing,  Guldager kommu 
Harly Steen Kristensen,  Grete Jensen,  
vard Hansen,  Axel  Pedersen er  udtrådt  af]  
drif ts leder Niels  Henning Dalsgaard Niel  
Skovvænget 3,  Holsted,  regnskabschef K 
Waldemar Christ iansen,  Holmevej  16,  
bjerg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.564; »Aktieselski 
Danexim i Padborg, Internationale Trans} 
ter« af Padborg.  Under 13.  marts  1972 er  
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapitale 
udvidet  med 75.000 kr.  A-aktier .  Den tej  
de aktiekapital  udgør herefter  2.100.000 
hvoraf 1.575.000 kr.  er  A-aktier  og 525.00C 
er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe;  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Dem 
Peter  Arthur Arnold Christ iansen og 
Boelhøj  Thede t idl igere anmeldte prokui 
forening med et  medlem af bestyrelsen,!  
den for Folmer Acton Hansen t idl igere 
meldte prokura i forening med et  medlen 
bestyrelsen el ler  med en direktør er  bortfaE 
som overflødig.  Selskabet  tegnes hereftei  
prokura af  Peter  Arthur Arnold Christ ianr 
Elly Boelhøj  Thede og Folmer Acton H 
sen,  to i forening.  
Register-nummer 38.162; »A/S V. P 
Trading« af Roskilde kommune.  Unde:  
november 1971 er  selskabets vedtægter  
dret .  Selskabets navn er  »I.  A.  Plast ,  Ro:(  
de,  A/S«,  hvorefter  selskabets bif irma »Da 
Lysreklame A/S (A/S V. P.  1.  Trading)« () 
nr .  38.163) er  ændret  t i l  »Dansk Lysrekll  
A/S (I .  A.  Plast ,  Roskilde A/S)«.  Selsk;:  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i f t  
ning,  ved afhændelse og pantsætning aH 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 38.163; »Dansk Lysret 
me A/S (A/S V. P.  I.  Trading)«.  Da »A/S v  
I .  Trading« (reg.  nr .  38.162) har  ændret  ri  
t i l  »I .  A.  Plast ,  Roskilde A/S« er  nærvær«-
bifirma »Dansk Lysreklame A/S (I .  A.  PR 
Roskilde A/S)«.  
Register-nummer 38.441; »Carbomino, 
Quebec Mining and Exploration Ltd., Aktiv 
skab« af Københavns kommune.  Knud H 
er  udtrådt  af ,  og cand.  jur .  Jørgen Eliso.  
Hert l ing,  Poppelvej  14,  Hørsholm, adv^ 
Torben Christ ian Lydolph,  Bergensgadea 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.815; »Syd- og II 
jydsk Kapitalanlæg A/S« af Viborg komr 
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UUnder 4.  februar 1972 er  selskabets ved­
aer  ændret .  Selskabets hjemsted er  Hol-
A kommune,  Holsted.  Inger Marie Christ i­
an,  Birgit  Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
l2sleder Niels  Henning Dalsgaard Nielsen,  
/vvænget 3,  Holsted,  regnskabschef Kjeld 
ibdemar Christ iansen,  Holmevej  16,  Es-
,g,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
^egister-nummer 38.858: »DEN DANSKE 
WVINSBANK A/S« af Århus.  Prokurist  i 
B.abet  Peter  Thomsen er  afgået  ved dø-
'  Vagn Sonnichsen Kromann er  fratrådt  
\  A-prokurist .  Anna Marie Fri is  Rasmus-
i :r  fratrådt  som B-prokurist .  
^sgister-nummer 40.965; »TH RIGE-Tl-
KONE ELEVATOR A/S« af Herste-
:3es kommune.  Arno Kalevi  Saraste er  
jadt  af ,  og direktør Matt i  Våin5 Jussi  
mnpalo,  Eterlårinne A 4,  Gåddvik,  Fin-
j ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
§:gister-nummer 42.662: »A/S af 3/1! 
« af Københavns kommune.  Under 6.  jul i  
D og 7.  februar 1972 er  selskabets vedtæg-
nsndret .  Selskabets navn er  »Ole V. Peder-
2Snedkeri  A/S«.  Selskabets hjemsted er  
3ød kommune,  c/o direktør Svend Aage 
; i ; rsen.  Roskildevej  114,  Valby.  Landsrets-
lører  Per Emil  Hasselbalch Stakemann, 
qiprinsessegade 18,  København,  er  ind-
i i  bestyrelsen.  
§egister-nummer 43.918: »Dansk Vinkob 
af Københavns kommune.  Under 15.  
n  mber 1971 er  selskabets vedtægter  æn-
\ Selskabets formål er  at  drive virksom-
3ved handel ,  import  og spedit ion.  
§:gister-nummer 44.872: »Scanboard A/S« 
dibjerg kommune.  Under 10.  februar 1972 
Selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
I2isted er  Holsted kommune,  Holsted.  Carl  
T Lauridsen Nielsen,  Uffe Jensen er  ud-
;  af ,  og regnskabschef Kjeld Waldemar 
jst iansen.  Holmevej  16,  Esbjerg,  er  ind-
i i  bestyrelsen.  
§:gister-nummer 45.106: »Nicol Minesel-
\  A/S« af Københavns kommune.  Knud 
3 er  udtrådt  af ,  og cand.  jur .  Jørgen Eli-
uu  Hertl ing,  Poppelvej  14,  Hørsholm, 
.>lkat  Torben Christ ian Lydolph,  Bergens-
10,  København,  Gabriel  de Diveky,  
jnnto,  Ontario,  Canada,  er  indtrådt  i besty-
nn. 
g:gister-nummer 46.819: »A/S TAL/O-
»V af  Københavns kommune.  Under 15.  
mmber 1971 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets formål er  at  drive skovbrug 
og anden dermed beslægtet  virksomhed.  Ak­
tiekapitalen er  udvidet  med 830.000 kr.  i 
værdier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  840.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Selskabet  tegnes af  
en direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen el ler  af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Niels  Christ ian Strandgaard,  Vilvordevej  
47,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.698: »Aarhus Cylinder 
Service A/S« af Århus kommune.  Harry Niel­
sen,  Lil ly Marie Nielsen,  Sofus Burchard 
Nielsen,  Regil  Bodil  Møller  Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og ingeniør Erik Andersen,  fru Inge 
Ane-Marie Andersen,  fru Ellen Margrethe 
Synnestved Dalbøge,  cand.  jur .  Johannes 
Peter  Dalbøge,  al le  af  Thorvaldsensgade 36,  
Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Harry Niel­
sen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Erik An­
dersen er  indtrådt  i d irektionen.  Den Sofus 
Burchard Nielsen meddelte prokura er  t i l  
bagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  Inge 
Ane-Marie Andersen.  
Under 9.  maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 315: »Aktieselskabet 
Burmeister & Wain's Skibsbyggeri« af Køben­
havn.  Medlem af direktionen,  og prokurist  i 
selskabet  Torben Bil le  er  afgået  ved døden.  
Hjalmar Kyrst ing er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 4469: »Aktieselskabet C. 
Olesen« af Glostrup kommune.  Harold Geof­
frey Wessel  er  udtrådt  af ,  og direktør Preben 
Meyer,  Mads Holms Vej 2,  Helsingør,  er  ind­
trådt  i bestyrelsesrådet .  Ouri  Azriel  Neuman 
er  udtrådt  af  direktionen.  Karl  Otto Theodor 
Møller  er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nummer 4769: »»Cimbria« Tom­
merhandel Aktieselskab« af Åbenrå.  Under 25.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 8594: »Aktieselskabet 
Bruhn & Lehrmann« af Brøndbyernes kom­
mune.  Under 22.  marts  1971 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets formål er  at  
drive handel-  og agenturvirksomhed.  Selska­
bet  driver t i l l ige virksomhed under navnet  
»Dansk Industr iagentur A/S (Aktieselskabet  
Bruhn & Lehrmann)«.  
Register-nummer 18.246: »Nordhavns 
Værftet  A/S« af Kobenhavn.  Martin Marius 
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Elton Larsen,  Vennemindevej  15,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i d irektionen,  og der er  
meddelt  ham prokura i forening med enten 
bestyrelsens formand el ler  med to medlem­
mer af  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.965: »Brohusværk, 
Carl Jurgensens Elektromotor- og Apparatfa­
brik A/S« af Gentofte.  Under 3.  januar 1972 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 834.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  999.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000,  5.000,  17.000 og 400.000 kr.  Lily Johan­
ne Ji irgensen,  Bent Møllmann Ji irgensen er  
udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  advokatfuldmægtig 
Knud Erik Meinertz,  Gothersgade 89,  begge 
af  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Poul 
Frederik Møllmann Ji irgensen er  udtrådt  af ,  
og nævnte Mogens Glistrup er  indtrådt  i d i­
rektionen.  
Register-nummer 21.723; »A. C. Illum 
A/S« af København.  Under 29.  februar 1972 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
bif irma »Celludan A/S (A. C.  I l lum A/S)« 
(reg.  nr .  32.565) er  slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 21.805; »Midtsjællands 
Herregårdsmejeri  A/S i  l ikvidation« af Glum­
sø,  Bavelse kommune.  På generalforsam­
ling den 9.  marts  1972 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen 
og prokuristerne er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  
er  valgt;  gårdejer  Søren Evald Nielsen,  Fug-
dal ,  Hejnsvig,  direktør Knud Jørgen Hansen,  
Hestehaven 9,  Rungsted Kyst ,  økonomichef 
Jens Jørgen Bigum, Hesseltoft  22,  Vejle.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom -  af to l ikvidato­
rer  i forening.  
Register-nummer 21.806: »A/S Danish 
Estate-Cheese Factory Ltd. (Midtsjællands 
Herregårdsmejeri  A/S).  På generalforsamling 
den 9.  marts  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
»Midtsjællands Herregårdsmejeri  A/S« (reg.  
nr .  21.805),  hvorefter  nærværende bif irma er  
»A/S Danish Estate-Cheese Factory Ltd.  
(Midtsjællands Herregårdsmejeri  A/S) i l ikvi­
dation«.  
Register-nummer 23.109: »Mejeriet »Skov­
vang« a/s  i  l ikvidation« af Skee,  Haraldsted-
All indemagle kommune.  På generalforsam­
ling den 9.  marts  1972 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen 
og prokuristerne er  fratrådt .  Til  l ikvidato 
er  valgt;  gårdejer  Søren Evald Nielsen,  F 
dal ,  Hejnsvig,  direktør Knud Jørgen Han 
Hestehaven 9,  Rungsted Kyst ,  økonomic 
Jens Jørgen Bigum, Hesseltoft  22,  Vejle,  
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to l ikvid 
rer  i forening.  
Register-nummer 25.536; »Dansk Indusi 
gen tur A/S i  l ikvidation« af Glostrup.  På ge 
ralforsamling den 11.  februar 1972 er  det  v 
taget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen! 
prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  vs 
Landsretssagfører  Jørgen Erichsen Hoffnr 
er ,  Nørregade 13,  København.  Likvidatia 
er  slut tet  i henhold t i l  akt ieselskabslove:  
67,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 25.761; »Segaltmø* 
Brødfabrik A/S« af Løgten-Skjødstrup.  
vard Larsen,  Osvald Pedersen er  udtråd! 
og mælkehandler  Johannes Christ ian I  
wicki .  Mejeriet  »Centrum«, Højbjergs 
'  mælkehandler  Rudolph Hansen Bay,  !  
derborggade 13,  mælkehandler  Børge 
Ørum, Langelandsgade 213,  begge af  Ån 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.524: »Salesco A/S. 
Københavns kommune.  Frank Petersen 
udtrådt  af  bestyrelsen.  Henning Sem F 
Pedersen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 29.103; »A/S Dansk 
ladrik« af København.  Under 23.  februar 1 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Viggo ( 
blonsky Rasmussen er  udtrådt  af ,  og dire;  
Poul Johan Svanholm, Helleruplund Allé 
Hellerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.735: »Vesteraa i  
Aalborg A/S« af Ålborg.  Karl  Arne Au 
Christensen,  Otto Richard Nielsen,  A^ 
Peter  Kjeldsen er  udtrådt  af ,  og arkitekt  
ben Valdemar Poulsen,  Duebrødrevej  6,  1 
kenslagermester  Ejnar Frode Thorup,  Ves 
vej  3,  snedkermester  Lehmann Skriver TI 
sen,  Gemmavej 12,  al le  af  Ålborg,  er  indtt i  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.095: »Borup MJ 
A/S (Midtsjællands Herregårdsmejeri AV 
På generalforsamling den 9.  marts  1972 ee 
vedtaget  at  l ikvidere »Midtsjællands Heil  
gårdsmejeri  A/S« (reg.  nr .  21.805),  hvon 
nærværende bif irma er  »Borup Mejeri  i  
(Midtsjællands Herregårdsmejeri  A/S) i II  
dat ion«.  
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jsegister-nummer 30.140; »Skjødt & Boisen 
wmutatorfabrik A/S« af Odense.  Bjarne 
.m, Bjørn Johannes Siegfred Bertelsen,  er  
å  ådt  af ,  og adm. direktør,  s tatsaut .  revi-
2Steen Beckgaard Danø,  Engsvinget  23,  
lerdirektør Bent Lentoft ,  Aløkken 6,  beg­
laf  Bell inge,  fabriksdirektør Stig Evert  
^•kman. Skovbakken 15,  Set .  Klemens,  
j i lese,  konstruktionsdirektør Hans Møller  
rrmussen.  Hunderupvej  125,  Odense,  er  
i rådt  i bestyrelsen.  
pegister-nummer 31.163; »RAVNSTRUP 
tCMØLLE A/S (Savværk-Damhrug-Fiske-
Q<ortj« af Dollerup-Finderup-Ravnstrup 
nimune.  Under 17.  november 1970 og 3.  
<iust  samt 13.  oktober 1971 er  selskabets 
s :ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  direkt-
n a lene el ler  — derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den sam­
bestyrelse.  Kirst ine Marie Rasmussen 
nsnsen.  Vagner Sørensen er  udtrådt  af ,  og 
1 Marie Brøndum Sørensen,  Ravnstrup 
rrmolle,  Ravnstrup,  er  indtrådt  i bestyrel-
I Kirst ine Marie Rasmussen Sørensen er  
3ge udtrådt  af  direktionen.  
a.egister-nummer 32.565; »Celludan A/S (A. 
Wllum A/S)«.  I  henhold t i l  ændring af  ved­
alterne for  »A. C.  I l lum A/S« (reg.  nr .  
£23) er  nærværende bif irma slet tet  af  regi-
j3et .  
1  Register-nummer 37.854; »C. O. TEX-
\  INDUSTRI A/S« af Glostrup kommune,  
loold Geoffrey Wessel  er  udtrådt  af ,  og di-
Qør Preben Meyer,  Mads Holms Vej 2,  
iasingør,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ouri  Az-
4 Neuman er  udtrådt  af  direktionen.  Den 
>§ge Toftegaard meddelte prokura er  t i lba-
lealdt .  ,  
alegister-nummer 46.220; »A/S /. P. N. Bi-
B af Københavns kommune.  Under 9.  au-
1 1971 og 23.  februar 1972 er  selskabets 
cltægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
nrtebjerg matr .  nr .  lOz m. fl .  Kvarmløse«.  
Skabets formål er  at  foretage køb og salg af  
a  ejendom, f inansiering samt enhver i for-
•jdelse hermed stående virksomhed.  Birthe 
ena Mølleskov er  fratrådt ,  som, og medlen 
jdbestyelsen Arne Frydendahl Larsen er  
)*t  t i l  bestyrelsens formand.  Befragter  Jør-
2 Sonne,  fru Rita Marie Hornshøj Sonne,  
3§ge af  Høje Gladsaxe,  Søborg,  direktør 
nn Grøndtved,  Nyelandsvej  8,  København,  
nnmunalarbejder John Erik Hagelberg,  
axevænget 8,  Holbæk, er  indtrådt  i besty­
relsen.  Nævnte Arne Frydendahl Larsen er  
indtrådt  i d irektionen.  
Under 10. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4515; »Aktieselskabet 
Vangegaarden i  l ikvidation« af København.  
Medlem af bestyrelsen Olga Vibeke Neu­
mann er  afgået  ved døden.  På generalforsam­
ling den 29.  marts  1972 er  det  vedtaget  at  l i­
kvidere selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt;  landsretssagfører  Poul 
Gunnar Nielsen,  Gammel Kongevej  174,  
København.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 9734; »Aktieselskabet 
Handels-  og Landbrugsbanken i  Hjørring« af 
Hjørring.  Bestyrelsens formand Johannes 
Holm er udtrådt  af ,  og f iskeskipper Adolf  
Petersen,  Vanggårdsgade 5,  Hirtshals ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Mogens Carstens er  fra­
trådt  som næstformand og valgt  t i l  formand 
for bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Knud 
Ejgil  Pedersen er  valgt  t i l  bestyrelsens næst­
formand.  
Register-nummer 13.459; »Kjellerup Tøm­
merhandel A/S« af Kjellerup.  Medlem af be­
styrelsen og prokurist  i selskabet  Arthur Sø­
rensen er  afgået  ved døden.  Direktør Svend 
Winther,  Vibevej  16,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Den Svend Erik Vindum med­
delte prokura er  ændret  derhen,  at  han teg­
ner i  forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 15.060; »Brædstrup Træ­
lasthandel  A/S« af Brædstrup.  Medlem af be­
styrelsen og prokurist  i  selskabet  Arthur Sø­
rensen er  afgået  ved døden.  Direktør Svend 
Winther,  Vibevej  16,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Den Otto Reinholdt  meddelte 
prokura er  ændret  derhen,  at  han tegner i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 18.266; »L Chr. Sørensen 
& Co. A/S« af København.  Under 8.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 21.802; »Aktieselskabet af 
6.  juli  1949« af Vejle.  Knud Regner Krist ian­
sen er  udtrådt  af ,  og kontorchef Svend Åge 
Nedergård,  Junovej  14,  Vejle,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 23.193; »A/S HOKI« af 
Horsens.  Under 30.  december 1971 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l i ­
ge virksomhed under navnet  »A/S HOKI Vin-
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import  (A/S HOKI)«.  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 10.000 kr.  ved overtagelse af  akti­
ver og passiver i  »A/S HOKI Vinimport« (reg.  
nr .  33.304).  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  3.110.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i forskell ige værdier .  
Register-nummer 24.730: »Ejendomsaktie­
selskabet  »Aalborg Sønderpark«« af Ålborg.  
Aage Brix Pedersen,  Otto Richard Nielsen,  
Karl  Arne August  Christensen er  udtrådt  af ,  
og snedkermester  Lehmann Skriver Nielsen,  
Herluf  Trolles Gade 7,  bl ikkenslager Ejnar 
Frode Thorup,  Kastetvej  41,  tømrermester  
Henry Emil  Krist iansen,  Østre Allé 81,  al le  af  
Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.433; »Fr. Dahlgaard. 
Holbæk Motorfabrik,  A/S« af Holbæk. Under 
31.  januar 1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets navn er  »Fr.  Dahlgaard A/S,  
Vandværksindustr i«.  
Register-nummer 27.071: »A/S Holger Bru­
uns Eftf .« af København.  Heinrich Holger 
Voigt-Petersen er  udtrådt  af ,  og oldermand,  
tapetserermester  Sven Aasted,  Kielshøj  192,  
Farum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.837: »Lolland-Falster 
Hulkortcentral  A/S« af Nykøbing F.  Under 2.  
december 1971 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets navn er  »EF Data A/S«.  
Register-nummer 31.525: »Winther & Hei­
des Eftf . ,  Frederikssund, A/S« af Frederiks­
sund.  Under 15.  november 1971 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 500.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering 
af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla 
heraf .  
Register-nummer 31.934: »A/S af l. oktober 
1961 i  l ikvidation« af Frederiksberg kommu­
ne.  På generalforsamling den 29.  marts  1972 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører  Poul Gunnar Nielsen,  
Gammel Kongevej  174,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 32.280: »Emil V. Abra-
hamson A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 
28.  februar 1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Register-nummer 32.756: »Kollektivh 
Vesterled A/S,  Holbæk« af Holbæk kom 
ne.  Johan From Steenstrup er  udtrådt  af  
ingeniør Ove Krone Larsen,  Kalundbor,  
185,  Holbæk, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 33.304: »A/S HOKI 
import« af Horsens kommune.  Den un 
10.  marts  1971 vedtagne overdragelse af  
skabets aktiver og passiver t i l  »A/S HG 
(reg.  nr .  23.193),  j fr .  registrering af  28.  
1971,  har  fundet  sted,  hvorefter  selskabe:  
hævet i medfør af  aktieselskabslovens § 70 
Register-nummer 34.462: »Ejendomsak 
selskabet  Islevvænge« af Københavns kom 
ne.  Keld Derni  Nygaard er  udtrådt  af ,  og! 
Lis Tove Hviid-Nielsen,  Ullerødgård,  KoH 
dal ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.088: »Princo A/S' 
Herstedernes kommune.  Under 19.  jan 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  De 
t idige aktier  benævnes A-aktier .  Aktiek:  
talen er  udvidet  med 10.000 kr.  B-aktier ,  
betal t  ved konvertering af  gæld.  Den tegrr  
aktiekapital  udgør herefter  20.000 kr. ,  hv 
10.000 kr.  er  A-aktier  og 10.000 kr.  er  B-æ 
er .  Aktiekaptalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  H 
tant ,  dels  på anden måde.  Hvert  A-aktie 
løb på 500 kr.  giver I s temme. B-aktio 
giver ikke stemmeret .  
Register-nummer 36.949: »Lem-Vejby Ii\ 
s tr igaard A/S« af Lem-Vejby kommune,  
raid Ravn Jensen,  Niels  Ewald Holk Km 
sen,  Vagn Jensen,  Aage Nørgaard Chrisu 
sen,  Johannes Jensen Gade er  udtrådt  af .1 
pedel  Bent Ove Jensen,  uddeler  Viggo 1  
sen,  kontorassistent  Jens Christ ian Jakobe 
tømrer Ib Slot  Nielsen,  bager Svend A> 
Nygaard,  al le  af  Lem, er  indtrådt  i bestyy 
sen.  
Register-nummer 37.353: »Ceres Bryggi 
erne A/S,  Aarhus,  Horsens og Vejle« af Ar!! -
Under 13.  januar 1972 er  selskabets vedU 
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  n 
2.200.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udD 
herefter  13.200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  « 
kontant ,  dels  påanden måde.  
Register-nummer 38.712: »Hans Ro^ 
A/S« af Birkerød kommune.  Under 22.  m:r  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel«! 
bets  hjemsted er  Søllerød kommune,  Pam 
vej  42 A, Holte.  Jonna Weis Rohde er  
trådt  af ,  og direktør Franz Blume-Knud. ' i l  
Landsvalevej  11,  Hørsholm, er  indtrådt  i i  
s tyrelsen.  
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laegister-nummer 39.461: »F. JENSEN OV-
K/l/S« af  Hvidovre kommune.  Under 15.  
aember 1971 er  selskabets vedtægter  æn-
! . .  Selskabets navn er  »F.Jensen Ovne A/S«.  
Skabets formål er  at  drive fabrikation og 
jfciel  og at  f inansiere og part icipere i t i lsva-
-j l ie  virksomheder.  Hvert  aktiebelob på 500 
igiver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
aierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
^ber indskrænkninger i akt iernes omsætte-
)sd,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse 
Aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
^oet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  to 
j l l lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
lændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
bdom af den samlede bestyrelse,  
aegister-nummer 40.752; »A/S C. Andresen 
P.  Tops eftf« af Åbenrå.  Under 15.  marts  
2 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie-
i l i talen er  udvidet  med 700.000 kr.  Den 
siede aktiekapital  udgør herefter  2.000.000 
A fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
i  måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
1^500,  5.000,  10.000,  50.000,  100.000 og 
10000 kr .  
pegister-nummer 42.419; »A/S SCHJER-
)v(7 '5 FARVER« af Glostrup kommune,  
aler  9.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
niret .  
jaegister-nummer 44.104; »Jadtco Tryk 
T af Frederiksberg kommune.  Under i0.  
zls  1972 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
tabets  hjemsted er  Københavns kommu-
HRyesgade 19-21,  N.  Anker Grøntved er  
)Eådt af ,  og medlem af bestyrelsen Knud 
^deriksen er  indtrådt  i d irektionen,  
^aegister-nummer 44.955; »YX A/S« af 
isenhavns kommune.  Under 30.  november 
> og 14.  marts  1972 er  selskabets vedtæg-
læendret .  Selskabets navn er  »J.  E.  R.  Tra-
v ;  A/S«.  Selskabets formål er  virksomhed 
I handel .  Steffen Kjærulff-Schnidt ,  Lene 
•]uip Gljstrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
§og grosserer  Jørgen Emil  Rasmussen,  fru 
^Rasmussen,  begge af  Dronninggårds Allé 
H Holte,  landsretssagfører  Hans Brorsen 
izsten.  Kompagnistræde 8,  København,  er  
uxådt  i bestyrelsen.  Mogens Glistrup er  t i l -
u udtrådt  af ,  og nævnte Jørgen Emil  Ras-
azsen er  indtrådt  i d irektionen,  
pegister-nummer 46.244; »Peter Gade A/S» 
•»/Københavns kommune.  Johannes Axel 
ale er  udtrådt  af ,  og Peter  Gade,  Brune-
1  g  1,  København,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 46.640; »A/S SFAX« af 
Farum kommune.  Under 25.  oktober 1971 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  »A/S Hagbarth Nielsen,  Kirke Hval­
sø«.  Selskabets formål er  at  drive servicestat i­
on af  enhver art  for  motorkøretøjer .  Selska­
bets  hjemsted er  Hvalsø kommune.  Kirke 
Hvalsø.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Lisa Jensen,  
Kjeld Hans Jensen Burgby er  udtrådt  af ,  og 
fru Ellen Kirst ine Nielsen,  tankejer  Jacob 
Will iam Hagbarth Nielsen,  begge af  Ring­
stedvej  1,  Kirke Hvalso,  amtsskolekonsulent  
Erl ing Helge Nielsen,  Vestergade,  Skårup,  
Fyn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ole Stolberg 
Jensen er  udtrådt  af ,  og nævnte Jacob Wil­
l iam Hagbarth Nielsen er  indtrådt  i d irektio­
nen.  
Register-nummer 47.284; »CRF 31 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 13.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål er  at  erhverve,  besidde og admi­
nistrere fast  ejendom. Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Sven Horsten,  Lene Borup 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
advokat  Niels  Oluf Kyed,  Langelinie 177,  
Odense,  advokat  Henning Varisbøl  Buhr,  
advokat  Alice Buhr,  begge af  Hvidgårdspar­
ken 101,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.350; »E. Klink A/S« af 
Ballerup-Måløv kommune.  Ebba Thora 
Meta Klink er  udtrådt  af ,  og grosserer  Kjeld 
Valdemar Wammen, Tranegårdsvej  6,  Helle­
rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt ;  Jørgen Aksel  Lindahl,  Erik Ha­
mann Petersen.  
Under 12. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2359; »Den sydvestjydske 
Venstrepresse A/S<< af Esbjerg.  Medlem af 
bestyrelsen Nyboe Balslev Jørgensen er  afgå­
et  ved døden.  Gårdejer  Knud Øllgaard,  
Gredsted,  Gredstedbro,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 4873; »Andelsselskabet 
Bornholms Tidende. Andelsselskab med be­
grænset  Ansvar« af Rønne.  Valdemar Kofoed 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Børge 
Brandt Hansen,  Risegård,  Saltunavej  8,  
Østermarie,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
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Register-nummer 19.985; »Ejendoms A/S 
Bagsværd Torv,  Syd« af København.  Direktør 
Vil ly Emil  Safft  Nielsen,  Skovmarken 3,  
Blovstrød,  Allerød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 20.473; »Provins-Fresse-
hureauet A/S« af København.  Under 15.  de­
cember 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive pressebureau,  
forlagsvirksomhed og dermed beslægtet  virk­
somhed,  herunder produktion,  salg og udlej­
ning af  fonogramatiske produkter .  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navnet  »In-
ternorthern Music Co.  A/S (Provins-Presse­
bureauet  A/S«.  
Register-nummer 25.625; »Discontoselska-
bet  Minerva A/S« af Odense.  Under 30.  de­
cember 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed under 
navn »Fyns Leasingselskab A/S (Discontosel-
skabet  Minerva A/S)«.  
Register-nummer 27.090; »A/S Tornskov 
Teglværker« af Broager.  Under 8.  september 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  De hid­
t idige aktier  benævnes A-aktier .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 525.000 kr.  B-aktier  og 
440.000 kr.  C-aktier ,  indbetal t  ved konverte­
ring af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  1.490.000 kr. ,  hvoraf 525.000 kr.  er  
A-aktier ,  525.000 kr.  er  B-aktier ,  og 440.000 
kr.  er  C-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 og 
10.000 kr.  B- og C-aktierne har ret  t i l  forlods 
udbytte og forlods dækning ved l ikvidation,  
jfr .  vedtægternes §§ 18 og 19.  Hvert  A-aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme og hvert  B-
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 2 stemmer.  C-
aktierne giver ikke stemmeret .  A- og B-akti-
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i A- og B-aktiernes omsæt­
tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  B- og C-akti­
erne er  indløselige efter  reglerne i vedtægter­
nes § 4 a.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to direktører  
i forening el ler  af  en direktør i forening med 
et  medlem af bestyrelsen el ler  med en proku­
rist ,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  Medlem 
af bestyrelsen Aksel  Theodor Kjølbye er  af­
gået  ved døden.  
Register-nummer 31.963; »El-Installations-
firmaet Ejnar Christensen, Herning, Aktiesel­
skab« af Herning.  Eneprokura er  meddelt ;  Ib 
Aagaard Jensen.  
Register-nummer 34.325; »Filmsats A/S 
Københavns kommune.  Under 18.  jar  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Di 
tør  Carl  Erik Aller ,  Hannebjergvej  10,  Ru 
sted Kyst ,  direktør Edvard Christen 
Strandvejen 247 C,  Charlot tenlund,  er  
t rådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.450; »Ernst A. Hus 
A/S« af Københavns kommune.  Under 
januar 1972 er  selskabets vedtægter  ænc 
Selskabets formål er  at  drive virksomhed 
handel  og fabrikation.  Ernst  Adolph h 
man,  Jonas Bruun,  Oscar Eoght-Sørense 
udtrådt  af ,  og vice-president  Leslie Will  
Sall is ,  2  Harewood Place,  London,  Engh 
president  Charles Howard English,  640 
cramento St. ,  San Francisco,  U.S.A.,  pro 
rist  Hans David Oxholm Falkensted,  Jæg 
borgvej  108,  Gentofte,  landsretssagfører  
Kjeld Hansen,  Rådhuspladsen 59,  Køb 
havn,  prokurist  Fri tz  Julius Reeh Jeppe;  
Vingetoften 270,  Herlev,  er  indtrådt  i be 
reisen.  Ernst  Adolph Husman er  t i l l ige 
t rådt  af ,  og nævnte Hans David Oxholm 
kensted samt Niels  Blom-Andersen,  Ru 
forbivej  157,  Nærum, er  indtrådt  i  direki  
nen.  Den Hans David Oxholm Falken:i  
meddelte prokura er  bortfaldet .  Selska 
tegnes af  Hans David Oxholm Falkens? 
Ole Kjeld Hansen og Fri tz  Julius Reeh 
pesen to i forening el ler  hver for  sig i foren 
med enten Leslie Will iam Sall is  el ler  ChaB 
Howard English af  et  medlem af bestyrelse 
forening el ler  med en direktør,  ved afhænr 
se og pantsætning af  fast  ejendom af den s? 
lede bestyrelse.  Prokura er  meddelt ;  
Foght-Sørensen i forening med entenr 
direktør el ler  et  medlem af bestyrelsen o 
en af  de t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 35.640; »Karl Fouu 
A/S« af Næstved kommune.  Under 8.  nov\/  
ber  1971 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
skabet  driver t i l l ige virksomhed under nav 
»Dansk Papirforsyning A/S (Karl  Pouli  
A/S)«.  Axel  Herman Rasmussen er  udtråcb 
bestyrelsen.  
Register-nummer 38.762; »Glostrup L\ 
tryk A/S« af Glostrup kommune.  Medlenn 
bestyrelsen Ejvind Hjalmar Sundberg en 
gået ved døden. Fru Grethe Johanne SUJ 
berg.  Ørnebjergvej  26,  Glostrup,  er  indtras 
bestyrelsen.  
Register-nummer 39.133; »COOLEX /\ 
af Århus kommune.  Jørgen Gamborg er  i  
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U af ,  og direktør Poul Feld Jakobsen,  
if iangsvej  6,  Harlev J. ,  er  indtrådt  i besty-
nsn.  
jsegister-nummer 40.256: »Aktieselskabet af 
X?ptember 1937« af Silkeborg kommune,  
iser  I .  november 1971 er  selskabets ved-
iser  ændret .  Selskabets navn er  »Trælast-
lorten i Aarhus A/S«.  Selskabets hjem-
3 er  Århus kommune.  Sydhavnen,  Århus,  
al iem af bestyrelsen Arthur Sørensen er  
Je t  ved døden.  Direktør Svend Winther,  
»vvej  16,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i bestyrel-
gsgister-nummer 40.420; »Aktieselskabet 
.. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« 
lobenhavn.  Den Mogens Brems meddelte 
uura er  t i lbagekaldt .  
§:gister-nummer 41.393; »NORDISK 
KNDSLANGEFABRIK A/S« af Odense 
rmune.  Steen Jacobi er  udtrådt  af ,  og 
.Aat  Ebbe Mogens Justesen,  Jernbanega-
)  Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hans 
i ;rsen er  udtrådt  af ,  og Herta Karin Holz-
i tr ,  Rulkehøjen 45,  Hjal lese,  er  indtrådt  i 
iJ t ionen.  Den Hans Andersen og Herta 
n Holzmiil ler  meddelte prokura er  t i lba-
bdt .  Selskabet  tegnes herefter  af  t re med-
aier  af  bestyrelsen i forening el ler  af  di-
j i ren i forening med enten Carl  Svend 
^Uakob Peder^n,  Niels  Oluf Kyed el ler  
Mogens Justesen,  ved afhændelse og 
æætning af  fast  ejendom af den samlede 
t jrelse.  
iggister-nummer 41.653: »A/S af 12/6 
;  af  Kobenhavns kommune.  Under 15.  
isår  1972 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
^kapitalen er  udvidet  med 99.000 kr.  B-
Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
£9.000 kr. ,  hvoraf 1.000 kr.  er  A-aktier  og 
'KX) kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
i l  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
]  '  på.  500,  4.500,  9.000,  20.000 og 45.000 
pister-nummer 41.714; »GOTA-Godthåb 
wvtlantic Rederi  A/S« af Godthåb,  Grøn-
lUUnder 25.  oktober 1971 er  det  besluttet  
budløbet  af  proklama, jfr .  aktieselskabs-
i l  •  §  37,  at  nedsætte aktiekapitalen med 
00 kr.  
gi j is ter-nummer 42.052: »Inter Power 
IB  af Københavns kommune.  Ingeniør 
L Jørgensen,  Livjægergade 44,  Køben­
ier  indtrådt  i bestyrelsen og direktionen,  
ininder 19.  januar 1972 fremsendte an-
armg t i l  Københavns byrets  skif teafdeling 
om opløsning af  selskabet  er  herefter  t i lbage­
taget .  
Register-nummer 42.916; »ORDRUP-BYG 
A/S i l ikvidation« af Københavns kommune.  
På generalforsamling den 21.  marts  1972 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  lands­
retssagfører  Stig Dieudonne Arenfeldt  Bruun,  
Sortedam Dossering 27,  København.  Sel­
skabet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 43.134; »European Ex­
press Service,  Ltd.  A/S i  l ikvidation« af Frede­
riksberg kommune.  På generalforsamling den 
16.  marts  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt;  landsretssagfører  Jørn Thomsen,  
Nørre Farimagsgade 3,  København.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 43.81 1:  »A/S af 1/6 1970« 
af Københavns kommune.  Under 18.  decem­
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.000 kr.  B-
aktier ,  indbetal t  ved konvertering af  gæld.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
60.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
5 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
4.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 44.023: »Mallory Batteri-
es A/S« af København.  Under 5.  maj 1971 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Brøndbyernes kommune,  Ringa­
ger 9,  Glostrup.  Secretary John Francis  
Banks,  »Feltye«,  4 The Glebe,  Felbridge,  Nr.  
East ,  Grinstead,  Sussex,  England,  advokat  
Peter  F"ri is ,  Vognmagergade 7,  Kobenhavn,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
herefter  af  Marius Zoéga,  Ole Nørregaard og 
Peter  Fri is  to i forening el ler  hver for  sig i 
forening med enten John Duncan Buchanan 
el ler  John Francis  Banks,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 44.317: »Dansk Olie-
Måler Service Glostrup A/S« af Herstedernes 
kommune.  Under 30.  september 1971 og 4.  
januar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 44.441; »Q H A/S« af 
Københavns kommune.  Under 9.  apri l  1971 
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og 13.  januar 1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets formål er  at  drive handel ,  
industr i ,  herunder f inansiering og rådgivende 
ingeniørvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Birkerod kommune.  Rønnebærvej  
16,  Birkerød,  Opdelingen af  aktierne i A- og 
B-aktier  er  ophævet.  Hvert  aktiebelob på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelsens formand Mo­
gens Glistrup samt Lene Borup Glistrup,  
Bent Viggo Anton Markers er  udtrådt  af ,  og 
fabrikant  Hans Preben Jakobsen (formand).  
Vestre Paradisvej  28,  Holte,  fru Benthe Al­
bertsen,  Lundtoftevej  267,  Lyngby,  advokat  
Palle Haargaard,  Præstehusene 107,  Alberts­
lund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Lene Borup 
Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Palle 
Haargaard er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 44.603: »El-Effektiv A/S 
Handels og installationsfirma under konkurs« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 21.  
marts  1972 er  selskabets bo taget  under konr 
kursbehandling af  sø- og handelsret tens skif-
teretsafdeling.  
Register-nummer 44.701: »Ideal-Data A/S 
ægteskabsbureau« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune.  Hans Gustav Brix er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 45.291: »A/S Glarbo Gri­
se« af Ry kommune.  Under 17.  februar 1972 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
formål er  handel  og fabrikation,  herunder 
opdræt,  produktion og handel  med svin og 
andre dyr i landbruget .  
Register-nummer 45.405: »AKSIGRAF 
A/S« af Københavns kommune.  Erik Peter  
Christ iansen er  udtrådt  af ,  og kleinsmed Aage 
Skov Christensen,  Hessensgade 63,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Erik Peter  
Christ iansen er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen,  
og den ham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Den Lundgren Launsø meddelte prokura er  
ændret  derhen,  at  han tegner alene.  
Register-nummer 46.009: »A/S The Hotel 
Management Corporation of Scandinavia« 
Tårnby kommune.  Under 1.  november 1971 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 190.000 kr. ,  hvoraf er  
indbetal t  50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  200.000 kr. ,  hvoraf er  indbe­
tal t  60.000 kr. ;  det  resterende beløb indbeta­
les senest  1.  november 1972.  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt irr  på 500 og 5.000 kr.  Hver 
aktie på 500 kr.  giver 1 s temme, og hver a  
på 5.000 kr.  giver 10 stemmer.  
Register-nummer 46.391: »Erik Haar 
dersen A/S« af Greve kommune.  På aktie 
pi talen er  yderl igere indbetal t  5.000 kr.  I  
tegnede aktiekapital  10.000 kr.  er  here 
fuldt  indbetal t .  Under 3,  november 197 
selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 46.488: »SA-SIX A/S* 
Gentofte kommune.  Under 1.  apri l  197 
selskabets vedtægter  ændret .  Selska.  
hjemsted er  Københavns kommune,  Kri  
niagade 14,  Ø r  Bestyrelsens formand S 
Agner Petersen,  samt Kjeld Harald Aj 
Petersen,  Preben Andreas Agner Peterse:  
udtrådt  af ,  og advokat  Allan Elmquist  B! 
sen (formand),  fru Ingrid Brdchner Bent 
begge af  Gudrunsvej  9,  Charlot tenlund! 
rektør Palle Elmquist  Bentsen,  Nordstr ;  
Allé 157,  Dragør,  er  indtrådt  i bestyre:  
Nævnte Allan Elmquist  Bentsen,  er  indtr  
direktionen.  
Register-nummer 46.524: »Krogsg. 
Jensen Automobiler A/S« af Gentofte H 
mune.  Under 9.  februar og 23.  marts  19 
selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 46.922: »Bruno Søren 
Rengøringsservice A/S« af Århus komm 
Under 18.  februar 1972 er  selskabets vedt  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes — derunden 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendo 
af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig.  
Register-nummer 46.999: »CPU 20 A/y 
Københavns kommune.  Under 23.  novei:  
1971 og 25.  februar 1972 er  selskabets . 
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »« 
Clausen,  autokølerindustr i  Åbenrå A/S«.> 
skabets hjemsted er  Åbenrå kommune,  II 
s t r ivej  4,  Åbenrå.  Selskabets formål er  fl  
kat ion og reparat ion af  autokølere samtJ 
del  med batterier  m.v.  Aktiekapitalen e;  
videt  med 40.000 kr.  Den tegnede aktiee 
tal  udgør herefter  50.000 kr. ,  fuldt  indbc 
Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mo 
Glistrup er  udtrådt  af ,  og Bent Clausen:  
Erika Clausen,  begge af  Industr ivej  4^ 
Erika Marie Hansen,  Forst  Allé 30 A, ae 
Åbenrå,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.038: »CPU 23 /l/yl 
Københavns kommune.  Under 4.  fes 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  A 
kapitalen er  udvidet  med 5.989.000 kr. , i  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  5.9S?< 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fonc 
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i ; r  på 500,  2.000,  9.000,  80.000,  450.000 og 
M.000 kr.  Medlem af bestyrelsen Mogens 
J i rup  er indtrådt  i d irektionen.  
^Register-nummer 47.202; »A/S af 6/4 
>" af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
- j l lecember 1971 er  selskabets vedtægter  
3"et .  Selskabets navn er  »L. H.  S.-Tran-
) og Spedit ion A/S«.  Selskabets hjemsted 
Oøbenhavns kommune,  Folke Bernadot-
ILIié 27,  0 .  Selskabets formål er  at  drive 
iHion og vognmandsforretning.  Eric Bo 
'oov,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
3 er  udtrådt  af ,  og fru Ruth Preisler  Han-
/vognmand Bent Pauli  Heick Hansen,  
s  af Norre Farimagsgade I ,  landsretssag-
\  Henrik Bendik Elmer,  Nikolaj  Plads 26,  
hf  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
nens Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
jJte Bent Pauli  Heick Hansen,  er  indtrådt  
lot ionen.  
igister-nummer 47.236; »CRF 5 A/S« af 
Innhavns kommune.  Under 7.  december 
iser  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie-
)lalen er  udvidet  med 433.500 kr.  Den 
j tde aktiekapital  udgor herefter  443.500 
Mildt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
"  på 500,  2.000,  33.000 og 200.000 kr.  
læm af bestyrelsen Mogens Glistrup,  er  
bidt  i d irektionen.  
igister-nummer 47.616; "HOLGER 
YEN BOLIGMONTERING. ÅRHUS 
tml Århus kommune.  Den Agner Peder-
leddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
M'ister-nummer 48.092; »CRF 41 A/S« af 
inhavns kommune.  Under 27.  december 
isr  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie-
al len er  udvidet  med 166.000 kr.  Den 
abe aktiekapital  udgør herefter  176.000 
bDdt indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
q  på 500,  2.000,  6.000 og 80.000 kr.  Med-
T bestyrelsen Mogens Glistrup er  ind-
b direktionen.  
15. maj 1972 er følgende ændringer 
\ v / aktieselskabs-registeret: 
lai is ter-nummer 1769; »S.  Houlberg,  Akti-
A'J)« af  Kobenhavn.  Niels  Hjorth.  Hen-
MCIausen Christensen er  udtrådt  af ,  og 
; is tær Johannes Dons Christensen,  
gl tgård,  Haderslev,  gårdejer  Hans Jør-
niinrichsen.  Dyrkobbel ,  Gråsten,  direk-
ilDlmuth Hans Johan Behnke,  Dronning-
Allé 84,  Holte,  husmand Peder Marius 
aæen.  Agervej  118,  Slagelse,  gårdejer  
Olaf Smitt ,  Toftegården,  Bjerringbro,  gård­
ejer  Niels  Okholm Phil ipsen,  Brogården,  
Brodal ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 1941; »Aktieselskabet 
Holstebro Bank« af Holstebro.  Under 8.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret  og un­
der 23.  marts  1972 stadfæstet  af  t i lsynet  med 
banker og sparekasser.  
Register-nummer 3997; »Glostrup og 
Omegns Fællesbageri ,  Aktieselskab« af Herste­
dernes kommune,  Københavns amts søndre 
birk.  Medlem af bestyrelsen Aksel  Kisbye 
Christensen er  afgået  ved doden.  Niels  Kri­
st ian Nielsen er  udtrådt  af ,  og agronom Olav 
Moller-Larsen,  Rodkælkevej-  34,  Tåstrup,  
købmand Hans Tandrup,  Hedegrænsen 74,  
Glostrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 11.359; »Aktieselskabet 
Asnæs Teglværk« af Asnæs.  Karl  Hedegaard 
Andersen er  udtrådt  af ,  og typograf Svend 
Bruhn Nielsen,  Valhøjs Allé 125 E,  Rødovre,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 23.609; »K. K. A. Larsen 
A/S« af Søllerød kommune.  Cai  Carl  Asger 
Kofoed er  udtrådt  af ,  og fru Mariane Nielsen 
Larsen,  Kratmosevej  31,  Trørød,  Vedbæk, er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 24.013; »Hamco-Scandi-
navian Provision Company A/S« af Køben­
havn.  Niels  Hjorth,  Henning Clausen Chri­
stensen er  udtrådt  af ,  og proprietær Johannes 
Dons Christensen,  Stendetgård,  Haderslev,  
gårdejer  Hans Jorgen Hinrichsen,  Dyrkob­
bel, Gråsten, direktør Hellmuth Hans Johan 
Behnke,  Dronninggårds Allé 84,  Holte,  hus­
mand Peder Marius Jørgensen,  Agervej  118,  
Slagelse,  gårdejer  Olaf  Smitt ,  Toftegården,  
Bjerringbro,  gårdejer  Niels  Okholm ^Phil ip­
sen,  Brogården,  Brodal ,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 25.562; »Thamesbank 
Holdings A/S« af Kobenhavn.  Under 24.  fe­
bruar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Medlem af bestyrelsen Einar Christ ian Foss 
har ændret  bopæl t i l  Route de Vil lage,  Epa-
l inges -  Lausanne.  Schweiz.  
Register-nummer 25.596; »»C. THUEN« 
a/s« af Ålborg.  Carl  Peter  Winther Vammen 
er  udtrådt  af ,  og stud.  mag.  Søren Faber.  
Horserødvej  12,  Kobenhavn,  stud.  jur .  Kar­
sten Thuen,  Fløjstrupsvej  172,  Beder,  lands-
retssagforeu Kai-Birger Ørum Jensen,  Vin-
gårdsgade 22,  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Den Carl  Peter  Winther Vammen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
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Register-nummer 25.806; »Ejendomsaktie­
selskabet  Bell ishus« af Kobenhavn.  Elin Ka­
ren Marie Fog er  udtrådt  af ,  og sygeplejerske 
Else Margrethe Bonke Krist iansen,  Brønd-
kærvej  8,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 26.779; »Georg Jessen, 
Trappen A/S« af Trappen pr.  Gråsten,  Rinke­
næs- kommune.  Niels  Peter  Hansen er  ud­
trådt  af ,  og fru Marie Jessen,  Trappen,  Alnor,  
Gråsten,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.886; »Ingeniorfirmaet 
Olesen & Norgaard A/S« af Herlev.  Jørgen 
Mazanti-Andersen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Jørgen de Coninck-Smith,  Slotsvej  38,  Char­
lot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.807; »J. Steffensen 
Polse-  og Konservesfabrik A/S» af København.  
Niels  Hjorth,  Henning Clausen Christensen 
er  udtrådt  af ,  og proprietær Johannes Dons 
Christensen,  Stendetgård,  Haderslev,  gård­
ejer  Hans Jørgen Hinrichsen,  Dyrkobbel ,  
Gråsten,  direktør Hellmuth Hans Johan 
Behnke,  Dronninggårds Allé 84,  Holte,  hus­
mand Peder Marius Jørgensen,  Agervej  118,  
Slagelse,  g4rdejer  Olaf  Smitt ,  Toftegården,  
Bjerringbro,  gårdejer  Niels  Okholm Phil ip­
sen,  Brogården,  Brodal ,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 28.822; »Færdigjrys A/S« 
af Kobenhavns kommune.  Niels  Hjorth,  
Henning Clausen Christensen er  udtrådt  af ,  
og proprietær Johannes Dons Christensen,  
Stendetgård,  Haderslev,  gårdejer  Hans Jør­
gen Hinrichsen,  Dyrkobbel ,  Gråsten,  direk­
tør  Hellmuth Hans Johan Behnke,  Dron­
ninggårds Allé 84,  Holte,  husmand Peder 
Marius Jørgensen,  Agervej  118,  Slagelse,  
gårdejer  Olaf Smitt ,  Toftegården,  Bjerring­
bro,  gårdejer  Niels  Okholm Phil ipsen,  Bro­
gården.  Brodal ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.239; »O. & N. Electric 
A/S« af Herlev kommune.  Jørgen Mazanti-
Andersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Jørgen de 
Coninck-Smith,  Slotsvej  38,  Charlot tenlund,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.474; »Chr. Fahrner 
Holding A/S« af Gentofte kommune.  Stud.  
mere.  Jens Christ ian Fahrner,  A. N. Hansens 
Allé 35,  Hellerup,  advokat  Asger Gert  Lar­
sen,  Dronningeengen 4,  Vedbæk, er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.882; »Gulvbelægnings-
kompagniet  Hil lerod A/S« af Hil lerød kommu­
ne.  Ib Urban Thorvald Larsson er  udtråc 
og direktør Bjørn Aage Thorsen,  Tesch 
2,  Holte,  advokat  Ole Finn Nielsen,  K 
Prinsensgade 5,  København,  er  indtrådt  
styrelsen.  
Register-nummer 34.631; »A/S Zarnet1 
Københavns kommune.  Under 15.  decer 
1970 og 17.  februar 1972 er  selskabets 
tægter  ændret .  Der gælder indskrænknii  
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægtern 
4.  
Register-nummer 36.209; »A/S Hygge. 
af Københavns kommune.  Niels  Hji  
Henning Clausen Christensen er  udtråc 
og proprietær Johannes Dons Christel  
Stendetgård,  Haderslev,  gårdejer  Hans 
gen Hinrichsen, Dyrkobbel, Gråsten, d 
tor  Hellmuth Hans Johan Behnke,  Dron 
gårds Allé 84,  Holte,  husmand Peder Ml 
Jørgensen,  Agervej  118,  Slagelse,  går  
Olaf Smitt ,  Toftegården,  Bjerringbro,  , 
e jer  Niels  Okholm Phil ipsen,  Brogåj  
Brodal ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.081; »Meatcut A/\ 
Ålborg kommune.  Niels  Hjorth,  Hen 
Clausen Christensen er  udtrådt  af ,  og pn 
etær Johannes Dons Christensen,  Ste;  
gård,  Haderslev,  gårdejer  Hans Jørgen 
richsen.  Dyrkobbel ,  Gråsten,  direktør 
muth Hans Johan Behnke,  Dronning^ 
Allé 84,  Holte,  husmand Peder Marius 
gensen.  Agervej  118,  Slagelse,  gårdejen 
Smitt ,  Toftegården,  Bjerringbro,  gån 
Niels  Okholm Phil ipsen,  Brogården,  Bh 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Per Ar« 
meddelte prokura er  t i lbagekladt .  
Register-nummer 38.031; »Galt-Ox H y 
A/S« af Københavns kommune.  Hes 
Clausen Christensen er  udtrådt  af ,  og '  
tør  Vagn Andreas Jensen,  Frederikssun 
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 39.148; »Combi-Daiw 
af Københavns kommune.  Sven Horsg 
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 39.512; »Broderiy 
ningen S.  B.  & C. O. B. A/S« af Køben 
kommune.  Erna Marie Yde Andersen 
trådt  af ,  og H. H. s tuderende Jens Chri  
Christensen,  Skjoldhøj Allé 1,  Charh 
lund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 39.862; »ALL-IMA 
A/S« af Københavns kommune.  Undb 
august  1971 er  selskabets vedtægter  æ* 
Selskabets hjemsted er  Allerød komrr 
Postbox 64,  Allerød.  Folke Lennart  S '  
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i fcdtrådt  af ,  og direktør Sven Georg Ringe-
, 31 Boulevard des Moulins,  Monte-Car-
^Monaco,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
§2gister-nummer 41.901: »D ANC AL Ma-
og Ingeniørfirma A/S« af Koben havns 
Timune.  Nelle Petersen er  udtrådt  af ,  og 
.1.  jur .  Carl  Carsten Petersen,  Østbanega-
-03,  advokat  Jens Abildtrup,  Rømersgade 
ggge af  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrel-
gsgister-nummer 43.153: »Derhy-H uset 
B af Søllerød kommune.  Under 1.  februar 
3 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
rihjemsted er  Ølstykke kommune,  Menu-
1 10,  Svestrup,  Ølstykke.  
§egister-nummer 43.286: »Ezra Petersen 
af Fredericia kommune.  Bestyrelsens 
) lformand Poul Clemen Jensen samt 
rl jhi ld Jacobine Petersen er  udtrådt  af ,  og 
æesentant  Peter  Knudsen Nielsen,  Erri t-
^osevej  4,  Fredericia,  er  indtrådt  i besty-
nn og valgt  t i l  dennes næstformand.  Poul 
anen Jensen er  t i l l ige udtrådt  af  direktio-
ggister-nummer 43.287: »Ezra Petersen 
\ \ ing A/S« af Fredericia.  Den Per Hau-
lOt meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
§:gister-nummer 43.686: »A/S ABSA, 
i  f ted« af  Næstved kommune.  Bestyrelsens 
iBand Svend Arne Jørgensen samt Aksel  
AAmundsen,  Birgit  Amundsen er  udtrådt  
5g s tatsautoriseret  ejendomsmægler Hel-
I /Max Petersen (formand),  Hesselbjergvej  
élågeleje,  Vejby,  ejendomsmægler Henrik.  
iBard Johansen,  fru Jytte Johansen,  begge 
aOegsmindevej  43,  Gentofte,  er  indtrådt  i 
n  reisen.  
iggister-nummer 45.007: »Brdr. Teichert 
B af Københavns kommune.  Under 26.  
i i r  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Isabets  hjemsted er  Ølstykke kommune,  
isemarken 4,  Ølstykke.  
issister-nummer 46.462: »A/S af 21/4 
B af Lyngby-Tårbæk kommune.  URKLER 3.  
Irmber og 29.  november 1971 er  selska-
awedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
ninkilde Støberi  A/S«.  Selskabets hjem-
r.r  Skævinge kommune,  c/o landsretssag-
A Mogens Glistrup,  Skindergade 23,  K. 
dabets  formål er  international  handel .  
i®o Ebskov,  Lene Borup Glistrup,  Mo-
OGlistrup,  er  udtrådt  af ,  og ingeniør Ole 
gs Nielsen,  Søren Brings Nielsen,  fru 
A Nielsen,  al le  af  Gørløse,  er  indtrådt  i 
b~elsen.  Mogens Glistrup er  t i l l ige ud­
trådt  af ,  og nævnte Ole Brings Nielsen,  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 46.833: »A/S af 15/6 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
25.  oktober,  10.  november 1971 og 2.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »RBI-A/S D. Ramsing Byggein­
dustr i«.  Selskabets hjemsted er  Ringsted kom­
mune,  Nebs Møllevej  28,  Ortved,  Ringsted.  
Selskabets formål er  murer-  og entreprenør­
virksomhed og handel  med ejendomme. Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og murermester  Dieter  
Alfred Ramsing,  Nebs Møllevej  28,  Ortved,  
Ringsted,  fru Carla Christ ine Ramsing,  kle­
insmed Ernst  Ramsing,  begge af  Kronprin­
sesse Sofies Vej 8,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Under 16. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2895: »Aktieselskabet Det 
Hoffenbergske Etablissement« af Frederiks­
berg.  Landsretssagfører  Povl Jacob Jantzen,  
Vitus Berings Allé 28,  Klampenborg,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 3238: »Aktieselskabet N. 
Koch i  l ikvidation« af Kobenhavn.  På general­
forsamling den 26.  marts  1972 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og direkti­
onen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  gros­
serer  Peter  Einar Viggo Koch,  Bjørnsonsvej  
42,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 8264: »Kolona A/S i likvi­
dation« af Frederiksberg.  På generalforsam­
ling den 26.  marts  1972 er  det  vedtaget  at  l ik­
videre selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  grosserer  Peter  Einar Vig­
go Koch,  Bjørnsonsvej  42,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 24.749: »A/S Matr. Nr. 3 
dm. m. f l .  af  Vangede i  l ikvidation« af Koben­
havn.  Efter  proklama i Statst idende for 25.  
maj,  26.  juni  og 26.  jul i  1967 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 28.038: »A/S M. nr. 3 or 
Hedegaardene« af Roskilde.  Medlem af besty­
relsen og direktionen Gunnar Peder Poulsen 
er  afgået  ved døden.  Ingeniør Jørgen Ib Møl-
lekilde.  Hejrevej  3,  Roskilde,  er  indtrådt  i 
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bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Niels  
Peter  Jensen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 31.056; »Poul Koors A/S« 
af Farum kommune.  Under 1.  marts  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  . .KOORS AUTOGUMM1 A/S«.  
Register-nummer 31.213; »SKANDINA­
VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S« af Rodovre 
kommune.  Nis Jorgen Gorrissen er  fratrådt  
som og medlem af bestyrelsen Niels  Arnth-
Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 31.297; »ISECO A/S« af 
Kobenhavn.  Under 24.  november 1971 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
»ISECO Finans A/S«.  Selskabets formål er  
f inansieringsvirksomhed.  Erik Kolster ,  Erik 
Holger Egbert  Petersen,  Ellen Marie Peter­
sen er  udtrådt  af ,  og automobilforhandler  
Arne Dit levsen,  fru Alma Johanne Elisabeth 
Ravnsholt  Dit levsen,  begge af  Jernbane Allé 
L5, Kobenhavn,  landsretssagfører  Mogens 
Kroman, Sankt Peders Stræde 38,  Koben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Erik Kolster  
er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Nævnte 
Arne Dit levsen er  indtrådt  i d irektionen,  og 
der er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 32.540; »S.G. V. - Skive 
Gas- og Vandmester A/S« af Skive kommune.  
Under 19.  januar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
12.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heret­
ter  42.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Anders Peter  Thomsen 
er  udtrådt  af ,  og prokurist  Harly Pallesen 
Husted,  Hasselvænget 15,  Skive,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.892; »Ejendomsaktie­
selskabet  Ericavænge i  l ikvidation« tå Koben­
havns kommune.  Efter  proklama i Statst iden­
de for 25.  maj,  26.  juni  og 26.  jul i  1967 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hæ-
vet .  
Register-nummer 36.504; »KEK Holding 
A/S« af Århus kommune.  Ole Julian Eilertsen 
er  udtrådt  af ,  og direktør Sverre Pronstad,  
Oxenstiernsgatan 31,  Stockholm, Sverige,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes heret­
ter  af  Henning Anker Pedersen,  Mads Per 
Tønnesen,  Einar Aamodt og Curt  Willy 
Hjorth Hansen,  to i forening el ler  hver for  sig 
i forening med enten Odd Ingar Jordheim 
eller  Sverre Pronstad el ler  af  to direktører  i 
forening el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af halvdele 
bestyrelsen el ler  af  to medlemmer af  be 
reisen i forening med en direktør.  
Register-nummer 37.843; »A/S Dt 
Si iboplan« af  Kobenhavns  kommune.  U B  
22.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
dret .  Selskabets hjemsted er  Ballerup-M 
kommune.  Rådhusvej  22,  Ballerup.  Akti  
pi talen er  udvidet  med 45.000 kr.  Den te 
de aktiekapital  udgør herefter  80.000 
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 37.995; »Cimbrer-^ 
A/S,  Aalborg« af Ålborg kommune.  Sv 
Aage Buchholdt  og Ulla Nielsen er  t i l« 
som prokurister .  
Register-nummer 38.780; »Kungsfoto . 
af Kobenhavns kommune.  Den Bengt R 
son meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 38.742; »A/S Rodovre, 
trets  Miniracerbane« af Rødovre kommr 
Under 30.  oktober og 10.  november 
samt 25.  februar 1972 er  selskabets vedtæ 
ændret .  Selskabets navn er  »RCM Mii 
cing A/S«.  Selskabets hjemsted er  Fæ 
kommune,  Lil levangsvej  63,  Farum. Akti i  
pi talen er  udvidet  med 200.000 kr.  Den i 
nede aktiekapital  udgør herefter  210.00C 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordi  
aktier  på 500 og 10,000 kr.  Anders Emil  II 
e r  udtrådt  af ,  og advokatfuldmægtig II 
Korup,  Livjægergade 22,  København,  er* 
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Niels  Korui  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 38.900; »Schmidt & : 
senberg A/S« af Københavns kommune. ,  
der  15.  marts  1972 er  selskabets vedtat ;  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Glad:  
kommune.  Vandtårnsvej  84,  Søborg.  
Register-nummer 39.065; »El-Maritim 
af Nørresundby kommune.  Kaj Bundgaax 
udtrådt  af ,  og portør  Jørgen Hanefeld--
Ifer ,  Ejboparken 77,  Roskilde,  er  indtn 
bestyrelsen.  
Register-nummer 39.404; »Silkeborg I\ 
central  A/S« af Silkeborg kommune.  Erik } 
sen,  Engdalgårdsvej  32,  Beder,  er  indtn 
direktionen.  
Register-nummer 40.619; »Aktieselsk, 
Vesterparken« af Kobenhavn.  Under 24^ 
bruar 1972 er  selskabets vedtægter  ænn 
Selskabets hjemsted er  Birkerod komrrn 
Bregnerodvej  122,  Birkerød.  Selskabet  db 
t i l l ige virksomhed under navnet  »Volta I! 
suger A/S (A/S Vesterparken)«.  
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aegister-nummer 41.354: »DISFOSET 
w a l  Kobenhavns kommune.  Under 16.  
I 1972 er  Kobenhavns byrets  skif teafdeling 
oodet  om at  oplose selskabet  i medfor af  
^selskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
jsegister-nummer 42.536; »QL A/S« af 
3enhavns kommune.  Under 16.  marts  
> e r  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
\ hjemsted er  Stenlose kommune,  Bryn-
avej  13,  Stenløse.  Selskabets formål er  
H B.  service og økonomisk rådgivning.  
[<yrelsens formand,  Gunhild Marie Svend-
(isamt Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
0 er  udtrådt  af ,  og revisor Jan Regnar 
asen (formand),  Abakkevej  48,  Koben-
, ,  revisor Birgit te  Birch Hansen,  revisor 
Agertoft  Greve,  begge af  Brynhildvej  
iStenløse,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Gun-
/  Marie Svendsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
inte Jan Regnar Nielsen er  indtrådt  i d i-
oonen.  
§:gister-nummer 45.127; »KAJ NIELSEN, 
LOÆG ,  A/S i  l ikvidation« af Viborg kom-
e.  På generalforsamling den 24.  apri l  
3 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
ivrelsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
uHator er  valgt;  landsretssagfører  Erik 
n Jensen,  Vinkelvej  5,  Viborg.  Selskabet  
2:s  -  derunder ved afhændelse og pant­
ning af  fast  ejendom -  af l ikvidator alene,  
ggister-nummer 46.097; »Æ 35 A/S« af 
mnhavns kommune.  Under 13.  oktober 
3 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
;mavn er  »M. H. Reklame a/s«.  Selskabets 
Jgsted er  Ølstykke kommune.  Parkallé 12,  
>lkke.  Selskabets formål er  konsulentt je-
„ handel  og produktion.  Selskabet  teg-
l if  et  medlem af bestyrelsen el ler  af  en 
aJtor  alene — ved afhændelse og pantsæt-
taf  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
loohan Christoffer  Hoppe,  Lene Borup 
u"up,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
gnge Lis Hansen,  redaktor Bengt Munk 
isen,  begge af  Parkallé 12,  civi l ingeniør 
-  Baungaard Sørensen,  Druevej  16,  al le  
' ]»tykke,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
1 Lis  Hansen er  indtrådt  i d irektionen 
b.dm. direktør.  
1 ggister-nummer 46.809; „A/S af 18/5 
B at  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 9.  
rmber 1971 er  selskabets vedtægter  æn-
2 Selskabets navn er  »Snekkersten Ma-
dibnk A/S«.  Selskabets hjemsted er  Hel-
kommune,  Fabriksvej  5,  Helsingør 
dflbets  formål er  fabrikation.  Sven Hor­
sten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og fru Edith Roelsgaard Mor­
tensen,  fabrikant  Sven Ove Mortensen,  beg­
ge af  Fabriksvej  5,  Helsingør,  købmand An­
dreas Stinus Nielsen Lil leore,  St .  Peders 
Gade 23,  Nr.  Sundby,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Under 17. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 63;  »Nordisk Fjerfabrik, 
Aktieselskab« af København.  Den Holger 
Brinch Pedersen meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Prokura er  meddelt ;  Robert  Stege,  
Jens Lieutenant  Sørensen,  Ole Kjær Nielsen,  
Niels  Jakobsen og Robert  Joseph Delaney to 
i forening el ler  hver for  sig i forening med en 
af  de t idl igere anmeldte kollektive prokuri­
ster .  
Register-nummer 1554; »A. M. Fiirsch-
sprung & Sønner,  Aktieselskab« af Lyngby-
Tårbæk kommune.  Direktør Kai Hugo 
Schroder,  Anemonevej  44,  Hareskov,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 1772; »Holstebro Land­
mandsbank, Aktieselskab« af Holstebro.  Med­
lem af bestyrelsen Karl  Thorvald Jensen er  
afgået  ved døden.  Direktør Kaj Wium-An-
dersem »Addithus«,  Skjernvej ,  Holstebro,  er  
indtrådt  i bestyrelsen og fratrådt  som besty-
relsessupleati t .  Under 16.  marts  1970 er  fol­
ketingsmand Jacob Kirkegaard,  Sir ,  Holste­
bro,  t i l t rådt  og under 22."februar 1972 fra­
trådt  som bestyrelsessuppleant .  Fabrikant  
Jørgen Færch,  Breinholt ,  Struer,  er  t i l t rådt  
som bestyrelsessuppleant .  Thomas Uhre,  
Hans Busk Andersen,  Jens Henrik Kræmmer 
er  t i l t rådt  som prokurister .  
Register-nummer 10.608; »AKTIESEL­
SKAB EF DE DANSKE SFRÆNGSFOFFA-
BRJKKER« af Herstedernes kommune.  Hans 
Oluf Damgaard Nielsen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 13.857; »Troldhede Fla-
deindustri« af Århus.  Medlem af bestyrelsen 
Niels  Basse er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 15.562; »Fabriken »Fan-
kas« Aktieselskab« af Herstedernes kommu­
ne.  Carl  Frederik Spangenberg er  udtrådt  af ,  
og prokurist  Jan Fu.ssing,  Lykkevej  4,  Char­
lot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 19.415; »International 
Farvefabrik A/S« af Herlev kommune.  Chri­
stopher Anthony Hogg er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Tore Bert i l  Kohlberg,  Berzelugatan 
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12,  Goteborg,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes herefter  -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -  af Preben Harhoff ,  Erik Hilmar Ters-
l ing og Valdemar Schmidt  to i forening el ler  
hver for  sig i forening med enten Eric Will i­
am Osmond eller  Tore Bert i l  Kohlberg.  Den 
Poul Hansen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddelt ;  Rudy Lizzie 
Bernth i forening med t idl igere anmeldte Per 
Jørn Jørgensen.  
Register-nummer 20.972: »»Kollerup Ler­
værk«,  Aktieselskab« af Ødum-Hadbjerg 
kommune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  2.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  
200.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 27.533: »Bevitra A/S« af 
København.  Karl  Gunnar Kållrot  er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.824: »Brdr. Viholm, 
Aktieselskab« af Ålborg.  Under 21.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
»Viholm Værktøj  A/S«.  Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navnet  »Brdr.  Viholm 
Aktieselskab (Viholm Værktøj  A/S)«.  
Register-nummer 28.070: »Aktieselskabet 
Direkte Propaganda«,  af Københavns kom­
mune.  Under 8.  marts  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  handel ,  
industr i  og f inansiering.  
Register-nummer 29.367: »Trikotagefabrik­
ken Niki ,  Herning.  A/S« af Herning.  Vagner 
Kjær Nielsen er  udtrådt  af ,  og værktøjsmager 
Ernfred Oluf Pedersen,  Sportsvej  3,  Nr.  Fel­
ding,  Holstebro,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Klara Agnethe Chri­
stensen fører  navnet  Klara Agnethe Krøj-
gaard.  
Register-nummer 37.390: »A/S FILTAS« af 
Københavns kommune.  Under 1.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 37.984: »Dansk-Svensk 
Hanunarplast  A/S« af Helsingør kommune.  
Under 20.  oktober 1971 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed under navnet  »Perstorp Form A/S 
(Dansk-Svensk Hammarplast  A/S)«.  
Register-nummer 38.807: »Alouette kjolefa­
brik A/S« af Århus kommune.  Karl  Otto Kri­
stensen Hede er  udtrådt  afbestyrelsen.  
Register-nummer 39.259: »Danavox Invest 
A/S« af København.  Under 28.  januar 1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejent  
af  bestyrelsens formand i forening me« 
medlem af bestyrelsen.  Den Gerd Rot 
s tand meddelte prokura er  herefter  bor 
det  som overflødig.  Kay Møller  er  udtrå« 
direktionen,  og den ham meddelte prokui 
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 39.533: »GYPROC . 
af Brøndbyernes kommune.  Carl  Erwin I 
de Sharengrad er  udtrådt  af ,  og direktør 
Ulf  Anders Linderoth,  Mollerdrsgatam 
Malm5, Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.982: »Restaurat: 
aktieselskabet af 15. december 1969 under 
kurs« af Frederiksberg kommune.  Unde 
marts  1972 er  selskabets bo taget  under 
kursbehandling af  sø- og handelsret tens 
teretsafdeling.  
Register-nummer 43.838: »C.A.I.T., Ca 
Art and International Trading A/S« af v  
kommune.  På aktiekapitalen er  yderl i  
indbetal t  5.000 kr.  Den tegnede aktiekat  
10.500 kr  er  herefter  fuldt  indbetal t .  Ul 
29.  marts  1972 er  selskabets vedtægter-
dret .  
Register-nummer 44.123: »Aktieselskab, 
l .  marts  1947« af Københavns komm 
Under 8.  marts  1972 er  selskabets vedtac 
ændret .  Selskabets formål er  handel ,  incfc 
og f inansiering.  
Register-nummer 44.818: »M.-M. 
Teknik A/S« af Vordingborg kommune. ,  
der  11.  marts  1972 er  selskabets vedta 
ændret .  Aktiekapitalen er  fordelt  i aktM 
500 og 2.000 kr.  
Register-nummer 47.013: »CPU 69 A/\ 
Københavns kommune.  Under 7.  dece :  
1971 og 10.  marts  1972 er  selskabets veo 
ter  ændret .  Selskabets navn er  »B. V 
Bogbinderi  A/S«.  Selskabets formål er  a£ 
ve international  handel  og bogbinderi  
somhed.  Sven Horsten,  Lene Borup Glii l  
er  udtrådt  af ,  og fru Yvonne Graulund v  
bogbinder Benny Vejlø,  begge af  Glen 
93,  Rødovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  BB 
Vejlø er  t i l l ige indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.048: »CPU 44 Al\\ 
Københavns kommune.  Under 6.  og 30) 
cember 1971 er  selskabets vedtægter  æri :  
Selskabets navn er  »B. Søgaard-Jensen 
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg 
mune,  Mariendalsvej  57,  F.  Selskabets fol  
er  handel ,  fabrikation,  restaurat ionsvirW" 
hed,  bygge- og anlægsvirksomhed og des 
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agtede virksomheder.  Sven Horsten,  
Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
j lådt  af ,  og fru Ellen Sogaard-Jensen,  tand-
Bent Sogaard-Jensen,  begge af  Torve-
35,  Kobenhavn,  revisor Niels  Neder-
-td-Petersen,  Høstbuen 51,  Ballerup,  er  
irådt  i bestyrelsen.  Nævnte Bent Sogaard-
isn er  indtrådt  i d irektionen.  
wder 8. maj 1972 er følgende ændringer 
i^gel i aktieselskabs-registeret: 
^gister-nummer 428; »Amagerhanken, 
Htselskab« af København.  Medlem af be­
l l isen Christ ian Jessen Grøn er  afgået  ved 
n:n.  Skoleinspektør Jørgen Elkær-Han-
r  Th.  Phil ipsens Vej 19,  Kastrup,  er  ind-
i i  bestyrelsen.  Ole Thomasen,  Øresunds 
-  59,  Dragør,  er  indtrådt  i d irektionen,  
taefter  han er  fratrådt  som A-prokurist ,  
ae Botoft ,  Leif  Christensen er  t i l t rådt  som 
lækurister .  
g:gister-nummer 12.583; »Pedershaab 
w: info brik.  Aktieselskab« af Brønderslev 
clad.  Under 15.  marts  1972 er  selskabets 
iaegter  ændret .  
§;gister-nummer 14.691; »Tinglev og 
\Tgns Brugsforening A.m b.A. (Andelsselskab 
begrænset  Ansvar} i  l ikvidation« af Tinglev 
rmune.  Efter  proklama i Statst idende for 
icpri l ,  30.  maj og 30.  juni  1970 er  l ikvidati-
?. s lut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
g;gister-nummer 23.977; »Petersen & Al-
\  A/S« af København.  Under 6.  januar 
3 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
d bif irma »P. Thomsens Efterfølger A/S 
ntrsen & Albeck A/S)« (reg.  nr .  23.978) er  
) ; t  af  registeret .  
§ 'gister-nummer 23.978; »P. Thomsens 
Holger A/S« (Petersen & Albeck A/S i«. 1 
loold t i l  ændring af  vedtægterne for »Pe-
nn & Albeck A/S (reg.  nr .  23.977) er  nær-
)nnde bif irma slet tet  af  registeret ,  
gigister-nummer 25.731; »Louis Petersen, 
a og sanitetsforretning.  Aktieselskab« af 
alerborg.  Under 24.  oktober 1968 og 18.  
unar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
/ Iskapitalen er ,  dels  ved kontant  indbeta-
b dels  ved konvertering af  gæld,  udvidet  
1 1 .500.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
IT  herefter  2.000.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
3 er  fordelt  i akt ier  på 500,  5.000,  10.000 
O'O.OOO kr.  Bestyrelsens formand Aksel  
bodor Kjølbye er  afgået  ved døden.  Direk-
oxonsulent  Bent Olsen,  Søboløkker,  Jord­
løse,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Hans Axel Knudsen er  valgt  t i l  be­
styrelsens formand.  Børge Rasmussen Huts-
chfer  er  udtrådt  af ,  og »Hans Knudsen,  Jern- & 
Staalforretning A/S«,  0 .  Havnegade,  Svend­
borg,  er  indtrådt  i d irektionen,  den Borge 
Rasmussen Hutscher meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  Bryde 
Iversen.  
Register-nummer 32080; »Aktieselskabet af 
28.  december 1961« af Brønderslev kommune.  
Under 15.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Medlem af bestyrelsen og direktio­
nen Oskar Theodor Nielsen er  afgået  ved 
døden.  Mogens Brix Nielsen,  Bent Kronborg 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og civi l ingeniør Mo­
gens Halbye,  Teglvænget 4,  direktør Jens 
Erik Ladelund,  Brannersvej  13,  begge af  
Charlot tenlund,  direktør Theodor Benned 
Hansen,  Valhalvej  42,  Roskilde,  direktør Nils  
Utke Foss,  Birkekæret  14,  Vedbæk, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Mogens Brix Nielsen,  
Bent Kronborg Nielsen er  t i l l ige udtrådt  af  
direktionen.  
Register-nummer 32.905: »Dansk Parcel-
Lån A/S« af Gentofte kommune.  Under 2.  
januar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
De hidtidige aktier  benævnes A-aktier .  Ak­
tiekapitalen er  udvidet  med 30.000 kr.  B-ak-
t ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
40.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er  A-aktier  og 
30.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  5.000 og 1.000 kr.  Der gælder ind­
skrænkninger i B-aktiernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 36.336; »JØRGEN 
CHRISTENSEN, VEJLE A/S« af Vejle 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Benedikte 
Christensen er  afgået  ved døden.  Landsrets­
sagfører  Erik Toft ,  Bredgade 73,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.696; »Ove Nielsen 
Taskefabrik A/S« af Tølløse kommune.  Med­
lem af bestyrelsen Anders Hannibal  Frantsen 
er  afgået  ved døden.  Værkfører  Kaj Arne 
Nielsen,  Eskildstrupvej  2,  Tølløse,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.952; »Aktieselskabet J. 
Mollerup Klavsen og sonner« af Struer kom­
mune.  Under 1.  februar 1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  De hidtidige aktier  be­
nævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 200.000 kr.  B-aktier ,  indbetal t  i  værdier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
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300.000 kr. ,  hvoraf 100.000 kr.  er  A-aktier  og 
200.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr.  B-aktierne har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Hvert  A-aktiebelob på 500 
kr.  og hvert  B-aktiebelob på 5.000 kr.  giver 1 
s temme. Prokurist  i selskabet  Karen Marie 
Mollerup Klausen er  afgået  ved døden.  
Medlem af bestyrelsen og direktionen samt 
prokurist  i selskabet  Jens Mollerup Klavsen 
samt medlemmer af  bestyrelsen Willy Molle­
rup Klausen og Erik Mollerup Klausen fører  
henholdsvis navnene Jens Mollerup,  Willy 
Mollerup og Erik Mollerup.  
Register-nummer 37.464; »SKANDINA­
VISK VON ROLL A/S« af Kobenhavns kom­
mune.  Under 29.  marts  1972 er  aktiekapita­
len nedsat  med 60.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgor herefter  90.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000 og 10.000 kr.  Under samme dato er  
selskabets vedtægter  ændret .  Hans Christ ian 
Mortensen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 40.265; »Dansk Plante 
Produktion A/S« af Ledøje-Smørum kommu­
ne.  Frank Bonde Nielsen,  Jan Niels  Bonde 
Nielsen,  Axel  Ivar Bang er  udtrådt  af ,  og 
gartner Ejner Kristensen Thingholm, Oden­
sevej ,  Næsby,  fru Bente Thingholm, Løkke­
gravene 19,  Sohus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.997; »CONIFER A/S« 
af Københavns kommune.  Jørgen Simonsen 
er  udtrådt  af ,  og kunstmaler  Henry Einar 
Bjørneboe,  Strandboulevarden 123,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt ;  Gunnar Jakob Bohme Hector.  
Register-nummer 43.097; »Hellerup Ban-
kierfa.  a/s« af Kobenhavns kommune.  Peter  
Pergament,  Palle Murmann, Lars Mogens 
Jensen er  udtrådt  af ,  og direktør Jens-Henrik 
Thiesen,  fru Jet te  Thiesen,  begge af  Margre­
thevej  1,  direktør Ib Flemming Bjørn Jepsen,  
bankelev Charlot te Ovesen,  begge af  Niels  
Andersens Vej 44,  al le  af  Hellerup,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Peter  Pergament er  t i l l l ige 
udtrådt  af ,  og nævnte Jens-Henrik Thiesen,  
Ib Flemming Bjørn Jepsen,  er  indtrådt  i d i­
rektionen.  
Register-nummer 43.756; »A/S af 12/3 
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 4.  
apri l  1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Københavns kommu­
ne,  c/o advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
Skindergade 23,  K. Selskabets formål er  fa­
brikation,  handel  og kapitalanlæg. Selsk 
driver t i l l ige virksomhed under na 
»Gruhn Kemi A/S (A/S af  12/3 1970)«.  Be 
reisens formand Gunhild Marie Sven« 
samt Lene Borup Glistrup,  Mogens Glis;  
er  udtrådt  af ,  og fru Margrethe Gruhn,  c:  
scient .  Steffen Gruhn (formand),  begg; 
Eskevang 6,  Vedbæk, advokat  Steffen K 
ulff-Schmidt ,  Øster  Farimagsgade 63,  
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Lene 
rup Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og næ: 
Margrethe Gruhn,  er  indtrådt  i d irektions 
Register-nummer 43.822; »Jim Bjørk 
A/S« af Ølstykke kommune.  På aktiekapit)  
er  yderl igere indbetal t  20.000 kr.  Den te;  
de aktiekapital  30.000 kr.  er  herefter  1 
indbetal t .  Under 15.  december 1971 er  
skabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 45.692; »Genpack A/l 
Gentofte kommune.  På aktiekapitalen 
yderl igere indbetal t  25.000 kr.  ved konv« 
r ing af  gæld.  Den tegnede aktiekap 
50.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde.  Under -
marts 1972 er  selskabets vedtægter  ændre;  
Register-nummer 46.669; »Æ 11 A/Si 
Københavns kommune.  Under 6.  og 8.  c  
ber 1971 samt 21.  apri l  1972 er  selskæ 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  »1 
Fiberbåde A/S«.  Selskabets hjemsted 
Haderslev kommune.  Kongevej  62,  Hao 
lev.  Selskabets formål er  handel  med II 
samt investerings- og finansieringsvirks 
hed.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 2f-
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør hen" 
35.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Steffen Kjæn 
Schmidt ,  Lene Borup Glistrup,  Mogens ;  
s t rup er  udtrådt  af ,  og Ib Hauge Nielsenn 
Kirsten Nielsen,  begge af  Kongevej  62,  ,  
derslev,  Otto Albert  Becker,  Møllegado 
Sønderborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
gens Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af  direktionc 
Register-nummer 46.702; »Frigotec A/^ 
Århus kommune.  Svend Verner Nie3 
Edith Nielsen,  John Nielsen er  udtrådt  ae 
Jørgen Steen Ravnsbæk, Æblevej  3,  
bjerg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.998; »CPU 68 A/l'} 
Københavns kommune.  Under IL decen 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Seie 
bets  navn er  »Otto Øland A/S«.  Selskss 
hjemsted er  Ledøje-Smørum kommune,  !!  
mosevej  35,  Måløv.  Selskabets formål o 
eje og administrere fast  ejendom samt 
del  med fast  ejendom, derunder udstyk^ 
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:gggegrunde samt entreprenørvirksomhed 
i ; ; rmed beslægtet  virksomhed.  Sven Hor-
J Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
iHtrådt  af ,  og murermester  Otto Nielsen 
. td,  fru Kirsten Olga Øland,  begge af  Stor-
vvej  35,  Måløv,  landsretssagfører  Jørgen 
o  Jensen Kaaring,  Christ ian IX's  Gade 3,  
ntnhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn-
)). to Nielsen Øland er  indtrådt  i d irektio-
ggister-nummer 47.143; »AjS af 28/10 
-  af  Københavns kommune.  Under 10.  
rmber 1971 er  selskabets vedtægter  æn-
2 Selskabets navn er  »Gram Byggeforret-
, A/S«.  Selskabets hjemsted er  Gram 
rmune.  Industr ivej  I ,  Gram. Selskabets 
lal  er  handel  med byggeart ikler  og byg-
rr  m. v.  Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli-
.  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
aester  Michael  Andersen Schmidt ,  fru 
u Schmidt,  begge af  Industr ivej  1,  Gram, 
?us Larsen,  Gjelsbro,  Seem, er  indtrådt  i 
yrelsen.  
iseister-nummer 47.165; »EJEN DOMS-
\ FINANCIERINGSAKTIESELSKABET 
&8.I0.  1971« af Hundested kommune,  
ir  14.  februar 1972 er  selskabets vedtæg-
;mdret .  Selskabet  tegnes af  2 medlemmer 
istyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
- ,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
loom af Tage Adolf  Prio Sørensen,  Evan 
V Rasmussen og Knud Frederiksen i 
ning.  
igister-nummer 47.307; »CRF 46 A/S« af 
Innhavns kommune.  Under 17.  december 
iser  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie-
i lalen er  udvidet  med 1.090.000 kr.  Den 
jbde aktiekapital  udgør herefter  1.100.000 
->1 i ldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
"  på 500,  2.000,  45.000 og 500.000 kr.  
r ism af bestyrelsen Mogens Glistrup er  
bidt  i  d irektionen.  
jWét 19. maj 1972 er følgende ændringer 
vzt i aktieselskabs-registeret: 
iffiister-nummer 734; »Aktieselskabet Lar-
A^lads« af  København.  Jørgen Feibert  er  
jbdt  af ,  og direktør Rudolf  Salomon Bier,  
qupgårdvej  16,  Charlot tenlund,  er  ind-
j  i  bestyrelsen.  
i§gister-nummer 3433; »Aktieselskabet 
\(\'ør rings- og Oplagsmagasinet i Køben-
t i  af Kobenhavn.  Jørgen Feibert  er  ud-
B af,  og direktør Rudolf  Salomon Bier,  
Ordrupgårdvej  16,  Charlot tenlund,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 3773; »Sophus Berendsen 
A/S« af København.  Medlem af bestyrelsen 
Johannes Kamillus Vilhelm Peter  Nielsen er  
afgået  ved døden.  Børge Fagt ,  Nyelandsvej  
98,  København,  er  indtrådt  i d irektionen,  
hvorefter  den ham og Steen Tage Langebæk 
meddelte prokura i forening er  bortfaldet  
som overflødig.  Selskabet  tegnes herefter  pr .  
prokura af  John Hans Christ ian Due,  Erik 
Will iam Martens Lorentz-Petersen,  Poul 
Jørgen Clausen,  Jørgen Skov,  Stig Peter  Jo­
han Thorball  og Kaj Robert  Jensen to i fore­
ning el ler  hver for  sig i forening med enten 
Per Sorum, Erik Svare,  Børge Fagt ,  el ler  
Steen Tage Langebæk eller  af  Per Sørum og 
Erik Svare hver for  sig i forening med enten 
Børge Fagt  el ler  Steen Tage Langebæk. 
Register-nummer 8720; »De Danske Beton­
fabrikker A/S Færdigblandet  Beton« af Frede­
riksberg kommune.  Verner Frederik Læssøe 
Smidth er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 10.934; »A/S Københavns 
Betonfabrik« af Frederiksberg kommune.  
Verner Frederik Læssøe Smidth er  udtrådt  
af ,  og civi l ingeniør Carl  Christ ian Johan Arn-
stedt ,  Baunegårdsvej  81,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 13.726; »Aktieselskabet 
Hans Banks Efterfølger« af Skjern.  Under 24.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 15.889; »Brødrene A. & 
O. Johansen Aktieselskab« af København.  Niels  
Erik Lundsgaard er  udtrådt  af ,  og advokat  
Carsten Hauch,  Efterårsvej  10,  Charlot ten­
lund.  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Niels  Axel  
Johansen,  Blishønevej  14,  Hørsholm, er  ind­
trådt  i d irektionen,  hvorefter  den ham med­
delte prokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 16.174; »Texaco A/S« af 
København.  Under 23.  december 1971 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 1.000.000 kr. ,  indbetal t  ved kon­
vertering af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  40.925.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Register-nummer 16.370; »Carl B. Hoff­
manns Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi 
A/S« af Esbjerg.  Svend Aage Lindhart  Boll  er  
udtrådt  af ,  og ingeniør Aage Bjarno Peder­
sen,  Strandvejen 105,  Hjert ing,  er  indtrådt  i 
d irektionen.  
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Register-nummer 22.135: »Danocheino A/S 
Lid.« af Gladsaxe kommune.  »Aktieselskabet  
»Ferrosan^« er  udtrådt  af  direktionen,  og den 
selskabet  meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Peder Lund Kring,  Åbrinken 115,  Virum, er  
indtrådt  i d irektionen,  og den ham meddelte 
prokura er  ændret  derhen,  at  han tegner ale­
ne.  Den Jean René Christ ian Guichard med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 22953: »Ejendomsaktie­
selskabet  TRON BORG« af Randers.  Johan­
nes David Baungaard,  Jess Nyhuus,  Carl  
Oscar Johannes Andersen er  udtrådt  af ,  og 
assurandør Otto Nielsen,  Prinsensgade 43,  
Ålborg,  fru Bodil  Leth Nielsen,  Mariagerga­
de 2,  fru Lil l i  Tystgaard Harbo,  Vester  Altan­
vej  24,  advokat  Henning Harbo,  Østervold 
41,  al le  af  Randers,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Jess Nyhuus er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
Henning Harbo er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 24.059: »Triship Agency 
A/S i  l ikvidation« af Kobenhavn.  Lfter  prokla­
ma i Statst idende for 3.  februar,  3.  marts  og 3.  
apri l  1971 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 28.505: »Rrodor A/S« af 
Glostrup kommune.  Will iam Charles Weston 
er  udtrådt  af ,  og fru Marianne Busch-Jensen,  
Plantagekrogen 4,  Vedbæk, er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 30.491: »DANSK DATA­
SERVICE A/S« af Ballerup kommune.  Under 
20.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direktor alene,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Den Finn 
Berentsen meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflodig.  Ib Yde er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 32.737: »MELISANA 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 24.  no­
vember 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Dronning Olgas Vej 28,  F.  Under 
samme dato er  aktiekapitalen nedsat  med 
100.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgor 
herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Jens Erik 
Hansen er  udtrådt  af  direktionen,  og den 
ham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Ene­
prokura er  meddelt :  Sven Erik Johnsson Giin-
ther H ennes.  
Register-nummer 32.757: »A/S Reska Mo-
belindustri« af Haderslev kommune.  Ivan 
Elmer Lind Hansen er  udtrådt  af ,  og me 
af  bestyrelsen Rudolf  Johan Koreska et  
t rådt  i d irektionen.  
Register-nummer 33.074: »Reska Inv 
AS« af Birkerod kommune.  Ivan Elmer 
Hansen er  udtrådt  af ,  og medlem af besl  
sen Rudolf  Johan Koreska er  indtrådt  i d  
t ionen.  
Register-nummer 34.310: »KR-rek 
A/S« af Tårnby kommune.  Under 12.  de:  
ber  1971 er  selskabets vedtægter  ændret:  
skabets hjemsted er  Egvad kommune,  0  
vej  17,  Tarm, Steffen Kjærulff-Schmio 
udtrådt  af ,  og lektor Niels  Borge Hans;  
s t ian Kjeld Will iam Rasmussen,  Østerve 
Tarm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.385: »JOHN i 
LER (SCANDINAVIA} A/S« i likvidation 
Kobenhavns kommune.  Efter  prokla« 
Statst idende for 3.  februar,  3.  marts  « 
apri l  1971 er  l ikvidation slut tet ,  hvorefte:  
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 36.318: »RESKA-
RAPIN A/S« af Birkerod kommune.  
Elmer Lind Hansen er  udtrådt  af ,  og me; 
af  bestyrelsen Rudolf  Johan Koreska en 
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 37.309: »Aktieselska\ 
3.  februar 1919 i  l ikvidation« af Helsingøc 
ter  proklama i Statst idende for  8.  apri l ,  8  
og 8.  juni  1967 er  l ikvidationen slut tet ,  
ef ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 37.723: »Reska Inv 
Industri  A/S,  Sæby pr.  Hong« af Sæby 
mune pr.  Hong.  Ivan Elmer Lind Hans« 
udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen R> 
Johan Koreska er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 38.679: »Det D^ 
Eugeconipagni A/S« af Fredericia komm 
Selma Andersen,  Ove Mejlandt  Hennit i  
er  udtrådt  af ,  og snedker Verner Rii  
Hansen,  Skovvej  8,  Brejning,  tømrer 
Weltz Wollenberg,  Brøndsted,  Borkoc 
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.722: »Schoeller-^-
Entreprise (handelsselskab) A/S« af Kd, 
havns kommune.  Under 21.  oktober 19? 
selskabets vedtægter  ændret .  Aktiekapiic 
er  udvidet  med 290.000 kr.  Den tegnedes 
ekapital  udgor herefter  300.000 kr. ,  fuldb 
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i i]  
1.000 kr.  
Register-nummer 39.671: »STÅLVINu 
CENTRALEN A/S« af Københavns kojic 
ne.  Svend Aage Lindhart  Boll  er  udtråå 
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jsgeniør Aage Bjarno Pedersen,  Strandve-
005,  Hjert ing,  er  indtrådt  i d irektionen.  
/Svend Aage Lindhart  Boll  meddelte pro-
aer t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  
3 Bjarno Pedersen.  
i^gister-nummer 39.784; "Handels- og 
i rø ieringss elsk abet  af  30/11 1960 A/S« af 
nmhavn.  Under 23.  februar og 28.  apri l  
aer  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
1  njemsted er  Søllerød kommune,  Paradis-
-  4,  Holte.  Selskabet  tegnes — derunder 
'Ufhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
— af to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
lyeller  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
i  med direktøren.  Jens Friese Jensen,  
J l .udvig Valdal  er  udtrådt  af ,  og fru Birte 
n:n,  Nøddegangen 4,  advokat  Arnd Chri-
J  Lentz,  Margrethevej  24,  begge af  Holte,  
bdtrådt  i bestyrelsen.  Mogens Frøkjær-
n;n.  Paradisledet  4,  Holte,  er  indtrådt  i 
d t ionen.  Den Hans Jørn Nielsen meddel-
Jokura er  t i lbagekaldt .  
iggister-nummer 39.929: «/lC KRAN 
)°ORT A/S« af Viborg kommune.  Under 
isecember 1971 er  selskabets vedtægter  
laet .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
00 kr. ,  indbetal t  i værdier .  Den tegnede 
;>kapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  
;) : tal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
aem af bestyrelsen og direktionen Peter  
i r  Kristensen er  afgået  ved døden.  Med-
tflf  bestyrelsen Hans Jørn Kristensen er  
bådt  i d irektionen.  
i§gister-nummer 39.968; »AKTIESEL-
WETAF 19. APRIL 1968« af Københavns '  
irmune.  Under 24.  november 1971 er  sel-
' . ) | ts  vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
r irnational  Air  Marketing A/S«.  Arent  
iJi tz  Frants  Dragsted,  Esben Dragsted,  
3 Byskov er  udtrådt  af ,  og direktør Peter  
. rmann Jørgensen,  »Hesstruplund«,  Nr.  
jnnderup,  økonomidirektør Kenneth Pe-
.n,  Bjerggårdsvænget 29,  Holte,  advokat  
Fri is ,  Vognmagergade 7,  København,  
jbdtrådt  i bestyrelsen.  Den Arne Byskov 
alel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Carl  Erl ing 
isen,  Wiedersvej  20,  Dragør,  er  indtrådt  i 
wJtiønen,  og der er  meddelt  ham prokura i 
n i ing med enten Peter  Ingemann Jørgen-
aXenneth Petersen el ler  Peter  Fri is .  
i§gister-nummer 40.911; »Trioteam A/S« 
nønne kommune.  Under 30.  juni  1971 er  
dabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
/Uvidet  med 355.000 kr. ,  indbetal t  ved 
isr tering af  gæld.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  10.000 
og 50.000 kr.  Medlem af bestyrelsen Finn 
André Kjellberg er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 41.349; »Skjern og 
Omegns Eksportmarked A/S« af Skjern.  Besty­
relsens næstformand Frederik Andresen er  
udtrådt  af  og prokurist  Orla Krogh Hansen,  
Engtoften 10,  Skjern,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Jens Kirkegaard 
Thomsen er  valgt  t i l  bestyrelsens næstfor­
mand.  
Register-nummer 41.971; »Rah Konfektion 
A/S« af Kobenhavns kommune.  På aktiekapi­
talen er  yderl igere indbetal t  300.000 kr.  Un­
der 16.  november 1971,  \ .  februar,  7.  apri l  og 
2.  maj 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 600.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
2.400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  
Register-nummer 43.405; »Allack, Bvgge-
metal  A/S« af København.  Torsten Goran 
Emil  Waenerlund,  John Valdemar Moller  er  
udtrådt  af ,  og direktør Sten Sigfrid Forsmark,  
Frederiksberg,  Shultuna,  Våsterås,  Sverige,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.876; »Soren Terp A/S« 
af Stenløse kommune.  Jørgen Agger Chri­
stensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 43.963; »Texaco Holding 
A/S« af København.  Under 23.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 1.000.000 kr. ,  ind­
betal t  ved konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  11.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Register-nummer 44.144; »Entreprenorjir-
maet Helge Hansen Ballerup A/S« af Ledøje-
Smørum kommune.  Under 16.  juni  1971 og 
15.  februar 1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  De hidtidige aktier  benævnes A-ak-
tier .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 30.000 
kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  i andre værdi­
er .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
40.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er  A-aktier  og 
30.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000 og 5.000 kr.  B-aktierne har ret  t i l  for­
lods kumulativt  udbytte og forlods dækning 
ved selskabets konkurs el ler  l ikvidation ef­
ter  reglerne i vedtægternes § 3.  E f ter  3 måne-
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ders noteringstid giver hvert  A-aktiebeløb på 
500 kr.  t i  s temmer og hvert  B-aktiebeløb på 
1.000 kr.  to stemmer.  Helge Hansen er  ud­
trådt  af ,  og fru Anna Jensen,  Pilegårdsvej  47,  
Herlev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Helge Han­
sen er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  Enepro­
kura er  meddelt ;  Helge Hansen.  
Register-nummer 44.459; »QM A/S<< af 
Københavns kommune.  Under 1.  apri l  1971 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  »Jensens Maskinsætteri  A/S«.  Selska­
bets  formål er  at  drive industr i  og handel .  
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup samt 
Lene Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton 
Markers er  udtrådt  af ,  og bogtrykker Karl  
Johan Jensen (formand),  fru Anne Lise Bred­
bjerg Jensen,  begge af  Højeloft  Vænge 80,  
Lil le  Værløse,  fru Annelise Nielsen,  Risvan­
gen 6,  Benløse,  Ringsted,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Lene Borup Glistrup er  t i l l ige udtrådt  
af ,  og nævnte Karl  Johan Jensen er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 45.565; »John Norelid 
A/S« af Københavns kommune.  Under 13.  
januar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 46.621; »Skovhusene A/S« 
af Greve kommune.  Under 28.  marts  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
formål er  fabrikation af  sommerhuse,  gara­
ger,  carporte og l ignende og handel  med dis­
se,  køb og salg af  fast  ejendom samt køb og 
salg og udlejning af  både og mari t imt udstyr.  
Under 23. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1864; »Aktieselskabet 
Weilbach & Cohns Fabriker« af Frederiks­
berg.  Under 27.  marts  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 2385; »Aktieselskabet 
Skjern Bank« af Skjern.  Under 14.  marts  1972 
er  selskabets vedtægter  ændret  og under 7.  
apri l  1972 stadfæstet  af  t i lsynet  med banker 
og sparekasser.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 100,  200,  500,  1.000 og 2.000 kr.  Ef­
ter  I måneds noteringstid giver aktiebeløb på 
indti l  1.000 kr.  incl .  1 s temme, derefter  giver 
hver påbegyndt 1.000 kr.  aktier  yderl igere 1 
s temme indti l  5  stemmer,  som er det  højeste 
stemmeantal ,  nogen aktionær kan afgive på 
egne vegne;  har en aktionær t i l l ige fuldmagt 
for  andre,  kan han afgive indti l  10 stemmer i 
a l t .  
Register-nummer 4292; »Varde-Nørre Ne­
bel  Jernbaneselskab,  Aktieselskab« af Varde.  
Krist ian Peder Nielsen er  udtrådt  af ,  og I  
ejer  Bakken Østergaard Nielsen,  Tarp,  
lum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 9437; »Hellerup 
Omegns Bank A/S« af Hellerup.  Unde 
februar 1972 er  selskabets vedtægter  æn 
og under 5.  apri l  1972 stadfæstet  af  t i is  
med banker og sparekasser.  Selskabet  dl  
t i l l ige virksomhed under navnet  »KokW 
Bank A/S (Hellerup og Omegns Bank A 
Register-nummer 16.719; »FYENS 
DELS-FODERSTOFFORRETNING, ar 
selskab med begrændet ansvar« af Svendi 
Den Poul Ullegård-Mortensen medl 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med: 
Hans Marius Nissen i forening med tidl l  
anmeldte Robert  Carlo Rasmussen.  
Register-nummer 18.522; »Villy E. 
Aktieselskab,  Træ og Finér« af Rødovre,  
der  15.  januar 1972 er  selskabets vedts 
ændret .  Der gælder indskrænkninger i 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes;  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  h:  
reisen i forening el ler  af  direktøren alene 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejen 
af  den samlede bestyrelse.  Kontorassi i  
Helge Vil ly Risør,  Kornmarken 1,  Mål(s  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 19.253; »E. Lundegv, 
Maskinforretning A/S« af København.  L.  
30.  december 1971 er  selskabets vedts 
ændret .  Selskabets navn er  »E. LUl^ 
GAARD MASKINER A/S«.  
Register-nummer 20.116; »Simonsen 
Scheibel  Aktieselskab under konkurs« af '  
deriksberg.  Under 24.  marts  1972 er  ses 
bets  bo taget  under konkursbehandling a  
og handelsret tens skif teretsafdeling.  
Register-nummer 20.600; »Ejendomsc^ 
selskabet  af  / '  November 1947« af KøbenH 
Alfred Ørum-Petersen er  udtrådt  af ,  oc 
rektør Johan-Frederik Valdemar BJ 
Lemvigh-Miil ler ,  Svejgårdsvej  29,  HelM 
er indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 21.664; »»Esbjerg K'J 
fabrik« A/S« af Esbjerg.  Redaktør Tho 
Thyge Madsen,  Englandsgade 45,  Esbjer  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 21.753; »A/S Chr. 
gaard,  Snedsted« af Snedsted.  Krista Ha£ 
Malle er  udtrådt  af ,  og direktør Alfredb 
st ian Tobiasen,  Sundby,  Thy,  pr .  Snedstoj  
indtrådt  i bestyrelsen.  Johannes Chr i  
Sørensen Malle er  udtrådt  af ,  og nævntJi  
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^Krist ian Tobiasen er  indtrådt  i d irektio-
g;gister-nummer 22.271; »Rederiet »Valde-
\  Aktieselskab« af København.  Medlem af 
T'relsen Svend Tønsberg Bruun er  afgået  
bdøden.  Carl  Frederik Spangenberg er  
j i idt  af ,  og direktør Jens Wilhelm Trock,  
d:havevej  44,  Klampenborg,  prokurist  Jan 
n ng.  Lykkevej  4,  Charlot tenlund,  er  ind-
i i  bestyrelsen.  
§:gister-nummer 24.423; »Niels Kaihave 
B af Viborg,  Viborg kommune.  Under 24.  
s  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
g:gister-nummer 26.085; »Skandinavisk 
[•ryk Service A/S« af Kobenhavn.  Lands-
i iagfører  Ole Jørgen Pontoppidan,  Fre-
azsgade 1,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i besty-
,nn.  
g:gister-nummer 26.634; »Aktieselskabet af 
) \1956 i  l ikvidation« af Glostrup kommune.  
I •  proklama i Statst idende for  3.  septem-
.<5. oktober og 5.  november 1971 er  l ikvi-
mnen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hæ-
g:gister-nummer 26.806; »Fiskemelsfabrik-
Å Ronland A/S« af Rønland,  Harboøre 
Lars Mogens Henrik Tholstrup,  Peter  
Ji- ik Tholstrup,  Else Grete Susanne Ro­
n-n-Lehn er  udtrådt  af ,  og vekselerer  
i>lkild Georg Emil  Larsen,  Valeursvej  3,  
i ; rup,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
g^gister-nummer 29.734; »A/S Bessel-Kok 
vj .«  af  København.  Willem Veenemans,  
j>ke Jel t ina Mulder,  er  udtrådt  af ,  og di-
ictr  Christ ianus Henricus van Velzen,  Van 
lællaan 52,  Voorschoten,  Rotterdam, 
ruind,  direktør,  civi l ingeniør Bent Mor-
T Trørødvænget 16,  Vedbæk, er  indtrådt  i 
nrelsen.  
iggister-nummer 30.963; »SAMATEX A/S« 
;Badborg,  Bov kommune.  Hans Ji irgen 
^-sen er  udtrådt  af ,  og Hans Jacob Nicolai  
)2-sen.  Sl ipskoven 2,  Kruså,  er  indtrådt  i 
i l t ionen,  hvorefter  den ham meddelte 
imra er  bortfaldet  som overflødig,  
iggister-nummer 33.031; »Element-Hejs 
\ \  l ikvidation« af Hvedstrup Fløng kommu-
iXikvidator Aksel  Theodor Kjølbye er  
): t  ved døden.  Under 23.  maj 1972 er  
) l i i lde herredsrets  skif teret  anmodet om at  
3;e selskabet  i medfør af  aktieselskabslo-
) §§ 62. 
iggister-nummer 35.969; »HORNE TRÆ-
KYHANDEL A/S« af Horne kommune.  
Ji irgen Mathias Ji irgensen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Den Hans Ove Holmstrup meddel­
te prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 36.083; »Brdr. Vistesen 
A/S« af Als kommune.  Peter  Børge Jensen 
Vistesen er  udtrådt  af ,  og lærer Birthe Viste­
sen,  Udsigten 5,  Hadsund,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Anders Jensen Vistesen samt nævnte 
Peter  Borge Jensen Vistesen er  udtrådt  af ,  og 
medlem af bestyrelsen Kurt  Bjarne Vistesen 
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 40719; »Jesper Christen­
sen & Co. A/S« af Københavns kommune.  
Under 16.  februar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 40.953; »The Eva Jensen 
Food Export  Company Ltd.  A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune.  Under 16.  marts  1972 er  
selskabet  opløst  i medfør af  aktieselskabslo­
vens § 62 efter  behandling af  skif teret ten i 
Lyngby.  
Register-nummer 41.828; »Lawn Contrac-
tors A/S« af Københavns kommune.  Kjell  
Ake Arvid Persson er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 42.907; »J. L. Electronic 
Trading A/S« af Københavns kommune.  
Under 23.  maj 1972 er  Københavns byrets  
skif teafdeling anmodet om at  opløse selska­
bet  i medfør af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  
59.  
Register-nummer 43.887; »Siemens Aktie­
selskab« af København.  Prokurist  i selskabet  
Poul Edsberg Busch er  afgået  ved døden.  
Prokura er  meddelt ;  Borge Ib Jensen i fore­
ning med enten en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister  el ler  med en direktør.  
Register-nummer 44.360; »Hanordic A/S« 
af Københavns kommune.  Under 5.  novem­
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Gladsaxe kommune,  
Niels  Finsens Allé 41,  Søborg.  Selskabets 
formål er  at  drive international  handel .  Ernst  
Polack,  Knud Petri  er  udtrådt  af ,  og inspek­
tor  Gunnar Emil  Lindehammer,  fru Viola 
Ebba Lindehammer,  begge af  Niels  Finsens 
Allé 41,  Søborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  en direktør 
alene el ler  af  Gunnar Emil  Lindehammer,  
Viola Ebba Lindehammer i forening el ler  
hver for  sig i forening med Gunnar Henrik 
Wennerstrom. 
Register-nummer 46.776; »Ingeniørfirmaet 
Redan A/S« af Århus kommune.  På aktiekapi­
talen er  yderl igere indbetal t  21.500 kr.  Den 
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tegnede aktiekapital ,  30.000 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Under 27.  marts  1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  
Register-nummer 47.073: »Karrehæk-Ras­
mussen og Seltoft ,  Arkitektf irma A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 22.  de­
cember 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets navn er  »Karrebæk og Seltoft ,  
Arkitektf irma A/S«.  Medlem af bestyrelsen 
Bendt Karrebæk-Rasmussen forer  navnet  
Bendt Karrebæk. 
Register-nummer 47.264: »CRF 26 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 15.  december 
1971 og 13.  januar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »H. P.  Strobel  
A/S Handels-  og ingeniørfirma«.  Selskabets 
formål er  at  drive international  handel  og 
ingeniørvirksomhed.  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 15.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  25.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
2.000 og 7.500 kr.  Sven Horsten,  Lene Borup 
Glistrup er  udtrådt  af ,  og korrespondent 
Keth Strobel ,  ingeniør Henrik Peter  Strobel ,  
begge af  Skovledvej  6,  Ballerup,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 48.339; »AjS af 19/10 
1971« af Kobenhavns kommune.  Under 1.  
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive f inansiering,  
handel  og investering.  Peter  Strøbech,  Lene 
Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
af ,  og assistent  Claus Jensen,  Snert inge,  assi­
stent  Bodil  Grønkjær Stundberg,  vekselerer  
Uno Stundberg,  begge af  Islevvangen 7,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn­
te Uno Stundberg er  indtrådt  i d irektionen.  
Under 25. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 143 »Aktieselskabet Kryo-
li th Mine og Handels Selskabet« af Koben­
havn.  Fhv.  t rafikminister ,  direktør,  cand.  
polyt  & jur.  Ove Guldberg,  Skovvangen 18,  
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 1900: »»Kagerup Træva­
refabrik« Aktieselskab« af Kagerup,  Græsted-
Mårum kommune.  Selskabets hjemsted er  
Helsinge kommune,  Helsinge.  Jenny Char­
lot te Frederikke Mikkelsen er  udtrådt  af ,  og 
frk.  Marianne Westphal  Larsen,  Kagerup 
Stat ionsvej  50,  Helsinge,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 2306: »Herning mek 
ske Væveri ,  Aktieselskab« af Herning.  U 
28.  januar 1972 er  selskabets vedtægter  
dret .  Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
der navnet  »A/S Botex Boligtekst i ler  (  
ning mekaniske Væveri ,  Aktieselskab)«.  
Register-nummer 17.815: Premier 
Service A/S« af København.  Under 31.  aL 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se 
be'Js  navn er  »B1CO A/S«.  Selskabet  drive 
l ige virksomhed under navnet  »Premier.  
Service A/S (BICO A/S)«.  Selskabets fo( 
er  fabrikation,  handel ,  f inansiering og ai  
efter  bestyrelsens skøn i forbindelse hen 
stående virksomhed.  Aktiekapitalen er  u 
det  med 1.350.000 kr. ,  indbetal t  dels  ved 
vertering af  gæld,  dels  i andre værdier ,  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  1.500 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  ps 
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i a j  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
giver I s temme. Der gælder indskrænkni 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægten 
3.  Aktierne er  ikke omsætni^gspapirer . .  
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved a  
falet  brev.  Selskabet  tegnes — derunden 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendo 
af  direktøren alene el ler  af  et  f lertal  af  bc 
reisen.  Bestyrelsens formand Helge R 
Bruun er  udtrådt  af ,  og underdirekton 
Grubert ,  Boserupvej  16,  Græsted,  adw 
Niels  Erik Morch,  Nr.  Farimagsgade 3, f  
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Sf 
Emil  Vilhelm Petersen er  udtrådt  af ,  og 
lem af bestyrelsen Sven Aage Bech-Brun 
indtrådt  i d irektionen.  Eneprokura er  
delt :  Niels  Bech-Bruun.  
Register-nummer 20.152: »Ejendomsct 
selskabet  Bramminggegaarden« af Kø 
havn.  Svend Aage Funder er  udtrådt  af  bd 
reisen.  
Register-nummer 25.980: »Forex A/tl 
Tåstrup kommune.  Under 3.  og 23.  feH 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se3 
bets  hjemsted er  Silkeborg kommune,  CH 
dalsvej  9,  Silkeborg.  Selskabets formål 
drive fabrikations-  og handelsvirksomh'r  
herunder import  og export .Peter  Bjørn 
Pedersen er  udtrådt  af ,  og cand.  pharmrr 
ren-Marie Højfeldt  Petersen,  Højboves 
København,  elev Kirsten Højfeldt  Jeie 
Grøndalsvej  9,  konsulent  Niels-Jørgen 
feldt .  Sindbjergvej  31,  begge af  SilkeborK 
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyni  
Jørgen Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsense 
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.11.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
1 a lene,  ved afhændelse og pantsætning 
H ejendom af bestyrelsens formand i for-
i  ; med et  medlem af bestyrelsen,  
lagister-nummer 26.380: »Maskinfabriken 
\  A/S« af Sæby. Arne Bert i l  Erik Ekholm 
i l trådt  af ,  og direktor Einar Rudolf  Li-
i i iahl ,  Runtunavågen 8,  12540 Ålvsj5,  
jsge,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
isgister-nummer 26.524: »Povl Mollers 
Åvnfabrik A/S« af Borup,  Borup-Kim-
aev kommune.  Niels  Peter  Jensen er  ud-
Kaf,  og Anders Davidsen,  Bakkekammen 
loolbæk, er  indtrådt  i bestyrelsen,  
isgister-nummer 27.811: »C. B. Moller og 
W/5" af  Kobenhavn.  Den Erik Kamuk 
len meddelte prokura er  t i lbagekaldt ,  
iffiister-nummer 28.212: »J.-F. Lemvigh-
v  Holding A/S« af Kobenhavn.  Prokura 
b:ddelt :  Werner Petersen i forening med 
axektør el ler  med et  medlem af bestyrel-
igister-nummer 29.357: »Atlas Copco 
1uf Rødovre kommune.  Prokura er  med-
SPoul Baré i forening med t idl igere an-
ae Hans Peter  Sigvardt  el ler  med et  
n;m af bestyrelsen.  
igister-nummer 30.776: «£' .  A. Rosengrens 
laf  København.  Under 31.  januar 1972 er  
dibets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
iwidet  med 90.000 kr.  indbetal t  ved kon-
li ' ing af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  
• herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
o.ontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
3 er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 
0 kr.  Sven Eric Olav Bursvik er  udtrådt  
b direktør Karl  Gunnar August  Ohlsson,  
T Rydbergsgatan 45,  Jonkoping,  Sveri-
jnndsretssagfører  John Erik Dahl Jensen,  
/dvej  286,  Klampenborg,  er  indtrådt  i 
3"elsen.  
igister-nummer 30.806: -A/S CTC« af 
tofte kommune.  Under 31.  januar 1972 er  
dibets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
/Ividet  med 500.000 kr.  indbetal t  ved 
n:r tering af  gæld.  Den tegnede aktiekapi-
iglgør herefter  1.500.000 kr. ,  fuldt  indbe-
jbdels  kontant ,  dels  på anden måde.  
j i ; retssagforer  John Erik Dahl Jensen,  
/Uvej  286,  Klampenborg,  er  indtrådt  i 
b 'elsen.  
igister-nummer 32.082: »BLEIGTHON 
likvidation« af Århus kommune.  Pågene-
uasamling den 2.  februar 1972 er  det  ved­
taget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
direktionen er  fratrådt .  Likvidatorer:  ud­
nævnt af  handelsministeriet ,  advokat  Bent 
Nielsen,  Frederiksgade 78,  Århus.  Valgt  af  
generalforsamlingen: drif ts leder Svend Otto 
Hoe-Hansen,  Enghave 34,  Rungsted Kyst .  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom -  af l ikvida­
torerne i forening.  
Register-nummer 34.231: »Vestsjællands 
Betonværk Slagelse A/S« af Slagelse kommu­
ne.  Under 10.  december 1971 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Poul Georg Bøving,  
Tommy Ove Beinkamp er  udtrådt  af ,  og di­
rektor Erik Vilhelm Olsen,  Tordenskjoldsga­
de 33,  underdirektør Ib Helms-Nielsen,  Ro­
sengade 3,  begge af  Slagelse,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 36.127: „Lolland-Falsters 
Folketidende A/S« af Nykøbing Falster .  Under 
24.  februar og 16.  september 1971 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 90.100 kr.  D-aktier ,  hvoraf er  ind­
betal t  77.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  380.100 kr. ,  hvoraf 144.000 kr.  er  
A-aktier ,  144.000 kr.  er  B-aktier  og 2.000 kr.  
er  C-aktier  og 90.100 kr.  er  D-aktier .  Af aktie­
kapitalen er  indbetal t  367.000 kr. ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier ,  det  resterende be­
løb indbetales senest  30.  juni  1972.  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 100.500 og 1.000 
kr.  Hvert  aktiebelob på 100 kr.  giver 1 s tem­
me efter  3 måneders noteringstid.  De særlige 
bestemmelser om valg af  bestyrelse er  æn­
dret ,  jfr .  vedtægternes § 11.  D-aktierne er  
indløselige efter  reglerne i vedtægternes § 3.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med besty­
relsens formand el ler  med direktøren.  Jour­
nalist  Erland Birger Kristensen,  Umanakvej  
3,  Nykøbing F.  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Svend Kongshøj 
Marcussen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 39.503: »P. ROSENDAL 
& Co. A/S« af Hjørring kommune.  Karen 
Kirst ine Elholm er  udtrådt  af ,  og fru Viktoria 
Lykke Rosendal  Pedersen,  Hjørring,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Peder Rosendal  Pedersen,  er  indtrådt  i d i­
rektionen.  
Register-nummer 39.510: »JØRGEN 
LUNDSFRYD A/S« af Søllerød kommune.  
Bestyrelsens formand Axel Martin Eriksen er  
afgået  ved døden.  Fru Karen Inge Lundsfryd,  
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Fyrrevejen 12,  Nærum er indtrådt  i bestyrel­
sen og valgt  t i l  dennes formand.  
Register-nummer 39.515: »AjS Szaho og 
Skovdal« af Herlufmagle kommune.  Under 6.  
oktober 1971 er  selskabets vedtægter  ændret:  
Selskabets formål er  at  drive forskning,  fabri­
kation og handel .  
Register-nummer 39.702: »P. T. Repro AjS« 
af Kobenhavns kommune.  Palle Preben Han­
sen,  Elin Linnea Hansen er  udtrådt  af ,  og re­
klamekonsulent  Erik Torben Sørensen,  Ea-
sanvænget 307,  Kokkedal ,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Palle Preben Hansen er  t i l l ige udtrådt  
af  direktionen,  og den ham meddelte prokura 
er  t i lbagekalt .  Medlem af bestyrelsen Torben 
Hansen er  indtrådt  i d irektionen,  og der er  
meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 41.105: »AjS Grindsted 
Aero Service« af Grindsted kommune.  Under 
5.  oktober 1971 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets navn er  »Nr.  Nebel  Betonva-
refabrik A/S«.  Selskabets hjemsted er  Blå­
bjerg kommune,  Nr.  Nebel .  Gårdejer  Niels  
Hansen,  Gellerupvej  39,  Varde er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 41.574: »V/AK A/S, råd­
givende civi l ingeniører«,  af Gladsaxe kommu­
ne.  Under 2.  marts  1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Søllerod 
kommune.  Langebjerg 4,  Nærum. Sven Os­
car Gunnar Lundgren er  udtrådt  af  bestyrel­
sen og direktionen.  Medlem af direktionen 
civil ingeniør Poul Gede,  Svalevej  25,  Hørs­
holm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes herefter  af  Oskar Bondo Svane,  Hell-
mut Egmont Helge Møhring-Andersen,  Poul 
Gede to i forening el ler  hver for  sig i forening 
med Kjell  Ingvar Kållberg el ler  Karl  Gustaf  
Gudmund Naeslund el ler  af  to direktører  i 
forening el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 41.985: »TOUCHE 
ROSS & CO. Revisionsaktieselskab« af Erede-
riksberg kommune.  Under 20.  marts  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i akt iernes omsætte-
l i lhed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 44.425: »NORDIC FA-
SHION PUBLISHERS A/S« af Erederiksberg 
kommune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  5.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
10.000 kr.  er  herefter  fuldt  indbetal t .  Under 
11.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
dret .  
Under 25. maj 1972 er følgende ændn 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1897: »Odense Klæ 
briksudsalg,  Aktieselskab« af Odense.  L 
29.  marts  1972 er  selskabets vedtægten 
dret .  
Register-nummer 1931: »Aktieselskabet 
københavnske Forstæders Bank« af Glo:  
kommune.  Under 23.  februar 1972 er  se:  
bets  vedtægter  ændret  og under 5.  apri l  
s tadfæstet  af  t i lsynet  med banker og si  
kasser .  Bestyrelsens næstformand H 
Marinus Olsen samt Andreas Vilhelm Rii  
Andersen er  udtrådt  af ,  og el- instal latør  
Rudiengaard Rasmussen,  Måløv Byve:  
Måløv,  møbelhandler  Steen Egon E 
Eredensvej  14 A, Tåstrup,  er  indtrådt  i bc 
reisen.  Medlem af bestyrelsen Gustav 
Xenius Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens n 
formand.  Johan Heinrich Callesen Hø( 
er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nummer 2614: »Banken for S'< 
se og Omegn, Aktieselskab« af Slagelse.  L 
6.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  æ:  
og under 14.  apri l  1972 stadfæstet  af  t i l l  
med banker og sparekasser.  
Register-nummer 4579: »Aktiesels^ 
Fyns Tidende« af Odense.  Alfred Anders? 
udtrådt  af ,  og gårdejer  Karl  Krist ian Læ 
Båring Lykkegård,  Asperup,  er  indtr-
bestyrelsen.  Alfred Larsen er  udtrådt  s  
Kjeld Pape Escherich Jepsen,  Nørregacb 
Odense,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 15.066: »Næstved Dh 
tobank Aktieselskab« af Næstved.  Sven r 
Richter  Smith er  udtrådt  af ,  og fabn 
Christ ian Erede Petersen,  Nygaarde,  Hd 
magle,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 20.217: »Textihm 
H vi ovre A/S« af Hvidovre kommune. U 
25.  februar 1972 er  selskabets vedtJ 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
3.650.000 kr. ,  indbetal t  ved konverterih 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 1! 
ter  4.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  koc 
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen es 
delt  i akt ier  på 500,  2.000,  5.000,  M 
15.000,  50.000 og 100.000 kr.  
Register-nummer 22.312: »A/S Impow 
Østerbrogade 33 i  l ikvidation« af Købenn 
Efter  proklama i Statst idende for 13.  aiu 
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q ptember og 15.  oktober 1970 er  l ikvida-
rn s lut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet,  
ggister-nummer 23.1 35; »E. T. Grew A/S« 
oøbenhavn.  Under 24.  februar 1972 er  
Jabets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
Jsted er  Brøndbyernes kommune,  Korn-
/asvej  25,  Glostrup.  Vincent  Naylor 
i l ; ford er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Selska-
§;gnes herefter  af  den adm. direktør ale­
ner af  to medlemmer af  bestyrelsen i for-
„ ved afhændelse og pantsætning af  fast  
oom af tre medlemmer af  bestyrelsen i 
n ing.  
iggister-nummer 23.192: »Dybro Jørgensen 
aaf Sindal .  Olivia Margrethe Jørgensen 
iJtrådt  af ,  og kontorassistent  Jens Jørgen 
00 Jørgensen,  Avej  24,  Frederikshavn,  er  
DÅdt i bestyrelsen.  
i ff i is ter-nummer 23.788; „A/S Upsalahus« 
rUbenhavn.  Under 13.  marts  1972 er  sel-
dts  vedtægter  ændret .  Bestyrelsens for-
og selskabets forretningsfører  Leo 
l i in er  afgået  ved døden.  Advokat  Knud 
L Jensen,  Vester  Voldgade 86,  Køben-
1 er  indtrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  
2:s  formand.  Nævnte Knud Blak Jensen 
irådt  som forretningsfører .  
igister-nummer 23.931; „A/S Bertel Dige i 
wtion« af København.  På generalforsam-
isen I 3 .  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvi-
jzselskabet .  Bestyrelsen,  direktionen og 
inristen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
uiat  Palle Hvass Dige,  Vingårds Allé 40,  
i j rup.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
bndelse og pantsætning af  fast  ejendom -
)mdator alene.  
gi ; is ter-nummer 26.377; „Ejendomsaktie-
i^bet  Helteruplund« af Gentofte.  Bestyrel-
loormand Lidy Troelsfeldt  er  udtrådt  af ,  
ixretær Liselotte Jakobsen,  Bernstorffs-
.2,  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
n°m af bestyrelsen Borge Fri thjof  Tro-
jfl t  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand og er  
ni indtrådt  i d irektionen.  
2i ; is ter-nummer 28.054: »Klampenborg 
selskab A/S« af Klampenborg,  Gentofte 
uune.  Medlem af bestyrelsen Jorgen 
isr  afgået  ved døden.  Møbelhandler  
iming Velin,  Skovgårdsvej  70,  Charlot-
,bd,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
pister-nummer 28.325: „A/S P. V. Nor-
,  v  & Co.« af Galdsaxe kommune.  Under 
imrts  1972 er  selskabets vedtægter  æn-
aSelskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af f ire medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  
Register-nummer 28.514: „Jens Sindings 
Konfektionsfabrik A/S« af Holstebro.  Under 
19.  januar 1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Ulrik Glamann, 
Snerlevej  50,  Holstebro,  er  indtrådt  i d irekti­
onen,  hvorefter  den ham meddelte prokura 
er  bortfaldet  som overflodig.  
Register-nummer 32.698: „A/S J. G. J., 6/2 
1962« af Randers kommune.  Under 28.  febru­
ar  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets formål er  køb og salg af  pantebreve 
og andre værdipapirer  samt at  eje og admini­
strere faste ejendomme. 
Register-nummer 34.359; „A/S Importøren 
af Vanløse i  l ikvidation« af Kobenhavns kom­
mune.  Efter  proklama i Statst idende for 13.  
august ,  15.  september og 15.  oktober 1970 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 34.574; „A/S Importøren 
Dronningens Tværgade 21 i  l ikvidation« af 
Københavns kommune.  Efter  proklama i 
Statst idende for 13.  august ,  15.  september og 
15.  oktober 1970 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 35.363; „Aktieselskabet af 
31.  marts  1964,  Grenaa« af Grenå kommune.  
Under 24.  januar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets formål er  at  opføre 
beboelsesejendomme på selskabets ejendom 
matr .  nr .  1 I  Bredstrup,  Grenå købstads jor­
der,  af  areal  18.992 kvm, heraf  vej  465 kvm. 
Medlem af bestyrelsen Axel Nielsen,  er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 36.857; „Kurt Keller A/S i 
l ikvidation« af Århus kommune.  Likvidatio­
nen er  slut tet  i henhold ti l  akt ieselskabsloven 
§ 67,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 38.000: „GRUNNET & 
SVENDSEN A/S« af Kobenhavns kommune.  
Under 11.  november 1971 og 2.  februar 1972 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i akt iernes om­
sættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
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dom af tre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør,  såfremt denne ti l l ige er  
medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 38.266; »SCHOU-EPA 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 7.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 5.000.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
35.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 38.369; »Aktieselskabet 
Havreholm Papirfabriks Udsalg« af Frederiks­
berg kommune.  Under 1.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Advokat  Peter  Bjørn Sal­
torp,  Vingårds Allé 25,  Hellerup,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt :  Gertrud 
Christ iane Ottesen.  
Register-nummer 40.808; »A/S Lykander« 
af Odense kommune.  Salgschef Christ ian 
Frederik Jørgensen,  Karen Brahes Vej 10,  
Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Bestyrel­
sens formand Lykke Dorin Christensen forer  
navnet  Lykke Dorin Dinsen.  Prokurist  i sel­
skabet  Anders Dinesen fører  navnet  Anders 
Dinsen.  
Register-nummer 41.470; »Racine Vickers 
A/S« af Søllerød kommune.  Under 7.  decem­
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  »Racine Rex A/S«.  
Register-nummer 43.872; »Faxe-Valash, 
Vest  A/S« af Hedensted kommune.  Under 20.  
januar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets navn er  »Faxe Bryggeri ,  Vest  
A/S«.  
Register-nummer 45.819; »Æ 31 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 19.  okto­
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  »Unicon Chemicals  A/S«.  
Selskabets formål er  handel  og import  af  
kemikalier .  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene 
Borup Glisrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
af ,  og Casper Peter  Constantin Brun,  frk.  
Ingrid Helms,  begge af  Kastelsvej  27,  fru Ju­
lie Frederikke Christ iane Elisabeth Brun,  
Ved Vænget 3,  al le  af  København,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.160; »A/S WOOD­
LINE« af Københavns kommune.  Under 13.  
december 1971 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Frederiksberg 
kommune,  Kronprinsensvej  16,  F.  
Register-nummer 46.371; »A/S aj 27/3 
1971« af Søllerød kommune.  Under 22.  de­
cember 1971 er  selskabets vedtægter  æm 
Selskabets navn er  »Thorsens Emulsio 
brik A/S«.  Selskabets formål er  handel ,  f  
kat ion og marskandiservirksomhed.  
Register-nummer 46.517; »C. Askov R 
nie A/S« af Esbjerg.  Under 30.  november 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktiel  
talen er  udvidet  med 20.000 kr.  Den teg;  
aktiekapital  udgør herefter  30.000 kr. ,  
indbetal t .  
Register-nummer 48.31 3;  »CRZ 39 A/. 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 8.  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se:  
bets  hjemsted er  Ribe kommune,  c/o la 
retssagfører  N. Langberg,  Dagmargade 
Ribe.  Selskabets formål er  byggevirksom 
Opdelingen af  aktierne i A- og B-akti t  
ophævet.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi  
s temme. Peter  Strøbech,  Lene Borup 
strup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
niør Uffe Sommer,  Stavensbølgade 6,  A/ 
s tenborg,  civi l ingeniør Poul Sommer,  Bi 
næs,  Broager,  disponent Kurt  Wardl  
Rathje,  Bøjskov,  Sønderborg,  er  indtr  
bestyrelsen.  
Register-nummer 48.667; »SUMAJ!B 
af Esbjerg kommune.  Jan Engers Pedc 
Birgit Marie Hviid Petersen, Rasmus V 
Revsbech er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Mogens Christensen,  Vestergård,  Vrangs 
Glumsø,  gårdejer  Olav Vil ladsen,  Kjer:  
Esbjerg,  gårdejer  Knud Albert  Mølbjerg. j  
direktør Lauri ts  Simoni Østergaard,  O 
Axelborg,  København V, direktør Madt 
Tønnesen,  Korn- og Foderstofkompaj: j  
Viby J . ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Birgit  I  
ane Jensen er  udtrådt  af ,  og nævnte Olaf 
ladsen er  indtrådt  i d irektionen.  Den 1 
Mariane Jensen meddelte prokura er  t i l  1 
kaldt .  Eneprokua er  meddelt ;  Olav Vil lao 
Under 26. maj 1972 er følgende ændX 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3897; »A/S Oli vane 
Christensens Eftf« af Herstedernes ko;(  
ne.  Under 9.  maj og 29.  december 1971 <• 
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapital if  
udvidet  med 1.250.000 kr.  B-aktier .  De e 
nede aktiekapital  udgør herefter  5.00( 
kr . ,  hvoraf 3.000.000 kr.  er  A-aktioi  
2.000.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapital!]  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 4148; »AktiesehS 
Fælles-Tømmerlageret« af Nykøbing MK 
henhold t i l  generalførsamlindbeslutni  ii  
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' covember 1971 er  selskabet  sammensmel-
aed »Morsø Tømmerhandel \/S« (reg. nr. 
151, hvorefter selskabet er hævet i medfør af 
^selskabslovens § 70. 
§;gister-nummer 4149; »Aktieselskabet 
Aobing nye Tømmerhandel« af Nykøbing 
.s .  I  henhold ti l  generalforsamlingsbeslut-
B af 15.  november 1971 er  selskabet  sam-
nsmeltet  med »Morsø Tømmerhandel  
F {reg. nr. 49.205), hvorefter selskabet er 
\ \t i medfør af aktieselskabslovens § 70. 
§gister-nummer 5351; »A. Abel, Aktiesel-
j  t  af  Ålborg.  Medlem af bestyrelsen Knud 
I Koch er  afgået  ved døden.  Advokat  
I Rønnov-Jessen,  Vesterbro 60,  Ålborg,  
Jdtrådt  i bestyrelsen.  
iggister-nummer 7517; »A/S Nordvest-
.  *  af  Lemvig.  Bestyrelsens formand Hen-
jndersen Smed er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
aem af bestyrelsen Arthur Maurice Platz 
§lgt  t i l  bestyrelsens formand.  
§gister-nummer 10.902; »Brodrene Gram 
B af Vojens.  Under 21.  marts  1972 er  sel-
Jsts  vedtægter  ændret .  
§  gister-nummer 11.273; »Aktieselskabet 
Mankgaards Teglværk« af Horsens.  Sekre-
Ærnst  Skaarup Gejel ,  Ved Højskolegår-
4,  Hadsten,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
§gister-nummer 11.950; »Aktieselskabet 
\^einhardt» af København.  Under 31.  de-
3«er 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
i  hidtidige aktiekapital ,  100.000 kr. ,  er  
l l l t  i  60.000 kr.  A-aktier  og 40.000 kr.  B- '  
i r .  B-aktierne har ret  t i l  forlods udbytte 
lurlods dækning ved selskabets opløsning,  
vedtægternes § 3.  Aktiekapitalen er  for-
;  i  aktier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  A-ak-
•l lob på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktier-
Biar  ikke stemmeret .  Der gælder ind-
Innkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
jægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
irrne sker ved anbefalet  brev.  
grgister-nummer 14.189; »A/S Justco i lik-
\ t ion« af Vingsted,  Ødsted kommune.  Efter  
tJama i Statst idende for 13.  maj,  13.  juni  
.8.  jul i  1968 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor-
)2 selskabet  er  hævet.  
§;gister-nummer 14.837; »Aktieselskabet 
\<*er Petersen« af København.  Edwin Harry 
.-dbsen,  Alf  Frederiksen,  er  fratrådt  som 
luurister  i henhold t i l  vedtægternes teg-
nsregel ,  og den dem meddelte prokura er  
^seekaldt .  
Register-nummer 19.115; »Brodrene A. og 
E. Petersen A/S« af København.  Under 22.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 20.809; »Aktieselskabet 
Beauvais i  l ikvidation« af København.  På ge­
neralforsamling den 14.  apri l  1972 er  det  ved­
taget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  di­
rektionen og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvi­
dator er  valgt;  højesteretssagfører  Eigil l  Did-
rik Michelsen,  Krathusvej  15,  Charlot ten­
lund.  Selskabet  tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 20.810; »Aktieselskabet 
De Danske Vin- og Konserves Fabriker J. D. 
Beauvais. M. Rasmussen i Aktieselskabet Beau­
vais}«.  På generalforsamling den 14.  apri l  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Aktiesel­
skabet  Beauvais« (reg.  nr .  20.809),  hvorefter  
nærværende bif irma er  »Aktieselskabet  De 
Danske Vin- og Konserves Fabriker J .  D.  
Beauvais.  M. Rasmussen (Aktieselskabet  
Beauvais)  i l ikvidation«.  
Register-nummer 23.051; »Aage Pedersens 
Maskinfabrik A/S« af Københavns kommune.  
Poul Jørgen Hartvig Levin er  udtrådt  af ,  og 
fru Birte Agnete Levin,  Skovvej  35 B, Gen­
tofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.697; »Aktieselskabet 
X-Beton« af Haslev.  Under 24.  november 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  driver t i l l ige virksomhed under navnet  
»XB-Systembyggeri  A/S (Aktieselskabet  X-
Beton)«.  
Register-nummer 26.945; »Randers Golfba­
ne A/S« af Randers.  Under 10.  februar 1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 4.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  251.500 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Register-nummer 26.995; »Sidelmann Ja­
kobsen A/S« af Ålestrup.  Johannes Faber 
Gravesen er  udtrådt  af ,  og fru Nina Tind 
Jakobsen,  Restrupvej ,  Ålestrup,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.186; »Det Østasiatiske 
Kompagnis Holding-Aktieselskab (The East 
Asiatic Company's Holding Co.,  Ltd.}« af Kø­
benhavn.  Under 23.  november 1970 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 30.000 kr. ,  dels  ved udstedelse af  
fr iaktier ,  dels  ved kontant  indbetal ing.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  80.000 
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kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 25,  100,  250,  1.000,  2.000 og 4.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 25 kr.  giver 1 s temme. 
Register-nummer 31.517: »Ejendomsaktie­
selskabet  Havnefjord« af København.  Under 
13.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Bestyrelsens formand Leo Dannin er  
afgået  ved døden.  Advokat  Knud Blak Jen­
sen,  Vester  Voldgade 86,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  dennes for­
mand.  
Register-nummer 31.874: »LYRE & VAL-
BO Reklamebureau A/S« af Københavns 
kommune.  Under 24.  marts  1972 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  De hidtidige aktier  
benævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 115.000 kr.  A-aktier  og 100.000 kr.  
B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  500.000 kr. ,  hvoraf 400.000 kr.  er  A-
aktier  og 100.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i­
er  på 50.000 kr.  Der gælder indskrænkninger 
i B-aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 8.  Axel  Kaufmann er  udtrådt  af ,  og 
økonomidirektør Kenneth Petersen,  Bjerg-
gårdsvænget 29,  Holte,  advokat  Peter  Fri is ,  
Vognmagergade 7,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.504: »BYGGEAKTIE-
SELSKABET af 25'  januar 1962,  Kolding« af 
Kolding kommune.  Under 29.  juni  1971 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet  »A/S 
Peter  Nielsen,  Kolding (BYGGEAKTIESEL-
SKABETaf 25' januar 1962,  Kolding)«.  
Register-nummer 35.693: »L.A.B^s RA-
STOEINDSAMLINGER A/S« af Hvidovre 
kommune.  Under 23.  marts  1972 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Københavns kommune.  Støberigade 7-9,  
SV. Ellen Lil ly Heesche,  Egon Pedersen,  Es­
ther Marie Pedersen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Else Brigit ta  Averhoff ,  Ny Strandvej  102,  
Humlebæk, direktør Herman Averhoff ,  Tjør­
nevej  19,  Snekkersten,  direktør Peter  Aver­
hoff ,  Skæring Strandvej  30,  Egå,  højesterets­
sagfører  Mogens Plesner,  Amaliegade 37,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den 
Egon Pedersen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Eneprokura er  meddelt :  Herman 
Averhoff ,  Peter  Averhoff .  
Register-nummer 36.532: »Eorstædernes 
Investeringsselskab A/S« af Glostrup kommu­
ne.  Andreas Vilhelm Riegels  Andersen,  1 
ry Marius Olsen er  udtrådt  af ,  og el- inst  
tør  Carl  Rudiengaard Rasmussen,  IVI 
Byvej  65,  Måløv,  møbelhandler  Steen E 
Hede,  Fredensvej  14 A, Tåstrup,  er  indtr  
bestyrelsen.  
Register-nummer 38.674: »J. L. D. Con 
tors A/S« af Ringsted kommune.  Undei  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  æn« 
Selskabets hjemsted er  Søllerød komm 
Skodsborgvej  140,  Holte.  
Register-nummer 39.693: »Lyngby H 
Nyt A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Valdemar Peter  Madsen er  udtrådt  af  
advokat  Torben Sekjær,  Floradalen 14,  
rum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.314: »A. POZZ! * 
l ikvidation« af Københavns kommune,  
generalforsamling den 8.  maj 1972 er  det  
taget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsei  
direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  Vv 
advokat  Niels  Koch Michelsen,  Købms 
gade 65,  København.  Selskabet  tegnes — 
under ved afhændelse og pantsætning afl  
e jendom — af  l ikvidator alene.  Den undee 
januar 1972 fremsendte anmodning ti l  
benhavns byrets  skif teafdeling om opløg 
af  selskabet  er  herefter  t i lbagetaget .  
Register-nummer 40.880: »J. C. Ben 
Karosserifabrik A/S« af Herstedernes W 
mune.  Ernst  Rudolf  Bobel  er  udtrådt  ai  
rektionen.  
Register-nummer 42.679: »Sedalux A/L 
København.  Den Niels  Olaf  Will iam Ds 
søe og Frode Christ ian Sehested Nio 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 44.017: »Aktieselskab^ 
23.  september 1970« af Frederiksberg korrr  
ne.  Under 22.  januar 1972 er  selskabets 
tægter  ændret .  Selskabet  har hovedkonr 
Herning kommune,  Hammerum. Tom i 
bjerg Høyem er udtrådt  af ,  og fry Lejla Ri  
Råben,  Ravnsbjerg Toft  5,  Hammerurrr  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af bestyre 
Per Asmann Råben er  indtrådt  i d irektioo 
Den Tom Søbjerg Høyem meddelte pro c 
er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  II  
Roma Råben.  
Register-nummer 44.323: »BALLYL' 
AKTIESELSKAB« af Københavns kommn 
Medlem af bestyrelsen Christ ian Bernllr  
Christoffersen er  afgået  ved døden.  Meo 
af direktionen Kurt  Phil ip Stoppert  er  
trådt  i bestyrelsen.  
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isgister-nummer 46.660; » H E N R I K  
^F-HANSEN AA/S« af Københavns 
jmune.  Jørgen Hoff-Hansen,  Henrik 
HHansen,  Lars Erik Knudsen er  udtrådt  
1 frøken Jet te  Møller  Jørgensen,  Krystal-
I 11,  Leo Hansen,  Blågårds Plads 24,  fru 
jne Pauline Marie de Guilhermy, Bjelkes 
IWI,  al le  af  København,  er  indtrådt  i he­
jsen.  
igister-nummer 47.344: »CRF 61 AjS« af 
Innhavns kommune.  Under 21.  december 
iser  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
uiiavn er  »Arthur Christensens Eftf .  A/S«.  
HHorsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
uup er  udtrådt  af ,  og grosserer  Eigil  
r red Moller ,  fru Esther Møller ,  begge af  
qjpringvej  7,  købmand Børge Georg Møl-
^lovedgaden 115,  al le  af  Herlev,  er  ind-
i i  bestyrelsen.  Nævnte Eigil  Godtfred 
i : r  er  indtrådt  i d irektionen.  
Omtryk 
jWf/" 20. april 1972 er følgende ændringer 
\T/ / aktieselskabs-registeret: 
igister-nummer 40.973; »Aksel Hansens 
xvansport  A/S« af Nykøbing E. kommune 
iser  Juel  Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen 
laektionen.  
Rettelser 
d berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i- '  
s  nr.  16 af  25.  apri l  1972 vedrorende re-
i--nummer 48.883 meddeles det ,  at  sel-
'J:ts navn er »A. Pettersson Elektronik A/S, 
i&se«. 
d berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i-
s  nr.  10 af  15.  apri l  1972 vedrørende re-
v-nummer 48.786 meddeles det ,  at  sel-
d:ts navn er »Acasia Bureau Compagni 
d berigt igelse af  bekendtgørelse f Statst i-
; ;  nr.  213 af  2.  februar 1972 vedrørende 
lær-nummer 47.795 »Rederiaktieselskabet 
W« meddeles det ,  at  selskabets vedtæg-
tsaf  4.  januar 1972.  
d berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i-
i ~  nr .  18 af  27.  apri l  1972 vedrorende re­
n—nummer 48.917 »Ingeniorfinnaet C. 
k  f  A/S" meddeles det ,  at  medlem af besty-
) n og direktionen Kamillo Hansen Thiim 
giig hedder Camillo Hansen Thiim. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  171 af  3.  december 1971 register­
nummer 47.189 »A/S af 26/10 1971« meddeles 
det  at  selskabets aktiekapital  er  10.000 kr.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  188 af  29.  december 1971 vedroren­
de register-nummer 47.421 »K. Thorsted A/S« 
meddeles det  at  selskabets aktiekapital  er  
10.000 kr.  
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 2. ma j 1972 er følgende ændringer op­
laget i f orsik rings-regis teret: 
Register-nummer A. 5;  »Forsikrings Com-
pagniet  for Kongeriget  Danmark A/S« af Ko­
benhavn.  Keld Derni  Nygaard er  udtrådt  af ,  
og direktør,  cand.  jur .  Kaj  Kaae Sørensen,  
De Conincks Vej 19.  Holte,  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer A. 11;  »Nordisk Livsfor­
sikrings-Aktieselskab Hafnia« af Kobenhavn.  
Prokura er  meddelt  Johan Erederik Laier ,  
Carsten Sommer,  Carl  Will iam Schwåger-
mann og Kay Aage Jørgensen,  to i forening 
el ler  hver for  sig i forening med en af  de t id­
l igere anmeldte prokurister  el ler  med en di­
rektør.  
Register-nummer B. 126;  »Lemvig Skibs­
forsikring,  gensidig Forening« af Lemvig.  Den 
5.  februar 1972 er  foreningens vedtægter  æn­
dret  og den 19.  apri l  1972 stadfæstet  af  for­
sikringsrådet .  Eoreningens formål er  søfor-
sikring af  f iskefartøjer  hjemmehørende i 
Lemvig retskreds,  herunder ansvar overfor 
trediemand for personskade.  Martin Julius 
Sørensen Hvas er  udtrådt  af ,  og f iskeskipper 
Johannes Krarup Jensen,  Mads Kjærs Vej 9,  
Lemvig,  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer C.  1;  »Den gensidige 
hagelskadeforsik ringsforening for Lolland-
Falsters st if t« af Stouby,  Væggerløse.  Jens 
Christ ian Aagaard er  udtrådt  af ,  og Paul  Erik 
Theilmann Møss,  Kildevej  23,  Øster  Tirsted,  
Rødby,  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer C.  33;  »Andst Herreds 
gensidige B randfors i  k ringsforening« af Andst .  
Den 10.  februar 1972 er  foreningens vedtæg­
ter  ændret  og den 24.  apri l  1972 stadfæstet  af  
forsikringsrådet .  Eoreningens formål er  los-
ørebrandforsikring i Andst  herred og t i lgræn­
sende herreder.  Foreningen kan med andet  
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forsikringsselskab indgå overenskomst om 
coassurance og tegning af  kombinerede for­
sikringer,  hvori  den af  foreningen overtagne 
brandforsikring indgår.  Overenskomsten kan 
endvidere omfatte virksomhed som forsik-
ringsagentur.  
Under 10. maj 1972 er følgende ændringer 
op taget i fors i k rings-regi s teret: 
Register-nummer A. 19;  »Assurance-Com-
pagniet  Balt ica Liv,  Aktieselskab« af Køben­
havn.  Den Christ ian Nordsted meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer A. 76;  »Assurance-Com-
pagniet  Balt ica,  Aktieselskab« af København.  
Den Christ ian Valdemar Georg Nordsted 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt  Per Georgsen i forening med en af  
de t idl igere anmeldte prokurister  el ler  i fore­
ning med en direktør,  en vicedirektør el ler  en 
underdirektør.  
Register-nummer C.  56;  »Det gensidige 
brandforsikringsselskab »Maribo Amt«« af Sys-
tofte,  Nykøbing FL Den 16.  marts  1971 er  
selskabets vedtægter  ændret  og den 25.  juni  
1971 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  Selska­
bets  navn er  »Det gensidige Brandforsik­
ringsselskab »Maribo Amt« -  Marker Mad­
sens Brandkasse«.  Selskabet  har en grund­
fond på 300.000 kr.  Medlemmerne,  herunder 
udtrådte medlemmer,  hæfter  for  selskabets 
forpligtelser  efter  de i vedtægternes §§ 6 og 8 
givne regler .  
Under 12. maj 1972 er følgende ændringer 
op taget i fors ik rings-regis teret: 
Register-nummer A. 4;  »Aktieselskabet Det 
kongelige octroierede almindelige Brandassu-
rance-Compagni« af København.  Den 26.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret  og den 
4.  maj 1972 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Hver aktie giver 1 s temme efter  6 måneders 
notermgstid,  dog at  ingen aktionær på egne 
el ler  andres vegne el ler  i begge egenskaber 
t i lsammen kan afgive f lere end 5000 stem­
mer.  
Register-nummer C. 1 1;  »Odsherreds Brand­
assurance,  gensidigt  Forsikringsselskab« af 
Nykøbing S.  Medlem af bestyrelsen Henry 
Bonde Pedersen er  afgået  ved døden.  Poul 
Poulsen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Benny 
Lange Jørgensen,  Kalundborgvej  37,  Stubbe-
rup,  Fårevejle,  og gårdejer  Torsten Poulsen,  
»Damsbjerggård«,  Nr.  Asmindrup,  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer C.  112; »Forsikringe 
Stamtyre i  Sjællands Stif t ,  gensidig« af f  
rød.  I henhold t i l  forsikringsrådets  t i l lai  
af  12.  maj 1972,  jfr .  §  120 i lov om forsikr  
virksomhed og handelsministeriets  bekt  
gøreise af  5.  september 1962,  s let tes for  
gen af  forsikrings-registeret .  
Under 25. maj 1972 er følgende ændr-
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 1;  »Forsikringsa 
selskabet  Nye Danske af 1864« af Københ 
Den 25.  september 1970 er  selskabets 
tægter  ændret  og den 5.  maj 1972 stadfs 
af  forsikringsrådet .  Aktiekapitalen er  ud'  
med 4,5 mill .  kr . ,  fuldt  indbetal t .  Den teg:  
aktiekapital  udgør herefter  13,  5  mill . .  
fordelt  i akt ier  på 1.500 kr.  På aktiekapii  
er  i a l t  indbetal t  9 mill .  kr .  Hvert  aktieb 
på 1.500 kr.  giver 1 s temme efter  3 måne 
noteringstid.  Hans Otto Thulstrup,  C 
gårdsvej  16,  Klampenborg,  og Jørgen Ha . 
Hansen,  Vemmetofte Allé 23,  Gentofb 
indtrådt  i d irektionen,  hvorefter  den de 
gældende meddelte prokura er  bortf  
som overflødig.  
Register-nummer A. 38;  »Forsikringsal 
selskabet  Nye Danske Liv« af KøbenM 
Hans Otto Thulstrup,  Damgårdsvej  
Klampenborg,  og Jørgen Haagen Han 
Vemmetofte Allé 23,  Gentofte,  er  indtr-
direktionen,  hvorefter  den de pågældl  
meddelte prokura er  bortfaldet  som ovea 
dig.  
Register-nummer A. 92;  »Forsikrings^ 
selskabet  Nordlyset-Liv« af Helsingør.  P c  
aktiekapitalen 1 mil l .  kr .  er  yderl igere;  
betal t  20.000 kr.  ved overførsel  af  oven;-
hvorefter  der  i a l t  er  indbetal t  370.000 kr.  .  
Under 5. maj 1972 er følgende ændn 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 38;  »Tryg-Forsi, 
(gensidigt  selskab}« af Frederiksberg.  DC 
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  midt  
digt  ændret  og den 1.  maj 1972 stadfæs1t< 
forsikringsrådet .  
Register-nummer C.  127; »Det gens>.\ 
bil ledrørsforsikringsselskab for medlemmv 
Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub i Ktu 
havn og Frederiksberg« af København. .]  
s tyrelsens næstformand Poul Scheiding ; 
Finn Louw og Erik Mejstrup er  udtråoi  
og Anders Peder Olsen,  (næstformand)(l  
Farimagsgade 84,  Fri thjof  Johansen,  W 
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;9gade 83,  og Børge Blixenkrone Schlei-
„  Andreas Bjørns Gade 17,  al le  Køben-
i er  indtrådt  i bestyrelsen.  Børge Ejgil  
i^n er  fratrådt  som, og medlem af besty-
ii Kurt  Rasmussen t i l t rådt  som kasse-
Foreninger 
Ændringer 
tider 10. maj 1972 er optaget i forenings-
v?ret vedr.: 
igister-nummer 108; »Foreningen af raad-
^e Ingeniører« af Kobenhavn.  Registre-
n er  fornyet  som gældende ti l  23.  no-
lær 1981.  
igister-nummer 111: »Studenterforenin-
If  Kobenhavn.  Registreringen er  fornyet  
æældende ti l  14.  januar 1982.  
• igister-nummer 292; »Fredehjem« af Es-
1 Registreringen er  fornyet  som gælden-
'J5.  januar 1982.  
• igister-nummer 486: »Danmarks Isen-
wmerforening.  Registreringen er  fornyet  
æældende ti l  1.  november 1981.  
Mjister-nummer 496: »Kobenhavns Dame­
ns og Parykmager Laug« af København.  
i i  ingen er  slet tet  af  registeret  i henhold 
I 1 i  handelsministeriets  bekendtgørelse 
25 af  14.  apri l  1926 angående forenings-
leret .  
s i j is ter-nummer 982: »Foreningen af Fks-
v^er aj  dansk Frugt og Grønsager« af Ko-
ivvn.  Registreringen er  fornyet  som gæl-
il  t i l  22.  august  1981.  
gi js ter-nummer 987: »Horsens Taxa« af 
if t is .  Registreringen er  fornyet  som gæl-
il  t i l  22.  oktober 1981.  
gi j is ter-nummer 998: »Foreningen af Im-
wr af Raavarer til Næringsmiddelindustri-
\  Kobenhavn.  Registreringen er  fornyet  
laældende t i l  20.  december 1981.  
ziister-nummer 999: »Verein der Impor-
won Rohwaren fiir die Nahrungsmittelin-
«•".  Registreringen er  fornyet  som gæl-
it  t i l  20.  december 1981.  
Register-nummer 1000: »Association des 
Importateurs de malieres premieres pour l, In­
dustrie al imentaire«.  Registreringen er  fornyet  
som gældende ti l  20.  december 1981.  
Register-nummer 1001: »Sektionen af 
Marmelade- og Saftfabrikanter i Danmark«. 
Registreringen er  fornyet  som gældende ti l  
20.  december 1981.  
Register-nummer 1522: »Fællesrepræsenta­
tionen for danske Arbejdsleder- og tekniske 
Funktionærforeninger« af Kobenhavn.  Regi­
streringen er  fornyet  som gældende ti l  21.  
september 1981.  
Register-nummer 1869: »Flektro-Abonne-
ments Societetet« af Vejle.  Foreningen er  
slet tet  af  registeret  i henhold t i l  §  11 i han­
delsministeriets  bekendtgørelse nr.  115 af  14.  
apri l  1926.  
Register-nummer 24.02:  »Den Jernertske 
Slægtsforening« af København.  Registrerin­
gen er  fornyet  som gældende ti l  20.  december 
1981.  
Under 26. maj 1972 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Register-nummer 979: »Tobaksindustriens 
Fællesindkøb« af København.  Registreringen 
er  fornyet  som gældende ti l  21.  november 
1981.  
Register-nummer 980: »Tobaksindustriens 
Indkøbskontor«.  Registreringen er  fornyet  
som gældende ti l  15.  august  1981.  
Register-nummer 981: »Tobaksfabrikanter-
nes Fællesindkøb«.  Registreringen er  fornyet  
som gældende ti l  15.  august  1981.  
Register-nummer 1011: »Den Danske Anti­
kvarboghandlerforening«.  Registreringen er  
fornyet  som gældende ti l  5 .  februar 1982.  
Register-nummer 1826: »Radikal Ungdoms 
Landsforbund« af Odense.  Registreringen er  
fornyet  som gældende ti l  9 .  januar 1982.  
Register-nummer 1864: »Reserveofficersfor­
eningen i  Danmark« af København.  Registre­
r ingen er  fornyet  som gældende ti l  28.  de­
cember 1981.  
Register-nummer 2403: »Radikal Oriente­
ring« Registreringen er  fornyet  som gælden­
de ti l  9 .  januar 1982.  
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
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